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A p o y a l a C á m a r a 
d e C o m e r c i o l a 
M i s i ó n E c o n ó m i c a 
j e c o n v o c a r a 
a l a s e n t i d a d e s 
e c o n ó m i c a s 
I m p o r t a n t e s e s i ó n d e l T r e s c a r t a s m u y i n t e r e - F u é a p r o b a d o , c o n e n -
L a l e y d e l 
S e r v i c i o C i v i l \ 
e n e l S e n a d o 
C o m i t é p e r m a n e n t e 
d e l C o n g r e s o N a c i o -
n a l d e l a s C o r p o r a c i o -
n e s E c o n ó m i c a s . 
n Comité Permanente del Con-
JL, Nacional de Corporaciones 
s a n t o s r e s p e c t o a l a 
c o o p e r a c i ó n d e a q u e -
l l a E n t i d a d e n e s t a 
i n i c i a t i v a . 
m i e n d a s , e l p r o y e c t o 
d e l a C á m a r a d e R e -
p r e s e n t a n t e s m o d i f i -
c a n d o d i c h a l e y . 
Ayer ee continuó en la Alta Cá-
mara la discusión del proye©to sus-
Copiamos a continuación tres car-
tas que son corolarios derivados de1 
i-nómicas celebró sesión en la tar-1 ]a petición que hizo el ingeniero Juan | pt.rdiendo ,a eiecnrión de una oar-
K ^ . r . aprobándose las actas de Manuel P|anas a la Cámara de Co- fe ^ "a ley del Serí icio C h i l 
^^respondientes a los d,as P r l j m e r c ^ industria y Navegación de la A ^ n l S a r s / ;1 debate so-: 
11 Í . h J na? f sollcItand" « ^ P e - bn- la modificación de la Úy del 
a / J Ia emPreSa de 0rganlZar Sei-vi^o Civil, el señor Félix del una Misión Econ-jmica que vaya en 
el próximo año -x Europa en propa-
ro cinco, seis, doce y veinte y uno 
J l mes de junio próximo pasado. 
•Después se acordó que fuera alte-
da la orden del día. dándose cuen-
2 por la presidencia del informe 
«bre la campaña que se ha venido 
contra la creación de nue 
Piado solicitó que se repartieran co-
pias del proyecto de la Cámara mo-
dado el resultado que se esperaba, 
jegún allí se declaró. 
A continuación se dió lectura a 
m cablegrama que desde los Esta-
S n l l f t L ? ! n"estKras ind!^trias y ^ l á i f r c a n d o ' i i ' L e í de f l tó f i r© d e T í a 
nuestras costumbres sociales. [Fuerzas de Mar y Tierra de la Re 
Estas cartas confirman las infor-; pública. Se acordi asi. 
Despué.s fué leído y pasó a la Co-
irtlizando 
toí impuestos. c,amPap'3i_(1^®_°5_un_a • maciones anteriores publicadas por el 
DIARIO DE L A MARINA, en que j misión de Hacienda un proyecto de! 
afirmábamos que la Cámara de Co-isoiior Agustín G. Osuna, qut dice 
mercio había prometido su apoyo air.sí: 
tales iniciativas; y, al publicarlas,] hJj senador que suscribe, tiene el 
E L S E N A D O A M E R I C A N O , 
A L F I N , E L E V O L O S D E -
R E C H O S S O B R E E L 
A Z U C A R ' 
WASHINGTON, agosto 18. 
(Por The Associated Press) 
Después de una lucha de dos 
horas acaba el Senado c>ta no-
che de confirmar por 33 votos 
contra 33, su previa arción de 
aumentar el deiecho sobre el 
azúcar de 2 centavos la libra a 
2.3 centavos la libra. 
L a tarifa para el azúcar cru-
do de Cuba que manda a los E» 
tados Unidos la mayor parte de 
su producción será de 1-84 cen. 
tavos debido a la tarifa dlferen. 
cial del 20 por ciento en favor 
de aquel país. 
Nueve republicanos votaron 
contra el aumento y cuatro de-
mócratas lo apoyaron. 
Antes de lu votación, el Se 
nado rechazó por 47 votos contra 
24 una enmienda del Senador de-
mócrata Harrison. de que o' pi <•-
cío del azúcar fuese de 1.78 la 
libra. , 
L a ley sobre esta tarifa se apro-
bará mañana y pucará después a 
dfscus'ón para su adopción final. 
D E M I C O S E C H A 
(Por Mariano Aramburo) 
S e e f e c t u ó e l ! 
a r q u e o d e l a C a j a 
d e C o m u n i c a c i o n e s 
N U M E R O 218. 
E s e n o r m e 
l a d e m a n d a p o r 
a z ú c a r d e C u b a 
S u d a m é r i c a 
e n l a L i g a d e 
l a s N a c i o n e s 
C a n t i d a d e s h a l l a d a s y I m p o r t a n t e s c u e s t i o n e s L o q u e h e m o s p e r d i d o 
c o m u n i c a c i o n e s d e l a q u e h a n s i d o s o m e t í - p o r n o c o n t a r c o n i n -
d a s a l a L i g a p o r 
m i e m b r o s s u d a m e r i -
c a n o s d e l a m i s m a . 
S e c r e t a r i a d e H a c i e n -
d a r e s p e c t o a l f o n d o 
d e j u b i l a c i o n e s . 
(Por The Associated Prese) 
f o r m a c i o n e s o p o r t u -
n a s s o b r e l a s i t u a c i ó n 
d e l o s m e r c a d o s . 
La revista "Sugar", que edita la 
S^retaría de Comercio de Washing-
ton, nos da a conocer notioias que. 
En la Pagaduría de la Dirección 
General de Comunicaciones, se prac-' 
ticó ayer el arqueo de la caja de la • G I N E B R A , agosto 18 
misma y se abrieron los cajones del t E s probable que Sudamérica des- ld» haberlas tenido oportunamente 
buró y los armarios, que fueron se-, empeñe un papel prominente en la1 :.ur<;tro8 hacendados, les hubieran 
Hados por orden del Juzgado a raíz tercera asamblea de la Liga de las permitido realizar grandes utllida-
del suicidio del Pagador, señor Joa- Naciones, que.se abrirá aquí el 4 de ries en beneficio propio y de la Eco-
Tiiíu del Mazo. Iscptitmbre, debido al número de'uorría del país. 
Presenciaron, estas operaciones ios 'cutstionee de importancia mundial j Nunca como en este caso se pu-
ceñores Alfonso Fors, segundo Je- que han eido sometidas a la Liga ¡do afirmar que es lesivo al interés 
fe de la Polkda Judicial, por dele-lpor los miembrog sudamericanos. [*rtbMéo el abandono en que tienen 
Entre estas cuestiones se hallan. Nnestros centros oficiales las Infor-
Lae proposicionts de Uruguay pa- m;.rj0nes comerciales en general v 
ra el establecimiento de una liga [ eT^clalmente las relaconadas con 
Unidos envió al Comité, el pre-
de la Cámara de Comercio 
pación del doctor Julián Silveira, 
.uez de la Cuarta Sección; Pedro 
González Llórente, Delegado de la 
ínífrvención; Alfredo Suárez y Ra-
món María Valdée. enx representa-
ción de la Secretaría de Hacienda; 
americana de naciones dentro de la 
Liga. 











dr una Misión Económica a Europa en nuestro tevriior'c, evitándoles ir.iuoso en que pesar el pensamien- Abierta la -aja principal se ha-1 Santiago con 3U p'an para el desar-
conipetencias desiguales y al mismo to? ¿Para qué e^ribir, si están ce-! liaron las siguientes cantidades en me universal 
tiempo establecer una nueva fuente ganos los venéreo de la justicia y1 efectivo: oro 13.900 pesoe; billetes Tan importante lugar ocupará 
de ingresos para el Tesoro sin lesio- no hay valor cu las "autoridadesI 7,557 pesos; plat-i 325 pesos con 60 Suuamérica en el programa de la 
na'*, desde luego, a las personas o cíup.petentes'para arrancar de las ma- noatavos, y en moneda fraccionaria i tercera asamblea que se ha iniciado 
outidades que contribuyan en distin- m -̂ de los ladrones los millones ro- 9 pesos 15 centavos, y 759 pesos,juu movimiento para elegir un Pre-
tas formas a levantar las cargas barios a la República, más que bas- du-iitro de un sobre, arrojando uní sedente sudamericano de dicha insti-
públicas, y teniendo en cuenta que tautes para pagar toda deuda, ein total de |22,450 con 96 centavos.¡ tución, mencion 'indose ¡«ara el 
hay un «innúmero de corredores ex- necesidad de ningún empréstito? • Svegún el señór Valdés, según los li-'iUfsto a don A.gustín Euards, Mi-
tranjeroe que no contribuyen al sos- Mas hoy tengo algo grato en que bros debían existir en caja $21,400 nisiro chileno en la Gran Bretaña, 
teii'micnto de las cargas públicas, pensar, porqu? entre el verde folla-¡•-on 60 centavos. Se encontraron que tan prominente papel desempe-
; Para qué eocri jir—contesto a 
dfcovirtuamos .a versión propalada | honor de soiuote: a la aprobación m.'nudo a muchos que se duelen de i el señor Aurelio Rósete, nuevo Pa-| de Washington a todag las demás 
de que se trata de un asunto súber-1 del Senado, y rumiado en que es de- mi •silencio—, si en este den^o am-i/.^dor de Comunicaciones; Julio Pun-1 :>nlencias navales, entre las que se 
¿ Santiago de Cuba, señor Angel | naniental de poca monta, en que seibor de los Ctterpou Legislado-es am- biei.te de delincuencia entronizada oct y José del Mazo, en representa- incluirían algunas potencias eud-
;gtrrL surgiriendo la conveniencia i Pondrá a contribución el tesoro de lalf&rar a las pc- ouas V entulade^ le- que titía envuelve hace iaáa de nue- ¿-.án de los familiares del señor • americanas y la intervención de la 
'fc Iniciar un movimiento general de ¡pación, cuando jen realidad el^ envío I g;. .mente constituidas y establee.das ve a.iOá uo hay -lada salubre y lu- J'.aquín del Mazo y otros. I I^iga de la próxima conferencia de 
wotesta contra el aumento de dere-
thos, impuestos a los azúcares cu-
k»no5, por el Senado americano. 
También se dió lectura a un es-
trilo de la Cámara de Comercio de 
Santiago de Cub-a, protestando del 
leuerdo tomado por el "Comité de 
[hotestas Contra Nuevos Impues-
tos" .en el que reconocida la im-
piantarión del tributo de un cinco 
jor ciento sobre las importaciones, 
«n sustitución del uno por ciento, 
contra el cual protestó también di-
cha Cámara en su oportunidad, 
• Se acordó convocar a la mayor 
[Ireveíad a una «asamblea magna a 
lis distintas entidades económicas 
íe la República, para que cada una 
4é < conocer su opinión sobre el 
pipréstifo de los cincuenta millones 
.«Impuestos que so implantaran. 
; En dicha asamblea que tendrá lu-
pr el próximo viernes a las ocho 
4( la noche, concurrirán tres .dele-
itóos por rad'i entidad, con am-
|//ai facultatTos. 
i U presidencia informó a la asam-
PH, haber recibido la visite de una 
(Wnisión de la Asociación de Hacen-
Wob y Colonos, los que trataron 
iBpliamente sobre el problema azu-
carero. 
l« presidencia informó también 
|w varios telegramas dirigidos a las 
[«tidatfes económicas relacionadas 
fWinlsrao con el problema azuca-
r o . 1 solicitando el apojao de ellas, 
P 1» campaña que en ese sentido 
m Iniciará. 
Asimismo la presidencia dió cuen-
,|* o* una Comunicación que en nom-
íj* del Comité dirigió el señor Se-
Ptario de Estado, por su actitud 
PV̂  el problema planteado sobre el 
•«car en el Senado americano. 
[8* acordó enviar telegramas pro-
¡"•wndb contra el aumento de las 
£ni»9 sobre el azúcar al Secretario 
P Comercio Americano Mr. Hoover, 
¡ ' • los Presidentes del Senedo y 
^nara de los Estados Unidos. 
L Otro telegrama se acordó enviar-
^ Senador Mr. Harrison, fellcl-
ttodolo Por su actuación en favor 
P nnestro ezúcar. rogándole insis-
I 'en su campaña. 
t ambién pasarán cablegramas a 
Wn^i 008 ",street Journal" y 
Mfi« Commerce que hacen cam-
Íí7.en contra del nuevo Impues-
• nuestros azúcares. 
»ren Último 36 acorcTó no aceptar 
^ nuncla presentada por el señor 
fc d. o de P- Machado de su car-
f ^residente del Comité. 
A ^ 0 1 0 1 ^ ^ D E H A R D I N G 
^ LAS H U E L G A S M I N E R A 
Y F E R R O V I A R I A 
0r The As«ociated Press) 
Í INgtoN afeosto 18. 
fresid 
ha nacido al calor do la Sociedad Cu-
bana de Ingenieros, y ha sido apoya-
do por la Cámara de Comercio, con 
el beneplácito previo del señor Se-
cretario de Agricultura, que en el 
Consejo celebrado el 5 del actual en 
Palacio pidió y obtuvo para tan sim-
pática y patriótica labor el apoyo mo-
ral del Gobierno. 
He aquí ahora las cartas a que alu-
dimos. 
"Habana, agosto 11 de 1922. 
Señor Juan Manuel Planas.—Ofi-
cios número 4.—Habana. 
Señor: , 
Ha recibido esta presidencia la 
a4enta comunicación de usted, fecha 
8 del actual, solicitando la coopera-
ción de nuestra entidad para organi-
zar una Misión Económica Cubana, 
que vaya en el próximo año a E u -
no obstante realizar grandes nogo- je se destaca un frutvj cercano a la 
cios, la siguiente uroposición de ley: nvidurez, y un día rué semilla por 
Artículo L—To'ios los corredores, mí arrojada al surco del patriotismo 
agentes de comercio y cualesquiera constructivo. 
de los demás inttrmediarios de las El doctor Fev.ara. el primero de 
mimcrosos documentos, nóminas, i ñó en la última asamblea. 
theques pagados, libramientos y car-1 Loe países escandinavos y los 
tas particulares y un recorte de un ¡miembros de la pequeña entente 
periódico, en el oue se denunciaban opinan que uno de sus miembros 
irregularidades cometidas en la Pa-i debiera elegirse para presidir la 
operaciones de .-onircio que no se en-! nuostrog hombrea de Estado, ha¡gaduría General de Comunicaciones.1 asamblea y anticipase una animada 
cuf-ntren debidamente inscriptos en! puesto el sello de su gran autoridad Además se encontró en el buró lucha para ocupar el puesto, 
alguno de los Colegios de Corredo- de legislador y patricio a una ini-, una comunicación de la Secretaría de* Sin embargo, nada se decidirá an-
rós de la Rcpúblka y no tengan su ciiuiva mía que parecía olvidada, Híioicnda. en 'a 'iue se pide la re j tes de abrir la sesión, 
oficina principal en el territorio na pvnponiendo a la ( amara de Repre misión de los modelos ordenados para] Los detalles del plan para esta-
cional, abonanm al Estado como sentantes la supresión de la Secre-lel ingreso del tondo de jubilaciones! elecer una oficio i sudamericana de 
contribución el veinte por ciento del taria de Justicia y la autonomía, la i de empleadoa -.-on ai-reglo a la ley ¡la Liga, que habría de tener su 
Sudamérica, se mantie-
judicial. en los mismas t.é>¥nInos en[ nuuiicación de la Secretaría de Go-jneu en suspenso basta que lleguen 
los negocios que hiciereiK i que j'o la pedía a la Comisión Con-; btrñación, recordándole al Pagador : los delegados suiartlerlcanos a Gi-
Artículo I I . — E s t a contribución se sujtiva el año 1 907 desde estas co-jei estricto cumplimiento de la co-ji-ebra para tomar parte en las asam-
pagará aún cuando la comisión se, lumnaa del DI-\RIO. municación anterior. I bleas. 
abone en el extranjero, en virtud de En L a icforma de! poder judicial E l señor Rósete se hizo cargo de; Estos elegirán entonces el perso-
pactos que se hicieren, siempre que (editorial del 14 de junio del año' la caja y enseres de la Pagaduría, nal y se pondrán de acuerdo sobre 
citado) escribió esta misma empeca- pur haber sido nombrado Pagador; el método de operación dentro de la 
Continúa en 
ropa, en viaje de propaganda por| ¡aporte total de lo que recauden en ve rdadera independencia, del podorjdt 25 de junio de 1919. y otra co-! asiento en 
nuestróg productos industriales, con,| conctpto de comisión por razón de i 
objeto de dar a conocer en los di ' 
ferentes mercados nuestra potenciali-
dad fabril. 
Ya había tenido el gusto de reci-
bir personalmente de usted sus im-
presiones respecto de la simpática 
empresa, celebrando sus entusiasmos 
nunca decaídos, en pro de la nacio-
nalidad cubana y la difusión de su 
cultura por el viejo continente; y tu-
ve el gusto de manifestarme en fa-
vor del propósito iniciado por usted, 
j He pasado una copla literal de su 
referida comunicación al señor Pre-
sidente de la Sección de Industria de 
nuestra Junta Directiva, pidiéndole 
que informe acerca de su contenido 
ante dicho organismo, oportunamen-
te, a fin de que la Directiva tome los 
acuerdos que estime pertinentes. 
C¿uedo de usted, con toda conside-
ración atento y segure servidor, • 
( F . ) Sabae E . de Alvaré, Presiden-
te p. s. r. 
E L P R E S I D E N T E D E L 
S E N A D O S E D I R I G E A 
M R . P . H A R R I S O N 
teda pluma: "N<M prometemo3 igual-|dc Comunicaciones 
mente encontrar 3n la nueva ley la j 
práctica independencia de los fiin- . n . ^ I A » i r ( 
cionarlos judiciales, órganos de un D t t L A K A t l U M f e S Ü l L 
peder cosoberano con las Cámaras y 
el Ejecutivo; independencia tan ver-
dadera, real y cuaplida que con ella 
e! juez se sienta libre y emancipado 
de toda influencia política, sin más 
señores que la justicia natural y la 
ley escrita, sin más miedo que el de 
perder su honor y su libertad pre-E l Presidente del Senado, Sr. Au 
rel'.o Alvarez, dirigió ayer, kl Sena- i vantando ¿ q , ^ inconveniente puede! ti 
!or norteamericano P. Ha rison el ! en suprimir la Secretaría de 
Liga misma. 
L a cuestión de cuál de los Esta-
dos sudamericanos sucederá al Bra-
sil en el Consejo de la Liga, tam-
bién embarga la atención de estos 
círculos, mencionar dose a Chile, Co-
lombia, el Uruguay y Venezuela, co-
mo posibleg sucesores del Brasil. 
L a proposición del Uruguay en 
i pro de una Liga americana de na-
í clones es una de las cuestiones im-
E i Consejo Nacional de Vctera- ! portantes que de considerapá por la 
o declara: que no se hi'ce soli-' asamblea y creen los miembros de 
C O N S E J O N A C I O N A L 
D E V E T E R A N O S 
Habana, agosto 12 de 1922. 
Señor Julio Blanco Herrera.—Pre-
samente importante despacho que 
pül l icamos textualmente. 
Honorable P. Harrison. 
fenador por Mississippi. 
Washington. D. C. 
Su protesta ante Serado Ameri- | 
Justicia, distribuyendo entre el Pre 
sitíente del Supremo y la Sala de Go-
bierno de ese tribunal las funciones 
administrativas de aquel departa-
mento?" 
Pareció que ja 'dea prendía en el 
caTo y la campaña azucarera del ! cacumen de los señores de la Comi-
, •'World", sobre "afaire" reducción |6ión- En Independencia judicial 
sidente de la Sección de Industria de p.^pda Zafra azucarera de Cuba con ' (editorial del 25 de julio) decíamos: 
la Junta Directiva de esta Cámara, j ^ - a g especulativas periudicialej ' "x-»or i0 C|Ue de él (el proyecto de 
Distinguido señor mío y amigo: 
E l señor Juan Manuel Planas, In-
geniero de la Escuela de Lieja. miem-
bro actualmente de la Junta de Pro-
teitas, se ha dirigido a esta presi 
dnrio de ninguna declaración hecha j la Liga que dicha proposición no 
-' azúcar y el tabaco, a las que de-
berían prestar primordial • atención 
•as Secretarías de Agricultura y de 
Estado, valiéndose ésta de las Lega-
ciones y Consulados que sostiene la 
le-póblica y que prácticamente no son 
otra cosa que centros burocráticos 
le carácter parasitario, que no lle-
nan cumplidamente, saivo ejeepcio-
ne* tan raras como honrosas ningu-
i:a función esencial. 
Puede afirmarse que ni hubiése-
mos contado oportunamente con las 
Informaciones que a destiempo se 
nns ofrecen casi siempre, auestros 
hacendados no hubieran lanzado al 
mercado (caso de que dlsp-islesen 
de medios para retenerla» tarta azú-
car de las pasadas zafras a menos de 
d?s centavos, y de la última a dos 
y medio, lo que significaría para el 
país haber tenido un considerable 
remero de millones de pesos más de 
i presos, bastantes para- trocar en 
bonanza la penuria que venimos su-
fv'endo. 
Estas reflexiones, que lejos de 
ensolver acusación contra los ac-
tuales Secretarlos de Agricultura y 
de Estado, los cuales, aparte de no 
sor responsables del pasado .ibando-
no muestran plausible deseo de ha-
cer cuanto pueden en pro de nues-
tras industrias madres si a algo 
tienden es a estimularles a perse-
V'yrÉT con tesonero emneño en la 
labor altamente importante, por no 
decir vital, de atender a cuarto pro-
penda al auge de nuestras exporta-
ciones, para lo que evidentemente 
se necesita organizar eficiente? ser-
vicios de información directa y rá-
pida, no de segunda mano y tardía, 
"->mo es la poca que se ofrece a los 
oroductores. 
He aquí ahora la nota de la re-
virta "Sugar", que debemos a la 
amabilidad de un hacendado muy 
cul»o y muy querido amigo nues-
tro, y cuya lectura resultará intere-
3í.r.te no sólo a sus colegas v a los 
colonos, sino a todos los que tienen 
! conciencia de lo que representa pa-por alguno de sus miembros aso-I desvirtuará la posición de los países 
cado o entidad en la que figuren i sudamericanos dentro de la L i g a ' l a , e l Pal8 «ran industria nado 
otros elementos ya sean o n-. vetera-
nas sus directores o directivos. 
Que toda exposición o manifes-
tación hecha por algún veterano, al-
gúr miembro del Consejo Nacional 
r.prupación en la que figuren en-
tre otros elementos vario" veteranos, 
misma, sino que la nueva organi-
(Pasa a la pág. T R E C E ) 
dencia en atenta carta fecha 8 del 
actual, cuyo contenido doy a usted 
ec la adjunta copia literal. 
En una visita que personalmente 
el señor Planas tuvo la amabilidad 
de hacer al que suscribe, le hizo am-
plificación de su uroyecto, anuncián-
sólo tendrán el valor y alcance de 
eoT-pumidores americanos y ais cu- fetormal han adelantado las noti-h'. persona o agrupación que la eml-
baro. responden a la realidad de ciaq oficiosas, sábese que es radi- ta. pues el Consejo Nacional, la 
es» odioso hecho sin precedentes en , Cal su: espíritu innovador en cuanto aita Representación de los Ve-
1>«; relaciones políticas < ubano- 'a !a independencia de los órganos drfi t.-r^nos de la República, cada vez , 
r.ircncanaa. Realmente el P.-^?iden- j ja Justicia. Los consultores de IftUnfl tenga necesidad de hacerse oír ! c.0?\erciant6s de a Habana ha di- .n . imos meses. 
O f r e c i m i e n t o p a r a 
u n a e x h i b i c i ó n de p r o d u c t o s 
i n d u s t r í a l e s d e l p a í s 
nal que a todos nos proporciona, di-
recta o Indirectamente, medios de 
•v 'da. 
Dice así, bajo el título de " E l 
consumo de azúcar": 
"Edward G. Montgomery, jefe de 
la dirección de comestleles t'el De-
partamento de Comercio de los Es -
tados Unidos, hace los siguientes co-
mertaríos acerca de las grandes ex-
portaciones de azúcar desde puertos 
E l Presidente de la Asociación de, d*1 'os Estados Unidos durante los 
t í Zayas reunió varias vece.' nume- subversión correspondiente han lle-[c sentir lo hará por medio de su 
iosos Congresistas cubanos p dléndo- galo al l ímite extremo que cabe de-l p.-cddente, de la Junta de Dlrec-
noa medidas que facilitaran reduc-istar, suprimiendo la Secretaría del ¡ tor?>? o en Sesión pública c .n asls-
cióa apuntada, debido a sugestiones 'ramo en el poder ejecutivo y atribu-j tcic-'a de los Delegados que compo-
he'has a su Gobierno, no por in- ; yendo a los supremos funcionarios j ripTi ese organismo, 
formales menos imperiosas. Se men-j juticiales las facultades y poderes 
I cioraron los nombres de Hoover y a-Iministrativos que ahora ejerce 
dome que lo sometería oportunamen-! Crowder como medisdores oficiosos aq 
te a la consideración de nuestra Jun-jfioi Gobierno Americano en el el 
rígido a sus asociados la siguiente 
^municación: 
"Agosto 18 de 1922. 
Muy señor mío-
L a Empresa de' Habana Park, re 
EJI comercio de exportación de co-
mestibles en los Estados Unidos pa-
ra el mes de Mayo y los primeros 
c<n(o meses de 1922 es notable por 
I« s considerables embarnues oe azú-
. cogiendo la-idea de celebrar una; car y de maíz. Las exportaciones de 
! ^ J ? ^ , ^ j 5 í ! S ? r ^ ^ ^ ) « ! u t » W t o de ios productos indus-l ^ ú c a r para los cinco mesas exce-
del país que indiqué en mi dan de billón de libras, compara-
ular de fecha 21 de marzo diri-' das con una cuarta parte, aproxi-
ta Directiva. Tengo información del! a-.mto, y se hizo presión :on la bir los autores de: proyecto y la Co 
Secretario de la Cámara, de haber i Rim ia¿a, que ahora parece cumplir- misión entera, que seguramente h a ' ^ ^ 
i ist ti  l iones de Veteranog nizad 1 exñiDic 
ueila oficina. Sea nuestro aplauso | _ ^ TerritorIo Naciona; al tener co- ! ^ f,! 
primero de cuantos han de "*cl- n?cIlnlentO de lo anterior, 'o cual 1 ^ £ . 3 1 g".da a usted y a los demás señores r-adamente, de esa cantldaa para 
'es comunicará oficiafmen'e, pon-, indugtrialeai o{Tei.e por mi conducto el período correspondiente del año 
alumbrado y música, sería comple- anterior a la guerra, desde 1910 a declaraciones. 
Habana, 18 de agosto de 1.122. 
propósito de que le expusiera también L ; . aceptaba lo propuesto. Asistí a ! propuesta. A esta primacía nos obli , ta<i 
verbalmente y con la necesaria am-! ^sas reuniones provocabas ñor Pre- i gan por igual la bondad de la re-
p'-tud su provecto de llevar a Eu-U;ripnte Zayas en mi caráctei de Pre- forma y la satisfacción que ella «ig-
rooa en la entrante primavera, una, silente del Senado de Cu^a, pro-| miica de deseos y reclamaciones por 
M¡=ión Comercial Cubana. I tP^ando de tan insólita pronnsidón, 1 nosotros expuestas no ha mucho en n e n m o f o r á o v n f o r í n n 
Me permito anticiparme a enviar e.oecialmente porque se no- asegu-estas mismas columnas Ln po-• flOy Se S O m e i e r a a VOiaCIOn 
a usted en su carácter de Presiden- raba que el Senado ameri ano es- dar judicial sin ato alguno con el 
a ,U5iea' .aba controlado por los intereses ! Ejecutivo, tal como se^os ofrece en 
iemolacheros, a lo que no P^día yo | « proyecto indicado mediante la su 
te de la Sección de Industria de nues-
el nnA1!16 Kar(lin8 expuso hoy trí, jUnta Directiva, la copia literal . vueoio americanr» \» , l j _ , ^ t , . « « -vt..„,,.,' 
de la 
icano toda la ¿e escrito del señeir Juan Manuel'tíar crédito, haciendo honor al pue- presión de la Secretarla de Justicia. 
Vid COV. * * fc-vy — — — 
n,»iiga ferroviaria y, p¡anas, arriba citado, rogándole que costo con ,a promesa de que aiei.LU(jie el propósito expuesto por el 
el imnpr03^ ,rá por el Go-: solicitante y emita el correspondlen 
0 Que m 1 la Ley- asegu-'te informe al organismo director de 
í Podríin* ,pat!;0no1s ni 106 em-!la Cámara. ) 
*d de la a *' 3 a resP0n8a- con muchas gracias por anticipa-
9 actfai situación. | do me repito de usted afectísimo, 
..1 ̂ / ^ e l t o , dijo, a emplear a.tnto y seguro servidor.—(E.) Sa-
[ del Gobierno para man-Pode 
fe4^ el ^f ?IOf i0 transporte y de 
r ^ j a r " trech0 de los hombres a 
Pa ^ 
^ ^ Z Z i r al gobierno en 
fc^ «obre '1 /b l03 Presentes y fu «t» re el carhon ^íaía. »»_ 
S?^» c o ^ r ón para Que el Go 
t?10 de u ' ? y venda «arbón po, una agencia 
bas E . de Alvaré, Presidente p. s. r. 
blo americano. He creído B*' deber i lamente implica en la reforma es-
f i n a l e l p r o y e c t o de l e y 
a r a n c e l a r i a de l o s E E . U U . 
1 lamente gratis para los industriales 1914. Esta enorme demanda de azú-
qae quieran utilizarlo para exhibir c~.r confirma la declaración oel De-
allí los productos de sus industiias. jartamento de Comercio en el mes 
Lstlmo que ese ofrecimiento es ^p Enero, de que la existencia de 
SEÚcar en todo el munoo era muv 
dirigir este cablegrama de gracias 
pô * la defensa que usted hace de 
Ceba al defender viril y honesta-
mente los verdaderos intereses ame-
ricanos. 
Muy cordialmente, 
Aurelio A. Alvaro/., 
Presidente del Senado. 
V A S H I N G T O X , 18. 
Habana, agosto 15 de 1922 C R E E L A P O L I C I A D E 
ñor Sabas E . de Alvaré—Presi - i B U F F A L 0 Q U E L A C O N F E S I O N 
D E R 0 S E M B A Ü E S C I E R T A ^ t ~ l a prensa, no es doctrina ni teo A C T U A C I O N E S D E L dente p. s. r. de la Cámara de Co-| mercio. Industria y Navegación de la 
Isla de Cuba.—Ciudad. 
tructural del tístado la máxima ex-
tensión de la potestad ejecutiva o 
gubernativa (cualquiera de las dos; 
palabras es propia) que actualmentel j - j • 
¿'erce el segundo de los poderes pú-: Quedándole sólo dos días y una 
bí o " noche para ultimar sus labores, el 
En ¿« poder iudlci» (editorial del i V*171^0 frente a verda-
l de agoPs?o) decíamos: "Esta ¡dea> do" a7lancha de ^ ^ d a . «1 pro^ 
de libertad al orden judicial de la j ^cto d « l e y arancelaria del gobier-
servidumbre corruptiva en que lo tie-i .^a ,ms"a saoraet'do a la vota-
ne nuestro régimen (mediante la Se-1 ^ "nal mañana a una ho-a avan-
cretaría de Justicia) no es parte de¡ "ana 
ningún sistema político divulgado 
d'gno de ser tentado en considera 
ción. particularmente en los momen-
tos actuales, por "arios motivos. E n 
primer lugar como anuncio, pues la 
concurrencia al Habana Park ase 
••>ajp y la situación en o«a época 
rtiLficaba la creepcia de que no 
sólo el gran sobrante de la zafra 
?I"ía que entonces se retenía en 
gura a los Industriales un número|Cuba sería absorbida fácilmente, si 
de visitantes a la exhibición que 6e-ino tí-mbién la nueva zafra 
r l i difícil obtener en otras clrcuns-j La producción de azúcar ha tar-
tancias. En lo3 Estados Unidos, con|,irdo más en normalizarse en E u -
el sentido practico que distingue a m ? que nínguna otra agr{coll _ 
las gentes de ese naís, se aprovechan; (0 st debe en parte a la ' 
oportunidades co^o estas para e t t t U ^ de trabajo que se requiere 
clase de exhibiciones. i ,...,,a la producción y Umb-én 
Luego, porque en estos momentos; íaita de abonos durante la 
leu que por varios organismos eljrra.» 
I Club Rotarlo entre otros, se trata de i " . 
¡gestionar la aprobación del nuevoi_m, -




^ r a írp'l6CUUia nacional. así 
« a s e — u n a comisión que , 
Produce^ , Una ee ,as fases i í ó a ml? 
<>n del „I" Ia- venta y ^ dis combustible 
EíL<1«runadl2leT>feLOmendd la crea-
W 1 1 Püdlerk S t ^ que el Gobierno 
K d y Protege?\r T 0 S Para lDter-
Ia Pro?!I 3 106 extranjeros 
P r * - ParS e -it'101' del estado fra-
^ídiCarnicrla rto ir que el calificó 
[ 7 / de locura-, SOreS human<'s en 
R ^ n t e con í e l t M Palabra8 del 
^0a' ' , leader das ealvaa de •eaders anunc 
mm+HS0 ha8ta nte>,a9 recomendaclones 
anunciaron que 
ría de ningún publicisU de univer-
sal autoridad, no se enseña en las' k e ^ w e s t . .8. J U Z G A D O E S P E C I A L 
Les sargentos de la policía se- | aulas de ninguna escuela de dere-
creta Connolly y Condren, Je Buf- cho público. Su más grande valor; juez especial de las causas por 
falo, N. Y. , después de uni entre- consiste precisamente en haber sido! malversación al Estndo,' licenciado 
Señor: 
Con su atento escrito de fecha do-
ce déí corriente, número 11702, lie-
manos la copia literal del 
escrito del señor Juan Manuel Pla-
nas fechado el ocho del actual, que 
se contrae al proyecto del mismo de 
Urvar a Europa, la entrante prima-
vera, una Misión Comercial Cubana, 
E l proyecto del señor Planas debe 
merecer el apoyo unánime de la Cá-
mara de Comercio, pues por desgra-
cia—hasta este memento no se cono-
ce en Europa y quién sabe si tam-
bién en algunos países americanos 
nuestra potencialidad industrial, y! partí ir<rc ue nos juzgu» ^n distintaI pero ia causa de esa permanencia Fals. Juan G. Casariego y Fer 
debemos darla a conocer en la for-i forma a la que loy se hace en quel.e<. |a saiud del Estado? ¿Es acá- nández de Castro. Dícese que sus 
vista con Ernest o Roy Ros'nbaum, ¡incubada al calor de la realidad; noj Saladrigas, se constituyó ayer en la 
detenidos aquí a instanc:a« de lau au- ¡a realidad convencional, falsa y con-| Tesorería del Municipio, ocupando 
(oridades cubanas con motivo del ! trahecha del sistema político quej vari0s libramientos. ^ 
a f í n a t e cometido en alta n.ar cer- lu-v impera, sino la verdadera rea- También estuvo en la Secretaría 
-.a le la Habana, recientemente, han j lidad ambiente, la compuesta de he-| de obras Públicas Jefatura de la 
expresado la creencia de que la con- ¡ches presentes y coetáneos, la obser-, Ciudad inspeccionando con el inge 
fes.'én de Rosenbaum sobre 'a muer- vada por ojos avizores que "eganl niero jefe geñor Montoulieu 
te del Teniente de Policía Steck en ha?ta el fondo de las cosas para co- _ , , ' 
Uttftalo hace varios meses es cierta, nocerlas penetrándolas". "Cierto.1 Decla™™n a-ver en ? ^aus? de 
nluv cierto: en casi todas las nació-' obras Publicas, ,03 empleados de la 
n"« el poder ejecutivo cuenta con Pagaduría Central de dicha Secreto-
un secretarlo o ministro de justicia, rfci- señores Conrado Valdés, Santia 
ma proyectada por el señor Planas 
para que se nos conozca como pue-0ler¿n8 r * ^ -
Uca las rt.™^-?a8ta Hevar a'b'o de trabajo que lanzamos al merca 
del I do anualmente unos CUATRO MI-
L L O N E S de'toneladas de azúcar y 
solo se nos da a conocer en nuestras; sC ia Rondad del sistema 
luchas políticas. cretaménte formu'ada la 
Quedo de usted muy atentamente, 
( F . ) Julio Blanco Herrera, Presiden-
te de la Sección de Industria. 
Más con-! declaraciones fueron de gran impor-
cuestión:! tancia para el esclarecimiento de los 
Na^ió ese lazo previa deliberación i hechos delictuosos cometidos en 
j Secretaría citada. 
Continúa en la pajina T R E C E í .'nuiil '.res. 
la 
R A L A H U E L G A D E L O S T R A -
B A J A D O R E S D E L O S T R A N -
V I A S F E R R O V I A R I O S 
New York, 18. 
L a huelga (Te los trabajadores de 
la adopción de un Arahcel de emer 
gencias, una exhibición de lo que 
producen las industrias del país se-i 
rá una demostración objetiva de loj 
que significan esas industrias y de 
su importancia en la economía na-
cional, que no podrá menos de in-
f'.uir en el ánimo de nuestros legis-
ladores en sentido favorable a adop-
tar las medidas que proporcionen al los talleres ferrovierios será solucio-
nuestras industrias la protección ra-l nada aquí, según ha declarado Wa-
cional a que tiene derecho. ' rren S. Stone. presidente de la Her-
Por lo tanto, si esta usted confor-j mandad de Maquinistas de Ferroca-
me con las Ideas que dejo esboza-: rriies, al terminar varias conferen-
das, le ruego me lo comunique a la: cías extraoficiales de la comisión re-
mayor brevedad posible, a fin de presentativa de cinco hermandades 
provocar una reunión de industria-! ferroviarias, como paso previo antes 
les en la que se acuerden los mediosj de tratar con los ejecutivos de les 
de llevarlos a ejecución. Lo8 moti- compañías con el propósito de con-
vos que he mencionado antes son'tinuap su obra de mediación, 
suficientes para justíMcar la premu-l "Las condiciones en todo él país 
ra con que le pido se sirva contes- piden una inmediata solución —di-
tarme. jo— y las hermandades están dis-
Carlos Alzngaray, puestes a hacer todo lo posible. Nos-
Presidente." otros somos optimistas". 
í ' A í i l N A C U S ÍMARIO D E L A M A R I N A Agosto 19 <le 1922 A N O 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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KIEMBUO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED pr.ESS'. 
E N L A B U E N A V I A 
L a lectura del texto del proyecto lamas aparecían en las ofic;nas, ex 
d? lev aprobado recientemente per ¡a|Cepto para firma- la nómina y per-j 
Cámara de Representantes, introdu-1 c.'bir el cheque • fin de mes, salvo j 
ciendo varias modificaciones en la j cuando, para su mayor comodidad, no ¡ 
I cv del Servicio Civil, ha produc.ao l le era éste enviado a domicilio, 
una excelente impresión en la opi- De esta manera, puede decirse 
nioii póblica. :iue entre nosotros han llegado a exis-' 
Los artículos cuarto y quinto del t r dos categorías ele funcionarios: los i 
citado proyecto, que pueden verse en que trabaj; p, cumplen honradamente 
Ja edición áe. la mañana del DIARIO y llevan todo el peso de la adminis-¡ 
lorrespondisnte al martes d-i la se-(tación. preteridos y postergados casi | 
mana en curso, revelan un propósito 
firme de sanear la administracióu en 
lo presente y lo futuro, arrojando de 
los cargos públicos a quienes posean 
antecedentes penales, e impidiendj que 
en lo adelante se des'gnen para ocu-
V A R I C E S - F U S B I T I S 
Las Varices son dilataciones venosas que ocasionán pesadez, 
entumecimientos y dolor, producén ulceras varicosas difícilmente 
curables. — L a Flebit is es una temible inflamación de las venas 
cuyos síntomas son : dolor, hinchazón de toda la pierna obligando 
a veces a la immobilidad completa, pues el menor movimiento 
puede producir un embolio mortal. Se ignora en general que 
E l E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
cura radicalmente estas afecciones por su acción sobre el sistema venoso. 
Par» recibir pratultamenie y franco de pastoi on folleto explicativo de i~o pagina», 
escribir a : PBODUOTOS líYRDAHL, Apartado 137, Habana. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
D E O B R A S P U B L I C A S 
E L . R E P R E S E N T A N T E P E L A 
OOMPAÑIA D K L DRAGADO HíTE-
UKSA E L PAGO D E IX)S O B R E R O S 
Ayer estuvo en la Secretarla de 
Obras Públicas el representante de 
iMr . Davis, presidente de la Compa-
I ñla del Dragado, interesándose por 
I ei pago de los jornales a los obre-i 
¡ ros del Dragado del puerto, pues se 
afirma, que la orden de pago está 
|auto i |ada por la Secretaría de Ha-
cienda desde hace varios días. 
Allí le manifestaron que en breve 
pagarían a dichos o l ere s , toda vez 
que la demora obedecía a que aun 
no ee había hecho la distribución 
del crédito. 
D E S D E A L E M A N I A 
B A J O L O S T I L O S 
W, r a t h k w i 
E l golpe ha sido muy rudo, y a vi l . . . Tod. 
D E P A I J V C I O 
D E E S T A D O 
I N A ACLARACION 
par empleo* las oficinas del Es-
siempre por su carencia de "arrostre" 
y de "fuerza"; y los que, por poseer 
estas ¿os condiclc nes, no tienen debe-
res que cumplir y encuentran llrmo y 
exped to el camino de los ascensos. 
Nade, en Cuba, ha estado descalifi-
cado, cualesquiera que fuesen íüs an-
TSx, la Secretaría de la Presiden-
| ria facilitaron ayer a ta prensa la 
I s.guiente nota: 
E n la tarde de ayer y en uno de 
j ios periódicos de esta Capital, se ha-
ce la publicación de un Proyecto de 
I I. r y relacionado con el Err.préstito 
í u Proyecto para satisfacer las deu-
tii5, del Estado; y como se afirma 
| quo la copia de ese proyecto ha si-
l XA C O N F E R E N C I A 
Con el Ingeniero Jefe de la Ciu-
dad, ha celebrado una extensa con-
ferencia el magistrado señor Sala-
drigas, tratando de las investigacio-
nes que está llevando a cabo en al-
gunos Departamentos de la Secre-
taría de Obras Públicas. 
  mi . . . i a.) esto sin te 
mi como a todo el mundo le hice un allí hay un parque y » /0s PotaiJ 
efecto sensible. Sólo se ve un automóvil n mafia»? 
A las diez y media de ki mañana los criminales, una i • ^ « t ^ 
del sábado 2 4 por una combinación acude presurosa y conStltUl112 0» 
que \e< salió bien lograron los nía- quipre o trata de cont SU pafilfi 
tadores enfrentarse con el automó nantial de sangre que hr ** el W 
vil en que iba el Ministro de Reía- po del Ministro nuierto • ^ 
clones Exteriores señor Walter Ra-1 feur sobre su timón ntr/ lln r W 
then-au y con disparos certeros acá- darse cuenta de todo i ^ y 2 
bar con la vida de un gran hombre, eos segundos ha siirBrff-i-qu- «n 
" l 
L i 





sí o*1 li , ^ 
Sin género de dudas era Rathenau ; tomóvil que pasa^n6 d^0' otro 1 
una de las primeras figuras de Ale- villa del Ministro ien^'00 » 
manía, hombre de Estado eminen- que van dentro que es « ran<l0 
te. financiero distinguido, hábil di- al que han acribillado Ŝ  Cl 
plomátlco, ingeniero, químico, ora- una anciana madre que3 lazoi 
dor notable en tres lenguas, figura hijo muerto y al que VeClbe 1 
prominente en sociedad y un patrio- dos «nles le ha diohn ^ Se 
go! '̂ asta 
VISITA D E MR. CROAVDER 
E l General Crowder visitó ayer \ 
al Secretario de Estado Dr. Carlos > 
M. de Céspedes, hablando entre 
otras cosas de interés, sobre el Tra-
tado de Reciprocidad de Cuba con 
Jos Estados Unidos en ci'antc se re-
laciona con las tarifas de Aduanas 
.'.e ambos países. 
ta de verdad; nueve certeros dis-
paros y una granada de mano hi-
cieron acebar el desarrollo de ese 
conjunto de cualidades que un so-
lo hombre poseía. 
Cómo fué el crimen? pues el Mi-
nistro vivía una villa en Grumewald. 
Más tarde ia polic(a Sr 
principio acción. ciega en un princÍD profundo misterio 
personas de los delincue 
pueblo que protesta v qup 
su condolencia en enormes 
POB« 
LOS PAGOS 
Ayer se pagaron con cargo a Fon-
dos Particulares, a los obreros que 
cobran por ese concepto en los Ne-
gociados de Calles y Parques, Aguas 
y Cloacas y Alcantarillado y otros, 
la segunda quincena de Julio. 
t- tresc 
Paro 
aquí mismo en Berlín, tomó allí su I taciones de doscientas 
automóvil particular que usaba mil personas; un día d 
siempre, y se dirigía al Ministerio j go otro día de descanso é'h 
de Relaciones Exteriores, a poca dis-1 duelo y petición de engreía S*fi*1 
tancia venía otro automóvil ocupa- el país. ~ ' 
do por dos hombres además del 
chauffeur, el cual automóvil fué de-
recho al del Ministro cuyo conductor 
para evitar el choque dió vuelta a 
También se pone de m» 
un brillante trábalo de \ t 
descubriendo quienes son lo 
res. aprehendiendo a uno. el 
. • do rV.oilitada por las Oficinas del Pa-
tado, a delincuentes que hayan sido j tecedentes, para ningún puesto en los hicio. tanto el Honorable Señor Pre-
condenados en firme por los tribuna- diversos Departamentos del Estado,'*idpnte de la República, como el Se-
. . . . 1 i j r j j - • • j v • ̂ or Secretario de la Presidencia 
'es de justicia. por alto, delicado y distinguido que di- qui^rea que se haga constar qué, no 
Cualesquiera que sean las opinio- cho nucsto fuese. Cuando se medita r? cierta esa afirmación, y que en 
. . , . . . ." Palacio no se ha facilitado oor tan-
res que se sustenhm acerca de ioí de- un momento sobre estos particulares, t0> copia alguna de ningún Proyec-
más particulares del proyecto d-: ley el extremo de incapacidad y de des- 10 dp Le^ re,aoion.ado con el KmPrés-
mencionado. los dos artículos de qu£ 
hemer hecho especa 
tan para acreditiu como 
referencia bas-
buena la | 
orden a que ha llegado nuestra admi-
n'stración, no puede producir la me-
nor '•xtrañeza. L a exigencia de lim-
tito, ni con ningún otro asunto. 
obra de la Cámara, merecedora de un j pieza de antecedentes penales, como 
tincero y caluroso aplauso por r.i pa-.en ot»os tiempos se exigía limpieza de 
tiiótica labor en el caso a que alu-j sangre, es un paso en firme para i 
depurarla y elevar su condición mo-1 
ia]. Es un mínimo, pero por algo ha I 
dimos. 
Realmente, era incalificable lo que 
venía ocurriendo tn la provisión de 
.'.-is ca gos públ'cr.s, desde los más 
modestos a los más elevados en la 
jerarquía adminotativa. Subv'rtid'o 
totalmente el concepto de lo fines del 
de empezarse; día llegará. Dios me-¡ 
d ante, en que se exijan también cier-
tos requisitos morales indispensables 
Bueno es advertir, sin embargo, a fin 
-.'e que el país i.o confíe demasiado 
Gobierno, considerado éste com-j una en la virtud milagrosa del texto de; 
las leyes, que el cumplimiento exacto | 
de los preceptos vigentes de la m s-
ma ley del Servicio Civil, a la modi-
ficación de la cua" nos referimos, hu-
biera impedido la mayor parte v!e los 
abusos que han Hecho tanto y tan 
irreparable daño a la nación. L a vigi-
presa de los partidos políticos, con-
q listada mediante todo género de vio-
lencias, fraudes y trapacerías, cuan-
do no de verdaderos atentados crimi-
nales contra el país, los empleos ad-
ministrativos conrtituían el botín a 
repartir entre la mesnada triunfadora. 
sin atender a otris circunstancias quejlancia cuidadosa dr: la opinión, se im-
nl "arrastre" político de los aspiran-
íes. 
El bravucón qr.jás desaforado, el di-
famador más agresivo y soez ^n la 
prensa y en la tribuna, el más dies-
tro autor de fraudes electorabs te-
i ían asegurados, a la hora del repar-
to, puestos públicos, cuya importancia 
íe hallaba en proporción directa a los 
' méri'os singulares*' adquiridos du-
;ante ¡a campaña para el asahn del 
poder, tanto en el municipio como en 
el Estado; con la circunstancia agra-
vante de que las personas así nom 
oradas resultaban, en la mayoría de, acreedora por sus enormes yerros 
los casos, empleados nominales, que j sus inmensas faltas 
pone, por consiguente, si los nuevos 
preceptos han de tener alguna efica-
cia. De todos modos, constituyen un 
paso de avance y una manifestación 
evidente de los propósitos de rectifi-
cación que se abien paso en cl país. 
Ese es el único camino que conduce al 
afianzamiento de 'as institucione- na-
cionales y de la independencia. Por 
él debemos todoá avanzar resuelta-
mente. Es esta ur.a ineludible obliga-
ción patriótica de la generación ac-
tual, sobre la cua! pesan íí-.s graves 
responsabilidades a que se ha hecho 
V 
D r . E N R I Q U E L L Ü K I A 
Essaciallata ea enfermedades de u 
orina 
Creador con el doctor Al&aarln i¿\ 
ir.aterlsmo permanente de loi» uréteres 
sistema, comunicado a la Socletiad bio-
lógica de aPrls en I8s»l. 
Consultas de 3 a S. Lunes, mier«|pl«4 
r viernes. Obrapím é l . 
D R . R A F A E L B I A D A 
MEDICO CIRUJANO 
Ayudante de la Facultad de Medicina 
Especialista en vías urinarias. Con-
sultas de 4 a 7 p m 
Animas esquina a Aguila, (altoa) 
Teléfono M-9143 
C 6210 alt 12 d 6 
c t a n t e 
U n p e q u e ñ o f r a s c o h a c e 
8 l i t ^ s d é d e s i n f e c t a n t e g e r m i c i d o 
bn venta en todas las:boticas y drpgviéría<i; 
" A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A " 
S E C R E T A R I A . 
SUBASTA D E IMPRESOS Y / E F E C T O S D E E S C R I T O R I O 
Por acuerdo de la Directiva, se biles. L a subasta se efectuará a las 
saca a pública subasta pI suministro neho y media d» la noche del día 
de impresos f efectos de escritorio SO dM mes actual, en el Centro So-
a esta Asociación, por sois meses, ci'al. Habana. 19 de Agosto de 1922. 
con sujeción al pliego do condicio- C E S A R G. Toledo, Secretarlo p. s. 
nes y modelos que pueden ser exa-
minados en esta oticina en horas ha-1 c 6453 alt 3d 19 
A l o s C o l e c t o r e s 
Administramos y pagamos colecturías en mejores condiciones 
que cualquier otra casa. No venda sus cargaremes sin kaber ha-
blado con nosotros. 
Véanos que le conviene a sus intereses. 
C H E Q U E S IN T E R V E M D O S 
Seguimos comprando y vendiendo en todas cantidades y de to-
dos los Bancos, ambas operacio nes a los mejores precios del 
mercado. 
C A C H E I R O Y HXO. 
Vidriera del Café Europa. 
Obispo y Aguiar, Telf. A-0000. Habana. 
5d-16. 
U N A V I S O O P O R T U N O 
SERIAS enfermedades es a menudo el resultado de riñones que se descuidan. 
¿Es aquel dolor de espalda aspe-
ro y pesado la causa de que se le 
haga dificultuoso cumplir con sus 
obligaciones? <Se siente usted 
lerdo, adolorido y torturado con 
agudos dolores reumáticos? 
¿Sufre usted de molestosas irre-
gularidades urinarias? Entonces 
la Naturaleza le está previniendo 
que sus riñones necesitan aten-
ción. 
Tal vez usted también sienta 
dolores de cabeza y mareos; que 
se sienta desanimado y hecho un 
miserable. i . v j j 
Estas son señales de debilidad 
de 'os riñones. No espere que le 
sobrevengan mayores males,-— 
hidropesía, arenillas o mal d 
Bright, sino que consiga un pomo 
de Pildoras de Foster. Las que 
vigorizan los riñones débiles, son 
dignas de confianza y las reco 
miendan quienes las usan en s-
propia vecindad. 
P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en todts la* Boticas 
P A R A E S T A R E N C R I O L L O 
V I S T A S E D E D R I L B L A N C O 
V e a nuestro m a g n í f i c o y 
completo surtido. Corte es-
pecial de la casa. 
Modelos de Dril , No. 100, 
a $30 .00 . 
Imitación de Dril No. 100 
r $20 .00 . 
su timón y presentó casi franca- i rigín el automóvil," püj,']^'que íi-
I mente un costado a los que venían ¡ tratos y señales de los otrn» !f 
! de frente y fué entonces cuando los { dando a conocer otros hech * 
¡ dos ocupantes dispararon una lluvia ¡ relacionados, 
de balas sobre el infortunado Minis-1 Y un sensacional 
tro, nueve tiros hicieron blanco con I Canciller Wirth, seBsactautit 
precisión matemática en su cuerpo. 1 dos conceptos, 
quedaron marcados paralelamente Luego, síntesis y realid rf 
en su tórax; y eso no fué todo; pa- hombre útilísimo desapareé 
ra asegurar el atentado se empleó ¡ cuarenta puntos de caída enl 
discurso 
una granada de m-ano que deshará-1 tización del Marco. 
tó, rompió las piernas del estadis-1 
ta e incendió en parte el automó- • Junio 1022. 
T R 1 B U N A T í 
EN E L SUPREMO 
PROVISION DKL CARGO D E 
PRKSIDKNTK DE LA AUDIENCIA 
I)K ( AMAííi KV 
PIIKSFDKXTK T»E J I M 
E L E C T O R A L 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a 
E l Tribunal Pleno de esta 
dliencia. en sesión celebrada 
| por sorteo, desiernó i l Juez (> 
L a Sala de Vacaciones del Tribu-, cional de la Cuarta Sección de 
nl<a Supremo, en funciones de Sala; capital doctor León Arniséi 
de Gobierno, en sesión celebrada en'sustituir al Jmv. .Municipal del 
el día de ayer, ha confeccionado la : mito CuayaMl. en sus funcioni 
correspondiente "terna" para cubrir' Presidente de la Junta Muni 
el cargo de Presidente de la A u - | Electoral de diebo término, 
diencia de Camagüey, que se encuen- i Esta designación obedece a qi 
tra vacante por traslado del señor I cho funcionario judicial, ha f 
Luis León Merconchini, que la des-, tado licencia por motivos íe í 
empeñaba, en esta Capital. j medad. 
Forman la referida "terna". ¡ 
que ya ha sido trasladada 1 Ejecu-1 N()TIITCA( lOM.s 
tívo, los señores siguientes: Relación de las personas qm 
1. —Ledo. Ramón J . Madrigal | nen notificaciones en el día de igij 
I MeníTiguitia, actual Magistrado de la ¡ en la Audiencia. Secretaría d« 1 
j Audiencia de Santa Clara. ' Civil >' (5f> 10 contencioso admi 
2. —Ledo. Cristóbal E . Moré Ma- ¡ trativo. 
rruz, actual Magistrado de la Au-1 
diencia de Matanzas. LETRADOS 
3. —Dr. Luis Enrique Cuervo R u - , J . M. Gispert; J . de Dio.- Ron 
blo, Abogado en ejercicio, Notario! Alfredo Manrara; Enri.iue l 
con residencia en Pinar del Río, y i Rafael Cuas Inclán; Alfredo I 
actual Representante a 1̂  Cámara, 
por aquella Provincia. 
—c^tac 
•ln viaje 



















E N LA AUDIENCIA 
PENSION 
IH Sección Segunda de la Sala 
de Vacaciones de la Audiencia, en 
funciones de Sala de lo Civil y de 
lo Contencioso-administrativo, ha-
biendo visto el expediente de pen-
sión promovido por Antonio Cárde-
na Díaz; para que se declare que. 
en su carácter de soldado del Ejér-
cito Libertador y por estar inutili-
zado para- el trabajo, a consecuen-
cia de heredas recibidas durante la 
última guerra de Independencia, tie-
ne derecho a que se le conceda pen-
lleras; R. Zaydin; R. Aran: 1 
Villaverde: Felipe Prieto; Fen 
Agnirre; José Guerra López; Ff 
cisco O. óV ios Reyes: Emilio Nú 
Portuondn: X. Cobo: Margarita 
pez: Ricardo Vinrrun; R. F. Mm 
Luis I. Novo: R. Mañalich; i . 
Ruiz: A. E . Rivriro; José E Gori 
C. A. Márquez; E . Villaverde: 
rio Díaz trizar; M. E . Saín' 
PROCURADOREfl 
¡ ¡ ¡ D e c í d a s e ! ! ! 
Llama; Riiuón Reguera: IVr 
mo; Spínola; Zay-is; F Díaz; 0'fl 
lly; Pereira; Sterüng; R. Gran 
Castro; Cárdenas: Leanés; Illa; 
de la Luz; Rincón; Corrons: Carr 
co, Perdonic; Lóseos; Calehon 
irfón de cuatrocientos cincuenta P - ¡ ^ ¡ f ^ " ^ 1 . r » . J 
sos anuales, los cuales autos se en- K i m ' N ega • ianlz.- necl0• * * 
cuentran pendientes de apelación an- rez' 
te dicho Tribunal, oído libremente! « a v f » A r r a u i ^ c v i>u:TIS 
al promovente contra auto del Juz- MANDATARIOS 1 l ^ i r ' r o 
gado de Primera Instancia del Ñor-I Carlos Travieso; A ^ 0 V M 
te. de fecha 29 de marzo de este 1 txjailt".10 T(;,arcía:A Jr^af /Rri (o T» 
año. por el que se declara no haber ! Ramo" I l l a ^ A / T n J r S - I 
lugar a concederle la pensión que rlb'0 eZj. F 4 ^ l l ^ i J 
solicite, por haberse probado que : f»8*0 C- 0 , , r v: R min Moa-
dicho C á r ^ a s Díaz no está inuti-' G- Tar.lcll«: Vivó, Ram.ro 
lizado para S trabajo, ha fallado í for : C»audio Díaz -
confirmando la sentencia apelada. 





L E D A M O S : 
T R A J E P A L M B E A C H G e n u i n e 
C a m i s a s V i c h y 
C u e l l o A r r o w 
C o r b a t a F r a n c e s a 
" P A L A T I I M " 
L a C a s a d e l a s C o m b i n a c i o n e s 
S A N R A F A E L 1 4 0 
( E n t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a i n ) 
R E C C R S O S ( ()NT K N CK )S( )S 
Ante la Sala de lo Civil, ha pre- i 
sentado recurso contencioso el señor 
Severino Veiga Pérez, contra el De-1 
creto del señor Presidente de la Re- ' 
pública número 618 de 2 de Mayo I 
de 1922, por el que se estableció el | 
abastecimiento de agua al pueblo de ¡ 
San Luis, en la Provincia de Crien- i 
te, y sobre otros particulares. 
La Compañía Ferrocarriles Uni-
dos de 1« Habana y Almacenes de 
Regla Limitada, Compañía Interna-
cional, ha presentado recurso contra 
Resolución del Secretario de Hacien-
da de 13 de julio de 1922, por la 
que se Impone «a la expresada Com-
pañía la penalidad que establece el 
Inciso 11 del Artículo 224 de las 
Ordenanzas de Aduana. 
E L MATADOR D E V I C K N T i : ( A S 
TRO V ANDRKS PARDO, 
A B S U E L T O 
H O L A N D A S o e C O I O R B 
MARCA 
"SAINTCO FABRICD'" 




Las telas más propias P^a e' 
hogar, el recreo y el traWI* 
De venta en todas P"1"-
Unicos Distribuidores D,reclü 
para Cuba: 
ETCHEYERR1A COMPANÍ 
Apartado 52051. Lampa 
HABANA. . 
c 6047 alt 
D O C T O R C A B R E R A 
D r . G á l v e z 
M-4 4 " -) Tino (Uni6n Ado 
L a Sección Segunda de la Sala | 
de Vacaciones de esta Audiencia, ha i 
dictado sentencia absolviendo ^bre-¡ _ -» 
mente al procesado Francisco T.nli U A V | | \ Y 
y Arce, de dos delitos de homicidio' I l l l l ¡ f 
de que lo acusaba el Fiscal y para | 1 
el cual tenía solicitada la imposi- i 
ción de las penas' de 14 años por i 
cada uno de dichos delitos de homi-
cidio. 
L a Sala en su sentencia, desesti-
mada en todas sus partes la mante-
nida acusación del Representante-
de] Ministerio Fiscal, y en todo con-; 
forme con la tésls sustentada por el j 
letrado doctor Luis F . Ayala y Fer ¡ 
nández, dicta sentencia como hemos 
dicho, absolviendo libremen.te a l pro-, 
cesado. 
E l motivo de la incoación de esta I 
causa fué que el procesado Roiz ha-
hía dado muerte a Vicente Castro 
dueño de la bodega situada en la 
calle de Falgueras y San Pablo en 
el Cerro, así como a su dependiente i 
Andrés Pardo. 
L a defensa mantenida por el doc-1 
tor Ayal» Fernández, e i este pro-1 
ceso, alegó ante el Tribunal del 
juicio, que dicho procesado al tiem- j 
po de realizar los hechos que se le | 
imputaron por el Fiscal, se encon-1 
traba en estado de perturbación 
mental; eximente esta nue aceptó! 
la Sa"a sentenciadora y base de la 1 
absolución. 
MEDICO CIBTTJAKO 
SAN I.AZABO 268. ^ 
Exámenes c 
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Garffanta. Consultas d« 
r'ara rolares 
gan Nicolás «>-
12 a ••' 
• '^ra nol\res de '^^fon© 
A N O X t 
A C T Ü 
D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 19 de 1922 
j cabo se concertará el 
J^^suto. ecómico ¡qué 
^ " W o ha co^do! Ha sido 
^ V ^ . . UeI10 de desafmacío-
Sf. ixw empleados púbUcos 
ro-ro • ..enterrado" hasta el 
^ ban^hn^>i espada de la mi-
.! ^ ^ S n u a r á n "^ten-a. 
r i i "naco'' de los sueldos, de 
^ f i c & e s , etc. ¡anda en tc-
o»05 aUn'!hlica por lo visto, no 
^ a^n estas deudas ais-
^ t i se descuida un poco, 
* C ^ u e pagarlas todas juntas! 
tfíor2ntonc?s e l^eUgrode te-
• ^ o Que P ^ a r más de la 
l'jjfiit** 
mismos habfres de este ca-
I S T d e Agosto, ¡están un p e 
1 ? El señor Despaigne dice 
^'•disminuido mucho las re-
lídíciones; que apenas hay ingre-
enip eados públicos en una 
^ Tesolución - u n a especie de 
"a Se disponen a acudir en 
Í^Tción solemne a Palacio. 
' S a "a China, donde según 
' l \e reciente, los empleados no 
n tampoco! En Palacio no hay 
va E l doctor Zayas, de su 
% particular, ha pagado allí 
Julnms fasíos! Unos 400 pesos 
, más o menos. 
[cadiTÁ a Palac:o? Para ese vla-
,.o necesitan, en verdad alfor-
Volverían ís tas lamentabie-
•^e vacías! En Palacio no hay 
E para " a plaza". 
*vi mismo Sr. rro-idente tiene ten-
dones de volverse a su casa de 
JjirTo 8. . 
|m queda un último consuelo. 
x„ ,.,ti'i perdido del todo aun el j 
Ltimiento nacional. Todavía con-; 
m* con ios buenos servicios de , 
Loa mantos patriotas, 
•tos ponen ahora como quien di-, 
fl grito en el cielo. Los nuevos 
mestos norteamerdanos al azii- , 
¡Ies li-n heeho hervir do indigna- ¡ 
_ j ! 
f ¡ están "metiendo caña". 
•:> posible, vociferar muy exal-
log, qne se deje a '.r generosidad 
al interós del extranjero la defen- , 
'de nuestro porvenir? 
Y ¿qué remedio nos queda, que-' 
( udadanos? Si pudiéramos , 
írtar tratados con Inglaterra, , 
Framia, con España. ¡Bien! | 
r, ;-. no hay de qué! 
La Gran Uretaña —s»'>lo la Gran ¡ 
r̂rtflña— nos compraría íntegras 
siras "yj'fras", de poderles Cuba 
uii;i> tarifas aduaneras de 
tidad. . . 
Estrada Pahua fué una víctima de ' 
Ür huon deseo... 
Industri.-s, independencia, negó- 1 
y cuanto Cuba produce y re-
va; está por entero en manos 
las y a merced de su genero-
| . . ¡No es el azúcar, solamcn'i 
| ^ r l tratado comercial con In- ' 
ra— un proyeeto vano — fué 
Revolución de Agosto, algo así 
lK) !a esp -da demoledora del Apés-
ll Santiago. 
Vcnrió el plazo. Han transcurrido 
Icasi dos semanas. Un periódico 
pnna: "Crovvder espera instruc-
Otro colega indica: " E " !o 
A L I D A D 
— E n Palacio no hay para la plaza 
—Estrada Palma y la revolución 
de Agosto. 
— E l juego, señores continúa 
— E l aseo de nuestros políticos 
— L o s peligros del porvenir. 
especial se dispone a remltlrl© al 
Gobierno de Cuba un nuevo memo-
rándum". E l memorándum número 
14. 
"¡Gato-tigre", en la Charada! 
Q ^ j ^ a Dio8 que nos saquemos la 
Dos semanas. . . 
Y el Congreso —lleno de inca-
pacidades— sigue perdiendo el tiem-
po en discusiones estériles. No se le-
gisla; no se actúa del modo deW-
do. . . Nuestros representantes vi-
ven como muñecos de lujo. Se mue-
ven como muñecos de cuerda ¡con 
un resorte metálico por coratón! 
E n el cráneo vacío hay apenas 
una burbuja de aire. 
Y los días p a s a n . . . E l señor Des-
paigne visita todas las tardes al Sr. 
Secretario de Estado. ¡Todas las 
tardes tiene el señor Despaigne la 
cara un poco más triste! 
DSce .el doctor Lancís que ya, en 
la República de Cuba, no se juega. 
Esto es falso. Estamos Jugando «ho-
ra con fuego. Estamos ¡ay! Jugan-
do con la misma República. 
PAGINA T R E S 
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\ R S U C E S O D E A N O C H E E N 
A L H A M B R A 
" L A C A S 4 M U X E L L A " 
I n m e n s o s u r t i d o e n / o y a s d e ú l t i m a 
n o v e d a d , a p r e c i o s e q u i t a t i v o s . 
N e p t u n o 1 3 - T e l f . 4 - 0 3 0 9 
Los numerosos concurrentes qne 
j haVtualmente presencian las fun-
cioMes de este popular teatro, estu-
I v eron anoche a punto de formar el 
| gran escándalo. Resulta que pasaba 
¡ ya de la hora anunciada y, t i telón 
i no se levantaba, por cuyo motivo 
I pa?aron varios espectadores al es-
: cenarlo para ver lo que sucedía, en-
enntrando que todos los artistas es-
• taban fumando vegueros b?ire de 
los que vende Pepe en el Centro 
i Alemán. 
D E L A M B I E N T E A C T U A l 
6057 Ind. 1 ay. 
Por Jorge ROA 
No viven, ni perduran como pue-
blos libres, los pueblos que no sa-
ben edificar. 
L a vida es edificación constante. 
Lo contrario de la muerte que es 
la destrucción eterna. 
Destruir es fácil. Destruyen los in-
capacitados mentalmente, los indoc 
mo viven en la atmósfera una dis-
gregación de átomos. 
Cada punto se mueve en círculos 
concéntricos tan estrechos como su 
radio de acción, su "self-control" su 
egoísmo individuos, le indica o acon-
seja siguiendo una ruta impresa a 
mi organismo por una Invivlta ta-
tos. E n todo pueb'o degenerado pal-1 cuitad de destrucción que todos Ile-
pita el anhelo de destrucción. vamns Honfm 
Si el progreso humano no se rea-
lizara en virtud de un proceso de se-
lección, invisible casi siempre, es 
indudable que las sociedades vivirían 
hoy todavía estacionadas en la edad 
Rodríguer ha solicitado la cancela-1 Pero en la 
bos que grava la casa Máximo Gó 
mez 108. 
o dentro. 
No somos auxiliares de los demás. 
Nos movemos como aerolitos sobre 
el corazón de la sociedad. 
No hay sino observar como se pro-
clón del efenso de 234 pesos 32 cen 
¡ tavos que a favor del Municipio gra-
>a la casa de su propiedad Aguila 
número 205. 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
Somos un pueblo Pimplo. Nuestros 
funcionaros, todos nuestros funcio-
narios, vienen dando ahora una 
evidente prueba de aseo. Todos, an-
te el juez señor Saladrigas, se apre-
suran a lavarse las manos. . . 
Un epigrama de la edad de oro 
—no es n i muchísimo menos una 
alusión a nuestra pasada burocra-
cia— refiere que un loco, en una 
procesión. , . 
**Iba en una procesión 
un donoso loco un día 
y un galán, q u é atrás venía 
fué y le largó un pescozón. . ** 
Y el poeta clásico, que debió de 
presentir los actuales descargos por 
cordillera de nuestros prohombres 
—remata su cuento con esta otra 
redondilla: 
— " Y eH loco, la mano alzando, 
dió otro tal al delantero 
dieiéndole: "¡compañero, 
dad, no veis que vienen dando"! 
Y así, en Cuba ahora de uno en 
otro, las responsabilidades por los, 
desfalcos, malversaciones y cohe-
chos, marchan como el cangrejo, I 
hacia atrás". 
De Zayas a Menocal; de este a 
José Miguel; y del General Gómez... 
¡ a Magoon! 
Son estas las últimas Investigacio-
nes del Juez García Sola y las de la 
Policía Secreta. 
Cuba entera de continuar la Jus-
ticia avigorando, quedará muy pron-
to presa dentro del Cód'igo Penal. No 
les quepa a ustedes duda: ¡Hemos 
estado viviendo como ya dicen mu-
chos, es un verdadero presidio suel-
to! 
NO H C B O SESION.—CAMBIO D E I M P R E S I O N E S . — L O S E S P E C T A C U -
L O S D E L A P U N T A . — L A CAUSA POR L A DENUNCIA D E L CONCE-
J A L OCHOA.—CANCELACION D E C E N S O S . — L I C E N C I A S . — C E S A N -
T I A S . — O T R A S NOTICIAS. 
E l Presidente del Centro Gallego 
Tampoco pudo celebrar ayer tarde ta, a pesar de que el duefio de esos ha solicitado licencia de la Alcaldía 
naturaleza, lo mejor 
se impone siempre a lo peor. 
La comunidad. 
L a virtud no roscclona contra el 
vicio. Juiciosamente, panudamute, 
destruyéndolo en un proceso de fa. \ ivimos en perptuo estado de tran-
sición. Cada época es un entreacto mocito sis social. Parece que no e« 
de una época mejor. la destrucción, sino la sustitución in 
No hay en la vida de las socieda- teíp*l del ouo por la otra lo que an 
des la función corrida, que si suele 1helamos- E s Ia envidia al revés. No 
E l Juez Correccional de la Sec-
ción Tercera ha pedido al señor Al-
calde que le Informe hasta qué ho-, , 
ra pueden estar abiertos los figones e°contrarse en la vida de los indi- 09 el pnrlficándose hasta de-
al servicio público 
Se Interesa esc informe con mo-
viduos. 
Hay seres qae vienen a la vida lie. 
tivo del juicio que se sigue a An-1 vando escritas sobre la frente, co-
tonlo Bong, por faltas a la policía. |mo un Ubro su título, estas fatídl-
L a Alcaldía le contestará que los | casiP*labras.^ "mala suerte". Así di-i 
figones pueden estar abiertos hasta 
ius doce de la noche. 
saparecer. E s la virtud corrompién-
dose hasta confundirse con él. 
E l proceso de toda reacción moral 
se produce siempre en el silencio, 
como si todo ruido pudiera pertur-
duo, no se encuentra en la historia 
- sobre la ,r«™te de ningún pueblo, ex-
eesion la Cámara Municipal por fal- terrenos, el Estado, ha ordenado el para realizar reformas en la cocina cepto en el pueblo maldito 
jo de Edgar Poe el poeta Baudel^iré i 1barla- L a reacción no es el escánda-
Pero esta condición individual*,0' f11 «^^"dalo es la reacción con-
aislada, concentrada en un IbSvÍ-I - reacción, es la revolución de 
ta de "quorum". 
Los concejales se reunieron más , tiraran las licencias 
tarde en el salón de sesiones, para ¡ 
cambiar Impresiones acerca del Men 
saje del Alcalde, que ya conocen 
nuestros lectores, eollcitando auto-
rización para formar un presupuesto 
extraordinario. 
desalojo y pedido 4e6pués que se re- de la quinta L a Benéfica y reparar' Vi desorden no engendra el 
las calles interiores de dicha casa den. Engendra la violencia. Termina 
de salud. I*01" la dictadura. 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
slón Primera, que conoce de la cau-
sa que se Instruye a virtud de de-1 Ucencia a la señorita Gloria Marín, ha producido invariablemente en 
nuricla del concejal Ramón Ochoa.! oficial tercero de la Sección de Acue-1 desdichados pueblos de nuestra Amé-
Se han concedido treinta días de; No es otro el fenómeno que se 
abajo arriba destruyendo el organis-
mo social. 
Los dueños de los carrousells es-
tablecidos en los terrenos de la Pun-
ta se han dirigido al señor Alcalde, 
solicitando que no adopte ninguna I ivlanuel Cano, en pago de 
resolución sobre la petición de la I pesos, en concepto de honoranot 
Secretaría de Hacienda relativa a j r lal famosa escritura de emisión, 
que se le retire la Ucencia a di-1 así como el lugar donda se tncuen 
chas espectáculos, hasta que los Trí- tran esos bonos 
por malversación de raudales y co-
hecho, ha solicitado de la Alcaldía 
nue se le informe cuál es el uume 
ro que tienen los bonos azules en-
tregados al Notarlu Públh o doctor ¡ del despacho del señor Alcalde 
63 mil 
ductos rica. Contra la revolución, la reao^ 
También se ha concedido un mes, clón férrea. Contra la reacción 1 
de licencia a la señorita Paula Gon-. revolución, a veces, más férrea' u 
záloz Muñoz, taquígrafa mecanógra- i davía. 
a 
to-
Vlvimos en un perpetuo ayer. Re-
buscando en el pasado loe mismos 
miasmas que anhelamos destruir. 
Hoy, en realidad, la vida que vi-
vimos, la que tenemos que vivir, la 
que depende de nosotros mismos, no 
existe para nosotros en esta confu-
sión estruendosa dol vicio y la vir. 
(ud en una lucha sin resultados-
Mirando a Washington, nuestra 
sociedad se agita en un doloroso es-
bunales de Justicia resuelvan en de-
finitiva la apelación que la Havana 
Electric ha establecido contra la sen 
tencia por la cual el Estado ha re 
Cumpliendo resolución de la Co-
misión del Servicio Civil, el Alcalde 
ha repuesto al señor Francisco Ro-
ca en el cargo de escribiente del De-
También Interesa que con Tfcta' Pagamento de Tesorería 
de los libros de Tesorería se le ex-1 p n 8U consecuencia se han decla-
Pida certificación de las cantidades I raf0 extinguidos los serviclog de To-
exlstentes en 6 de Julio último en i ^ J » E - Madan, que desempeñaba 
cobrado la posesión de esos terre-j el fondo de Resultas del- Municipio j dlclia Plaia- . 
nos. o certificación acreditativa de no , . , " 
- E l Alcalde, según se nos Informó i existir fondos de esa clase en lal H» sido declarado cesante el se flor 
ayer en el Negociado de Espectácu-' mencionada época. jJo6é Martines empleado de casa de 
los, ha resuelto acceder a esta pe- f E l señor Arturo Gutiérrez Pérez, , eocorro, por abandono de destino. 
tlción. como apoderado Je la señora An-
Por tanto, dichos espectáculos con drea García Calderón, ha solicitado 
tinuarán en los terrenos de la Pun- la cancelación del censo de 82 pe-
0 E N U N A 
i S A E N C O N S T R U C C I O N 
Algunos afirman: Debemos opo-
nernos a la ingerencia americana 
con nombre de nuestro pasado. 
Otros declaran: Debemos oponer-
nos ¡por el porvoniir! SI los ameri-
canos "vienen. . . !" 
Y expNcan su pensamiento de es-
ta guisa: E n Cuba, con muy poco 
esfuerzo, todo andará como una se-
da. . . Y correremos entonces este 
peigro «con ese porvenir por "de-
lante",— carreteras, servicios, hi-
giene, negocios, bienestar, etc— no 
tenga nunca ya muchos deseos de 
volver "al pasado"! 
L . F R A U MARSAL. 
C O L E G I O D E A B O G A D O S ~ 
C e n t r a l C u p e y S u g a r C o m p a n y 
S . A . 
E l Alcalde de la Habana remitió 
ayer un escrito al de Praga, Re-
pública Checo-Slávlca, dándole las 
Convocatoria para la Junta Extraor diñarla de Accionistas de la Central 1 gracias por la Invitación que le ha 
Cupey Sugar Company, S. A., que so propone celebrar en la ciudad de la I dirigido para la feria o exposición 
Han solicitado becas en la Aca-
demia Municipal de Música los se-
ñores siguientes: 
Avelíno Garriga, para sí propio. 
Benito Fernández, para su hija 
Gregoria. 
Y Consuelo García, para su hija 
Elena. 
proceso de equilibrio, de un proceso 
de ajusta. ^ 
E l organismo social, como el orga-
nismo humano, como las obras me-
cánicas, se forma por la unión ma-
ravillosa de piezas sueltas que se 
mueven a compás. 
E s ese el equilibrio accesorio, rev 
sultado del equilibrio universal. 
i Vlda d* 1111 Pneblo, la vida de 
la Ubertad, es el producto del equi-
librio social. 
E s el producto de la cohesión in-
dividual. 
No ocurre así en nuestro país des-
graciadamente. 
Vivimos en Cuba, los cubanos, co-
i r\T.Vi,a„iA„ lado de descomposición. No hay vir-
la n^hr Progreso, como tud cubana. NI honradez cúbame NI 
la paz pubLca, es el resultado de un honor cubano, según ciertas campa-
En esta lucha de gérmenes en des-
trucción, solo se advierte un orga-
nismo resistente: la intervención. 
Solo una luz: Ccowdor, el inter-
ventor. 
L a sociedad cubana vive hoy co-
mo q! Arlequín de la comedia fta. 
liana. 
—¿Qué llevas debajo del brazo i » 
quierdo? 
—Ordenes. 
— ¿ Y del derecho? 
—Contraórdenes. 
Crowder es un gigante Briareo qne 
oculta debajo de cada uno de sus 
cien brazos un legajo por el estilo. 
E s decir, la perennidad de la in-
tervención. 
D E S D E C U E T O - O R I E N T E 
Habana el día 30 de Agosto de 1022. 
ECOS D E L A COLONIA E S P A D O L A 
Agosto 14. 
Resultado del segundo escrutinio 
celebrado eP domingo 13 del actual 
E N L A S S I E R V A S D E M A R I A 
de muestras que se c*l*}>*a*Jí en en los salones de la "Colonia Espa-
aquella ciudad del 3 al 10 de sep-
tiembre y participándole su pena Sirve la presente para Invitar a i transigir las reclamaciones u obliga 
los Accionistas a la Junta Extraor- clones existentes en favor o en con-¡ por j j ^ poder concurrir a la misma 
diñarla que, de acuerdo con los E s - j l r a de la Compañía dando y aceptan- por iinyedírselo las obligaciones de 
ta tu tos de la Compañía y de las Le-ido los recibos respectivos ¡ satisfacer j su Importante cargo. 
yes de la República de Cuba, se pro-'o hacer que ee satisfagan cualesqule-j 
pone celebrar en ia ciudad de la Ha- ra deudas de la Compañía garantiza-' Ayer comenzó a pagarse al per-
bana en la Oficina de la Compañía,! das o no garantizadas, acordar el.sonal de las casas de socorro 8US|guanoa) 
Obispo número 7. a las tres de la tar-i ténnlllo p0r el cual seguirán desem-: babores del mes de junio. ^ I Srta. Engracia Guerra, 1,160; 
ñola" 
Para ol Reinado de Simpatía 
Srta. María González, 9,780; (de 
Alto Cedro). 
Srta, Pura Rosabal, 3,600; (de 
Cueto). 
Srta. Della Colón, 2,400; (de Ba-
w mañana fué conducido al 
•r Centro de Socorro un joven 
cadáver, que procedía de la ca-
en construcción Muralla No. 85.1 
este lugar estaba trabajando 
""'e muchacho, y según las de- ! 
ibones de sus compañeros mu- I 
tte manera repentina Ignorándo- I 
« causas de Ja muerte, 
cadáver fué identificado como ' 
llamazares, vecino del re-
p, UniÓ11. e" el pueblo de 
El médico de guardia en el 
mao Centro de Socorro, doc- I 
Aliente lo reconoció, certifi-
.f8fiV\Uerte' 331 como que no 
JJa lesión alguna en su hábito ! 
gjtopsia determinará la cau- l la niHorte. 
WlA EN FORMA SUPERIOR. 
kmCfVDn^co y laxante m l a -
fcrL B|R°MU QU,NINA 1c hace 
a la Quinina ordinaria, y no 
* j a cabeza. La Hrma de E . W. 
« halla en cada cajita. 
una 
- * 
% má, e8crlblr má8 P ^ e c -
% y u , resistente. la más dura-
l U N D E R W O O D 
^ PaVa'01110^ y ^ apro-
"^a bajantes. 
Unicos receptores. 
J - P A S C U A L - B A L D W I N 
"PO No. Í01, Habana 
Ind 12 
L a Junta de Gobierno del Colegio 
de Abogados se .reunió presidida por 
el Decano interino doctor Revílla, y 
con asistencia de los Diputados doc-
tores Raúl de Cárdenas, Carbonell, 
Meetre, Dorta, G. Etchegoyen, Ca-
longe Guas, Gutiérrez de Celia y Al-
berto del Junco, excusándose los 
doctores Capablanca Romeu, Eecase-
na y Blanco. 
Se tomaron los siguientes acuer-
dos: 
Primero: Comunicar al señor Pre-
sidente del Tribunal Supremo que la 
Junta de Gobierno acordó manifes-
tarle al señor Presidente de la Re-
j ública el agrado con que verla que 
el doctor Guillermo Montagú, actual 
Juez Municipal del Sur, ocupara uno 
tle los Juzgados de Primera Instan-
cia de la Habana, de nueva creación, 
atendidos los méritos y brillantes 
servicios que concurren en él. 
Segundo: Asistir, presididos por 
el doctor Raúl de Cárdenas, el pró-
ximo día primero de septiembre a 
la apertura de los Tribunales de Jus-
ticia, y dirigir ese día mensajes de 
saludos a los Jueces y Magistrados. 
Tercero: Nombrar a los doctores 
Gutiérrez de Celis y Alberto dol Jun-
co ponentes de un proyecto del doc-
tor Dorta, proponiendo se designe 
una comisión para que atienda a las 
quejas que se presenten con motivo 
del ejercicio profesional. 
Cuarto: Designar al doctor Revi-
lía para que Informo los medios que 
podrían adoptarse para lograr el des-
pacho rápido de los asuntos en los 
tribunales de justicia, especialmente 
les eeñalamientos de los Juzgados 
Municipales. 
de del 30 de Agosto de 1922. con el| pefiaildo ^ liquidadores, conceder , Se haciendo ese pago fon los | Cueto). 
fin de considerar y resolver las si- £us £acultade8 y autorización y día-: cinco mil pesM que anteayer I n ^ e s ó | Vaj.a el Relnado de Peo8 
guientes propdslciones: ^ r ^ ^ ^ r ^ ^ r i r t i e n ? , « f n V ^ M ~ ^ 
Acordar y autorizar la disolución relación con la venta de los bienes ^ adeuda DeSpUég 
de la compañía, disponer la liquida-; de la Compañía y la d solución de la de la , ¿ ^ 0 ^ del1 Se h?zo mú 
clón y nombrar los liquidadores, au-¡ misma y acordar otras reuniones ^ . a g u a . 
torízar a lo# liquidadores para que, los accionistas por medio de aplaaa- • 
vendan todos los bienes de la Com-! miento o en otra forma, de conformi-j L a junta c o t r a l Electoral ha co 
(de 
pañía, raices y mubles, tangibles ejdad con los Estatutos, 
intangibles, por el precio y pagadero! Thomas A. Howell, Presidente 
en la forma que autorice dicha Jun- Jjorenzo D. Armstrtmg, Secretario 
ta; pagar las deudas de la Compañía 
o proveer lo necesario para pagarlas;! 86240 í l *«• 
1 munlcado al Presidente del Ayunta-
! miento que el doctor José Ramón 
) del Cueto ha establecido recurso de 
i impugnación al amparo del articulo 
i 205 del Código Electoral, contra la 
toma de poeesión del concejal señor 
Salvador Guardado, en la vacante 
M U E B L E S A P L A Z O S 
S I N F I A D O R 
A TODAS PARTES DE LA ISLA. GRANDES FACILIDADES. 
JUEGOS D E CUARTO. JUEGOS D E SALA, LAMPARAS 
JUEGOS D E COMEDOR, CAMAS D E HIERRO. SILLAS 
SILLONES Y APARADORES 
M U E B L E S D E T O D A S C L A S E S 
" L A C A S A A M E R I C A N A " 
NEPTUNO 107. TELEFONOS: A.7717 Y M-222-4 
de terminar el escrutinio 
sica, durando el baile has-
ta las 11 p. m. 
L a candidata señorita González, 
representa a la sociedad de Alto Ce-
dro; al Central Báguanos, la repre-
senta la señorita Della Colón. Hasta 
la fecha no tiene el corresponsal no-
ticias ciertas con respecto al Cen-
tral Marcané. Sería de lamentar que 
no se presentara alguna candidata 
por aquel vecino Batey, pues es el 
ocurrida por el sentido fallecimiento ún¡co de log pUe5l0íJ comarca 
de Víctor Muñoz, y que se ha se- aun falta por hacerlo 
Se viene comentando con calor, la ñalado el día 31 del actual, a las 8 y 30 de la mañana, para la ce-
lebración de la vista de dicho re-
curso en que se determinará si tie- da con la fabrjcaclón de un eegUn 
ne o no derecho el señor Guardado r,j80 a la ca8a social para lnsta] 
a ocupar dicha vacante 
B E L L A Y CONMOVEDORA F I E S T A 
R E L I G I O S A 
E l martes próximo pasado, día de 
la Asunción de Nuestra Señora, se 
efectuó en la capilla provisional de 
la Casa-Convento de las abnegadas 
SIervaa de María, Ministros de los 
Enfermos, preciosa y conmovedora 
fiesta, tnto porque en ésta hicieron 
la profesión de votos perpetuos las 
hermanas Natalia Martínez López y 
Crucifixa Vila y Solana, cuanto por 
la adecuada y persuasiva plática que 
después del Evangelio del día pro-
nunció Monseñor Alberto Méndeo, 
/de ' Gobernador Eclesiástico de esta Dió-
cesis, S. P. 
Las hermanas Natalia Martines 
López y Crucifixa Vila Solana fue-
ron presentadas antu el altar, lindí-
simo, por la Rev. M. Provincial, Sor 
Coralina Zabalza, y por las R R . MM. 
Bllea de Diego y Nieves Aiscorbe, 
evSuperlora y Superlora actual de 
la Comunidad, respectivamente. Las 
dos hermanas. Sor Natalia y Sor Cru-
cifixa, ante la Eucaristía que Iban 
a recibir, pronunciaron solemne-
mente y conmovidas de satisfacción 
y fervor los votos perpetuos, tras de 
lo cual el celebrante de la misa, 
Monseñor Méndez, les Impuso los ani-
llo» del vínculo sagrado de la pro-
fesión, depositando ademán en las 
manos de las hermanas profesantes 
Idea de varios miembros Directivos 
de la "Colonia Española", relaciona-
do 
para instalar el ramo de azahares, símbolo de la 
en él, el salón de sesiones y el colé-! Purez» mantenida por ellas en la 
gio nocturno. Que cristalice el pro- Piadosa senda que trillaron y en la 
E l Joven José L . Coya, ha sollcl-, y p0r adelantado mi aplauso I cual Perseveran con toda abnegaclói 
cristiana en favor dfcl prójimo dolien-tado licencia de la Alcaldía para la a los iniciadores de la obra, 
apertura del parque de diversiones, Ha Sido nornbrado médIco de la 
"Campo Alegre Paik", situado en ..Coionia Española" en la localidad, 
la populosa barriada de Jesús deljt i doctor Manuel Angulo. 
Monte. 
L a existencia en caja era ayer la; 
siguiente: 
Ejercicio actual: | 258 .018 .62 . 
Resultas: $13.512.61. 
Concejo Provincial: $73.439.37. 
Extraordinarios: $5.60. 
Total: $344.976.10. 
E l Corresponsal. 
M A S D E 4 0 0 0 P R O T E C T O R A S D E C H E Q U E S 
N e w E r a M o d e l o N o . 3 
E S T A N E N U S O A C T U A L M E N T E E N C U B A 
U n g ü e n t o 
C a d u m 
p a r a l a s 
E r u p c i o n e s 
te y afligido. 
Durante la misa, dos siervilas can-
taron en el coro una f entiiuenlal Ave 
I María, muy bonita, acompañada con 
| armonium por otra síerva. Termína-
' das la misa y ceremonia de los vo* 
tos, el oficiante, revestido con capa 
pluvial, entonó el Te Deum. que 
l acompañó el coro. E n ese Instante 
otra siervita, situada cerca de las 
nuevas profesas regaba con prolu-
sión sobre éstas pétalos de rosas, 
ofrenda de júbilo y de parabién a 
las profesantes Sor Natalia y Sor 
Crucifixa. 
Concluyó la preciosa fiesta con la 
melodía, a dos voces, titulada 
"¡Amor, Amor!", de Pastó Benvenu-
E s sorprendente el ver con qué pron- i to' cantada con muchísima afina-
titud el Ungüento Cadum quita y d - ción- propiedad y guato, por dos eler-
vltas de voz angelical-
l n devoto agradecido de las 81er-
vas de María. 
0# 
i 
D r . J . L Y O N 
£1 Itígado enfermo es na peligra 
a la rida* 
Sí Ud. «sti enfermo del hígado, todo so 
iistema está descompuesto, porque el hí-
gado es el que ayuda la acción de sus ór-
ganos digestivos y separa las materias ve-
nenosas formadas durante el periodo de 
la digestión. E l Remedio de Leonardi cu-
ra inmediatamente los desórdenes del hí-
gado, estómago e intestinos. Este remedio 
maravilloso es un nuevo descubrimiento 
vegetal, el cual no contiene calomel, no 
causa estreñimiento o malestares. Si Ud. 
padece de estreñimiento, dolores de cabeza, 
biliosidad. indigestión, dispepsia, estómago 
agrio, aliento fétido, eructaciones o des-
órdenes similares, tome inmediatamente el 
Remedio de Leonardi para el Hígado. Un 
remedio seguro, puro e inofensivo y agra-
dable al paladar. De venta en todas Us 
droguerías. 
1 B. LEONARDI < 
NEW ROCHELLS 
NEW Y O R K 
OÍA* 
C&4a »a«Mt* (kr* arta sarta ¿«UMa. 
Modelo No 
V d . p u e d e a d q u i r i r u n a 
P r o t e c t o r a d e C h e q u e s 
N E W E R A 
M O D E L O N o . 5 
qoc n l e d doble 7 sMo caes t i $10 m i s 
y le timaremes la Modeli No. 3 
por a í g a o a cantidad 
M e j o r P r o t e c c i ó n ^ 
L a M e j o r M á q u i n a 
y e l M e j o r P r e c i o 
Q u e v e d o , C a b a r g a y C í a . 
T E L F . A.3028 NEPTUNO U 4 - U é . 
alt. lt-3 CÍ124 
catriza las erupciones de la piel. No 
importa cuáles sean los remedios que 
haya usado sin obtener beneficio, no 
tiene porqué •desanimarse, pues el 
Ungüento Cadum es distinto a todo» 
los demás remedios. Hace cesar la 
picazón instantáneamente y empieza a 
cicatrizar con la primera aplicación. 
Las enfermedades más obstinadas de 
la piel, como los granos, úlceras, 
erupciones, lastimaduras, eczema, ur-
ticaria, cortaduras, quemaduras, al-
morranas de picazón, etc., se alivian 
prontamente con el Ungüento Cadum, 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CZmtJJAKO DXZ. ZCOSPITAIi OB EmergeiicUr y del Hospital Nú-mero Uno. 
ESPECIALISTA E H VIAd VMXBfJL' rlaa y enfermedades venéreas. Cls-toscopla y cateterismo de los uréteres. 
m r x c c i o v E S de i t e o s a í v a b s a i c . 
COHSTTI.IAS: UH 10 A 12 T DE fJQ 3 a 6 p. m. en la calle de Cuba. \j€f 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad: médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
1 ga". Vías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
12 a 6. Neptuno. 12S. 
C 3051 alt Ind I I ab 
D r . T A B O A D E L A 
CONSULTAS DB t A « 
C A M P A N A R I O 8 1 
H I P E R T E N S I O N A R T E R I A L 
T R A T A M I E N T O POR 
C O R R I E N T E S DE 
A L T A F R E C U E N C I A 
P O L I C L I N I C A R A M 0 S - L E Z A 
San Lázaro esq. a Pervcrancla. 
( j í R A T A M i E Ñ T O M E D I C O ] 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c f a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s . 
U O H S E R R A T t Ho. « . C O N S U L T A S D £ I A * 
E s p e c i a / p a r a los p o b r t t de 5 y m t i i a a 4. 
P A G I N A C U A T R O J I A R I O D E i A MARINA Agosto 19 de 1922 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
arroucAczoxr dxasxa DM l a b s s a 
X.A MLAJKXHA 
E n el Peñón de Velez se releva el 
destacamento del Tercio. Rudo 
combate. Lag bajas. Partes oficiales 
Madrid, 3 de Julio 
E n el Ministerio de la Guerra fa-
cilitaron el sábado por la noche el 
seguiente parte: 
" E l alto comisario participa a es-
te Ministerio lo siguiente: 
Sin novedad en Ceuta, Tetuán y 
Larache. 
E n territorio Melilla, en la tarde 
ayer, guarnición Anvar hizo estallar 
con granadas mano una mina coloca-
da por enemigo en lugar próximo 
a una avanzadilla que dicha posi-
ción establece durante el día; lu-
gar ocupado por la mina fué descu-
bierto al advertir la remoción de la 
tierra. 
Voló tercera escuadrilla y bom-
bardeó antigua posición del morabo 
y el bosque de Sidi-Alí y los pobla-
dô , del camino de Annual, haciendo 
fuego sobre ellos con ametralado-
ras. 
Se reconoció también el valle de 
Tiselli y se arrojaron algunas bom-
bas junto al morabo Sidi-Segut, de 
donde salieron algunos individuos 
qu*j tirotearon aduareg. 
E n Alhucemas no ha ocurrido no-
vedad. 
E n el Pepón Velez, anoche se re-
levó el destacamento del Tercio. A 
las nueve ha roto el fuego de cañón 
el enemigo, al que se le contesta, 
no habiendo novedad". 
I N COMBATIO. D I E Z Y S E I S BA-
JAS. SOLDADO AHtKiADO. 
L a "Hoja Oficial" de hoy publica 
el siguiente comunicado del alto co-
misario de Marruecos, fechado en 
o c i o » nrcxrmaAX. oaz. -niAJUO v» 
i sar v a d b p » 
Tetuán a las diez de la mañana de 
ayer: 
• 'En Larache, Melilla y Alhuce-
j mas, sin novedad. 
E n Peñón continuó anoche de6-
1 carga convoy, y a las once y media 
| buzo el enemigo un disparo cañón, 
! que fué contestado por la plaza, y a 
i las trece y media reanudó eí fuego 
i de cañón desde el emplazamiento de 
la playa, haciendo tres disparos más. 
Nuestros fuegos han sido dirigidos 
i al citado emplazamiento, el cual ha 
i quedado destruido en parte, 
' Sin novedad el personal y mate-
•rla!. 
En territorios Ceuta-Tetuán. esta 
' mañana, un grupo de los que se des-
; tacaban del Yebel Alam para rom-
per el cerco de nuestras posiciones 
y llevar la alarma a nuestra zona 
de retaguardia tuvo un encuentro 
con fuerzas de Tarragona destacadas 
en Saalam y con columnas que sa-
lieron del zoco de Buharrax. 
E n el combate resultaron, por 
nuestra parte, siguientes bajas: 
alférez Utfbano Ortega, muerto; 
muertos también soldados Antonio 
Ig:esias, Manuel García, Antonio 
Moreno, Antonio Sánchez, Fulgencio 
Fernández, José blanco, Benito Fon-
áindo, Antonio Gómez, Antonio Gui-
sa«ola, y heridos, cabo Luís Acebal, 
otro Juan Gil; soldados Florencio 
Fernández, Fernando Vega, Antonio 
Rcdrígüez y un rabo indígena; to-
tal, un oficial muerto, nueve solda-
dos muertos, cinco soldados heridos 
y un cabo indígena herido. 
E l comandante general de Lara-
che participa que, hallándose ba-
ñando en el río Lucus, pereció aho-
gado el soldado del batallón de 
Aiaérica Silvestre Badia Pallerols" 
A L C L A U S U R A R S E L A E X -
P O S I C I O N D E B E L L A S A R T E S 
MARIANO M I G U E L Y E L R E T R A . 
TO D E L CONDE D E L R1VERO 
Con sus sinsabores, para unos,1 
y con la satisfacción de haber logra-j 
do, otros, la ansiada medalla, que: 
significa la consagración y ei triun-' 
fo, ha pasado ya la Exposición Na-
cional de Bellas Artes que, como la 
d? años anteriores, se h a inaugurado 
con gran brillantez en ál Retiro asis- ¡ 
tiendo los Reyes, el gobierne en ple-| 
no, el cuerpo diplomático, los lite-! 
ratos, los ya consagrados del Arte,| 
todo lo que, en suma, brÚlM en estaj 
Villa y Corte. 
Como en años anteriores tam-
bién, el ministro de Instrucción pro-
nunció un discurso de apertura para 
ensalzar, lo mismo que sus anteceso-
res^.este exponente de cultura y es-
ta consagración a la belleza que 
actualmente se rinde a artes tan 
nobles y tan elevadas C(.mc la Pin-
tura, la Escultura, el Grabado y la 
Arquitectura. 
Con la entrega de medallas a los 
favorecidos—realizada ayer, también 
en el Retiro—, ha quedado termi-
nada la Exposición de Bellas Artes 
de este año. Mejor dicho; el ver-
dadero acto final, fué una comida, 
un banquete, en el que se han reu-
nido los laureados de este año con 
las autoridades y los ya consagra-
dos en años anteriores, para levan-
tar la copa por el Arte, dedicar un 
recuerdo siempre oportuno, a, Grecia, 
porque perdura entre lo^ pueblos por 
el cultivo que hizo del espíritu y 
su consagración a la b t í i i eza . . . 
fueron loe pintores, los artistas. Ese 
tributo, que le han consagrado sus 
compañeros de arte, los de ¡a m i s -
ma profesión, que son u s que más 
tamizan el mérito ajeno, haciendo 
hermético' para ello el arce, debe te-
nerlo como un gran ga)ardon por-
que tiene eu asiento en el referen-
dum que es como consagran a los' 
elegido?, como se obtiene la meda-| 
lia de honor. 
Si para el cuadro de Mariano Mi-
tfttel se hubiera apelado a un plebis-j 
cito entre críticos y pintores, como 
se hizo, por ministerio de la Ley, j 
con "Las tentaciones de Ehuda", de' 
Chicharro, es posible qua Mariano' 
Miguel estuviera a est.TS horas en! 
posesión de una medalla por el re-¡ 
trato del Conde del Rivero, 
Y es justo decirlo en Cuba, por el 
artista, por la obra de arte y por 
quien la inspiró. 
FRANCISCO C I M A D E V I L L A . 
MADRID. 26 Junio de 1922. 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la "Clínica Aragón", CU 
rujano del Hospital Municipal. Ginecó-
logo del Dispensario Tsjnayo. Cirugía 
abdominal. Enfermedades de señoras. 
Oficina de consuíías: Reina, 68. Teléfo-
no A-9121. 
C 6172 15 d « 
D r . S A L V A D O R S A B I 
Partos, niños. Medicina en general. 
Consultas de 1 a 4. Teniente Rey, 84, 
altos. Domicilio: Serrano y Santa Ire-
ne. Teléfono 1-4127. 
34023 alt. 31 ga 
L A P O L I T I C A C A T A L A N A E N B A R C E L O N A 
Junta general de la juvonlufl na-
cionalista. Discurso de Cambó. 
• 
B A R C E L O N A , 12 Julio. Esta no-
che ha celebrado su primera junta 
general la Juventud Nacionalista, 
afecta a la Liga Regionalista, que 
ha sido presidida por el ex-minis-
trp señor Cambó. 
E l señor Cambó habló a la Juven-
tud cerca de tres cuartos de hora. 
Manifestó que la antigua Junta di-
rectiva no había tenido nunca pre-
sión por parta de la Comisión de 
Acción Política de la Liga Regiona-
lista, negándose el apoyo para nin-
guna campaña nacionalista. 
Manifestó además que la Comi-
sión de Acción Política de la Liga 
Regionalista había tenido siempre 
una' decepción por la actitud amor? 
fa e inactiva de la Juventud ante-
rior, ciíya labor fué completamente 
estéril. 
Ruega a la nueva Junta directiva 
que active sus trabajos y que em-
prenda uua campaña en toda Cata-
luña. 
—Hay que propagar—dijo—la 
instrucción catalana, la cultura ca-
talana, por medio de conferencias, 
folletos, etc. Es necesario intensi-
ficar esta campaña, para evitar que 
la nueva generación caiga al lado 
de antiguos caciques. 
Termindo el discurso del señor 
Cambó, el señor Puig de la Bellaca-
sa agradeció las palabras del ex-
ministro regionalista, y manifestó 
que la Juventud afecta a la Liga 
emprenderá las campañas que el 
señor Cambó ha señalado. ; 
Se levantó y propuso a continua-
ción que se votara por unanimidad 
la Junta siguiente: 
Presidente, Puig de la Bellaca-
sa; vicepresidente primero. Trías 
de Bes; segundo. Aunó; tercero 
Fargas; secretario. Vidal Saibó de 
Guial; tesorero, José María Blans; 
bibliotecario, Caravent, y vocales: 
Codola, Gig y Biberta. 
| Excursión de Alumnos norteameri-
canos 
B A R C E L O N A , 12 Julio. Proceden-
! tes de Nueva York han llegado a 
¡ esta ciudad cincuenta y cinco alum-
1 nos de. distintos centros docentes de 
| América, que vienen a España con 
I la señorita Marcial Dorado para per-
j feccionarse en el estudio del idioma 
j y literatura españoles. 
1 Los alumnos yanquis estarán aquí 
' durante todo el verano. Vienen pen-
sionados por varias Universidades 
americanas. Entre ellos hay algunas 
señoritas. 
| L a profesora Dorado ha conferen-
j ciado con el rector de esta Univer-
' sidad sobre la orientación del cur-
' sillo que han de seguir estos alum-
i nos, y desde luego el catedrático de 
Filosofía y Letras prestará todo su 
¡ concurso para que nuestros visitan-
j tes lleven buen recuerdo de la Uni-
versidad de Barcelona, 
i f i c i o s de G r a n a d a d e c l a r a -
d o s m o n u m e n t o s a r t í s t i c o s 
E N F L O R E N C I A 
LA F E R I A D E L L I B R O Y L A S E . 
MANA ESPAÑOLA 
Madrid, 13 Julio. 
E n el Ministerio del Trabajo se ha 
'facilitado la siguieme nota oficiosa: 
" E n el inisterlo del Trabajo se 
han recibido not.cias que manifies-
tan haberse celebrado en Florencia 
la inauguración de la Semana Espa-
ñola, a la que, como es sabido, con-
curren diversas representaciones de 
nuestro país. 
Las dos primeras conferencias han 
corrido a cargo de loá señores Co-
rominas y Castro, constituyendo su 
intervención un verdadero éxito. E n 
ambos actos reinó el mayor entu-
siasmo, finalizando con los himnos 
de Italia y España. 
L a actuación española en la Fe -
ria Internacional del Libro, que es-
tá siendo objeto de los mayores elo-
gios, ha constituido una de las no-
tas más salientes de la misma". 
A S M A 
A H O G O 
SE CURA CON 
S A N A H O G O 
E n todas las boticas. Depó-
sito " E l Crisol" Neptuno 91. 
a l t 12 ag. 
Madrid, 13 Julio. . 
L a "Gaceta" publica que una Real 
orden del ministro de Instrucción 
declarando monumentos arquitectó-
nlco-artístlcos, según solicita la Co-
misión provincial de Monumentos de 
Granada, los siguientes edificios: I, 
el Ayuntamiento viejo; I I , el cuar-
tel de la Merced; I I I , el Alcázar Ge-
nll; IV, la casa de los Girones, núm. 
1 de la calle Ancha de Santo Domin-
go; V, la casa número 14 de la calle 
Horno del Oro; VI , el palacio de Viz-
nar; V I I , el castillo de la Calahorra; 
V I I I , la puerta de entrada a la ciu-
dad de Santafé; IX, el puente de en-
trada a Pinos Puente; X , el Colegio 
de Niñas Nobles, calle de la Cárcel 
Baja; X I , las murallas de Albaicín 
y Alcazaba; X I I I , el fuerte de Gabia, 
y X I V , el Monasterio de Santa Isabel. 
Todos ellos interesantísimos ejem-
plares arquitectónicos, cuyaaucinta 
historia figura en la relación que ad-
junta la Comisión de Monumentos de 
Granada, y que, de conformidad con 
los preceptos de la ley de 4 de marzo 
de 1915 y Real decreto de 25 de 
agosto de 1917, serán inscritos como 
tales monumentos arquitectónico-ar-
tísticos en el Catálogo y Registro Ce-
dulario que lleva la Junta Superior 
de Excavaciones, inscripción que se 
hará con la fecha de esta Real or-
den. 
Una vez hecha la anterior declara-
ción e inscripción, la persona o enti-
dad que desee derribar los Monu-
mentos catalogados solicitará el 
oportuno permiso del ministerio de 
Instrucción pública y Bellas Artes, 
sin el cual, por ningún concepto, po-
drá llevar a cabo el derribo del todo 
o parte de los edificios, reservándose 
¡ el Municipio, la provincia y el Esta-
. do, por este orden, el derecho de 
1 tanteo en caso de venta total o par-
' cial de los monumentos, según pre-
viene el artículo 2o. de la ley de 4 
de marzo de 1915. 
De conformidad con el art. 6o. de 
la ley de 7 de julio de 1911 y 3o, y 
4o. del Reglamento de 1 de marzo 
de 1912, se prohibe en absoluto el 
| deterioro intencionado, y cuando se 
realicen reformas que contradigan 
el espíritu de cultura y de estudio y 
conservación de las ruinas y anti-
güedades que inspiró la citada ley, 
podrá la superioridad ordenar la 
Inspección de las obras y exigir para 
su continuación el informe favora-
ble de las reales Academias de la 
Historia y de Bellas Artes de San 
Fernando. 
A esta Exposición, a estas justas 
del Arte, ha acudido un querido 
amigo, un compañero—Mariano Mi-
guel—que, aunque no ha logrado la i 
medalla que da patente de consa-
gración, ha merecido que la crítica 
se haya fijado en el trabajo expues-
to por él: el retrato de Don Nico-
lás Rivero y Muñiz, Conde del Rivero, 
retrato muy conocido en Cuba, muy 
discutido ahí y que en Madrid'llamó 
también la atención entre los inte-
ligentes, por su atrevimiento técni-j 
co, por los efectos de luz y por su1 
concepción, al extremo de haber1 
aludido al jurado sobre esa produc-1 
coin artística en la qut. revela el 
autor una decidida y fuerte perso-, 
nalidad. 
Ya es un honor, ya G3 un triun-
fo moral, que la crítica—aquí parca 
y severa para estas mauilestaciones 
de la actividad—, se haya fijado en 
el trabajo de Mariano Miguel. No 
debemos, pues silenciar ese triunfo 
del artista que aquí han pregonado 
los cr í / co s de " L a Libertad", del 
' Heraldo de Madrid", d- " L a Voz" 
y otros porque, aunque español el ar-
tista, en Cuba se produjo la obra de' 
arte y en Cuba, fué discutida por 
ese criterio, no siempr-i acertado, 
que nace de la profileración de es-
cuelas, donde es necesario el ca-
talogar, aunque se sacrifiquen un 
poco los problemas esféiieos y se 
prescinda otro poco de la sensibili-
dad. 
E s verdad que el cuadro de Ma-
riano Miguel no ha logrado una me-
dalla. No es poco, empero, que se 
haya fijado en él la ciática, que se 
discutiera que se hablara de su téc-
nica, de su concepción atrevida y, 
sobre todo, que la crítica abriera 
este interrogante al Jurado: 
— Y ese retrato, ¿no merece nin-
guna recompensa? 
Y no es poco en esta clase de cer-
támenes, si se tiene en cuenta que! 
este pintor ha vivido apartado mu-
chos a.os de este ambiente, del ce-i 
nuculo de los artistas españoles y 
que resultaba aquí, donde en otros 
tiempos trabajó con gloria y fruto, 
casi un exótico. 
Precisamente los que más enalte-; 
cieron la obra de Mañano Miguel 
N U E V A R E M E S A 
D E 
T R A J E S D E P A L M - B L A C H G E N U I N O 
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L A M I T A D D E CONTADO Y E L R E S T O E N P L A Z O S C O M O D O S 
| " L A E U R O P A " N e p t u n o 1 5 6 . T e l é f o n o A - 4 2 5 4 . 
E l C a m p e o n a t o M u n d i a l 
d e A j e d r e z e n M a d r i d 
Se han reunido representantes de 
los principales círculos que en Ma-
drid se interesan por el juego de 
ajedrez, y parece que han acordado 
aportar las 75.000 pesetas que, se-
gún la carta de Capablanca al se-
ñor Murías, serían necesarias para 
costear la organización del campeo-
nato mundial en Madrid. 
Recuérdese que Alhekin, antes de 
marcharse, ofreció concurrir al tor-
neo, y se comprenderá el singular 
interés que habría de tener el con-
curso. E l match Capablanca Alhe-
kin es el más importante que puede 
darse en la actualidad; así que 
N 
atraería a Madrid todas i . 
preeminentes del mundo 8 f i ^ 
co. ^ tos 
Ss/lo* MutmuaTA: 
de Tmtta Penetranu, f¿Lül?f» 
Tl8" Ptríecument, U —.- ~ 
jan marea» de brocha. "*> ̂  
«>Ior y no « debillUn ^ «War^* 
rt.en<lo mía un gaJón de e l t**^ ^ 
«.neent.-ado. que otro e X , ^ *» * 
Tenemo. en existen^rjoT^ 
*4-«ha Colonial ^ ^ N . 
7 t-da eU* de banuce, , ^ 
PIDAOS MUESTRAS DE C O ^ 
BE POSITO, 
T U Y A &CO.(SoeM 









A N U E V A Y O R K 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
D E I D A Y R E G R E S O 
$ 
1 0 0 
L o s precios incluyen comida y camarote. Boletines validos oor 
seis meses. Salen todos los Martes y los Sábados 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
P o r los galgos de la W a r d Line 
También Medidos todo» ton Lunes de Habana a Progreso, 
Vera Cruz y Tampico 
W A R D L I N E 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase, Telefono A-6154 
Paseo de Marti 118. 
2a. y 3a. Clase, Telefono A-0113 
Egido esq. a Paula 
N e w Y o r k & Cuba 
M a i l S t e a m « h i p Co, 
Agencia General 
Oficios 24 y 20 
Telefono M-7916 
WM, HARRY SMITH 
Vice-Pres. y Agente General 
A G U A S A C C A V A 
TINTURA VEGETAL 
ftitiuer rtcobru ti CABELLO y i la BARBA 
su primitivo color. 
PARIS • 36 "', Rae de La Tour-d'AuTersno 
DeventaenLa Habana - Droguería Sarra 
y todas buenas casa 
O O D O w O O O O Q O O O O O 
E l DIARIO D E L A MARI- D 
NA lo encuentra usted en O 
cualquier población do la O 
República. O 
o c f o o o s D o o o o o c s c f a 
S A N T A -
= T E R E S A 
V E L I J A S 
d e 5 
h O R A S 
ffll^lft 
R O S & C o . , 
Fabricantes. Sol, 70 . T e l . A - 5 1 7 1 . 
H A B A N A . 
G I H E B R H U R O M U T I G Ü D E W f l l [ [ 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C O . 
T e l A - I é 9 4 . - 0 í ) f a p i a , I S . - H a t o n 
¿'•f'&'fjrjr*'**-* w^jtwjtjt* jirjr^M*-^jrjrM*r*-Msr^jrjir^^jr^^^jr********* 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
T E L E F O N O S : 
xlt, ind. 1 j 
E s t u d i o F o t o g r á f i c o 
O b i s p o 8 T , e n t r e C o m p ó r t e l a y A g u i a r 
T e l é f o n o A - S 0 2 3 . 
alt. fid-18 
Rfgisiered Trade Mam 
L a L c o n o m í a e n G o m a s n o q u i e r e d e c i r c o m p r a r 
l a m á s b a r a t a q u e s e p u e d a e n c o n t r a r . S i g n i f i c a 
c o m p r a r l a G o m a p a r a s u c a r r o q u e r u e d e m á s , — 
a m e n o s c o s t o p o r m i l l a . 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t S o , L t d . 
MORRO Y GLMI05—HABANA 
P o y a l C o r d 
U n a G o m a ' U n i t e d S t a t e s 
(» 8. P E D R O , e.-Dirección Telegráficat: "EmprenaTeM.-APAKTADO IMi 
A-5315.—Información General 
A-4730.—Dpto. da Tráfico y Fletll. 
A-623 6.—Contaduría y Pasajes. 
A-3066.—Dto. de Compra» y Alrotcíi. 
C O S T A N O R T E 
Los vapores "LA F E " y "CARIDAD PADILLA" saldrán d« ^ X S l 
, todos loa sábados, alternativamente, para los de Tarafa, Nuevltai. || 
¡ Puerto Padre, Chaparra y Gibara (Uolgufn. „ loa M 
Satos buque» recibirán carga a flete corrido en combinación con 
rrocarrilos del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa). para la» slíu'en'" t> 
ciones: Morón Edén, Deiia. Georarina, Violeta, Velasco Cunagua, ^ " T j J a l 
meralda. Woodin, Donato. Jiqul. Jaronú, Lombillo, Sola. Senado, «̂«"TJ" 
Ciego de Avila. Santo Tomás. La Redonda, Cebalios. Pina, Carolina, o» —r 
Júcaro La Quinta. Patria, Falla y Jagüeyal. 
Ambos buqu'-d atracarán ai muelle en Puerto Padre. 
Vapor "CARIDAD PADILLA" saldrá do este puerto sobre el di» 15 
actual, para los puertos arriba indicados. 
La carga se iec?lbe en el segundoEspigón de Paula. ./.MiaL 
Vapor "GIBARA" saldrá de este paerto el sábado, día 19 aei fhVí Jíl-
ra los de TARAFA, NUEVITA.S, GIBARA, (Holguln), VITA g^viT 
P E (MayarI, Antilla y Presten), SAGU A DE TANAMO (Cayo Mamot'. 
RACOA. GUANTAN AMO (Boquerón) y SANTIAGO DE CLBA | 
Recibe carga en combinación con los F . C. del Norte oe v̂ u"» 
Puerto Tarafa). 
Atracará en Antilla 
La carga ss recibe basta 
Paula 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto los dias 5, 15^ 25 de 
CTBl 
SUR, 






































































al muelle de la Terminal (F , O. d« J^Sljfiü # 
i el día m^ncio^ado tn O áoffaa» 
i a a i cu &, i!> y o a cada me?, '-Añyvi 
¡NFUEGOS, CASILDA, TUNAS DE ZAZA. JUCARO. SANTA v 
GUAYABAL, MANZANILLO NIQüERO, ENSENADA DE Aiuiw» 
  A. 
yapor "LAS V I L L A S " saldrá de aste puerto el día 25 del actu». 
: segundo Bspl»» ^ loa puertos arriba indicados 
Paula. 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en e 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
puerto los illss 10. 20 y 30 de caa* '"«Ar03 ?V. 
HON'DA, RIO BLANCO. NIAGARA BERRACua-
AS AGUAS. SANT ALUCIA. MINAS, (de aiat»u-
VAPOR "ANTPIjIN D E L COI.I.ADO'' „ . u . I ^ 
Saldrá de este d  da mea » C o r t i l 
para los de BAHIA . BE 
ESPERANZA. MAL  . fiANT . I 
Río del Medio, Dimas, Arroyos do Mantua y La Fe. , 
Recibiendo carga hasta las 3 o. m. del día de la salida. 
LÍNEA D E C A I B A R I E N 
VAPOB "CAMPECHB" ^,harién recibí** 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo Para.^5,7 desde ^ * 
carga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegra, 
coles hasta las 9 a. m. del día de salida. 
Línea de Cuba, Hait í , Santo Domingo y Puerto K ' ^ a , 
( VIAJES DZBECTOS A GUANTANAMO Y SAN TIA &O » * 
E l vapor "GÜANTANAMO" laldrá de este puerto cada 28w1?ytI, ^-^tí 
a los puertos de GÜANTANAMO, SANTIAGO DE CLBA. "A jtATA»1^ 
( ' 09 
para 
DOMINGO, SAN PEDRO DE MACOR13(R. D. ) 
AGUADILLA y PONCB ( P. R . ) 










"dírecto'p^a lo^d^GUANTA^^\M6 (Caimanera)^ pg JU 
JX CAYES (Haití), SANTO DOMINGO, SAN 1 ^ (p- r.. 
dasste puerto el s*ba<Jo Vapor "GÜANTANAMO" saldrá 
a las 1 a. m. 
DE CUBA. AU  . U«J-M1-nw. ^ ^ p ^ c B 
CORIS (P. R. SAN JUAN. MAYAGUBZ, AGUADILLA y 
Santiago de Cuba el sábado dia 26 a lasS a 
N . G E L A T S & C o . , . 
A Q U I R , tOftWlOS. B # . N g U B R 0 9 . H * 
ftttM C H E Q U E S d e V I A J E R O S ^ 
e n t o d a s p a r t e s d e l munde 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C ü U R E S 
e n l a s m e j o r e s con d ic ion es . t 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o f r o » 
R e d b i m o . d e p ó s i t o * ©n « - t a Socddo . 
— K._flruur* i n t e r ó s e a « 1 3 * ant t« i — 
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P A G I N A CINCO 
« Ó T I C I A S D E L P U E R T O 
toneladas de carga, entro ella 280 
bultos de bacalao y loe siguiente* 
partidas de papel para periódico: 
DIARIO DB L A MARINA, 166 rolloe, 
41 para L a Prensa; 25 para L a Dis-
cusión y 5 para L a Lucha, 
S H J Q K E r :»—KAKC81S UJHHADOS A T K R ^ ^ 1 T A S E í 
|0g EXAMENES D E P R A C T I C O 
jjn ¡a mañana de ayer dieron 
mjenzo nuevamente los exámenes 
¿1 prácticos del puerto, para cu-
tlT una plaza vacante. 
Integraron el tribunal como 
•residente el señor Everando Arre-
y como vocales los Tenientes 
fo Navio señores Enrique Erqueaga 
• Lorenzo Camacho, el Práctico Ma-
fcT señor Manuel Iturrlaga y el 
práctico decano señor Vicente Prat. 
E L ESTRADA PALMA 
Procedente da New Orleans 
jjegó en la mañana de ayer e! va-
-c: cubano Estrada Palma que tra-
jo carga general en su casi totall-
¿ad granos. 
E l Henry M. Flagler 
El ferry Henry M. Flagler ha lle-
udo de Key West con carga ge-
-orai en 26 vagones. 
• •• 
Boral en 
l os trabajos en el puerto 
Con la misma regularidad que los 
¿fas anteriores continuaron ayer 
jos trabajos en el puerto de la Ha-
|)»na. > 
E L ALFONSO X I H 
- según aerograma recibido por sus 
consignatarios en esta plaza, el tras-
ttiántico español Alfonso X I I I lle-
gará hoy a primera hora de la ma-
|ana. conduciendo 35 pasajeros pa-
ra la Habana y l l i e n tránsito pa-
ra España. 
Embarcan en este vapor para Co-
ruña, Santander. Gijón y Bilbao, los 
jeñoreá'Ezequiel Matos Tavel; María 
Luisa E . Lamas a hijos; Manuel 
Fernández; Emilio Soler Mon; Pa-
trocln.o Nieto; Emilio Otalaurruchi; 
gicardo Chindo; Santiago Fernán-
lez Zavalle; Juan Gómez Pastor; 
Juan T. Gutiérrez. 
Eladio de la Riva e hijos; Eulo-
lio C. Rodríguez; Orlando Villa-
mil; Ramón de Hierro; Pío Junco 
iel Panda!: Maximino del Canto e 
j.jo; Joaquín Sala\tírri; Felipe A. 
Gallego; Vicente García; Avelino 
Echarri; Cristín Ecneverri; Mauricio 
Cruz; Manuel Soro; Marcelino To-
ra e hija; Marcelino Rodríguez e hi-
la; Enrique Sánchez; Patrocinio 
Ru.i e hijo; Luciano López; José 
i . Díaz y familia. 
Carolina García; Manuel Cueto; 
Perfecto Garridu; Genaro Suár«z; 
\dina Bilbao; Angel Suárez; Con-
¡epción Setien; Ramón Alvarez e hi-
jo; Manuel Veitia; Eduardo Prieto; 
Teresa Franco e hija; Manuel Ro-
Iríguez; Benedicto Pereira; Asun-
:ión Pereira; José González; María 
Amor; Isabel Gutiérrez; Aracella 
Revuelta e hijos; Vicente Vicens; 
Ramón Serrarca; Erancisco Soto; 
Elisa Gutiérrez e hijos; Eugenio Pa-
k *ct ^imón Granda; Ramón Ba-
; Concepción Frótela y fa-
n Iro Fernández; Lucila Nie-
H.> - ., -i.lia y otros. 
. ^ Embarca también el " nistro de 
Suba en Uruguay, señor afael Gu-
dérrez Alcalde. 
LOS QUE EMBARCAN E N E L 
SIBONEY 
E n el vapor americano Siboney, 
que sale hoy para NeW York, em-
barcan lo§ señores Enrique Desver-
nine y familia; Enrique González 
Díaz; Gustavo Lobo y señora; Do-
rolia Marín; Manuel Martínez e hi-
jo; Frank Roblns; Cándido Bolívar 
y señora; el doctor Alfredo G . Do-
mínguez, nuestro compañero Sergio 
Acebal. 
E l agente general de pasajeros de 
la Ward Line en la Habana, nuestro 
amigo señor José Morales de los 
Ríos, al que acompaña su distingui-
da esposa. 
Señor Angel Ortiz: Juan J . Fal t ; 
Juan Pascual; Aurelio Alvarez; Fe-
licia Uribe; José R . Araoz; Eliza-
beth Suárez y familia; el hacenda-
do Bernabé Sánchez; el señor José 
R . Castrillón; señora Llze E . Fer-
nández de Velasco; señora María 
¡Tiant; José Goncloá Elena Rodrí-
guez; Fernando Arcafio; Oscar Díaz 
y familia. 
Rufino González y familiar Ma-
ría S. Hidalgo; Emilio Vallenilla; 
Julia Herrera; Juan Manuel Unane 
y familia; Oscar M. Massaguer; Ro-
I bustiano Vila; Oregoria Arzoa; Ma-
¡ rio Coll; Maximiliano Suárez; Enri -
que Edelsteln y familia; Pantaleón 
González; Licenciado José Vidal Bos 
que; Isaac Benolier; Nicolás Zayas; 
José Alvarlño; Armando Fernández; 
Pura González; Emilio González 
Chávez; José A . Pimienta y otros. 
c o n a g u a d e m a r p o r f u e r a , y c o n 
S I D R A " G A I T E R O " 
p o r d e n t r o 
L o s m é d i c o s r e c o m i e n d a n a m b a s c o s a s 
3d-i7 
N U E V O S L I B R O S 
C I E N T I F I C O S 
R E C O G E R A UNA LANCHA 
E l vapor americano Camagüey, re-
cogerá hoy frente al puerto para con-
ducirla a New York, a la chalana 
Bucksport. 
E L E S P E R A N Z A 
De New York llegará el lunes el 
vapor Esperanza, qué trae 300 to-
neladas de carga. Este barco sale 
el mismo día para puertos de Méxi-
co. 5 
E L M O N T E R E Y 
Ee mismo día Ikiga de Progreso 
Veracruz y Tampico, el vapor Mon-
terey, que sale pava New Yorl^-. 
E L H . K . WAGR 
Consignado a la Auxiliar Marí-
tima llegó ayer para cargar azúcar 
el vapor noruego H . K . Wage. 
SALIDAS DB A Y E R 
Ayer salieron: el Governor Cobb 
y el ferry Flagler, para Key West; 
el vapor español Barcelona, para Ma 
tanzas; los vapores noruegos Mirita, 
para Tampico y O. .A. Knudsen, pa-
ra Puerto Tarafa. L a goleta inglesa 
jUmiral Beattty, para Tampa. 
E L CUBA 
Procedente de Tampa y Key West, 
ÜBgó esta tarde el vapor americano 
?uba, conduciendo carga general y 
'9 pasajeros. 
En este vapor llegaron los señores 
3»bino D. García, el notario Adolfo 
Bllageliú; Enrique Menéndez; Ma-
(Imino Alvarez; Dolores Orta; José 
II. Hidalgo y familia; Estela Cuñal; 
Estela de Sierra; Eduardo H . Qa-
w; Tomás Cabrera y Mario Ville-
OCUFACION D E UNA LANCHA 
Por la policía del puerto fué ocu-
pada ayer en un manglar de Jaima-
nitas, la lancha Blanquita, que se-
gún la mencionada policía fué la 
utilizada para estafar a varios tur-
eos y rumanos. 
t¡L ANTONIO L O P E Z 
De Cádiz ha salido el vapor An-
«nlo López, conduc.endo carga ge-
neral y pasajeros para este puerto. 
E L MONTSERRAT 
Este vapor español llegará a este 
•Qerio el domingo por la mañai^. 
W> QCE T R A E L L SAN BENITO 
El vapor inglés San Benito, que 
W.ió ayer de Boston y que se espe-
* en este puerto el lunes, trae 300 
L O S Q U E EMBARCAN E N E L 
CUBA 
E n el vapor americano Cuba em-
barcarán hoy para Key West y Tam-
pa los señores Wiliiam A . Castle; 
Alan Trieste y familia; Clemente 
Sabien; A. Murías; Consuelo Ro-
dríguez; José Sainz; Federico León; 
José Junquera; Saturnino Barajón; 
Julio Gil; Ramón González; Juan 
Tapia; Francisco Cánovas; Esteban 
Amat; Manuel Zamora; Licenciado 
Fernández Sánchez Fuentes y seño-
ra; Cándido Guerra; Alonso Cáno-
vas; José Sánchez: doctor Pedro 
M. Quevedo m familia y José San 
Martín. 
OBRAS B S MEDICINA 
INTRODUCCION A LA HIS-
TORIA DE LA MEDICINA 
por Fielding H. Gárrison. 
Traducción de la segunda edi-
ción inglesa, por el doctor 
E . Garda del Real. Dos to-
mos, encuadernados $12.00 
TRATADO DE MEDICINA 
INTERNA, pubilcado bajo la 
dirección de los doctores Mohr 
y Staelhin. Tomo décimo: En-
fermedades del aparato diges-
tivo. Encuadernado. . . . 7.50 
i TRATADO DB PATOLOGIA 
MEDICA Y DE TERAPEU-
TICA APLICADA, publicado 
bajo la dirección de los Dres. 
Sercent, Ribadeu-Dumas y 
Babonneix. Vol. X X X . Te-
rapéutica, tomo segundo: Bac-
terioterapia, Vacunoterapia, 
Sueroterapia y Formulario 
de Terapéutica por el doctor 
Pruvoct-Carrión, Encuader-
nado B.00 
TRATADO DE PATOLOGIA 
MEDICA Y DE T E R A P E U -
TICA APLICADA, publicado 
bajo la dirección de los Dros 
Bercent, Ribaüf u-Dumas y 
Babonneix. Vol. X I X . Sífilis 
tomo primero: Generalidades 
y sífilis del adulto, por loa 
doctores Simón, Rostalne, 
Bell'n, Mlrande Favre, y 
Bobinneix. Afecciones vené-
rea.!, no sifllíticap y no ble-
norrílgicas, por el doctor J . 
Du Castell. Encuadernado. . 6.60 
LAS ENFERMEDADES DEL 
INTESTINO Y SU TRAT V-
1 MIENTO EN C L I E N T E L A , 
por el doctor E . Pron. trn 
1 lomo, en tela. t 2.20 
ENFERMEDADES DE LA IN-
FANCIA. DoQ#Mna y Clíni-
ca, por el doctor Enrique Su-
fter. Tres tomos, encuader-





toterapia, y Qulnesiterapia. 
por los doctores Recasena y 
Conlll. Un tomo, en pasta. . 6.60 
OBRAS DE DERECHO 
JURISPRUDENCIA ELECTO-
R A L . Reglas e Instrucciones 
dictadas por la Tunta Central 
Electoral y recopiladas por 
el doctor Narciso Dávaloa. 
Rústica 2.00 
¿DEBS CONSTITUIR DELITO 
E L ADULTERIO? por%el doc-
Emilio LangU. Rústica. . . 0.90 
CODIGO PENAL DB L A NA-
CION ARGENTINA, ordena-
do por el doctor José Marta 
Sáenz Valiente. Un tomo, en 
tela. 8-20 
CONTRATOS DE ADHESION. 
Dilucidación de los princi-
pales problemas que se su«-. 
cltm en su estudio a la luz 
del Derecho Clv:l, por Carlos 
P . Carbono Oyarzún. En rús-
tica 1.30 
DERECHO PENAL. Parte ge-
neral y Parte especial, por 
el doctor Octavio Gonzálea 
Ro<;ra. Tres tomos, encua-
dernados. 25.00 
CODIGO DE PROCEDIMIEN-
TOS EN MATERIA PENAL, 
por el doctor Tomás Joffré. 
Un tomo encuadernado. . . i.00 
ÍNCAPACIDAD C I V I L DE L A 
MUJER CASADA (Doctrina 
y Jurisprudencia), por el 
doctor Amonio SCammarota. 
En rústica 2.60 
XiIBROS DE 3.A NATURALEZA 
EMBRIOLOGIA D E L HOM-
BRh. Y DEMAS VERTEBRA-
DOS, por el R. P. Jaime Pu-
PuJ'uká. Un tomo, en pasta. 12.60 
LA VIDA DE L A TIERRA, por 
J . Dantln. E rústica. . . 
RESPIRACION. Manual com-
pleto de la filosofía oriental 
de la respiración, sobre el 
desarrollo físico, mental, psí-
quico y espiritual, por Yogl 
Ramacharíika. En rústica. . 0.90 
LOS BASOS DE SOL, por el 
doctor Hei minio Castells. En 
rústica 0.25 
PARA NO ENGORDAR. 21 
movlmlemos de cultivo físico, 
por el doctor Croquelet. . . 0.60 
S o c i e d a i l H I J A S D E ( ¡ A L I C I A 
Bajo la pro tecc ión del Centro Gallego. 
A S I S T E N C I A S A N I T A R I A Y A M P A R O A L A M U J E R 
S e c r e t a r í a : San Pedro, No. 6. 
De orden del señor Presidente, y por acuerdo de la Junta Di-
rectiva, cito a los señores socios protectores y asociadas a la Junta 
General extraordinaria, que el d í a 20 , domingo, del actual, a las 2 
p. m., se ce l ebrará en el Centro Gallego, con arreglo a la siguien-
te 
O R D E N D E L D I A 
Lectura del informe semestral. 
Invers ión de fondos. 
Reformas al Reglamento, y 
Asuntos Generales. 
E l Secretario Contador, 
Emilio Abal D o m í n g u e z . 
Habana. Í 4 de Agosto de 1922. 
«6263 19 Ag. 
C U R A C I O N S E G U R A 
Los más graves casos de diabetes, se 
curan por medio del gran medicamen-
to llamado "Copalcha" (marca regis-
trada.) 
En cuanto el enfermo empieza el 
i tratamiento, se nota <»n él una visible 
mejoría. Se detiene el adelgazamiento. 
: Desaparece la sed. Disminuye el azú-
I car en la orina. 
Los diabéticos, que tantos rsraedios 
! inútiles han ens^-ado, no deben vaci-
lar en tomar el "Copalche", (marca 
; regjwttadft), que es el único, el ver-
! dadero contra la terrible diabetes. 
1 Pídase en las droguerías y farma-
cias acreditadas. A 
M O R T I F I C A N 
IÍL H¿SAJE POR SI MIS-
MO PARA E L HOMBRE, por 
el doctor Crocquelet. . . . 0.60 
E L MASAJE. FACIAL POR SI 
MISMO PARA LA MUJER, 
por el Dr. Crocquelet. . . . 0.60 
| E L MASAJE POR 61 MISMO 
PAP.A LA MUJER, por el doc-
tor Crocquelet. . . ,. . t* 0.60 
LOS 26 MEJORES E J E R C I -
CIOS DE OPOSICION PARA 
E L NIÑO. L a cultura física 
en Ja familia, por los doc-
tores Pagés y Casteyre. . . 0.60 
librería CERVANTES, Aa RICARDO 
VEliOSO, QaUano, 62, Apartado 1116 
Babona 
Ind 18 m 
Estrmos en la época de los granos, 
los goióndrinos y los diviesos. 
El calor revuelve y como consecuen-
cia brotan esos males pequeños, sin 
importancia, pero mortificantes. No fal-
tan nunca en las casas uñeros y siete-
cueros. Todos esos males se curan pron 
to con Ungüento Monesia, que se ven-
de en todas las boticas. Nunca debe 
faltar en el hogar Ungüento Monista, 
es útil todos los días. 
alt 4 d 6 
E L MUNDO DE LOS MINE-
RALES, por Lucas Fernán-
dez Navarro. En rústica. . 
0,40 
0.40 
E L MUNDO DE LOS INSEC-
TOS, por Antonio de Zulu^-
ta, en rústica 0.40 
H E R O S DE EDUCACION FISICA 
LA EDUCACION FISICA D E L 
NIÑO, por Ma Parnet. Con-
tiena 34 grabados reproduc-
ciones del^naturul. Un tomo 
en rús t i c^ 
CIENCIA HINDU YOGI DE LA 
1.26 
¡ Q U E R I C O E S ! 
Así exclaman satisfechos los niños, 
1 después de purgárseles con Bombón Pur 
• gante del Doctor Martí. La purga sa-
brosa, que no sabe a medicina y qae 
los niños toman deleitándose. Bombón 
Purgante del Dr. Martí se vende en 
todas las boticas y en su depósito E l 
Crisol, Neptuno esquina a Manrique. 
Purgue, señora, a su hijo con Bombón 
Purgante del Dr. Martí, no habrá lucha 
ni llanto y el niño, siempre estará dis-
puesto a purgarse.. Bombón Purgante 
ês sabroso. 
R O M E R I A E S P A Ñ O L A 
A G O S T O , 20, DOMINGO 
Las mejores orquestas: F . G o n z á l e z y P . Valenzuela. 
Q U I N T A D E L O B I S P O 
Gran Embullo. 
D I A Y N O C H E 
T T T g . 
alt 5 ag 
IíA RECAUDACION 
L a Aduana de la Habana ha re-
caudado ayer la cantidad de $9 8. 
016.48. 
^ I BROMUROS 4 
I 
i 
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T R A B A J O I N T E L E C T U A L 
L a labor Intelectual no está con-
finada a los hombres de pluma. Tan 
i to trabaja intelectualmente un co-
merciante en el estudio de su mer-
cado y los reclamos de su negocio 
; para sacar de él satisfactorio pro-
vecho; tanto trabajan con la inteli-
gencia el agricultor para hacer más 
i fructíferos sus plantíos, el carpin-
tero para producir un mueble fino y 
elegante, el industrial en cualquier 
ramo, en fin, como el más laborioso 
Intelectual en la confección del li-
bro o la página en que ha de que-
dar consagrado su ingenio. 
No necesitarán todos, es verdad, 
la misma dosis de ilustración; pero 
sí le es preciso por igual el mismo 
ahinco para lograr el propósito en 
mientes e idéntica fuerza de espíri-
tu para llegar al fin deseado. 
Mas para que ese ahinco j esa 
fuerza, de tan vital necesidad, sub-
sistan hasta asegurar el triunfo, son 
imprescindibles la serenidad de áni-
mo y el impulso que presta el goce 
de la salud. Esta última es de pri-
mordial importancia, y el medio 
más eficaz para resguardarla es to-
mar un poco de Salvitae en un vaso 
de agua al levantarse o al acostar-
se, lo cual es de benéficos resulta-
dos para todo el organismo. E l tra-
bajo se hace más fácil, rinde mu-
cho más, si se disfruta de tan pre-
cioso bien. 
r — > 
E f e c t o de las propiedade i 
de! " V i r o l " p a r a la forma-
c i ó n de los tejidos. 
rr—i 
S u p r i m i r l a s C a n a s 
Se fogra pronto y para siempre, 
con et uso d« la grasa de teeaéer 
A C E I T E K A B U L 
í SC UNTA CON LAS MANOS, NO MANCHA 
Vigoriza et cabello y le devuelve si) 
color, ne$ro, in»w.l§ ^ jyventyd, 4 
No ttñe, ne es pintura, renueva e] 
color nsfro narural. del eabelle en» 
canecido. E l vtg^tal, 
v$e Vende cu Sederías y Boticas 
C H L O R O D O N T 
P A S T A D E N T I F R I C A 
PATO 
BEBÉ MOSS 
" E s t e b e b é d e b e s u 
s a l u d r o b u s t a a l 
V l r o l . " 
Cranfield. 30. St. Albao's Road. 
Moseley. Birmincham, 
20 de Agosto de 1930. 
Muy Señores mío». 
Adjunto les envío un retrato de 
mi hijita a la edad de 17 meses. 
No dudo que Vd. estará do 
acuerdo que este retrato es nna 
prueba concluyente de las buenas 
cualidades que el " Virol " posee 
para el desarrollo de las criaturas. 
Desde los primeros días en que 
nació ha tomado el "Virol" 
además de su lacticinio, y abrigo 
la seguridad de que debe su salud 
robusta al " Virol." 
He recomendado muy • menudo el 
aso del "Virol." y en toda ocasión ha 
causado mejoda en la salud ceneral, 
crecimiento rápido y asimilacifcn fidl 
del alimento. 
Quedo de Vds. su atto y s s. 
(Firmado) GEO. MOSS. 
V I R O L 
Unieea Representante* i 
Compañía Anglo - Cabana, 
Lamparilla 69a. Harana. Coba. 
AVISO IMPORTANTE 
Cuando compre V I R O L , exija que le 
den frasco de etiqueta en castellano, 
lo que indk?. que es fabricado espe-
cialmente para el clima de Cnba. 
V I R O L Ltd. 
C U I D E L A 
S A L U D 
D E SU 
H O G A R 
G a r r a f ó n 
C o n 2 0 
Litros 
5 0 c t s . 
A r e t e s d e H u e s o 
B l a n c o s c a l a d o s 
: : : E s l a ú l t i m a m o d a : : : 
Exija que sean legítimos de hueso y no de celuloide 
A l m a c é n D i s t r i b u i d o r 
$ 2 . 0 0 a $ 3 . 0 0 
AL DETALLE 
P r a d o 1 2 3 
m m 
PRECIO PROPORCIONAL 
A L COMERCIO 
E n t r e M o n t e 
y D r a g o n e s 
C 6458 alt. Bd-19 
C A S T I L L A P E R F U M A D O 
Exquisito jabón para el baño y el tocador, de John Knlpht Ltd. Lon-
dres, jaboneros de los Reyes de Inglaterra Magnifico para lavar la cabeza, 
excelente para el acento cuidado de la fina piel de niños y damas. Suave-
mente aromatizado con espliego. Uañarse con Castilla Perfunjado de Knlght 
refresca agradablemente, el cutis, lo suaviza y perfuma. Haga por conocer 
Castilla Perfumado de Kniífht. Será su jab6n predilecto para siempre. Se 
vende en sederías y boticas. Representante: Salvador Vadla. Reina, 59, Ha-
bana 
C5959 alt 4 d 6 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O D E L A F A M O S A 
A G U A D E S A N F R A N C I S C O 
20 E N E N V A S E S E S P E C I A L E S 
L I T R O S D E h i g i é n i c o s y c ó m o d o s p 0 R 5 0 
A G U A 
Se encegan con un deporto 
C T S 
¿ F t C ^ W o K - a ^ M T E L E F O N O A 55S5 
¡ ¡ R E A J U S T E ! 
Café desde 0.44, 0.45, 0.52 y 0.56 centavos la libra, tostado y 
molido a la vista de., consumidor cada clase en un molino diferente. 
HfógaJiOg una visita y podrá juagar las razones por qué nuestro 
café siendo iguaJ que todos, es superior én calidad. 
Nuestro aparato, eliminador de piedras, polvo © impurezas es úni-
co en el mundo, labncado y patentado por ceta casa. 
Tostadero de café " E L F E N I X " Diez de Octubre, (Calzada de Je-
sús del Monte) 176 y 539. Teléfonos I-18S3 e 1-1800. 
36225 19 y 20 ag. 
S i É i I \ l i l i 
de l a " A s o c i a c i ó n d e C a t ó l i c a s C a b a n a s , " e x c l t 
s i r a m e n t e p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . D i r e c t o r D r . 
J o s é A n t o n i o F r e s n o . C u o t a : $ 1 . 5 0 a l m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T E E F O N O í - 1 6 5 4 . 
E l e n g a ñ o e s o d i o s o 
E L 
1 1 S 
e s l e g a l j a m á s e n g a ñ a 
T R A J E S D E P A L M - B E A C H G E N U I N O L e g i t i m o 
- A -
S 1 5 
V e n g a n l o s g r u e s o s y d e l g a d o s h a y p a r a t o d o s . 
P R A D O 115. T E L E F O N O M - 2 5 4 3 . 
os 
G R A N D E S C U B R I M I E N T O 
K A L Y K O M O S 
Restaurador único de. cabello. Limpia rápidamente la caspa, fija 
y robustece el cabello. Infalible siempre que ul hulbc no esté 
muerto, lo cual no aconteee en la mayoría de la» caivicioa. Da al 
pelo un tono sedoso inconfundible. 
Se vende en las principales perfumerías. Dubic, Johnson, Sarra y 
"Aguila de Oro". 
T T T T alt ind. 19 ag. 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
8 E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la Jun-
; ta Directiva, par* celebrar una ma-
' tinée el domingo 20 del corriente, se 
¡avisa por este medio para conocí 
miento de los señores asociados. 
; L a fiesta se celebrará en los re-
\ gloe salones del Centro Gallego, y 
' dará principio a las 2 de la tarde. 
Se exigirá, como requisito indis-
pensable, la presentación del recibo 
social y el carnet te identidad. 
' L a Sección, cumpliendo preceptos 
reglamentarios, podrá rechazar o re-
tirar del local, a cualquier asistenta 
que por eu mal comportamiento se 
haga acreedor a ello; sin que por 
esto tenga que dar explicación al-
guna. 
A esta fiesta podrán asistir los 
asociados del Centro Gallego, con 
Iguales derechos y deberes que los 
socios del Centro Asturiano. 
No se dan invitaciones. 
Habana, 17 de ajrosto de 1922. 
Alberto Rodríguez. 
Secretario. 
C 6425 3d 18 
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H A B A N E R A S 
O L Y M P I C 
E N N O C H E D E M O D A 
L a cinta árabe. 
L a de moda. 
Esto es, Amor tirano, creación de 
Rodolfo Valentino y Agnes Ayres. 
Su exhibición llevó anteanoche un 
gran público a las tandas elegantes 
de Olympic. 
Haré mención entre la concurren-
cia, de las señoras María Herrera 
de Gallardo, Caridad de la Torre 
Viuda de Kindelán y María Chaple 
de Méndez Capote. 
Concepción Martínez de Novoa, 
Gloria Caballero de Vasconcelos. 
Herminia André de Cardona, María 
M. de Duque Estrada, Dulce María 
Castro de Vázquez y Clotilde Viera 
Viuda de Calvo. 
Victoria Mañas de Parajón, Ange-
la Umbrans de Vileza y Luz María 
Ramos Almeyda de Fontanills. 
Leocadia Valdés Fauli de Meno-
cal, Consuelo Sánchez de Colás y 
Alicia Nadal de Menocal. 
Estela Alamilla de Cervantes, 
Ana Celia Andreu de Reynerl y Cusa 
Martínez de Casuso. 
Matilde León de Armand. 
Muy interesante. 
Asunción de la Torre de Sánchez 
Toledo, Sarita San Martin de Costa-
les y Julia Aguirre de Cuadra. 
Lourdes López Gobel de Méndez 
Capote, Mercy González Fantony de 
Lecour, Nena Nodarse de Beltrán, 
Mignon Montalvo de Suárez Murías 
y Esperanza de las Cuevas de Ba-
rraqué. 
Piedad Sánchez de Pedro e Iraida 
Salazar de Lombard. 
Mercedes Lozano de Jardines. 
Gentilísima! 
Y descollando entre el conjunto 
la bellísima Luisita Laborde de Es-
trada. 
Señoritas. 
L a gentil Baby Kindelán. 
Elsa Gallardo, Otilia Cardona, 
Clarita Porset, Rosa Dihigo, Silvia 
Sánchez Toledo y mi linda sobrinita 
Ofelia Fontanills. 
Leonor y Mercedes Pividal. 
Margot de Cárdenas, Clotilde Cal-
vo, L i l i y Olga Consuegra, Elena 
Chaple, Conchita García Montes. . . 
Y Mercedes Barillas. 
Muy graciosa. 
Se repitió ayer la exhibición de 
Amor tirano con el mismo brillan- • 
te éxito. 
Va Besos falsos hoy. 
Por la bella actriz Miss Du Pont. 
Y para mañana. Ambiciones mun-
danas, en la tanda última de la 
noche. 
Cinta preciosa. 
Por Rodolfo Valentino. 
N U N C A E S T A R D E . . . 
i 
P O S E E M O S UNA N U E V A R E C E P C I O N de los famosos 
C O R S E S - C I N T U R A S 
Ajus fan a cua lqu ier tal le , son frescos, flexi-
b les , e legantes, con ba l l enas leg i t imas y lavables : 
vengan a verlos, que hay divers idad de c lases 
y colores. M L L K C U M O N T 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
E L C O R O N E L E D U A R D O P U J O L 
Ha llegado ayer de Santiago de 
Cuba, el coronel Eduardo Pujol. 
B E N I T O L A G U E R U E L A 
Colón: Donato Mllanés, Félix Váz-
quez y Marcelino Muñiz. 
Santo Domingo: señora Isabel Ca-
lleja y su hija Isabel Julia Mas. 
Matanzas, Miguel Ponera, la se-
ñora viuda de Lavastida, Pablo Del-
gado, señorita María Quirós, Pérez 
Alderete, Domingo Sardiñas, doctor 
Francisco Cartaya y su esposa María 
Teresa Cabarroca, Adolfo Orrego. 
Camagüey: Aurelio Fernández y De Camagüey regresó ayer tarde, 
el señor Benito Lagueruela, candi- ¡ señora 
dato a la alcaldía de la Habana. | Sagua ]a Gr/inde. Luis Ventura y 
¡ Santos Machad'o. 
[' Santa Clara: Antonio Sabín, el 
por la Liga Nacional. 
S I usted, a pesar de nuestra ventas especiales de telas blancas, por olvido u otra causa dejó de adquirir las 
que necesitaoa, no piense que 
perdió la oportunidad. Ahora es-
tá usted a tiempo, debido a que 
hemog rebajado considerable-
mente los precios (que ya eran 
económicos) a fin de armonizar 
el final de temporada con los in-
tereses de usted. 
* % 
No obstante ser . final de tempo-
rada, para los efectos de las te-
las blancas es la mejor oportu-
nidar, porque su uso no se limita 
solamente al verano, sino a to-
das las estaciones y en ese caso, 
mientras más baratas las adquie-
ra usted mejor inversión realiza. 
Queda pues demostrado que su 
conveniencia es adquirir, en es-
ta venta que anunciamos hoy, 
las telas blancas que necesita. 
Cualquiera de los diversos tipos 
de telas blancas que solicite, fi-
gura en esta venta, que no sólo 
comprende las telas de algodón, 
sino también las de finísimo hilo. 
E s por tanto una venta com-
pleta que abarca: creas de hi-
lo y algodón, holanes batista 
y clarín, bramantes, alemanis-
cos, warandoles, nansús, tela 
rica, cambric, linones, 'ienzo 
belga, creas catalanas de hilo 
y algodón y otras más que omi-
timos. 
V E S T I D O S F R A N C E S E S 
Conforme esperábamos ha sido 
.111 acontecimiento elegante la 
venta de los vestidos franceses, 
que exhibimos en nuestro De-
partamento de Confecciones 
(en los altos). 
Si usted no ia ha visitado aún, 
no deje de hacerlo cuanto an-
tes, pues no es difícil que se 
terminen prontamente por la 
demanda que existe. 
Vea usted en nuestra vitrina 
de San Rafael y Aguila, la que 
esperamos disimule por el es-
lado que ofrece debido a la 
fabricación que estamos ter-
minando y entonces, esa vitrina, 
al igual de las otras, serán los 
estuches que contendrán en el 
futuro, las mejores creaciones 
de las modas en artículos fe-
meninos. Perdonando la digre-
sión y volviendo al objeto que 
nos hizo mencionar la vitrina, 
repetimos, vea los modelos que 
exhibimos. Como esos modelos 
con el resto que encontrará us-
ted en los altos de nuestros al-
macenes. 
F I N 
I G I 
R L V E S T I D O R O S A * S 2 
G U I D O R , es l a p e r f u m e r í a que Vd. debe c o m -
p r a r por s u ca l idad , p r e s e n t a c i ó n y precio; v é a l a 
en " E L V E S T I D O R O S A " , M u r a l l a y C o m p o s t e l a . 
B E R N A B E SANCHEZ B A T I S T A 
De Camagüey llegó el comandan-
te del E . L . y ex-Gobernador de i . 
aquella provincia señor Bernabé | ?°raA Pjíf* y ^ s _ J« labrera 1 hI 
representante a la Cámera José Mul-
kay su señora y su hijo Pepito, se-
Sánchez Batista. 
T R E N A GUANE 
Por este tren salieron ayer para 
Puerta de Golpe, Bernardino So-
laum. 
Artemisa, Rafael Ramírez. 
Pinar del Río,' Ricardo Cuervo, 
señora Carmela Guste, su hija Ma-
ría Granda y la señorita María Fu*-
té. 
A SANTIAGO D E CUBA 
Por el tren de Santiago de Cuba 
salieron ayer, para Manacas el doc-
tor Valdés Gómez. 
H O T E L 
Second Ave., S T R A N D 
esquina Kingsley St. 
P L A Y A S D E ASBURY P A R K 
N. J . 
Gran Hotel para familias latinas. 
Espléndidamente situado en la 
parte más céntrica de Asbury, a 
una corta" cuadra de las playas, 
Natarhim y grupo de casetas de 
Baños más , concurrido. Excelen-
te chef, trato esmerado, excep-
cional servicio. Claras y amplias 
habitaciones. 
R A B E L L y V A L D E S , PROPS. 
jo, Alberto Cárdenas, Aurelio Pon-
ceiro, Eugenio Fernández, Abelardo 
Peralta y su hija Cristela. 
Jaruco: doctor Enrique Porto, Dr. 
Valdés Fauly. 
Varadero: el representante a la 
Cámara, señor Vlriato Gutiérrez. 
Cárdenas: Rosendo Reyes, Oscar 
Rojas y Mario González. 
Máximo Gómez: doctor Recojo. 
Esperanza: Oscar Rojas y la se-
ñorita Ermelínda Ledo. 
Jovellanos: Luis Felipe Andrade 
y el doctor Lorenzo Erbite. 
Aguacate: Abelardo Jorge, Rafael 
Rodríguez. 
Puerto Pedre: Juan Aldana, Pa-
tricio y Leopoldo Pereda, Aurelia-
no Aldana, señoras Cira de la Tó-
rnente y Modesta Aldana. 
Cabaiguán: Calixto Quintero. 
Central Alava: Antonio Zubilla-
ga. 
Chaparra: señora Carmen Reina 
de Martínez y una sirvienta. 
E L A L C A L D E D E MATANZAS 
E l señor Ildefonso Lies, alcalde 
Marlll, viuda de Pruna, y su hija | 
Matilde Pruna, señorita Gelpí. 
T R E N A CARDENAS 
de 
T R E N D E PINAR D E L R I O 
E n este tren llegaron ayer tarde 
Por este tren salieron para. 
L a Mocha, la señorita IsoJlna 
Mauriño y Avelino Gómez. 
Matanzas: Fidel Fundora. Fernan-
do González Giyinde, Carlos Val-
dés, Ramón L . Quiñones. 
"Hershey": T. H. Longher. 
Cárdenas: señora Carmen Caste-
llanos, viuda de Hernández; señora 
María Luisa Hernández de Alvarez ga 
e hijo, el representante a la Cáma- ; 
ra. Nemesio Busto, el doctor Au 
relio G. Maribona, Santos Villa, Mi 
guel Tovar, Enrique Doy. 
Varadero: Enrique Antigás. 
Artemisa: doctor Llanio. 
San Cristóbal: Javier Lamas. 
Pinar del Río: señora Teresa 
Díaz, y las señoritas Adelina y Mer-
cedes Chapottin. 
San Diego de los Baños: el co-
nocido Emilio Arteaga y sus fami-
liares. 
Los Palacios: Juan Alberto E n -
rique. 
Paso Real: José y Rafael Orte-
G R A N V E N T A D E 
A 
G R A N F E S T I V A L D E G 4 N G A S H O Y ! 
Decir que cada artículo de esta venta le ahorra a usted dinero en su precio y calidad, no tiene la 
suficiente fuerza de expresión. E s preciso que usted concurra hoy mismo para que se dé cuenta exac-
ta de lo que le ofrecemos. 
VESTIDOS D E CASA PA-
RA SEÑORAS. 
Hechas en guingas de cua-
dros y rayados muy boni-
tos, $1. 1 
V E S T I D O S D E GINGHAM 
P A R A NIxAS 
Hay varios estilos y co'<o-
res en este surtido esplén-
dido. A $1. 1 
4 C U B R E C O R S E T S D E 
NAXSOUK P A R A SEÑO-
RAS. 
Una ganga especial. Va-
len 80 centavos cada uno. 
4 por $1. 
2 PIEZAST>E R O P A ~ l N T E ~ 
1 
R I O R P A R A SEÑORAS. 
Camisetas de punto. Pan-
talones d© punto. Ajus-
tadores de tul, etc., 
por ,51. 
CAMISAS PARA CABA-
U L E R O S . 
Diversidad de materiales, 
raj ados y colores diversos 
a $1. 
MEDIA ROCENA D E COR, 
B A T A S L A V A B L E S . 
Todo hombre elegante y 
económico apreciará esta 
oferta en lo que vale. 1 
D E L A N T A L E S "BUNGA-
L O W" P A R A SEÑORAS. 
Hechos en gingham de la 
mejor calidad, a $1. 1 
2 CAMISAS D E DIA PA-
R A SEÑORAS 
Dé muy buenos materia-
les. Magníficas para usar-
se durante el verano, a $1 1 
C O R S E T S MARCA "WAR-
N E R " . 
Tamaños defl 18 al 21. 
Todos están hechos del 
género de coutil, a $1. 
KIMONAS D E F A N T A S I A 
Para SEÑORAS 
De varios diseños. Im-
presas sobre crepé de fon-
do de colores Usos, a $1 1 
BOLSA D E MOARE PA-
R A SEÑORAS 
Variedad de colores y for-
mas. Precio especial para 
esta venta, $1. 
2 CORBATAS D E SEDA 
P A R A C A B A L L E R O S 
Una magnífica selección do 
corbatas en todos los co-
lores y diseños, a $1. 
3 CALZONCILLOS O 8 CA-
M I S E T A S B. V. D. 
Se Incluyen hasta piezas 
que se vendían hasta 90 
centavos. 
SABANAS CAMERAS, GLA-
S E MAGNIFICA. 
Para una y dos plazas. He-
chag de fino warandol. 1 
6 P A R E S D E M E D I A S P A -
R A SEÑORAS 
Medias para señoras en 
gran variedad de terjldos, 
colores y estilos, $1 1 
MEDIA DOCENA D E PA-
ÑUELOS PARA H O M B R E S 
P&ñueikw blancos de ta-
maño regular y de ma-
teriales suaves y fres-
cos, $1, 
1 
V A R I O S ARTICULOS PAT 
R A C A B A L L E R O S . 
A 2, 4, 8 y 7 por $1.00. 
1 Camiseta de hilo de pun-
to. 2 Camisetas de algo-
dón. 4 Cuel'os flojos de 
hilo. 8 Cuellos (mairca 
"Arrow", 1 
4 P A R E S D E C A L C E T I -
N E S PARA C A B A L L E R O S 
Estos calcetines están he-
chos de un tejido muy 
fresco y liviano, a 91. 
-
E L J E F E D E T R A F I F C O D E L F . C. 
CUBANO D E " H E R S H E Y " 
T R E N A PINAR D E L R I O 
Por este tren Salieron ayer tar-
de para 
Pinar del Río, doctor Lorenzo Nie-
to y su hija Angeles; José Labra, 
Celestino Rodríguez, Domingo Plas-
cencia y sus fámiliares; el coman-
dante del E . N. Leopoldo Alonso. 
Consolación del Sur. doctor Ser-
Ayer fué a Hershey, el señor Gon- ¡ glo Erbite, Teniente Bravo y sus 
zález Sigarroa, Jefe de Tráfico de i familíúTes. 
ese ferrocarril, que unirá a la Ha-i Bacunagua: el comandante del E . 
baña por la costa norte con Matan- i L . Guarino Landa, secretario parti-
zas en breve, actualmente llega ya a cular del Vicepresidente de la Re-
Balnoa. i pública. 
E L GOBERNADOR D E MATANZAS 
T R E N A BATABANO 
E l General Eduardo García, VI-1 Con este tren salieron para 
municipal de Matanzas salió, ayer i Sioa- Gobernador de Matanzas regre-1 Batabanó, con rumbo a Isla de 
tarde, para la ciudad de los dos 80 ayer Para dicha ciudad. 1 Pinos, Gerardo Llata, José R. Muñiz 
ríos. 
L I Q U I D A C I O N 
S l í ^ 8 - 1,1fCluiidand2 todas las ex,st<7n-' cet. CancllTeV'de Cuba' en OportV vías de artícu^s de verano, a precios; iií^í. . t»_j__ c.!__ t̂_ 
D E SANTIAGO D E CUBA 
1 - . I 
Por este tren llegaron ayer pro-! 
cedentes de 
Jaruco: José Cruz y el represen-
tante a la Cámara, señor Enrique i 
i Zayas. 
fs'uevitas: J . Medina. 
Central Carmen: Antonio Pedro' 
I y Aurelio Fernández de Castro. ^ I 
Santiago de Cuba: el senador j 
Carlos González Clavel, Manuel Pun- ; 
sumamente reducidos 
Telas varias do 30, 40, 50 a 20 centa-
vos. 
Warandol anchü todos colores a 25 
centavos. 
Batistas mucha variedad a 30 cen-
tavos . 
Holán de Algodón pintado firme a 
40 centavos. 
Organdí y voal doble ancho a 30 
centavos. 
Guinghans doble ancho, a 50 centa-
vos. 
L A Z A R Z U E L A 
NEPTT7NO T CAMPANARIO 
Matanzas: Pedro Simeón, señora, 
de Montes de Oca, la señorita Fio- j 
rida; Rogelio Pérez. 
Ciego de Avila: Manuel Canto. ' 
Puerto Padre: Jesús Tellez y su 
hermosa "Panchlta" Tellea. 
Banaguises: Ramón Garrau y i 
Sergio Díaz. 
Aguacate: señora Martínez y su 
hija "Cuca". 
Antilla: Joaquín Grlfol. oficial de 
la Marina Nacional. 
Camagüey: Raúl del Cristo. 
Campo Florido: señora Matilde 1 
G r a o O p o r t u n i d a d 
E N C A J E S F I L E T , H E C H O S A MANO 
Guarniciones y medias-guarniciones de encaje Maligne, F i -
let, Chantilly, Blonda y Princesa, a la cuarta parte de su valor. 
" L A E L E G A N T E " 
L A C A S A D E L O S E N C A J E S 
G A L I A N O N U M . 6 4 
73 6427 alt. lt-17 "Agencia TBXTJIIiIiO MARIN 
ROPA I N T E R I O R P A R A 
SEÑORAS, A $1 P I E Z A 
Cubrecorsets de seda. Ro-
pones. Pantalones. Refa-
jos, etc. Una real ganga. 1 
2 P A R E S D E MEDIAS D E 
SEDA P A R A SEÑORAS 
Medias de puro hilo de 
seda en todos los colores 
y estilos, $1. 
1 
2 P I E Z A S D E ROPA IN-
T E R I O R P A R A NIÑAS 
Pantalones para niñas y 
ropones de una clase in-
mejorable, por $1. 1 
8 L I G A S "BOSTON" PA-
R A C A B A L L E R O S 
í* pares do estas famosas 
ligas por $1.00 es una gan-
ga maravillosa. 
8 T I R A N T E S P A R A CA-
B A L E ROS. 
Espléndido y de muy bue-
na calidad. Precio espe-
cial mientras duren, $1. 1 
2 CAMISAS PARA NIÑOS 
Tenemos muchos tamaños 
y colores en ei surtido. 
Valen mucho más a $1 
2 GORRAS PARA CABA-
L L E R O S Y NIÑOS. 
Elegantes cachuchas de 
materiales ligeros de la-
na a $1. 
NAVAJAS D E A F E I T A R 
MARCA "S. S. A" 
De puro acero1 valen re-
git'.annente de $3 a $5. 1 
3 T R A J E S I N T E R I O R E S 
P A R A CABALUROS 
Confeccionados en telas 
muy livianas y resistentes 
Fíjese todas las vueltas . Gaste un peso mejor que 
que puede darse a cada peso nunca en su vida, 
TODA L A MERCANCIA D E " E S U L O " R E B A J A D A HASTA E L MAXIMO. 
A C U E R D E S E D E E S T O . 
"QUIEN L L E G A TEMPRANO S E L L E V A L O MEJOR." 
T h e L e a d e r 
G a l i a n o 
n ú m e r o 7 9 
P a r a e l A c i d o U r i c o 
Uno de los mejores disolventes 
del ácido úrico es el Benzoato de 
Lltlna de Bosque. Con su u?o desa-
parece la gota, renma y otros dolo-
rea como oláátlca, lumbago, etc., 
ót. 
La mayor parte de las aguas mi-
nerales de fama universal, contle-
npn Lltlna y de él en gran parte la 
acción de su presencia. L a cantidad 
y su hija Josefina; Conrado Azcanlo 
y sefiora, Francisco Agüero, Néstor 
Tremols y sus hijos José Luis y 
Adolfo, Enrique Duque Estrada y la 
señorita Rosita Salmón. 
Batabanó: Angel Madera y sus 
familiares. 
T R E N D E C A I B A R I E N 
i 
Llegaron de 
Sagua la Grande: Rita González 
viuda de Blanco; Alberto Alfert y 
sus familiares. 
Central "España", Manuel Pe-i de Lltlna encerrada en un frasco 
ralta Melgares y sus familiares. | Lltlna del doctor Bosque equi-
Colón: Angel Díaz y señora. *ale a un gran número de litros de 
Cienfuegos: Joaquín Palmarola, i la mejor agua mineral, además debe 
su esposa y su hijo, la señora Rosa' agregarse a esto la pureza del me-
Ana Trujlllo de Pintado. Ricardlo I cücimento, y la constancia de su 
Carrera. ',.efervescencia al ser disuelta en un 
Jovellanos: doctor FIol. j tjoco de agua, condición indispen-
Roque: el ingeniero Luis F . Ra- Para <iue la Litina sea ab-
mos y su hija Luisa. I T;da ? eí&rza sus beneficiosos 
Matanzas: Antonio Batlle, Rosen-j efPcft0S- . . . . __ 
do Socarrás, Ricardo Loret de Mo-I if.Sfa ne t0daS las F&rmacia3 
la. 
Perico: J . F . Alzugaray. 
Cárdenas: Pedro Lluria. 
Santa Clara: Dulce María Gar-
cía y su hijo Luis. 
E L DOCTOR M A N U E L A B R I L 
OCHOA 
E l doctor Manuel Abril Ochoa, 
Secretarlo de la Empresa del DIA-
RIO D E L A MARINA, regresó ayer 
de San Miguel de los Baños. 
NOTA: 
Cuidado con las Imitaciones, exí-
jase el nombre Bosque que es el que 
garantiza el producto. 
ld-19. 
0 E l DIARIO D S L A MARI- 0 
0 NA lo encuentra usied en 0 
0 cualquier población de la O 
O República. 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
m 
mm omnm 
P a r a 
B l a n q u e a r 
En cada ocasión, 
en todas las es-
taciones, use el i 
polvo líquido 
que se adhiere. 
C r e n u C a l l a d e I n g r a m 
Blanqueará su rostro, cerrará 
sus poros y evitará la grasa en 
su cutis. Una sola aplicación 
de Crema Calla de Ingram, dará 
a su tez la blancura deseada-, 
Dos tintes: blanco y carne. (U»e 
también Crema Milkweed. Arre-, 
bol y Zodenta (pasta dentífrica), 
de Ingram.) Cómprela en su 
farmacia, o pídala a sus repre-
sentantes en Cuba 
ESPINO & CO. Zulucla 36'i, Hatetf 
F A R M A C I A 
gl todo 
F O L L E T \ N 
EUGENIA M A R U T T 
I S A B E L , L A D E L O S 
C A B E L L O S D E O R O 
I i w | encerrar en ella su secreto, la pa-. Había que subir una pendiente 
I U recia doblemente interesante y se \ bastante pronunciada a través del 
nacía mil conjeturas novelescas so-: bosque; el camino, estrecho al prin-
bre las causas de aquel misterioso cipio. se ensanchaba gradualmente y 
mutismo. terminaba en una pequeña expla-
nada detrás de la cual ser alzaba un 
alto edificio de muros gnees. 
—Tengo el honor y el placer— 




D E P E R E Z C A P O 
TOMO I 
Después de la comida, que fué he 
i cha rápidamente porque la (impa , 
ciencia era general y la curiosidad'hermano—de presentarte en todo 
de todos estaba muy excitada—Sabl-¡su esplendor el legado que tu fami-
na fué a buscar una pipa rompleta- lia debe a la grandeza di alma del 
mente cargada y la presentó al fo- difunto señor de Gnadew'tz ¡Paz 
restal con una cerilla encoLdida. Ia su alma. . .1 si es que la tenía. . . , 
— ¿ E n qué piensas, S a b i n a . . . ? — ¡ c o s a que yo me he permitido dudar 
la dijo en tono de reproche cariño-!mucbas veces-
so—. ¿Crees que me será posible; Se detuvieron ante un muro In-
i fumar tranquilamente una pipa menso que parecía un bloque de gra 
(De venta en la Llttrería "Cervantes". I cuando noto que los píececitos de miinito transportado allí por 
Galiano. 62.) [sobrina tiritan de Impaciencia sobre de gigantes. E r a imposible distin 
el entarimado del suelo? Fíjate que gulr ninguna huella de las construc 
fuerzos reunidos de los tres hom-; tiglo de vida que se revelaba en,tensa sombra sobre la otra parte del la morada Pnnc 'desanarccer ^' 
bres para conseguir que jugara el i aquel desierto lugar de ruinas! Loe; eficio. Un viejo saúco, que refugia- esto no hubiera ae 
^ loo /.orraHnraí v nara mo- muros exterlorea de los edificios y!ba su existencia en uno de loa áu- m á s . . . de pestillo de las cerraduras y para o 
ver los enormes cerrojos de la puer-
ta. Al fin. ésta rechinó sobre sus 
goznes enmohecidos, y al abrirse le-
vantó una polvareda espesa y asfi-
xiante. L a pequeña caravana ee en-
contró en un patio limitado por 
construcciones en tres de sus lados, 
y vieron al frente la Impotente fa-
chada del castillo. Una vasta escale-
ra de piedra con fuerte balaustrada 
de hierro forjado daba acceso al 
primer piso, 
laterales corr 
i s  s ás 
la columnata de las ala-i eran los gulos del edificio, cuyas hojas es- — y , sin em bargo. cada uno 
de 
ha sidJ 
únicos puntos en que podía fijarse | tabaa cubiertas de polvo, y algunos esog poderosos sefiore8 f-J^ero üt:
la mirada sin desconsuelo. Los bas-j grupos de plantas silvestres que m^s qUe un inquilino 'sigan»03 
rodo esto 
. ,„ muer̂ 6* ' 
el Interior una vetustez deaesperan- d a d . . . Ningfen ruido ve^ia a rom- niela, 
tidores de la^ ventanas, despojados 1 crecían entre el pavimento, aumen- qUe él creía poseer, 
de sus vidrieras, permitían ver encaban la tristeza de aquella eole- más a l l á . . . ¡Brr. . 
Aquí está la E 
te. Algunas habitaciones se mostra-!per el silencio solemne que se ex-1 ¡Nada más que la muert • erte? 
ban absolutamente desprovistas de¡ tendía por el viejo edificio.. . Una T{0i ¿1iamas a esto la ae has-
techos. . . Otras tenían los cielos corneja gris, al cruzar o! cielo, de exclamó0de pronto l6ab '¿i sil60' 
rasos tan combados qae producían1 un azul intenso, volaba silenciosa- ta entonces había exannn, del sf' 
j Inquietud al que los m i r a b a . . . Se, mente por encima de aquel espacio. ciosamente el triste l e f * ü ° s a f" 
¿ lo largo de las alas suponía vagamente que un paso, uní Y los recién llegados, cuyos pasos ñor de Gnadewitz— ¿ ^ ' j a b a <on 
la una elegante colum- movimiento hecho por aquel lado, ¡eran lo único que turbaba aquella to la m U e r t e . . . ? — Y „!, a me*" 
determinaría un hundimiento es- paz melancólica, no podían oUStraer-,el dedo una bóveda ocuu^ »de aija 
(Continúa) 
nata, cuyos capiteles y ojivas pa-
recían triunfar dei tiempo y de sus 
rnTnniiTs ultrajes. En medio del patio algu-
' nos viejos castaños extendían sus 
ramas sobre un inmenso estanque, 
en cuyo efentro había cuatro leones 
' ya no está en su sitio, que desea Piones que se alzaban detrás de ra g J J J J ^ tenían. ^ desde hacía 
uerzo y parecía es-j trepar hacia allá arriba para inven-; égida, pues el bosque, creciendo en |"« muchos sielos la bocc abier-
;e aplicada a evitar i tariar las magnlficeccias de ese cas-; libertad, todo lo había invadido y . ^ ,~ , 6 Antienamente sir-
presentado al alm 
tar cuidadosament
todo contacto con la fami.ía de su i tillo encantado... No, no fumaré.! envuelto. E l 
bienhechor. Esto entristecía a Isa- ¡Vamos! E s la hora de emprender1 muro Interminable, cuya 
forestal rodeó aquel 
parte in-1 vieron, sin duda alguna, d. conduc-
bel. L a narración de su tío había nuestro viaje de descubrimientos, 
necho en ella alguna impresión;) Todo el mundo se puso moví-
pero su corazón joven no renuncia! miento; el forestal ofreció su bra-
fácilmente a sus ilusiones. De mejorizo a su cuñada y se fueron todos aj terminaba en su parte superior con 
grado se deja convencer ai ver eva-| través del patio y del jardín. Un una verja de hierro forjado. Había 
porarse tn el aire sus pompas de: hombre se unió a la pequeña carava-j limpiado la víspera aque" hueco y 
jabón que escuchando lo- cons í jos lna: era un albañll del pueblo vecí- lsacó de su bolsillo un grfjn manojo 
y jos razonamientos dictados por la no que había sido llamad^ para ayu-Jde llaves que se había entregado a 
experiencia de los viejos. . Aque-1 dar en caso necesario o para acón-; la señora Ferber en la viT.a de L . , 
lia linda muchacha, que voluntarla-j sejar lo más perentorio eo materia que acababa de cruzar, 
•lene había sellado sus labios para: de posibles reparaciones. 1 Fué necesario recurrir a los es-
ferlor estaba oculta por espesa ma- to a los manantiales generosos que 
se a una angustia supersticiosa. | por un pilari Allí, detrtc3EÍ3ía fln* 
— ¡ E s t o es todo!—dijo Ferber. puerta enrejada, se ^jóvenes ^ 
emocionado por el aspecto de aque- hermosa franja verde ^ cabeía9 
Has ruinas—. ¡Esto es todo lo que caramujos asomaban su bre3 pij 
haber sido recientemente separados! que,ja de un pasado calificado de través de la verja como p liberta0-
y habían rodado hasta el centro del | gioriOSo p0r aquelloe que vivieron sioneros que solicitaban el ge 
Pati8- 'aquí! ¡Los poderosos seüures de es- E n algunos saltos, ^ ' r t 3 . . . ^ 
—Aquí no hay nada qvp hacer—(te dominio hicieron transportar has- Contró al lado de la ^ed.ao- -^"el 
dijo Ferber—. Vamos mái allá. j ta aquí los bloques de piedra con empujó y se abrió a ^ ^ an^^é 
pantoso y definitivo. L a e-n-alera ex 
terior continuaba después de una 
notable Interrupción: algunos de 
sus venerables escalonen parecían 
leza, y se detuvo, al fin ante tjna! salían del eeno de la tierra para lie-1 bóveda, y se encontraron en 
Pasaron bajo una alta y sombría iQ116 había de edificarse pi"* siempre espacio, bastante yiiVi uoujc» «wMiwwavs f- •- * fr-imuiu. _ irlo Cl'J' 
esta cuna de eu r a z a . . . ! L a habían CUai se había deteniuu. ^ c 
enorme puerta de roble macizo que nar el estanque. . ¡Hoy era un dé-
bil hilillo de agua lo qae sobrevi-
vía de aquella profusión, y pasaba 
entre los dientes m é l l a l o s de uno 
de los cuadrúpedos de piedra para 
ir a regar algunos pequeños grupos 
de yerbas que crecían por entre 
los resquicios del enlosarlo del es-
tanque. . . j único y melancólico ves-
la es- en otro tiempo e\iaZsier.*c'l0*Z 
de que lio feudal. HoV ^ ^ a j f rfngó^ 
segundo patio, el cual, aunque mu-1construído sólidamente, con 
cho más amplio que el anterior, de-jperanza. eon la convieeiín 
jaba un^ impresión todavía más pe-isu morada y su nombre pasarían le correspondía " ̂ a en ^ J T ' S * 
nosa. debida en parte a su írregu- a la posteridad más remota, testi- cepto, porque no ^. ^ e n 1 ^ ' [o, 
larldad. Aquí avanzaba un edificio motilando de siglo en siglo la ficie ni senderos ^ cabeza oJs-
anguloso, que parecía destinado a! grandeza de su poder 
defender todo un lado de. patio delneración—añadió al 
la acción del sol; allí se alzaba una i construcciones de estllo.-
torre alta que proyectaba una ex-1 rentes—ha querido 
Cada ge- veía, aquí y 
miembros de 
da que se al 
añadir algo a1 degenerados, vueltos 
examinar las ie r s e una e*tatua arboH^ 
tan dife da que ?e alzaba entredi ^t&i0 
í j A B A 
A N 
N E R ^ A S , 
^ { 
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M A R I A N O 
, Mariano Lora. 
hoy ^ santo de T 
! taB « la vez que una de 
& C más brillantes de la ora-
iíUraS ™ el noctor Mariano 
cubann;esidente de la Acade-
Príenctos Católicas. 
de , nue están de días, en 
ltr6 nrincipaHsimo. el popular 
«n0 .PnTtico licenciólo Mariano 
K ^ r t S n t e del Centro An-
caballeros Ma-
fí8tMfriano Dumás y Maria-
no Juncadella. aua^.nte estei último 
en el extranjero. 
E l docfcpr Marianov Averli/off. 
Mariano Galainena. 
Mariano Meléndez, el Joven y 
aplaaicTido «tenor, quien Tío pódrá ce-
lebrar su santo, como otros años, 
en consideración a un (Suelto de fa-
milia. 
Y ya, por último, Mariano Ace-
vedo, aníiguo y querido .íqmpañero 
del periodismo. 
F A G I N i S I E T E 
sica* 
Llegue a todos un saludo. 
Con mi felicitación, 
E L F E S T I V A L C A N A R I O \ 
de los 
se les Harn.' 
. de Arrorró, drama de costua^bres 1e 
U l5a'., canario. leñas, muy interesante, que^ Pondrá 
C* ba. fie ios campesinos, es- en escena la Compañía del^Princi-
le''f inapos v de las magas, pal de la Coanedia. 
ia en las Afortuna-! E l primer ensayo de (ficho baile 
| acaba de llevarse a cabo en «casa de 
nl,Icho« puntos de semejan- I ^ e l Margarita Ordext 
, i S r ó n -\rgentino que nos L a distinguida señorita, q-ae tan-
^ I r la Compañía de Ca- t? viene: luciéndose en H iuforma-
, conocer ia y ión social del Heraldo de Cut)a ba. 
QuiroP3- . „ „ jo el seudónimo de Ariel, es una de 
bai^rá la Isa por ^ez primera ¡ las más entuáVstas patrocinadoras 
nuestro público en la función ¡ de ^ función Sel cinCo de S(iptiem. 
?ne organizada para e^5 del bre 
Prouneto dar mañana la r elación 
de los primeros que han tomf do pal-
cos. 
Un grupo numerosto. 
De personas muy conocidas.* 
J u e g o s d e p i j a m a a $ 1 . 7 5 
próximo en nuestro gran co-
, la Beneficencia Canaria. 
Lgtt de arte, 
r también de caridad. 
lirajá la Isa en el primer acto 
«nevos compromisos. , 
Xsimpáti'O incn Manuel Bení-
•df Ojoda. '1*1 comercio de esta 
ta. ha pedido en matrimonio a la 
¿dñsa señorim Carmita Valls _ y 
¡Tpadf1?:- <l01 ',nnncicío P^fio-
¡t podro Va lis. 
í̂ mbicn ha t̂ ido pedida la mano 
i¡a gentil s^f-orna Zoraida Kodrí-
M I M T A. ' . C (i L I A 
Fondo blanco con "obra" o 
listas. • i 
¡ A $ t 7 5 el juego! 
c Q u i é n , por "reajustado" que 
tenga el1 bolsillo, no compra un 
juego de» p i j a m a — p a n t a l ó n y sa-
co—por \un precio tan e c o n ó m i -
co? 
A d e m á n , en la l ínea de los pija-
mas—una extensa l ínea , y muy 
i) i: a m o r ] selecta—f iguran pijamas de batis-
gaez Díaz por el joven ^ Eduardo j ta, en varibs t a m a ñ o s y colores, a 
$2 .75 . Dej soase t rosa, azul, lila. Moneada. Otro compromiso más. 
Que data de hace varios díasL 
Berta Chao y dantos, encantiado-
blanco, griís y crudo, en todas las 
tallas, a 31.00. De vichy o batis-
ra señorita, ha s do pedüda,, en ma- ta, fondo 'blanco con listas de co 
trimonio por el correcto joven fCar 
los Mora y Govantes. 
¡Enhorabuena! 
lor, o fondo de color a listas, a 
$3 .85 . De soaset, en todos los ta-
maños y colores, a $3 .85 . De se-
da y a l g o d ó n , desde $5 .50 . 
nbló va del a )ono. 
jedará abierto el lunes, 
tono que será para dieciseis fun-
I on las noches de los lunes, 
colps. jueves y sábados. 
,con entradas, pero a los abonados, 
les costará a razón de 2 pesos 501 j 
centavos la luneta y de 15 peeos-'los, ¿ Desean^ustedes ver rooa inte-
yalcos. befteficiándose por consl- . , , j r • P , 
guiente en 8 o 10 pesos en el abo- "O* rresca,^tma, deliciosa para el 
podría ser menor el númerojno de luneta y en unos 50 pesos.en verano? 
unriones por semana toda vez el áe palcos. Entonces: soliciten en nuestro 
en el transcurso de un mes.] Mimi Ayuglia y Grasso escogetrán1 
amenté, actuarán ante nuestro i a r ¿ lag ^ches de abono las más 
co Miml Aguglia y Giovaiini¡ [ntensas producciones trágicas de su 
so. , . , , , ... repertorio. . 
empresa ha fijado el precio de ^ ^ obras. L 
neta por 'ad.i función en á pe ' , . . ,. „ 
r el de los palcos en 18 pesos.I Salvo que lo pida el publico. • 
V 1 A 3 L IM) s 
Log que se van. 
Cn capítulo interminable. 
Kntre el pas.ije que llevó el vapor 
fléu, rumbo a las playas neoyor-
Hus. se con ta han H señor Segundo 
lircí'a Tuñón y su bella esposa, Sa-
fta Larrea. 
|n el corroo de la Florida embar-
p hoy el doctor Fernando Sánchez 
• P V ntes. 
Va en compañía de su distingui-
Béposa. la buena y amabilísima 
Bda Tió. la Klr-.a de cantos llenos 
^ternura y delicadeza. 
Se proponen disfrutar por espa-
cio de un mes de la gran tempora-
da de Saratoga. 
Otro viajero. 
Oscar H. Massaguer. 
Viaje de placer y también de in-
formación para su gran revista Car-
telea de los juegos de tennis por la 
Copa Davis^que se c^lebrarám en el 
¿ih^locrático^ pueblecito de Forrest 
Hills. 
En el vapor Siboney, que sale hoy 
para Nueva York, embareft el señor 
Massaguer. 





hre un compromiso. 
14 en vísperas de formalizarse 
tímente el de una gentil vecini-
Vedado y un abogado jovep y 
Uico. 
iwa éste en el bufete de un 
iguido letrado que no hace mu-
tUmpo se retiró de la carrera 
mática. 
O \ 1) I T . . . 
rido amigo y compañero Joaquín Gil 
del Real. 
No se darán invitaciones. 
E n absoluto. 
Departamenito de caballeros— 
donde t a m b i é n es tán los pijamas 
•—las camisetas francesas de me-
dia manga o sin manga, desde 
$1 .20 . 
Los: calzoncillos de warandol de 
algodóin, en todos los t a m a ñ o s , a 
$ 1 . 3 5 . Los de warandol de lino, 
a $ 2 . 2 0 . 
Las camisetas de cambray, sin 
manga o abiertas, a $1 .35 . 
Los,calcetines blancos, con cu-
chillas bordados, en los colores 
beige, fresa, azul y carmelita obs-
curo, a $0 .85 el par. Los de algo-
d ó n , alemanes, en todos los colo-
res, con costura, y otros de f ibra , ' 
a $0 .40 . 
De camisas—con el cuello del 
mismo material—ofrecemos igual-
mente lo mejor, lo m á s propio, lo 
más nuevo y elegante para el ve-
rano. 
Una gran variedad de "pintas" 
del m á s exquisito gusto. 
Todas las semanas recibimos 
nuevos estilos. 
Los precios, increíbles . 
Yugos para camisas, de esmal-
te, blanco o en colores, desde 
$0 .50 . Una variedad inacabable. 
Bastones de verano, cn distin-
tas maderas y formas, des-
de $0 .95 . 
De otros a r t í c u l o s — c o r b a t a s , j 
carteras, pañue los , ropa de b a ñ o , ! 
etc., todo nuevo, todo chic—ofre- ] 
ce también E l Encanto una diver-1 
sidad capaz de satisfacer el gusto • 
más refinado y el capricho m á s i 
exigente. 
A base, desde luego, de los pre 
cios m á s reducidos. 
" L a C a s a G r a n d e " 
A v e n i d a d e I t a l i a , 8 0 ; y S a n R a f a e l , 3 8 y 4 0 . 
C A L C E T I N E S F R A N C E S E S 
Ayer recibimos una variada c o l e c c i ó n de calcetines de hilo 
franceses. Han llegado algunos estilos nuevos en colores con listas, 
que seguramente serán del agrado de nuestros gent'emen. ¿ t o s 
calcetines de listas, están haciendo fumr en Europa. He aquí una li-
gera relación de los estilos recibidos: 
Calcetines de hilo tornasolados. 
Calcetines de hilo, tornasolados con cuchillo. 
Calcetines color entero (todos colores.) 
Calcetines color entero con listas. 
Calcetines blancos y negros lisos. 
Calcetines blancos con listas negras. 
Calcetines blancos con cuchillo negro. 
( A S Í A L M I R A L L 
J SAGUA L A GRANDE 
i m i c 
XXTBHSO SURTIDO BIT 
«VAJUfTZCIOZrSS DE COLO-
JIE« PA&A VESTIDOS 
SURTIDO EN ARTIOTJ-
I.OS DE PUNTO 
A L M I R A L L Y S U A R E Z 
APARTADO 157 
SAOUA L A GRANDH 
L E P P I N T E M P S 
Un corte de vestido de O r g a n d í o voile 
f r a n c é s fino, por $3.00 o por S í . 5 0 s ó l o 
se puede adquirir en " L E P R I N T E M P S " , 
en donde venden rea lmente barato. 
E S P A C H A M O S P E D I D A S POR C O R R E O 
O b i s p o e s q . a C o m p o s t e l a 
E S T I L O S B L A N C O S R E B A J A D O S 
Otra tarde bailable. 
También mañana. 
Empezará desde las dos, según 
reza la invitación que recibo, en los 
salones de la Asociación de Depen-
petición será formulada en ia¡ dit''lte3-, - , j j i ' Resultara animadísima, le mañana por el padre del • W * " ^ a aií 
To<Io paHÓ sado jovtm, un simpático coro 
NMeionario .ie alia categoría 
fecha reciente. 
* las iniciaies. 
eVla: M. G. M. 
p: F. e. 
meto dejar despejada la incog-
!n las Habanems del lunes, 
(osible antes. 
saludo. 
es de felicitación, 
ue hasta ei señor Luig Díaz, 
ro de la Directiva del Vnion 
un joven correcto, elegante y 
slacionado en nuestros mejores 
• sociales. 
mis deseos para el querido 
Por todo lo que sea en su bien, 
«faccióa y su ventura. 
tenga un día feliz. 
0 3fe lo merece. 
•te haiiaole. 
él Casino Español. 
1 la de mañana, primera de la 
rada, desde las cuatro hasta 
^ siete. 
»nizada ha eido en obsequio 
M d^ ios socios por la Co-
1 «e Fiestas que preside el que-
•—Sí, señora , " L A M O D A " re-
baje todos sus precios y ofrece a 
las damas los zapatos de verano Lna criolla lindfsim.a. Composición primera, según ya di 
je oportunamente, del simpático ]o- a ijn reducido precio, 
ven Eugenio Florit. 
Uua gran demanda han tenido los 
ejemplares de Todo pasó. . . que ee 
pusieron de venta en nuestras casas 
musicales. 
Se agotará la edición. 
Seguramente. 
Traslado. 
Del señor Gustavo Gutiérrea. 
Él distinguido caballero, ex-Al-
calde de Marianao, se ha Instalado 
con su apreciable familia en la casa 
de Real 47. 
I asará allí el verano. 
—Aproveche esta ocas ión que 
le brinda " L A M O D A " y h á g a s e 
ton un par de zapatos por un m ó -
dico precio. 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
Polaquita blanca sin t a c ó n , a . M . . 
Zapatos 1'4 tacón negro en charol, a . 
Zapatos 1 4 tacón negro en glace, a 
$ 2 .50 
" 4 .50 
" 4 .50 
Al paso. 
A lo largo de San Rafael. 
Se agolpan transeúntes inconta-
bles, a todas horat. por el día, fren-
te a las amiplias, llamativas y relu-
cientes vitrinas de la Casa Benejam. 
Está én realización, según expre-
san grandes carteles, fijos en la fa-
chada, de todas sus existencias. 
Son las de verano. 


























P O S T - H A B A N E R A S 
Hart y Ana pales son William S 
completan lo9 espectácuios de ^mfa¡[ ( f e N . Y o r l í 
r '* tarde. 
fiin< í.mi iel Principal. 
ación elegante. 
ipezará a las cinco con la re-' la tarde con el que ofrece Capitolio 
"ación de l-rimorose, fina co- En la tanda elegante dará la ex 
«el teatro francés, donde tan-
»uce en el papel de la prota-
, Amparo Alvarez Segura. 
wnda de Cp.mpoamor. . . 
^ de ios sábados, a las cinco' Lámparas de bronce y cristal 
_0. tan concurrida siempre. 
0 a Talmadge, la Reina del 
. reaparecerá en la hermosa 
dánri0iln,>re 311 última creación, naola el notable actor Euge-
P E L E T E R I A 
- L A M O D A 
S A N R A F A E L Y G A L I A N O 
hibiclón de Colegio de Señoritas, 
tinta de absoluta novedad, interesan-
tísima. 
Hay en ella una clase de el ar-
te de ser adorable" que explica el 
iroíesor Wallace Reíd a su discípula 
Li la Lee. 
No puede conceoirse película mas 
original ni con a/tistas más simpá-
ticos. 
¿Qué más hoy? 
E i Sevilla y lo mismo el Plaza con 
el baile y las comidas elegantes de 
los sábados. 
E l Habana Park. 
Abierto desde la tarde. 
Y la boda, a las nueve y media 
de la noche, de la señorita Eugenia 
Modina y el joven José Muñiz. 
Será en Ittonserrate. 
K . F . 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
'sto. 
tanda de las cinco. 
ella proyertará Ija ciina dH 
• emocionante producción en 
cuyo3 interpretes princi-
para sala, biblioteca, comedor y 
habitaciones. 
Tenemos un extenso surtido de 
los estilos m á s nuevos, a precios 
sumamente bajos. 
H i e r r o y C o m p a ñ í a , S . e n C . 
Obispo, 68. O'ReÜly, 51 . 
Frontispicio: Los dos brujos de 
la electricidad. Diapasones; Cabe-
za Abajo, poc Luis Usaba!: Doro-
• L a peregrina historia de un to- I tby Gish y su Flapper, por Guiller-
r-ador español. contratado para mo J . ReUly; E l Cucurucho de Al-
1 mendras, por F . J . Ariza; Hay que 
arciso Díaz de Esco-
Cristalina, por Modes-
)per"; cinco cuentos originales; j te Martínez; Le doy lustre a Moli-
inás de tres páginas de preguntas na, nueva estrella de cine. ' por 
y ' respuestas; numerosísimos suel-. Eduardo Guaitsel; Cine-Mundial en 
tos relativos a los actores y actri- | Cineland4af p0r josé M. Sánchez 
ees de cine y doce críticas de pro- |Garcla . E l Irre3istible, por Luis G. 
ducciones de actualidad, aparte de ¡Muñiz. Aeronáutica, por A. J . Chai-
ocho páginas en rotograbaao y de 
las acostumbradas secciones, inte-
hacer películas en los Estados Uní- mendras, por F . 
¿ios- una entrevista singular con h e r fino, por Na 
Doróthy Gish. en papel de "fia-: var; Agua Crh 
gran el número de agosto de CI 
' NE-MUNDIAL, del que el sumario 
f * u e d e h a b e r q u i e n v e n d a a l m i » -
1110 p r e c i o ; p e r o n o h a y q u i e n 
t e n g a i g u a l c a f é q u a 
L A F L O R D E T I B E S 
va a contlnuacíón. 
mers; Nuestra Opinión; Baturrillo 
Neoyorquino, por Jorge Hermida; 
Corresponsales, Preguntas y Res-





I ^ N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
Junta Directiva ««lebrada 
rifa 15 del actual no adr 
? ín •! ImocítJ1 ^ lnt«rvenidoi( o, en iu defecto, gl no v:ene 
^rJng Rouse n 109 ml4mo«. «1 «no T>or mil eetabl^ido i 
i Ancana a / e a n 10 '•«ntavos por cada |1 (JM0 e íraceléa. 
:óvPr"»Idenú 0 18 ds 19a2' 
« ' 2 R N A K D E Z EOADA C«4«9 
L A I N M A C U L A D A 
OOle^lo dirigido por Ua "Hijas de 1a OmriA*A" 
Ancha del Norte (San liáaaro) 25» 
Es el Blantel de educación femenina que por eepaclo de medfo 
sigle ha sido preferido por las familias de la Habana y del Inte-
Ademáe de lo* «ets grados de enseñanxa elemental »« eU,(M 
de WfeHlora*N de comercio, mocanoímCa, ta^nl«raft*, eoir«o, pla-
no y mandolin». 
Está doUdo tamWén de nma Eacaola-Jardím par* nlios de am-
bos seros. 
Pídase el K»«P<«1*. 
t 6 Í1Í 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
L A O P E R A 
¿Qulón no conoce esta casa? 
¿Quién no sabe que es la que 
más barato vende? Ahora es-
tamos dando las 
C O N F E C C I O N E S 
con un gran desmoche de pre-
cios, debido a estor próxima a 
terminarse la temporada. "lay 
VESTIDOS D E ORGANDI, li-
sos y bordados; VESTIDOS 
D E V O I L E Y MUSELINA; 
VESTIDOS D E GINGHAN, 
combinaíos con argandí, etc. 
¡La variedad es tan grande 
como, bonita! 
Tara niño y niña hay un 
surtido precioso. Casi rega-
lados T R A J E C I T O S MARI-
N E R A , saco y pantalón, pues 
valían a $3.50, y ahora los 
damos a $1.25. ¡Todo lo de-
más por el estilo! 
L A O P E R A 
F E R N A N D E Z , B E L M O N T E 
Y CIA. , 8. en O. 
A V E N I D A D E I T A L I A 68 
Y 70 — SAN M I G U E L 60 
T e l é f o n o A - 4 5 4 8 
S e ñ o r i t a : S u v e r d a d e r o r e t r a t o , h e c h o c o n 
n a t u r a l i d a d y c r t e , p u e d e c o n s e g u i r l o c o n t o d a 
s e g u r i d a d , e n l a f o t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y O o . 
S A N R A F A E L 3 2 . - P r u e b e u s t e d . 
C 6197 
Agencia T R I J I L L O MARIN 
L 
C o n s e r v a t o r i o O R B O N 
A V E N I D A D E L A R E P U B U C A ( A n t e » San L á z a r o ) , 203-A, 
(Altos) 
D I R I G I D O P O R B E N J A M I N O R B O N 
Las nuevas clases c o m e n z a r á n el d ía 1 o. de Septiembre. 
T T d . 9 
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X 
Director GUSTAVO D E LOS R E Y E S 
Neptuno 72 
Diagnóstico de las afec'clones Interna» Tratamiento ds lo» tamo-
res malignos. Radiografía en los domicilios de los pacientes a cnai-
quiera hora. 
ind. lo. 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
Para señoras exclnsivamente. Enfermedades neiriosas j mentalea 
fcuanabacoa, calle Barreto, No. 62 . Informes y consultas: Bersasa . 31 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
C 6455 ld-19 
R E A L I D A D E S ! ! ! 
TODA DAMA, Q U E S I E N T E R E A L I Z A R S E E l i DTTLCE NOMBRB 
D E MADRE T CUIDA CON ARROBO D E CUANTO HABRA D E NE-
C E S I T A R SU Y A ADORADO "BABY", A D Q U I E R E L A GAMITA JDf 
L A CASA L I F E , 
L A S F A M I L I A S QUE SE PRBTTAN DE NO DESENTONAR E N E K 
MUNDO E L J E ^ G A X T E , USAN P A R A SU CAMA E L COLCHOK L E P E . 
G U A S G H & R I B E R A 
F A B R I C A N T E S 
Exposición y Ton tí 
L A CASA L I F E 
Consolado 7 San Rafael 
S t té íon* M. 7063, 
Oficinas j Ven ti 
Teniente Rey 7 Habaa* 
Teléfono A-OTM, 
».C 4»45 alt 
' ¿ C I Ñ A OCHO D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 1 9 ¿ e i m 
E S P E C T A C U L O S 
VAOIOXTAIi 
Raquel o el fantasma de los ojos ver- i 
des, cuyo estreno estaba anunciado pa- | 
ra ayer, se celebrará, esta noche, ya de- ' 
bidamente ensayado el juego escénico 
complicadísimo. 
Personas que han asistido a los en-
sayos de la obra nos garantizan el bri-
llante éxito, por la novedad del argu-
mento y honda emoción de todas las 
escenas, sin que decaiga ni un momento 
el interés de la trama. 
La obra, cuidadosamente ensayada y 
presentada con verdadero lujo, tendrá 
por principales intérpretes a Antonia 
Arévalo y a Arturo Marin. 
X X z 
PBINCIPAL D"E LA COMEDIA 
Esta tarde, a las cinco, función ele-
gante en el Principal de la Comedia; 
poniéndose en escena Martrimonic in-
terino, la primorosa comedia represen-
tada anoche con gran éxito. 
En Matrimonio interino toma parte 
toda la compañía del Principal, y en su 
interpretación se distinguen de modo 
especial la señora Amparo Alrarez Se-
gura y los señores Rivero y Robles. 
En la función nocturna se pondrá en I 
escean Primerose, delicada comedia 1 
francesa estrenada recientemente con i 
gran éxito. 
Mañana domingo en la matinée, a las 
dos y media, vuelve a escena Primero-
•e. y en la función nocturna, a peti-
ción. La Chica del Gato, famosa come-
dia de Arniches en la que hace una 
verdadera creación Amparo Alvarez 
Segura. 
Se anuncia para el martes, en función 
de moda, la reprise de Amores y Amo-
ríos, celebrada comedia quinteriana, 
una de las predilectas del público ha-
banero. 
En la próxima semana se estrenará. 
No ge ofendas, Beatriz, último gran 
triunfo en Madrid y en Barcelona. 
Los precios en el Principal no va-
rían: un peso luneta ysesenta centavos 
butaca. 
• * •» 
E L R E C I T A L ECHANIZ 
A las cinco de la tarde del día 9 del 
próximo mes -dí septiembre celebraiá 
un gran concierto on el Nacional el in-
signe pianista Pepito Echamz. 
Apenas conocida la noticia, se han 
apresurado a separar localidades gran 
número de familias de esta sociedad, 
donde cuenta el joven concertista con 
numerosos admiradores. 
El precio fijado a las localidades es 
el siguiente: 
Grillés con entradas: 20 pesos. 
Palcos con entradas: 16 pesos. 
Luneta con entrada: 2 pesos. 
Butaca con entrada: un peso cincuen-
ta tentavos. 
Delantero de tertulia con entrada: un 
peso. 
Enirada a tertulia: 80 centavos. 
Paraíso: 50 centavos, 
lint rada general: un peso. 
Dados los resonantes triunfos obte-
nidos V(.r el genial artista en los Es-
tados T.'nidos es seguro que en su pró-
ximo concierto la saUi del Nacional se 
verá c< ncurridúiiri.'i. 
• • • 
PAYRET 
Hoy se inaugura la temporada de el- i 
ne en Payret. 
Se exhibirán películas de Mary Plck-
fdrd, Charles Chaplln, Gloria Swanson : 
y otras celebradas actrices de la cine- i 
matografía americana yeuropea. 
El rojo coliseo ha sido notablemente ' 
reformado. 
La Empresa del nuevo espectáculo ha 
señalado precios muy módicos: veinte 
centavos por tanda. 
Hoy se exhibirán, en primera tanda. 
Los supersticiosos y La ley y el ban-
dido, ñor Robert Warwlck y Elleen 
Percy. 
En segunda tanda doble, el Album | 
Paramount número 51, la cinta cómioa I 
Kl gimnasi ode Alfredo y Pecadora sin , 
culpa, por Elsle Ferguson. 
Para mañana, domingo, se anuncian i 
varios estrenos. 
• • • 
E L HOMENAJE A NORIEGA 
Se celebrará esta noche el homenaje ' 
al popular actor asturiano Manuel No-
riega, i 
E l Interesante programa de esta fun- i 
ción es el siguiente: 
Estreno del boceto de comedia de cos-
tumbres asturianas Roslna, por las se-
ñoras Pou y Querol y los señores No- I 
riega. García, Artecona y Torres. 
Estreno de la comedía t lírica en un, 
acto y tres cuadros, de costumbres as-
turianas, titulada E l Gaitero de la Al-
dea . 
E l monólogo en bable Un día en 
Uvleu, por Norlega. 
Estreno de la humorada lírica en un 
neto, de J . Reverter y J . Pérez Celda, i 
Sanatorio del amor. 
A juzgar por el número de localida-
des vendidas, puede asegurarse que la 
serata d'onore de laplaudldo artista re- I 
sultará brillantísima. 
• * * 
CAPITOLIO 
Sábado de moda en el Tearo Capitolio , 
de Santos y Artigas. 
• La conocida empresa anuncia el es-
treno de Colegio de Señoritas, con Lila i 
Lee y Wallace Reíd como principales ! 
Intérpretes., 
E lestreno será en los turnos elegan-
tes. 
A la una y meda y a las ocho y me-
dia exhibe Capitolio la pelíceula de Wl-
Uiam Duncan Sin defensa. 
A las dos y media. Los uatro Jinetea 
del Apocalipsis, la obra maestra de Ro-
dolfo Valentino. 
Para el domingo se anuncian ̂ cintas 
cómicas por Harold Lloyd, Antonio Mo-
reno y otros príncipes de la pantalla. 
Viola Dana en Los Intrusos.—La ce-
lebrada artista ha filmado una cinta de 
gran éxito que se titula Los Inrusos. 
Su argumento es una lección para los 
que siempre gustan de Intervenir en los 
asuntos del prójimo. 
E l interés de este argumento no de-
cae un solo Instante y el amor es el 
motivo. 
L a Corte de los Venenos.—El actor 
Oscar Beregi, primera figura del Tea-
tro Imperial de Vlena, famoso en Euro-, 
pa por sus grandes dotes artísticas, es 
el protagonista de la película L a Corte 
de los Venenos, y su labor en esta obra 
es tan admirable, que su nombre será 
famoso dondequiera que se exhiba esta 
film. 
En los Estados Unidos se ha dicho 
que es el artista más correcto y más 
expresivo que se ha parado ante el len-
te cinematográfico. Su arogante figura 
contribuye mucho al triunfo de este 
actor. 
Mañana domlnCgo, a las diez de la 
mañana, se celebrará en apltollo una 
exhibición privada a periodistas y pro-
fesionales cinematográf I5bs. 
La Corte de los Venenos se estrenará 
el próximo viernes. 
Vicentico Lanp y el maestro Cotó di-
rigirán una orquesta de treinta profe-
sores encargados de la adaptación mu-
sical que especialmente se ha escrito 
para La Corte de los Venenos. 
Tanagra. — Continúa Hermán Wee-
don con sus figurillas animadas lla-
mando la atencón del público que visita 
e llocal de Prado y San José. Las fi-
gurillas hacen númerog malabares, can-
tos y baile sdel país y hay una muy 
sugestiva que se ahuera de ropas en 
presencia del público. Tanagra es lo 
más original que ha venido a la Ha-
bana. 
Payret.—Abrirá sus puertas en octu-
bre para el Circo Santos y Arttgas. es-
pectáculo elegantemente presentado 
que animará de nuevo la amplía sala 
de Icoliseo rojo. 
Santos y Artigas han contratado lo 
teresantes números para la prójima 
temporada. 
¥ • ¥ 
CAMPO AMOR 
— L a gran actriz Norma Talmadge en 
su prodneción Mi hombre. 
Hoy, sábado de moda, se estrena en 
Campoamor, en las tandas elegantes de 
las cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia, la hermosa producción cómico-dra-
mática titulada MI hombre, creación es-
pecial de' la talentosa actriz Norma Tal-
madge, considerada como la reina del 
lienzo. 
La secunda brillantemente en la In-
terpretación el notable actor Eugene 
O'Brlen. 
La película MI hombre demuestra 
que una mujer puede casarse con un 
hombre sin quererlo y que a su vez el 
hombre puede, sabiendo que su mujer 
no lo ama, casarse con ella para con-
quistar su cariño. 
Es un difícil y arriesgado papel el 
del hombre en este caso; pero tratán-
dose de un apuesto y correcto caballero 
que es el papel de Eugene O'Brlen, es 
casi seguro de que triunfe, como él 
triunfó, y conquiste definitivamente el 
amor de su esposa. 
Las escenas de esta cinta son a ve-
ces cómicas y a veces dramáticas, pero 
siempre saturadas de un arte exquisito. 
Además se exhibirán las Novedades 
Internacionales número 93 y la come-
dia La cabra de Teodorlco. 
—Hoot (fibson en Bravura indómita, 
e nías tandas continuas de once a ocho 
y media. 
Para las funciones continuas de once 
a cinco y de seis y media a ocho y me-
dia se anuncia el drama del Oeste titu-
lado Bravura Indómita, del que es pro-
l 
KI. T R U M O 
A J O X C 
LULU.—Bueno y . . . ¿qué es la 
TONITO.—Pues oye . . . Una tem 
ga de tabaco, en que casi si 
tiempo. . . 
LULU.—No está mal; pero nunca 
blando en serio, te recuerdo 
pltolio. acuérdate que es Sáb 
pelícufc- "Colegio de Señorita 
TONITO.—Estaré allí desde las 
se exhibe "Sin defensa" una 
me han celebrado mucho y 
L U L U . — Y a la he visto, es realme 
TONITO.—Te has "fijado en el ce 
RIO D E L A M A R I N A ? . . . 
meros puestos. Parece que s 
do la causa de este éxito. 
L U L U . — Y o le he mandado infin 
competidor entre los artistas 
más popular en Cuba. 
TONITO.—Positivamente que sí. 
nées del Capitolio donde ex 
la de las cuatro de la tarde. 
LULU.—¿Y cuando exhibirán al 
T O N I T O . — E l Lunes se estrena " 
jores comedias. . . Por cier 
groso andar por las calles. . . 
LULU.—¿Por qué? . . . 
TONITO.—Porque todos los Vigi 
estaremos expuestos a ser vi 
tingos. . . 
solución?. . . 
perada teatral se parece a una ve-
empre depende del abono y del 
lo hubiera adivinado. Ahora ba-
que no dejes de verme hoy en Ca-
ado de moda y que se estrene la 
s", por Wallace Reid y Li la Lee. 
ochó y media porque a esa hora 
película de William Duncan que 
quiero ver. *. 
nte muy interesante, 
rtamen cinematográfico del DIA-
Harold Lloyd está ya en los pri-
u triunfo en el "Marinero" ha si-
idad de votos. Creo que no tiene 
cómicos y que es hoy en día el 
L a prueba mejor son las mati-
hiben otra vez " E l Marinero" en 
guna película de Tom Moore? . . . 
E l Vigilante 666", una de sus me-
to que ese día va a ser muy peli-
lantes estarán en el Capitolio, y 
etimas de los ladrones y de los fo-
C 6467 ld-19 
A P R E N S A 
' L A C O R T E D E L O S V E N E N O S " 
Primera p r o d u c c i ó n vienesa. 
C I N E L I R A 
INDUSTRIA Y SAN J O S E 
Programa .para hoy Sába-
do Día Elegante 
(Agosto 19 de 1922) 
Funciones por tanda en 
Matinée y Noche: De 3 a 
4 y media y de 8 a 9 y 
media ^ 
l a S e n d a d e H i e r r o ' 
por Rex Beach. 
De 4 y media a 6 p. m. 
y de 9 y media a 11 " L a 
Red", por Rex Beach. 
tagonlsta el gran actor Hoot Glbson. 
Además se estrenará el episodio 18 de 
la serle Aventuras de Roblnson Cru-
soe, el drama El cas>Ugo del soborno y 
la comedia Un marido falso. 
— E l hombre mariposa, por I<ew Co-
dy, en la tanda popular de las ocho y 
media. 
Para la tanda de las ocho ymedla se 
ha eslogldo el interesante drama titu-
lado E l hombre mariposa, por el altor 
Lew Cody. 
Para mañana se anuncia una nueva 
exhibición de MI hombre. 
• *• • 
ACTUALIDADES 
Con gran éxito se Inició anoche la 
nueva temporada en el teatro Actuali-
dades . 
Debutó el trío español Les Badurs, 
I que gustófcmucho. 
! Para hoy se anuncian, en primera 
j tanda, La viuda triste y canciones por 
i el tenor cubano Mariano Meléndez. 
! En segunda, doble, SI papá lo man-
da, canciones por Mariano Meléndez y 
presentación de Les Badurs. 
• En breve, reaparición de Arquímedes 
Pous. 
AXiHAMBRA 
j Compañía de zarzuela de Reglno L6-
1 pez. 
i Primera tanda: el saínete E l amor 
| libre. 
; Segunda: la zarzuela de Robreño y 
Anckermann, Vllches, X l̂borlo y Martí. 
Tercera: Las gafas del diablo. 
Se prepara el estreno de la obra de 
actualidad, de Villoch y Anckermann, 
La mina errante, con magnífico deco-
rado de Nono V. Norlega. 
• • • 
FAUSTO 
Fundón de gala. 
En las tandas elegantes de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media, !a Ca-
rlbbean Film Co. presenta al gran ac-
tor Wllllam S. Hart en la magnífica 
producción titulada La cuna del valor, 
en ocho actos. 
También toma parte la aplaudida ac-
triz Anna Llttle. 
Se exhibirá además el Fausto Maga-
zlne número 53. 
En la tanda dr las siete y media, la 
deliciosa comedia en dos actos Nunca 
jamás, por los esposos Cárter de Ha-
ven. 
En la tanda de las ocho y media, Ca-
rrerá y Medina presentan al simpático 
actor Creighton Hale en notable pro-
ducción en ocho actos, Un niño tn 
venta. 
E l lunes: Norma Talmadge y Harri-
son Ford en la producción dramática L a 
suprema dicha. 
• * • 
VERDUN 
La Cinema F'lms. ha combinado un 
magnífico programa para la función 
de hoy. 
En la tanda de las siete se pasir'm 
cintas cómicas. 
A las ocho, la déclmasexta aventura 
de Roblnson Crusoe. 
A las nueve. Lila Coliney en la mag-
nífica cinta Irene, joya cinematográfi-
ca des positivo mérito. 
A las diez. E l Diablo, por el nctable 
actor George Arllss. 
Mañana: El Zorro, por Harry Carey 
y Elaine Hammerstein en Pobre Mar-
garita. 
Lunes 21: estreno en Cuba de C i a -
dos de veras y La marca del zorro. 
X X X 
NEPTUNO 
En la tanda aristocrática de las nue-
ve y media se estrenará la graciola co-
media en cinco actos interpretada por 
Harold Lloyd, El Marinero. 
> Se exhibirá también la comedia en 
dos actos Dandy hereda. 
En la tanda de las ocho y mel'a, la 
Carlbbean Film Co. presenta la sensa-
cional producción dramática en nueve 
actos, por Llonel Barrimore, titulada 
Sed de venganza. 
Le seguirá el Vodevll número 2í. 
E l lunes: E l espejo negro, por la be-
lla actriz Dorothy Dalton. 
Lady Godlva, muy pronto. 
* * ¥ 
RZAXiTO 
Tandas de les cinco y cuarto y de IdS 
nueve y tres cuartos: estreno de la In-
teresante cinta Interpretada por el no-
table actor" Rodolfo Valentino y la be-
11 aactriz Agnes Ayres, Amor tirano. 
Tandas de las dos, de las cuatro y de 
las ocho y media. L a hija de la baila-
rín por Shlrlev Masón. 
Tandas de-sMkftna, de las tres y de las 
siete y medla.jrna Senda de la Muerte, 
por Buck Jones. ^ 
E l Marinero por 'Tlarold Llyod, ma-
ñana. 
¥ ¥ ¥ 
TBIANON 
Tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y cuarto: Amor puro, por Harold 
Lloyd, y la cinta de Gladys Walton, 
Jugando con fuego. 
A las ocho: Cuando una mujer so 
empeña.. . , por Norma Talmadge. 
Mañana, 9. las tres, a las cinco y a 
las ocho, Matrimonio ideal, por Ha-
rold Lloyd. 
E l lunes: Cleo la franccslta, por Mae 
Murray. 
E l martes: Pasión dominante, por 
George Arllss. 
* * • 
outicrao 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media: estreno de la 
Interesante cinta interpretada por la 
bella actriz Mlss Dupont, Besos fal-
sos. 
En la tanda de las nueve y media: 
Pina Menlchelll y Amleto Novelll en 
Felipe Derblay. 
A las siete y media: cintas cómicas. 
En la matinée de n^añana: eolsodlos 
; • • " C A P I T O L I O " 
HOY SABADO 19 DIA D E MODA Y MAÑANA DOMINGO 20 
Tandas de 5 y 1|4 y 9 1|2 p. m. 
W A L L A C E R E I D y L I L A L E E en la comedia "Paramount", 
C O L E G I O D E S E Ñ O R I T A S 
¿Quiere usted reir? ¿Quiere usted pasar un rato de grato so-
laz? 
¿Quiere usted ver un Colegio encantador? 
¿Quiere ver a Wallace Reid en una de sus mejores creacio-
nes? Pues no falte HOY al " C A P I T O L I O " a ver 
C O L E G I O D E S E Ñ O R I T A S 
Donde Wallace Reid explica el arte de ser adorable. 
P R E F E R E N C I A . . . . $0.70 L U N E T A . . . . $0.50 
A las 2 y 45: "LOS CUATRO J I N E T E S D E L A P O C A L I P S I S " . 
A las 8 y 112 p. m. Estreno "Sin Defensa" por William Duncan. 
C 6 166 ld-19 • 
H O Y o ^ ^ a , H O Y 
SENSACIONAL ESTRENO EN CUBA 
A E L E G A N T E S J / Z 
P R E S E N T A C I O N 
de la encantadord y talentosa estrella 
N O R M A 
LA REINA DEL LIENZO 
Brillantemente se-
cundada por el 
apuesto y nota-
ble actoi 
E U G E N E 
O ' B R I E H 
EN LA H E NTA 
De eacenaa» comi< ramaticaí) colórame 
rebosantes de.emotividad, que los 
celebres arHswtkjnherp^M? ma-
M r a l m e n P ^ í í w ^ 
T MEf^MOSQS) A O s t o í 
GQAN C O ^ C I E O t O 
rioR l a o 
A-9636 
REPERTORIO DE LA CONTINENTAL FILM EXCHANJ6E.- CONSULADO 122 
Pronto, en " C A P I T O L I O " : 
' L O C A L I D A D N U M E R A D A " . 
P í d a l a con tiempo. 
primero y segundo de El , hombre po-
deroso, por William Duncan, y L a caza 
del hombre, por Perico Metralla, Geor-
ge Larkin. 
A las cinco y cuarto: Rodolfo Valen-
tino y Dorothy Phillips en Ambiciones 
mundanas. 
E l lunes, en función de moda. Armas 
al hombro, por Charles Chaplln, y E l 
Egoísta, por Wallace Reid. 
Miel Silvestre, por Prlscilla Dean, el 
jueves. 
¥ ^ * 
IMPERIO • 
E l programa dispuesto para hoy es 
muy interesante. 
En las tandas de las tres, de las cin-
co y cuarto y de las diez. E l Polizón, 
por Jack Pickford. 
En las tandat de las dos y de las 
ocho y cuarto. Calderilla, por el nota-
ble actor baríes Ray. 
JOn las tandas de las cuatro y de las 
«leve y cuarto. E l brazo derecho, por 
William Russell. 
Mañana: Fascinación, En pos de la 
luna y Perjurio. 
Los ojos del alma, estreno en Cuba, 
por Theda Bara, el lunes. 
* * • 
MAXIM 
E l interesante programa de hoy en 
el Cine Maxim es el siguiente: 
Primera tanda': Calderilla, por Char-
les Ray. 
A las ocho y media: E l brazo dere-
cho, por William Russell. 
A las nueve y media: E l Polizón, por 
Jack Plckford. 
• • • 
(Pasa a le pág. D I E Z ) 
Da por hecho este estimado co-
'ega la ida definitiva del famoso 
Dotol como le llama nuestro leído 
Cor^erje, autor de las "Palaciegas" 
de la edición de la tarde, ál Sr. Za-
va1-. 
Un entrefilet del colega liberal 
hahla en ese tono y como apéndice 
interesante añade una afirmación 
juct0. acerca de dos nombres minis-
teriales. 
Sea broma o no, del colega ante-
dicho, nosotros nos limitaremos a 
transcribir Integramente la opinión 
•iue él sustenta. 
Hela aquí: 
Ks unánime la creencia de que 
Zayas se va. 
Se le considera hombre al agua. 
Ahora la duda estriba en averi-
guar cuál será su sucesor y si éste 
tendrá el carácter de Presidente o 
Gobernador provisional. 
Dos nombres suenan .on insisten-
ría: Céspedes y Castillo Pokorny. 
Ambos son jóvenes, de buena ce-
pa patriótica y no tienen máculas, 
«o cual es casi imprescindible para 
dirigir la nave teidendo por palanca 
propulsora el "reajuste moral". 
Teníamos noticias fidedgln^s acer-
ca d» muchas cosas relacionadas con 
•-•sa ida del Presidente más tesonero 
que "ojos humanos vieron"; pero a 
fe que ignorábamos que su sustituto 
se hallara en ese nuevo Gabinete, 
llamado por el Heraldo d» Cuba 
"Gabinete administrativo". v 
Nada, que si la cosa es así, una pa-
rodia de un verdadero cuartelazo 
es la que se avecina. 
Por suerte o por desgracia son 
muchos los aspirantes honorables 
íspa' dicho en el mejor sentido de 
la palabra) a la mano de Doña Leo-
nor Presidencia. Son algo más que 
ios esos aspirantes. 
Así que si excelentes son los per-
sonajes señalados por el coiaga, ex-
celentes a su ve^. pueden ser los 
otros. 
Así que. . . Pero, ¡espérenos! 
Lo que sea sonará. 
Quiera el Hacedor que suene para 
bien de la República. 
. ! raso de que sea concenad, 
^o-unción nuestra, nue ?• y *t* 
el valóre le una m e r a ^ ^ 
nos turba profiH1Uai1:,.,!tr ,a¿0n*U-. 
- a 11 encarecer una vez J ? s 0W 
quo legislan y gobio: „aü « lo, 
ordinaria prudencia v extív 
reflexión en los actos , mad0ía 
alrededor de la o p e r a c i ó n V ^ 
da. E n Cuba se ha reaP, ?íect*-
obra de difamación que h 0 ^ 
recer al país, a los ojos de ^ 
nanos, como un lugar sol 08 * 
para toda transacción en m1**1108» 
e! dinero, y nos párete qu? ^ 
eostr. de grandes esfueivos 0,0 * 
desvanecer esa atmósfera cTf 
ble que se Herne en torno di 0r*-
tro crédito y del nombre V í?aes-
Hasta dónde haya podido a,"**?0-
jsa costumbre de pintarnos 
otros mismos con los peor^ n0i-
^n la reputación dr nuet,t 
< s cosa que no podemô . mee?/1 
evactitud; pero los nortéame^.00* 
dudan, seguramente, de todos ^ 
nos hombres representativo.. 
de infer.rse que teman sometoli" 
sin previas garantías, a u ^ l ^ 
ción tan grande como la de n,,. • 
eint uenta millones de n « ^ . mane^ 
tivo. 
L A L U C H A 
Kace unas cuantas advertencias 
qu edirige al pueblo de Cuba aé que 
a su vez aconseja paternainfente; 
ya que según L a Lucha, siendo es-
te paés el clásico del llamado "chi-
vo ' necesita de advertencias y sa-
nos consejos para su más pronta 
reorganización moral y económica... 
cor ayuda, claro está, la última, del 
por tantos, ansiado empréstito de 
los cincuenta millones. 
No es porque pretendamos erlgir-
nos en pontífices del patriotismo ni 
saber más que los otros en materia 
de provisiones y de cálculos para lo 
futuro, sino que, en realidad, le te-
nemos un inmenso amor a nuestro 
terruño y quisiéramos que todos 
roi:curr¡é!«*mos a salvarlo y a re-
mediar los males que se han deri-
vado de nuestros propios errores. 
Por eso, Insistbnos, hasta ser pesa-
dos, en pedir que los cubanos se 
ocupen un poco más en los asuntos 
públicos de su país, puesto que, a 
pesar de tod- 'os pesimismos de 
estos días, • ahora pesimistas, 
no ]>orque c m en la insolvencia 
de Cuba, sino porque dudamos de la 
rapacidad de los hombres que nos 
dirigen. 
>'o sabemos en qué se fundan 
nuestros recelos; pero tenemos la 
impresión de que, en Washington 
habrá ciertos escrúpulos en poner 
on nuestras manos, sin serias corta-
pisas, los millones del empréstito, en 
T E A I R O " F A U S T O 
P R A D O Y C O L O N T E L F . A - 4 3 2 1 
HOY SABADO E L E G A N T E . HOY 
MAÑANA DOMINGO 20. MAÑANA 
5 Y 9.45 TADAS ARISTOCRATICAS 5 Y &.45. 
I N T E R E S A N T E E S T R E G O E N CUBA. 
Del drama del legendario Oeste americano de aventuras peligrosas 
y escenas rebosantes de intensas emoo/onee. titulado: 
L A C U N A D E L V A L O R 
(The Oradle of Courage) 
I Por el conocido actor, que mejor caracteriza el hombre de campo del 
indómito oeste. 
W i l l i a m S . H a r t 
que interpretando el papel principal de este drama, hace eu más fe-
liz creación. 
\ 
Personifica en este drama un doble papel, el de Bandido de las mon-
tañas que se convierte en un Sargento de Policía. 
GRAN ORQUESTA S E I S A C I O S ENGJdSH T I T L E S . 
Repertorio de la C A R I B B E A N F I L M CO., ANIMAS 18 
a tent*. 
- s de peso* ^ 
E n apoyo de esto, citamos el r.^ 
de que ya se hable de nego,^ „** 
se maduran en ciertos buf..^ ^ 
-elación con las gruesas sunia, „!! 
-an a emplearse en Obras s S h S 
Todo ello pudiera ser c a l u m n ^ 
'o hace daño y aumenta, conm 
i atural, lo« temores de los oue " 
. reen obligados a darnos consefc? 
aunque no siempre nos hayan of 
cido buenos ejemplos de iii„tal ^ 
nunistrativa. Para muchos, Cuba m 
la clásica tierra del "chivo" el ¡J* 
maravilloso del escamoteo, donde l¡ 
sacan a cualquiera el portamonedí! 
un que se dé cuenta del robo^ 
hav que convenir en que hemos coJ. 
tribuido a que se tenga tan desfaro. 
rabie opinión de nosotros, iuás „„, 
ron nuestra propia conducta, con d 
afán de sacar a la luz pública nue». 
t a«? miserias íntimas, exagetándoU» 
y haciéndolas aparecer peores de lo 
que son cu realidad. 
Ningún paso de los que se dfn 
paca acercarnos al empréstito debe 
ser aventurado en falso, porque laa 
materias mal estudiadas o peor re. 
sueltas pueden aumentar la deseo», 
fianza hacia nosotros, afirmando en 
los extranjeros el concepto de nne«. 
tr:» incapacidad administratÍTa. No 
b-ma, por ejemplo, decir que no w 
pagarán las gratfiiciciones a los em-
ideados públicos. Es necesario saber 
•i eso puede hacerse lê .dmpntp, 
porqu caqui se han expedido certifl. 
cados que acreditan esa deuda, cum. 
do se pensó hacer un buen negocio 
descontándolos, y muchos de eso» 
cerificados fueron entregados y e*. 
t í n ahora en poder de partir-ulam 
y compañías que no radican en nnetu 
tro paés. Y pudiera suceder que, d 
dejamos esa obligación sin pagar, 
haciendo víctimas de nuestra pre» 
senté rectitud administrativa sólo a 
unos cuantos millares de cuhanos 
pobres, que son siempee las victiman, 
tengamos que hacer después un nue-
ve empréstito para atender a ultei 
rioi es reclamaciones y recoger los fa« 
inoí-os certificados, de los cuales H 
preferible que no hablemos, por d 
momento al menos. 
Las resoluciones no pueden serfo» 
madas a la ligera, cu momentos tai 
difíciles como estos que estamo* 
atravesando, si es que deseamos en-
tar eso que nosotros prescnUmos y 
<;ue no podemos prec isar, pero qm 
no? parece que ha do ser un» nuera 
sorpresa para nuestro espíritu im* 
previsor y acostumbrado a vivir al 
din. E l perjuicio más "grandt, entre 
todos los que nos causó nuestra vi''» 
de disipaciones y de locuras, no m 
precisamente la pérdida del dinero 
que ahora nos vemos obligados a 
devolver a las cajas iniblicas, por ln*, 
dio de una nueva deuda exterior; e* 
la necesidad de ser perfectos, qo» 
se nos impone como el único medio 
de borrar las culpas pasadas y condl* 
ción indispensable para que se nol 
devuelva el crédito que perdimos, 
rie trata de una ley demasiado dura: 
pero que nuestra debilidad hace "| 
flexible, ya que no tenemos ejerritoi 
<,ue nos protejan, id siquier» e'clT^ 
mo que se requiere para erigir, 
la paz, el respeto que se merece 
soberanía de un pueblo libre. 
Por lo demás, desearíamos qn« 
no se ' realizacen nuestros temorwi 
v que los millones del préstam0nll^ 
iüeran a Cuba íntegramente, > P 
ser manejados por nuestras a 
dades legítimas, con la única sur 
visión del país cubano, que esc t 
tabrá de pagarlos a su tiempo. 
E S T O A Y U D A R A A US-
T E D M A S Q U E C U A L -
Q U 1 E R C O N S E J 0 
Habana, Enero 1 de 19-
Sr. Pánfilo Zendejas. 
Habana. 
Muy respetable señor: A 
Mo es grato manifestarie^^.^ 
dio de la Presente mi agr 
•o por haber podido reCobraeaCi8 d« 
i-d' quebrantada a .con^e(.(a des¿J 
ulceraciones de que Pa í(>rine<Jad 
hace un año y de c"*8 .,log0 EsP^ 
n.e curé con su niaras.-i ^ „„» 
cffico, el que obro en * á«J»*« 
iorma milagrosa X ' ando f * 
pue* me había ^tado cur ^ 
•ñas de ocho especia i s»3 
logrado obtener r e f V o t o g f ^ í ! 
Adjunto envío mi foto5ien 
.a que si «sted tiene a D 
público mi agradecimiento 
De usted att0- S \ , Herné»de« ^ 
Firmado. Manuel V. " 
" T a l u d 28, a l t o s ^ b a n a . ^ . 
E L E S P E C I ^ ^ S . ^ 
v-nde en todas las ^ o g ^ . . . . 
-icas de la isla, x 
Rei^a 91, Habana. 
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d e l a H a b a n a 
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H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
P R O T E S T A D N A 1 M E D E L A P R E N S A A M E R 1 -
í ( N A C O N T R A E l A U M E N T O D E L A T A R I F A 
1 D E L A Z U C A R 
» »p DE LOS S E S O R E S CZARNIKOW, 
^ C l L A K i " YOIÍK, ACOSTO 18-
RIONDA 
T I ola 
de indignación y protesta que cundió en todo el País des-
lákerse el aumento de los derechos sobre el n á c a r aprobado 
P"^ i Senado no íué en vano, teniendo sns efectos en Washington don-
for p (¿-gdor Harrison, do M.ssissippi, según se dice, renovará hoy su 
i* el ontr:\ la alta tarifa azucarera. E n la resonante denuncia que 
|t<que auin^nto de derechos hizo U Prensa pública, participaron mu-
por •^jahIcos de tendencias republicanas, ya que un articulo alimen-
libra y comprado por el consumidor en cantida-periódicos • «rravado por «a 
'^'"j libra, es un recordatorio tan constante y tan directo de la 
de» *!* ? 0 injusticia de una inexcusable tarifa alta, que no puede de-








de 1 «0 
se recordará, impuso un derecho d« l.<$0 la libra al público 
la má-ícata de una medida íemporaT, sin celebrarse conferencias  ni ni ,   
unto, ni darle oportunida.í al pueblo para consignar su pro. 
I g intereses remolachoros representantes en eí "block" agrí-
hk' eron absolutamente sus ganas al fijar &] impuesto, y á pesar 
falta de aposición estuvieron satisfechos con una protección 
contra los azúcares de Cuba; es más: ahora se sabe que es-
-iO en !a Tarifa rermanente, ya que 
IU\Í;m^sent«n,(* <,t, ,os Productores de Remolacha de los Estados Uni-
H h 7o esta oferta en la Habana en Diciembre úlf.mo, con la condi-
M de nuc Cuba limitaría su zafra a 2.500.000 toneladas. Poco des-
f,0n lo aprobada dicha Tarifa ' de Emergencias, los intereses remola. 
J . B . F O R G A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e P r i m e r a C l a s e 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 226-227-228 
T E L E F O N O S : A-4983 , M-2924. 
B O L S A D E L A H A B A N A E L C A N J E D E L A S O B L I G A C I O N E S • M E R C A D O D E C A M B I O S 
D E L A COMPAÑIA M A N U F A C -
MERCADO Jj'£ VAiOBES 
Sin-cambio y a la espectativa perma-
nece el mercado local de valore» habién-
dose efectuado aleunas ' operaciones de 
escasa importancia, en acciones de la 
Havana Electric, Teléfono Internacional 
y Bonos de la República del seis por 
ciento. . 
Cerró el mercado quieto. 
T U R E R A 
motivo de haberse presentado di-
ides por las distintas interpreta-
que se daba en el canje de las 
[ñones de la Compañía Manufac-
de la • 
si era 
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MSW TORK, agosto 18. 
C I E R R E : precios, flraaea. 
Esterlinás. 60 dias bancos 
j Esterlinas, a la vista 
I Esterlinas, cable 
¡ Francos, a la vista 
j Francos, cable 
! Francos belpas. a la vista 
Fr.incos suizos, a la vista 
Florines, a la vista 
I Florines, cable 
; Liras, a la vista 
' Liras, cable 
! Marcos, a la vista . . . w . . . 
I Marcos, cable 
4 . 4 i % 
1.47% 
:•• ^ :< 4 
Obljracloncs RlpotecarlM 7 
bonoa 
vencer que no hulneíen sido ¡ . „-
La Compañía contesta con fecha ig Montreal 99 2% 
do Aposto lo siguiente: ^uec!a ' - « - ^ 
'Señor Presidente de la Bolsa de la precia |.10 
Habana. Presente. Muv señor nuestro: ^pruega 17.41 
En contestación a su ¿tenta comunica-1 marca, descuento 21.60 
no solo, perpetuar un impuesto considerado excesivo | 
americano; 
tido en el Po-
ffcfr0^sUíos* ronsumidores y por la mayoría do los productores domes 
imponer una carga más pesada sobre el público 
ETra ee} ja viola* ion más inicua de lá promesa del Par i  
7° do redi-'ir el costo de las subsistencias. 
Esta subvención la paga cada individuo en el País , en beneficio de 
iiroductores domésticos, cuando éstos representan menos del uno por 
1 0 <1p los habitantes, E a carga más pesada, sin embargo, grava so-
h las corporación' s americanas que han contribuido principalmente a 
1 ni-xr la industria cubana hasta alcanzar sus actuales proporciones, 
r la zafra do lOtiO.21 en que produjo Cuba 3.93:í . t>40 toneladas, las 
íVmiDañías Ameiicanas elaboraron el 53.59 por ciento do dicho total; 
1 iño e«as coimmñfa« contribuir m muy encima dd bO por ciento de 
1 «afra o un mínimum de 2.4OO.000. toneladas. Compárese esto con 
j estimado riel I)< jiaitainento de Agricultura: de 580 .517 toneladas 
a la nróx ina zafra domÓBíica de remolacha. Los millares de ameri-
'"m» ano lian i"vertido su dinero en la industria cubana no han teni-
¡uorácticamentí voz en la formación de esta legislación altamente 
Ma > opre. iva. Ha sido venia lelamente un triunfo para el Sena. 
Sr Smool y oíros tenedores de valeres, de una industria que este año 
Sinieato Niirlirá al consumidor americano con la .cuarta parte de la 
lotidad de azúcar que se producirá en Cuba con el dinero de america-
o, Kstos americanos que han hecho inversiones en (Uba pagan con-
iribución eu los Es.ados l uidos, bajo La misma base que los producto-
,P (Ioiik'-iíi <->. v por lo tanto, la confribuelón de aquéllos es muchas 
ufes más que 'ii q«c paga la indiistria doméstica «le por sí fuerte-
uirnii" Bubrencíonada • . . . j * 
| \ la esperanza del consm-idor, del accionista americano y de to-
(Jos los que se inclinan amigablemente hacia Cuba, que la batalla que 
m libra alrededor del arancel de ezúcar, no se En ilara a atacar el 
lino promieslo de 1.81 cts. por lihi a, ya que el Impue-to de Emergen-
Ha íliie lija l.f.O is en sí comp'etamente improctHlente en las cireuns-
(¡inrins áel nales. 
M E R C A D O D E V A L O R E S I M E R C A D O D E B O N O S 
-\K\V YORTC, AsroDto 18. 
La abeorcíAii |»#rc constante de «tocks 
i precios cor.tími-'jnenie en alza pro-
siguió en el mereildo de hoy que de-
n.ostró una temloncia a alejars-J íel 
frt-no que le habla impuesto los dlfitur-
i'ios o'.reros. 
Lás operaciones que sumaron 650.000 
acciones estuvieron mayormente en ma-
nos do opt raiior- í profesionales, esta 
bleciónJose iik'is una docena d 
records por valores activos. 
Los ferro\ iarir - se mantuvieroa f !r- , »r eferfdos 
mes coq. sxcepcldn de los Chicago y 
JJastern liiinojá cuyas acciones pOMiU-
res y preferidas que habían subido 
^fectivaniente 3.SIS y 2.1|4 puntos cons-
tituyeron la únt^n excepción. , 
Las accif.nes c.munes de la United 
Statea Ste;'I 104 llegaron al qiáa alto 
n'vel en estos doi-v últimos años y el ¡ 
ti'rmino medio de los precios de loólas'tado Industrial 6.'i;0 que suubió ( ¡ru ó 
as acciones ffM-roviarias indus'ria'es | iiiini< -̂
Comp. Tend. 
¡ CT-nré«t!to Repflbllca «e 
Cuba (Speyer) 96 100 
Empréstito Repíbllca de Cu-
j ba (deuda interior). . . . 59 74 , 
j Empréstito Repftbllca de 
i Cuba (4V4 por 100 deuda 
interior go 85 
i República de Cuba, 1»14. 
Morgran gg 98 
| República de Cubsu 1917, 
i 6 por 100 deuda interior 52 84' 
¡ República de Cuba. 1917. 
5 por 100. deuda interior, 
j ampliación 72 82 
¡ Jbligaclones la Hip. Ayun-
i tamiento Habana. . . . 94 103 
i Dbligactoneíi 2a. Hip. Ayun-
tamiento Habana 
de ayei 




su cargo la 
Plata t n barras 
?alustiano i P^'-^ mejicanos 
qUt. Extranjeros 
Ofertas de dinero 
La mas alta 
NBw YORK. Agosto 18. 
Las negociacioies de hoy en el Slock ! Obligaciones gles. (perpé-
r.xchange se singularizaf on no- una • -w T . * * . 
r ueva actividad cr los bonos Je 'a L l - ' tUaS) consolsda!la9 de ios 
bortad y en los ferroviarios © in^us- F" C* U- de la Habana-
tnales " | Banco Territorial (Serle A) 
Los valores ferroviarios que g-ir*ron i Banco Territorial (Serle B) 
un in.evo punto ÍUíron los del Níorth 1 Oílnco A^rruonai (.serie ts) 
Pacific 5 0:0. Ch.sapeake y Ohio Con-1 «2.000.000 en circula-
vertibles ó.OiO, llí-Itímore y Ohio, 4 \\2 , clón) . . . 
alt0Si;^r einn,?- r̂1- i^ííÜ con.vert^1' i l'^Bonos de la Compañía de 
! P< r ciento, St. Louis y San Franc^co' (a); Iron Moüntain í 9*-\ Gas y E1^trlcidad de. la nnsyivai^a '>. 0 i y Southern Pacific' "abana 
íopveitUil^.OiO, Iiabíendo subido estos 1 Havana Electric 
citínios •J.oS punios. i0 r- ^ 
iSn grupo de i;-mstriales y de utill- Bcr,08 * K R 9 Co- Hlpt-
U.ii pública acusó i na muva .ilza para. G- (6.000.000 en clrcula-
ÍOC Sinclair de 7 . . « ¡ o . t'.oodrich li.'liXl ción 
por ciento. Ñ o r - A m e r i c a n Ed'son 







( Uns o por vencer, 
j 13] empleado que tiene 
] entrega de los bonos, f» 
García, asegura categói 
nunca ha puesto dificultad alguna en 
ose sentido y que le sorprende seme-
; jai'te noticia, toda vez que diariamente 
| viene canjeando obligaciones con y sin 
cupones vencidos, o por vencer, no po-
; niendo obstáculos ni dificultades de nin-
guna especie a nadie. 
Cuando se presentan cupones sueltos La mas baja . . 
1 solamente, también son canjeados en el Promedio 
, acto sin reparo alguno. Ultimo préstamo 
Le rogamos lo haga saber así. a los Cierre 
. distinguidos miembros de la Bolsa de Ofrecido 
¡ la Ha'oana, de la que es usted digno tílros comercial 
presidente, a fin de evitar malas Ínter-j Aceptaciones de 
I i>retaciones. Prestamos a 60 
I De usted atentamente. Compañía Ma- I 
nufacturera Nacional, S. A.—Juan Par- Prés 
tagás. Director General. 
r iPMES 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
ARRIBOS S E MERCANCIAS 
Por el vapor americano "H. M. Fla-
glerv de Key West. 
Tocino 27.160 kilos. 
Goles. 12.976 kilos. 
Manteca 200 tercerolas. 
Huevos, 400 cajas. 
Papel mercantil 4 a 
bancos 












R E V I S T A D E A Z U C A R E S 
fOKK, Acanto 18. 
lercuno de azúcar crudo con'ínuo 
I con muy ¡ceas averiguac:'>njt-. 
jo puguna demanda por ¡¡zúcur 
aeenes por parle de uno •> dos 
nres l̂ocal.-. . stgún se cr-o con 
p objjto de provocar ana baja 
Wrvado y '.n? ventas de csi^ ca-
Ineluyeiun :.UUV lom-lad-Jí, de 
."i. 1S centavos, 
pe poco probablfe que se pr.'duz-
r.ipms de iiKportancia an:es i'e 
• aalWAn ias transaeciorift.'-: en 
erminar el día hubo aUn'nns 
iMitadas de Cuba, em'o.'.rque 
a 3.11110 centavos C . I . P . . ha-
c retirado todas las demás '-.•fer-
rares cubarict, entrega inmediata 
Bron :i .">;•) centavos y Ux'.iis 
i'.ás cntly/icádj'S fueron noi-.ina-
R E V I S T A D E C A F E 
también se hallí-n actualmente al más 
alto nivel del año. 
Los petróleos mejicanos se cotiza-
ron con marcada dei.ilidad mientru * (pie 
los petróleos dmcéstlcos demos'.rarcn 
í'irmera. 
E l Mcxlcan Petroleum dfentro de in 
estrec ho margen i erró con pérdida de 
un punto, (o misui: qufi la Mejican f-ea-
i.oard f la Panamorican. 
Las acciones de la Standard Olí de ' - • iOW YORK. Acostó 18. 
Xcw Jersey y de California su'jieron i I'-xchanges 
1.112 y 2 runins y también las Tide-' Ponda.. 
Otros valores eue si>ibieron les de 
Cerro de Pasco de 8.00 v Ame-ican 
T'ulephone Colateral 4.0|0. 
Mucha actividad se registró *n L l -
l'<riy 3.1'2.ü;0. habiéndose vendido "ha-
t o ve:es la cantidad de ayer Borran-
do con una alza <b más de i 2 cemavo. 
Kl grupo extranjero se mantuvo inac-






TUTUROS DE AZUCAR CRUEO 
Ê V YORK, A«';st,-. 18. 
Kl mercatio de azúcares futuroi íuft 
•y tíiisibl j >• les precios respor. lierun 
» rapidez, ¡i las órdenes en uno u 
f;1 Itilio 
:Para la dcmar-6: hubo una huy.x. de 
» puntos que inás tarde .'end'ó »n 
tí* de 2 a i •-pndiendo activ.imcn-
I* la demanda mercado a tí^o del 
••lo (Ha. 
Esta (iemanna lui contra ventar . fec-
fMas de azúcar. 
JSobre csi.is pre -ios. para uno <• dos 
pes activos, el ulza fué de 1 a 2 pun-
íLos precios finales fueron sin cm-
MSo de ó a pi.ntos más bajo V las 
mu se estiimron en 36.000 tonela-
P^Ute la impresión que técnicj-ro-^r.-
*' nicrcnd i <<7i mejorado con.o re-
Mlaa') d,. la 1MM,jdación recienti de 
patán atrrsad;u 
L '̂«s Aiire Alto Bajo Vta. Crre. 
K ? - . :;.r.! 3.52 3.46 3.47 2! 47 
r" • . . 2. )̂ , 3.55 3.55 3.55 3.55 
g^V- . . 3.60 5.69 3 .64 3.65 ."Loó 
K 0 • • . 3.'.0 3.40 3.36 3 .37 3/27 •4 . 942 
*5" • • • S.f.C 3.51 3 .47 3.47 ZAS 
AZUCAR REPINADO 
K ^ORK. Agosto 15. 
¡65, saliente eo el mercado de 
S-jj. r.t' ,nad.o «lé hoy fué un anuncio 
t. .Aducción v'.c 35 puntos .n la 
Eninc- 'T' l i,JS ''̂  la Federal Sugar 
W* a i ' r>' a ' centavos menos 
Nto SC de cranulado y emb?r<iue 
P^c^n?10'6" tu* sesuida lnm?d;ata-
•hta rt" "r^Uclí|e que sin cambiar 
11.7-' _ Precie-! convino en v. nder 
*. i?10 has- para todos los gra-
^'riT ¡n !Ĉ Câ <, n;lt-uralmente se de-
tondir 'on estfe movl/uier.to 
' tx:>tipn^ contercr cualquier de.man-
''Pradf r impresión enf^ los 
ÍMos n̂ Si » *,UC: si 8* manteníau 
aui ~ •r ,n t 'mprar azúcar a pre-
l»oc' 3 baifs. 
Dar,l'C}ÍOCios ••5e bicieron *n nt l -
Al ,p â exPortaci6n. 
fccifi dn'lnar e» di? la impresió.i pre-
^-«^^_J|^e m mayor parte da los 
WEW YORK, Ages1 o 18. 
El m« reado do ir.turos de caf' per-
>r.aciecló tranquilo con algo más de flr- ; 
meza; sin embarre, debido a infernus 1 
.ptimistas del Brasil y a la conCia.iza 
en la perspectiva rie los negocios. 
1 El mercado rbi ió con un punto de 
; baja a dos de alr4 y los meses a-r¡vos 
1 sn yéndiérqB con una alea de 4 a 6 
1 imtos sobre las otizaciones finales de 
ayer, y los mese;: próximos relatlva-
iñcnte firmes cub.ieron. 
i Plciembre vendió n 9.30. cerrando a 
l!'.27 y el mercado en general cerró 
1 le 2 a 3 puntos netos de alza. 
| Las ventas se estimaron en ?,2.(;íl0l 
'• -Jiícos . 
has cotizarioneo finales faeron: 
6«pt<«robr« 9.2G: Octubre, Plciembre,! 
1 .m ro, ilarzo y Mayo 9.27 y Julio 0 .22. i 
' Kl café entrera inmediata se m¡:n- I 
* 1 vo firme: Río 7, D.7;8; Santos ci-atro, ¡ 
¡14 12 a 14.3|4. 
Ofertas de G . I . F . permanecieran sin ¡ 
' ariac'/m hasta 11 puntos de alzi. In- 1 
cluvendo Santos 3 y 5 parte Pourlon 
I le 13.50 a 13.75. entrega inmednta. y 
a 13.35 para embarques Septiembre y 
Diciembre. 
Los Ríos se ofrecieron a 9.70. em-
! I,arque Septiembre y Octubre. 
water, las Superior OH y la Sinclair. 
Los azúcares 1 e.iccionaron contra la 
d-̂ presipn impucsc.-. por la acción del 
Senado, elevando los derechos, subien-
do dos puntas his acciones de la Ame-
rican Sugar "un nuevo record de al'os 
precios'' can alzas en las de Cuba Cañe, 
en las de Punt?t Alegre y en las de» 
Manatí. 
Con la escasea de azúcar en porsnec-
uva, se cree generalmente que los pío-
ductores cubanos podrán endó'. ir el 
aumento de precio al consumidor y que 
las ganancias de las compañías cuba-
cas no suufrlrán mayormente. 
La demanda do dinero abrió a ^.l'S 
1 cr ciento y a la hora del cierre 1 3.0|0 
El dinero a plazo permaneció sin 
enmbiar. Los cambios exteriores man-
tuviéronse Irregulares, con tendencia a 
la flojedad a mecida que progresaba el 
día. 
La esterlina baió desde ayer di uno 
.t uno v medio, '.<.•{ bajas nominales en 
las cotizaciones europeas. 
Los marcos au-inanes. continuaron 
bijan'?o. vendiéndose a 7.112 centavo-s 
100 sin ninsuna transacción efpc-
tiva. 
T.les. 
620. 200 000 
11 . 4ir.000 
614 .600 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
NOTA'i DE WALI, S T R E E T 
Promedios del mercado 
Veinte 
industriales Veíate f 1 no .iarias 
Hoy: 98.58 ... . 
Ayer: Si7.S3.. . 




B O L S A D E N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis- se cotizaron ayer como 
sigue: 
Valor 





Raneo Español 26 
Rgnco Español. . . . . . 7 
Banco Internacional. . . . 1 
Banco Digón Hno 
líanco'H. Upmann. . . . 12 
Banco Pcnabad 9 







El mercado de cheques se mantiene 
firme a los precios cotizados, not Endose ¡ 
actividad en los del Banco Nacional y. 
Banco Español, habiéndose efectuado un 
regular número de operaciones en am-
J Los chequee del Banco de Upmann 
permanecen encalmados y los de Pi.a-
bad y Digón completamente inactivos. 
rfflnadores hacían frente al prec o rte 
o. 75 con ánimo tranquilo sin haber i 
anunciado ningún ?amblo en la lista de, 
precioi. 
Los precies siguen:: ,., . , 
Gr.V-os duros. American, Nat.-maL ; 
«Varner 7.00 centavos; Federal 6.7^ 
centavos; Arbuckle i .00. ventas c m ba-! 
jas de 25 puntos y Atkins 7.10 ».enta-1 
'OS" PUTEROS DE REPINADOS 
NEW YORK. Agosto 18. 
Kl mercado para azúcar refinado rU-1 
turo abrió a precios nominales V 'erró 
cinco puntos neto aun bajo y sia nin-
guna venta efectiva. 
Mes Cierre 
Agosto. . . . 
Septiembre. 




7.25 I m 
S p o r t s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e í 
C o m p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a r o N a v i g a t i o n 
C o m p a o y 
American Ship. . , . 
American Locomotlve. 
American Smelting Ref 
American Sugar Refg. Co. 83'/ 
American Sumatra Tobaco. 
American Woolen 9IT 
Anaconda Copper Mining. . 
Atlantic Gulf and West. . 
Baídwln Locomotlve. . . . 
Baltimore and Ohio, . , ,. 
Bethlhem Steel ,. 
("anadian Pacific 
Central Leather 
Chesapeake Ohio and Ry. 
Ch.. Mllw. St. Paul pref. 
Coco Cola 
Corn Products 
Crucible Steel of Amer. . 
Cuban American Sugar. . . 
Cuban Cañe Sugar Corp. . 
Cuban Cañe Sugar pref. . 
,Columbia Graph 
Da^idson Chcnical 
General Asphalt m 
General Motor» 
Great Korthern 89 ^ 
Guantanamo Sugar 
General Cicar 76 ^ 
Interboro Cor.sl 1 
Interboro preferidas. . . . 
InternatH Mer. Mar. pref. 
Kansas City Southern. . . . 
Kelly Springfield Tire. . . 
Lackawanna Steel. . . . . 
Lehigh Vall^y . 
Manatí comunes 
Mexican Petroleum. . . . 
Missouri Pacific Railway. . 
N . Y . Central H. River. . 
Pan Am. Petl. Tran. Co. 
Peoples Gas. . . . . . . . 
Pierce Arrow Motor. . . 
Punta Alegre Sugar, . . -
Reading 
Republlc Iron- and Steel. . 
St. Loul» St. Francisco. 
Santa Cecilia Sugar. . . . 
Sinclair Dil Corp. . . . . 
Southern Pacific 
A pesar de la cláusula del Senado 
numentando el üc-ccho sobre el . - t -ar 
cubano crudo, (.ompafilas azucf.i ra-. 
I nieu/lo en cuontH el consumo v la 
esoasez del azúcjr ya que se calcula 
que la <(/,(ha cubana de] año que 
viene excederá a la del corriente año, 
creen firmemente que habrá uní de-
manda constante por el producto a pre-
< loa remunerativi .'.. 
Dadas las decepciones del año J920 
les negociantes de azúcar no cree*» que 
lüS precios, ni la escasez del producto, 
redarán a los que prevalecieroa du-
lante la guerra, pero sí existe la ron-
ftansa de (pie durante dos años y pro-
lablemente duranii cuatro, la produc-
ción será algo menor qi^ la dem.u.da. 
¡A mercado de c bre no ha mejorado 
como se esperaba y aun se siguj ven-
diendo a 11 ceninvos en lugar da 15, 
según se predecía hace un mes. 
I-a depresión europea dlsmlnuy» las 
posibilidades de (pie se produzca vna 
mejora en la demanda por varios me-
Kes y tal vez un í1^). 
El mercado industrial ha tenlJo co-
Electric StRO. de Cuba. . 
Bonos la . Hipoteca Matade-
ro Industrial 
Bonos de la Compañía Cu-
bana de Teléfonos. . . . 74 78 
Bonon Ciego de Avila, Com-
pañía Azucarera Nominal 
Cervecera Internacional. . 60 71 
(ib 1 i,'raciones Mnnufacturera 
nacional Nominal 
ACCIONES 
F . C. Unidos 56»i 59' 
The Cuban Rallroad Co. 
preferidas Nominal 
t% Hav. Electric Railway 
Light Power Co., pref. . 
Havana Electric Railway 
Light Power Co., com. . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cuban Telephone Co., pref-
fe;-ldas 
Cuban Telephone Co., com-
munes 
fnternational Telephone and 
Telegraph Corp 
7% Empresa Naviera de Gu-
Da, preferidas Nominal 
Empresa .Naviera de Cuba, 
comunes Nominal 
r% Compañía Cubana de 
Pesca, preferidas, en cir-
culación $550.000. . . . 40 
Compañía" Cubana de Pesca 
y Navegación, en circula-
ción $1.000.000 12 
Union Hispano Americana 
de Seguros. 40 
Cuban Tire and Rubber Co., 
preferidas 
Cuban Tira and Rubber Co. 
comunes 
Ca. Manufacturera Nacional 
proferidas 51 













Almidón sublime molido. . , . 
Ajos C. 28 ms 
Ajos C , 32 b. s - . 
Azúcar refino. . . . . . . . 
Azúcar turbinada • 1 
Azúcar turbinada extra. . m • 
Afrecho. Bailar m m 
Avena blanca. . . . t • - ». m 
Arroz Valencia español. . . . 
Arroz canilla viejo. . . ,, . 
Arroz Salgan largo. . . . . . 
Arroz Siam garden nuevo. . . 
Aceite Oliva, 23 libras. . . m 
Pacalao, aleta negra. . . . « 
Bacalao aleta blanca. 
! Lacalao noruego. . . . . . . 
Café P. R . Caracolillo. . . . * 
Café P. A.'Tauco «-'ecto. . . 
Café P. R. Tauco extra. . H 
Café P. R. Yauco superior. m 
Jamones pierna • 
Oaf* Guantanamo Corriente. « 
Cebollas americana, huacal. ^ . 
Café Guantanamo lomas la . . 
Cebollas isleñas, quintal . . . 
Pebollas americanas, en . sacos 
Chícharos. . ., • • 
Cherna 
Frijoles coloraos largos. . . 
Frijoles blancos mediano», C*-
lifornla 
frijoles negros del país. . . -
Frijoles colorados California. 
Maicena Monte blancos, enteras 
Frijoles rosados 
Fideos, cajas de 10 libras. . . 
Garbanzos monstruos. . . . . 
Garbanzos cosecha nueva • •« m 
Jamones pierna ., w • 
ía.Uonen paleta 
Mantequilla danesa 
Mantequilla asturiana 67.00 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
NEW YORK, agosto 18. 
Bonos del 3*4 x 100 a 101.28. 
Primero del 4 x 100 sin cotizar^ 
Segundo del 4 x 100 a 100.40. 
Primero del 4^ x loo a 100.94. 
Segundo del 4 x 100 a 100.46. 
Tercero del 414 x 100 a 100.48, 
Cuarto del 4', x 10O a 101.06. 
Victoria del 4^ x 100 a 100.74. 









































MADRID, agosto 18. 
Libras esterlinas . . 
Francos 
BARCELONA, agosto I I , 
DOLLAR 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, agosto 1S. 
Rentas francesas feos. 59.55. 
Cambio sobre Londres feos. 56.63 . 
Empréstito británico del 5 por 100, 
Feos. 55.93. 
Dollar a Feos. 12.46% 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, agosto 18. 
Consolidados, a efectivo, 58 % 
Ferrocarriles Unidos Habana, 64 % 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
Cuban Amer. Sugar! 
American Sugar. . . 
Cuba Cañe Sugar. . 
Cuba Cañe S. pref. 
P. Alegre Sugar. . 
'Ventas ClorTv 
4600 i 26% 




M E R C A D O D E NEW Y O R K 
Cuba Exterior 5 x 100. . . .„ 96 
Cuba Exterior 4%s. de 1949. M 82 
Fe/-rocarrll de Cuba. , . . . 84% 
Havana Electric Coas 91 
Ca. Manufacturera Nacional 
11*^ ¡mo rasgo tóñíf^'ante Vralza de""ias ac-1 comunes Nominal 






















































aiones de la L'nited 
rfecto psicológicj de este movimiento 
ha sido el de da/ firmeza a las com-
pras que se hicieron en cantidad. 
Según el nuevo arreglo, la nueva 
compañía Tobacco Products, re^'blrá. 
$2.800.000 al año en dividendos, de ^ 
United Cig?r Sfores. 
Los div#lendo3 iguales de la nueva 
ríase (a), necesitarán $3.080.000, de-
1 indo un balance de $400.000 que de-
berán sacarse de las ganancias !« la 
rebaeco Products. 
preferidas 14 
Compañía Licorera Cubana, 
comunes 2' 
l % % Ca. Naclonald e Per-
fumería, en circulación 
$1.000.000 50 
••»', Ca. Nacional de Per-





Las demás ganancias de la r.ueva ; r % Ca de Jarcia de Matan-
corporación se aplicarán pues a las ; Tireferidas 50 
nuevas acciones comunes y las da re- , x ' d S • preienua. . . . . . 
cientes cifras demuestran que la fa- 7% Ca. de Jarcia de Matan-
..rlcación de la Tobacco Products a más I zaBi preí. sinds 60 
de doblado, comparándola» con 1a dfl 
año pasado 
Maicena, en % -
Merudos de puerco, c. 00 Ibs. 
Manteca primera, en tercerolas 
Maíz argentino colorado nuevo. 
Maíz americano, sp, 
Papas sacos de 180 libras. . 
Papas Virginia, nueva cosecha. 
Puré de tomate español, 100|4. . 
Robalo en cajas 
Sal molida, saco» 200 libras. . 
Sardinas, lata ovalada. . . . « 
Tasajo puntas 
'lasajo pato surtido v-nrano. . 
Tasajo pato despuntado, id. . 
Tasajo pierna, oldem 
Tomate natural, C . 100|4 país. 














C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A . 
A Z U C A R C R U D C 
AGOSTO 










L a z a f r a e n H o n o l u l ú 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
zas, comunes 8% 15 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
com. sindicadas 8% 15 
El Sr. Gusta\o E . Musteller. Cón-
sul de Cuba en Honolulú, Hawai, ha re-i 
mltido a la Secretaría de Estado el si-
guiente informe: 
La zafra actual de este Territorio I 
pc estima según he tenido la honra de 
informarle con anterioridad, en 532.044 
toneladas, de las cuales 263.401 hin 
Hdo ya embarcadar: y como el alza en 
el mercado durarte los últimos meses 
piu.ba evidentcT.cr.te que el con.snmo N 
aumenta y es de esperarse que e! pre-1 NI 
do del azúcar no baje de cuatro cen- . 
tavos y medio la libra, puede calcular- i 
se que los ingenios de Hawail, con las 1 " 
268.554 toneladas que les falta por mo-
ler, solo a $90.00 obtendrían ura uti-
lidad neta de $Ui.00 por tonelada, o 
séanse $3.680.55 4 en el resto de la za-
fra. 
Se han hecho todos los esfj»rzr3 
T I P O S D E C A M B I O S 





98% 9S posibles para red'..(ir el costo de pro- fV; 
_ , , (¡peción. que en la actualidad no excede ! 
' *' » "' Lie cuatro centavo/ habiendo a'.runos 1 










que ! vista, vista. 
para el 
entrante s* afiance el ms-cado 
lal con un promedio de precio de 
centavos la libra. 
CHRISTIANIA, 
;ucireros¡ ESTOCOWMO, vlsf*. 














M e r c a d o e x t r a n j e r o 
MEBCABO S E ALGODON 
Las noticias q;u nos legan por cable 
í-eñalan los sigu tntes cierres para «1 
mercado algodonevo: 
New Orleans. —I ara Octubre 21 .2->: 
para Diciembre 21.21; para Enero 2!.05; 
y para Mayo 20.9o. 
NBew York, -.'.ira Octubre "1.t*J 
rora Diciembre 22.63; para Enero 
El.ÍT; pira Mayo 21.47 y pata Mayo 
..•2.40. 
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IONES : 
il Sugar cotiza al refino a 
( la venta de 16.000 sacos 
.15 centavos ftiera de alma-
ierlcan Sugar Refg. Co. 
Ab Cierre [ 
32%, 
92^ 
Southern Railway 26% 




12 7 lacli 
Vapor "ORITA" 
|fenCEfljaTmT^e el 22 a las 4 p. m. para CORU 
^-fi y L I V E R P O O L . 
Vapor "ORCOMA'* 
[ Superior Oil 5% 
Texas Gulf Sulphur Co. . 40% 
Union Pacific 14*31 
1 United Retall Stres. . . . 70% 
! U . S. Food Products. . . 9 
U S Industrial Alcohol. . 67 
U . S. Rubber "'S 14 
U . S. Steel lfto-% 





C L E A R I N G H O U S E 
Habana 
Las compensaciones «»fectMadas ayer 
por el Clearing House de la Habana as-
cendieron a $1.449.165.95. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
T A N D E R , L A E L SR. S A T U R N I N O P A R A J O N 
AIRpL2.8 cte' para COLON, puertos del P E R U y do C H I L E y B U E -
(combinación F . C. Trasandino). 
Vapor "ESSEQUIBO" 
?tl"»soeen1.c? C,te•. para ^ ' C E V A YORK.—Precios especiales de ida y 
^ " ' « i t a comid UJ°S0 buque valen $100. Incluyendo c ^ n camarote y 
fe., ^recios muv Boletines válidos por seis meses. 
Wo« esnipnriiri!: teconómicos para pasajes de cámara para Europa en 
fundidos trasatlánticcr,. 
UASA BLANCA. Agosto 18. 
En viaje de negocios embarca hoy) THARIO, Habana, 
para los Estados Unidos el conocido Estados Unidos viernes 7 a. m.. 
Bolsa d e t i e m p o , ligeras perturbaciones 
amigo señor Saturnino Parajón, al que r-^^r grandes lagos. Estado dol tiettl-
deseamos un feliz viaje. j ;p Mar Caribe J GolfD de México, 
D I R E C C I O N D E M O N T E S Y MINAS; ^ ^ V ^ T i & ^ í 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 










lj»«J» ^ _ DtTSSAQ Y COICPASXA 
* * * * * * * "9 al u, Tí,ófono, A.i;40 A.72:7 r A.722|< 
c 6441 Ind. 18 Ag. 
Gulas concedida 
de productos fores 
A Aurelio Hevb 
finca Sabanilla, en Mayarí 
A Juan Cisneros Hernández para la 
finca La Esperanza, de las Martas, en 
Camagüey. 
A Carlos d*» Torres y Carvajal, para 
la finca La Angelina. e*n Camapüoy. 
A Ramrtn Rodríguez Labrada, para 
la finca Santo TomSs. rn C 
A Francisco Etchcgoyen 
para las fincas Mercedes y 
en Ratabanó. 
ra la extracción j ,10r;H de Antiiias. buen tiempo, ba 
Alcalde, para la roHiutro normal. Pronóstico del tiem-
po Mitad Oriental de la Isla, buen 
t.'pnjpo esta noche y el sába lo , tem-
peraturas altas terrales y brisas; 
f.i-'-íonadas aisladas. Mitad Occiden-
'nl, tiempo variable, esta noche y el 
-üK-irio. iguales temperaturas, vien-




S E Unidos, cable. 
S B I "nidos, ^•ista. 
l^ ftf res, cable. . . 
Londres, vista. . . 
Londres. 60 d.v. . 
Paris, cable. 
Paris vista. . . . 
Bruselas, vista, . . 
España, cable. . . . 
España, vista. . . 
' Italia, "vista. . . . 
Zurich. vista. . . 
Hong Kong, vista . 
Amsterdam, vista. , 
Copenhague, vista . 
Christiania, vista. 
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3S.97 
12 
Septiembra 31. lU 
nlclembre •'•ir,*\ 
Mayo 37.5.8 3'j.3i4i 
MERCADO DE MANNTECA 
E l mercado ea Chicago ha dej'ir.ado I 
algo en este articulo, cotlzán'í.jáe la 
pura ('«<• primera a $20.80. 
La^ costillas se cotizan de $9 "i a | 
SIO .75. 
MFRCADO EXTRANJERO 
CHICAGO. Agos-á is . 
1 Tri^o rojo, número dos, de T02.1¡2 a • 
IM. U2. 
Tri-.-o doro, nflr.ero dos. de lOl.l'S a 
. if'5.00. 
J Maíz mixto, número dos. de 6í.];2 a 
i H . l'4. 
i Mal zamarillo, número dos. de 63.12 
a «4.1 I. 
Avena blanca, número dos, d- 32.1'4 
a 3 4.r.n. 
Avena blanca, rúmero tres a. 1 06. 
Notarios de turno 
Para cambios: José Marti. 
Para Intervenir en la cotización ofl 
cial de la Bolsa d» la Habana: Pedro 
\ ' Molinn v Miguel Melgares. 
Vto Bno.: Andrés R Campiña. Sin-
dico Presidente. Eugenio E . Car 
Secretario Contador. 
^01, | 
XUW YORK, Agosto 18. 
Trigo No. 2. rojo Invierno, 217.1'4. 
TrK-u Xo. 2. diro invierno. 11.1.14. 
Maíz a'-gentin:) C . I . F . . Habana, no-
minal. . 
Avena, entrega inmediata, blanci, re-
cor taca. 4-J.0al. 
Centeno X . 2. entrega inmeliita. 
Harina patente de jirimavera ^.2^ a 
' ííeno. Xo. 2. 26 p 2R. 
Tocino refinado, J2.75. 
Oleo de primern. 9.7 s. 
Gra-a amarilla. 5.1 2 a 5.3'4. 
Aeeite pepita de algodón amnrillo, 
verano I^.-IO. 
Pa'atns. 1,550 .-• 2.T.'>. 
Friioles S.7 5 i 9.99. 
bnlas If'f» liorss a 2.r.n. 
" C o m p a ñ í a M a n u f a c t u -
r e r a N a c i o n a l " 
A V I S O 
Terminada la Impresión de los Bo-
nos Hipotecarios emitidos por esta 
Lompañía, se coavoca a tedos los te-
nedores de obligaciones y de crédi-
tos liquidados pa-« su cange en las 
oticinas Infanta número 62, todos los 
días laborables darante las horas há-
riles. 
Carlos A L 7 T G A R A T . 
Secretario. 
C 6212 lSd-6 
A Ñ I L L I B E R T A D 
Es el compendio de la perfección 
es producto que se recomienda pol 
sf solo tu calidad «s lnmoj«rabl% 
tn presentación sugestlra, lo cual 
kace que ae renda sin competencia. 
Una vez usado no se pide oí-o, 
produce en la ropa una blancura 
ideal haciéndola aparecer nuey» j 
fragante. Facilitamos muestra*. 
Arro?. Fatiry H r.d 7.1 ¡2 
Bac ¿to 11.00 a I J . l 2. 
M u r a l l a , 2 y 4 
T e l f . M - 6 9 8 5 . 
H a b a n a . 
N e w Y o r L 
S a n t i a g o 
de C u b a . 
A g o s t o 1 9 d e 1 9 2 2 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o ' 
C A S O S Y C O S A 
G O O D B Y 
D e s p u é s de una semana de receso 
emprendo nuevamente la jornada . 
Me ha venido de perla? el descanso, 
aunque ha sido tan só lo una semana. # 
E s bueno descansar de vez en cuando, 
porque así las ideas no se acaban; 
el cerebro requiere su reposo, 
y si no se le da, cierra la tapa 
y es inútil decirle que labore: 
se siente b o l s e v i q u i . . . y ni pa labra . 
Por eso he descansado en estos d í a s : 
porque y a mi cerebro reclamaba 
d e s p u é s de un a ñ o y medio de trabajo, 
calma y sosiego que le h a c í a n fa l ta . 
Algunos, al notar que no escr ib ía , 
con marcado interés me preguntaban: 
" ¿ S e a g o t ó el repertorio, o te dejaron 
cesante en L A M A R I N A ? . . . ¿ q u é te p a s a ? " 
Y yo tranquilamente r e s p o n d í a : 
" E s que tengo un ataque de neuralgia . 
Pero sepan aquellos que quisieron 
de mi silencio averiguar la causa 
que ni tuve neuralgia, ni en el D I A R I O 
hanv acordado suprimir mis latas; 
aqu í estoy y es taré (s i no me botan) 
hasta el instante en que me salgan canas. 
Y ahora una noticia interesante 
( a l menos para algunos, ¡ q u é c a r a m b a ! ) : 
Y a tengo preparado el equipaje 
y hoy me marcho con rumbo a Yanki landia . 
Desde allí m a n d a r é mis impresiones, 
y si es que logro visitar las Cámaras 
pediré que nos manden prontamente 
los cincuenta millones que hacen falta. 
Sergio A C E B A L . 
J B E N D I C E E L D I A E N D E L A S E C R E T A i D E L O S E X P E R T O S 
Q U E T O M O T A N L A C 
Una S e ñ o r a de la Habana se q u e d ó 
sorprendida de la manera rá-
pida en que terminaron sus p08^38 » favor dé la señora Virgi 
^ nia Lores, y se enteró de que dicho 
BE APROPIO DEL. GIRO 
E n la Jefatura d,r la Policía Se-
' teta denunció Manuel Taboada Pin-
to, marinero del crucero Patria, que 
por conducto de Temas Nunez, ve-
cino de Paula 6, giró a España 500 
AMENAZAS E I N S l L T O S 
C O R R E O 
POR 
males. 
"Bendito sea el día en que encon-
tré Tanlac, y estaré siempre agra-
decida por el alivio tan rápido que 
me produjo" dice el entusiasta tes-
timonio de la señora Mercedes Flei-
ta de Alemen, con residencia en la 
calle Rita-Reparta Juanelo, Ha-
bana. 
"Durante dos años, dijo, sufrí lo 
indecible debido a indigestión, 
in Mviduo se apropió de las 500 pe-
•e'as y no las envió a su destino. 
ROBARON UNA MAQUINA D E 
E S C R I B I R 
A la Policía Secieta denunció Luis 
de Córdova y Deveaa, vecino de Acoá 
ta 17, gerente de la razón social Ve-
ga Córdova y Compañía, que Brar-
lio González y Bemío Vega, ambos 
o vecinos de San Nicolás 21, se pre-
dispepsia, que había minado a tal «entaron en su oi-cina de Prado y 
grado mi salud, fuerza y energía, Teniente Rey, y se llevaron una má 
que me parecía que la vida no me juina de escribir, la cual iatrodujo-
recía la pena de vivirse. ilon eu ei automóvi1 5673. 
Entre los muchos síntomas que L a máquina de escribir robada la 
padecí, recuerdo las agruras de es-.ftíUla e1 señor Córoova en depósito 
tómago, eructos agrios y jaquecas,1 Por juicio promovido por Juan Ma-
nerviosidad grave e insomnio y me'nue^ Snard 
parecía la pena de vivirse. 
DISPUSO D E L O S M U E B L E S 
Secreta denunció A la Policía 
to agotamiento 
"Este precisamente era el esta 
do en que me hallaba cuando mi es ! 
poso me trajo la primera botella de Francisco Pérez Castro, vecino de 
Tanlac, y mi curación ha sido tan Angeles 13. que vendió muebles por 
rápida y decisiva, que me ha dejado valor de 180 V&ÍOB, a Gonzalo de 
sorprendido. Hasta ahora sólo he,CÓ£,dova' vecino de Neptuno 17. 
tomado dos botellas de Tanlac, y ' ^ste no acabó de Pa8ar el ixaV?r-
desde luego, ya puedo decir que me tñ d?1su ^ t a ' ^ al. ^ a acoger los 
encuentro bien, a pesar d fi(i.i muebles Córdova haoía dispuesto de 
E n la Sección de Expertos denun-
ció Crescencia Alfonso Echevarría, 
vecina de Belascoain 99 y medio, qu.? 
un tal José de la Car dad Valdés. 
cuyo domicilio ignora, le ha escrito 
una carta insultándola y amenazán-
dola de muerte. 
E S P E C T A C U L O S 
(Viene de la pág. OCHO) 
INGLATERRA 
Magnifico es el programa de la fun-
ción de hoy. ' , .„ 
En las tundas de las dos. de las cin-
| co y cuarto y de las nueve: reprise ae 
i Lino Dorado, por Mae Murray. 
N O T A S M I L I T A R E S 
DESTINOS D E I^)S 
E l 
bhca 
/.'.I NDOS T E N l S j ^ 0 8 % 
señor Presiente de i . 
ha firmado un decr 11 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
EMIGRADOS DE RIOTORTO 
E n las elecciones celebradas el 
día 5 (Te Junio, toma de posesión del 
día 22 del mismo, y cubiertas 4 
vacantes de suplentes el día 24 de 
Julio del corriente año, l-a directiva 
de la misma, ha quedado constitui-
da en esta forma: 
Presidente: Franciaco Fernández. 
Vice-Presidente: José V. Gutié-
rrez. 
is tlndas^de las tres y cuarto._de ¡Academia del"Morro3^0^*108 las siete y tres cuartos y de las diez > 
cuarto: estreno de Las campanas oe 
media noche, por Charles Ray. 
A las seis y tres cuartos: íiebre ae 
amor, por Jack Holt. 
• • * 
W^Sí)airmatinée de tres a seis y en la 
función corrida de ocho a once reprise 






braado Segundos Tenienfp0 ^ 
cito a ios Cadete, a n r " ^ 6 1 Ej 
los nee ríñales del Curso l * a eíá*í. 
Por dicho decreto Se nnLa 
gundos Tenientes de Arím bran í 
Cadetes Carlos M. Cétp ̂  ? Í 
pañi y Jesús Formóse y Rn? y Co»-
Segundos Tenientes de r ^ . 
los Cadetes Juho M. Otero ^ 
I I 
'izp e P c> y Carreno, Aurelio Martín. ^ 
en dos actos Tomándole el pelo • j , N Giradn J ^ 062 7 ^ 
o de la superproducción en nue- J " " " ; ̂  « airado y Cotanda n 
Perjurio, por William Far- lo Gonzalez-Chávez y Acost 
reo Gutiérrez y Alvarez. Ang;.' Acosta, o 
E s t e b a Í T e ^ 
la 
Secretario: Antonio Fiallega. 
Vicesecretario: Pedro Vila. 
P O R L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
D E S A P A R E C I O E L ESPOSO 
E n la Quinta Estación de Policía 
denunció Francisca González y Du-
rernal, con domicilio en Padre Vá-
rela 99 y medio altos, que su espo-
so Basilio Cabrera y Pérez, de 21 
años de edad, chauffeur, ha desapa-
r?c!do de su domicilio, ignorando su 
actual paradero. 
PROCESADO 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
ción Tercera, doctor Mencía, proce-
so ayer a Domingo Quintana y Ji -
ménez, por estafa, exigiéndole 200 
pesos de fianza para gozar de liber-
tad provisional. 
DISPUSO O E L A S O R T I J A 
E l señor Leonardo Fraga, como 
gerente de la razón social Gómez Fra-
ga y Cía., establecida en Padre Vare-
la 99 y medio, denunció al Juzgado 
de Instrucción de la Sección Tercera, 
que en 15 de septiembre de 1921 se 
lo vendió una sortija de brillantes 
valorada en trescientos pesos, a Ade-
la Casas, con el compromiso de pa-
garla a plazos. | 
Adela dejó de abonar varios pla-
zos, y fué demandada ante el Juz-
gado Municipal, el cual dispuso que 
la prenda fuera readquirida por la 
razón social de Gómez Fraga y Cía., 
p^ro al irla a ocupar se a compro-
bado que Adela ha dispuesto de ella, 
cometiendo un delito de estafa. ^ 
R E L O J T L E O N T I N A 
Gerónimo Fernández y Suárez, con i 
residencia en una accesoria por Pi -
la de la casa Omoa número 2, par-
ticipó a la policía de la Octava E s -
tación, que le han llevado de su do-
micilio un pantalón en uno de cu-
yos bolsillos guardaba un reloj con 
su leontina, joyas que aprecia en 
cien pesos, y algunas monedas frac-
cionarias. Los ladrones entraron en 
la accesoria de Fernández por haber 
éste dejado la puerta de la calle 
abierta. 
paño? de 49 años de edad, casado, 
vecino actualmente de la fonda L a 
Perla de San Pedro 12 y antes ue 
la finca Guasabacoa, en la carretera 
fie duanabacoa, se constituyó en ia 
Sección de Expertos, acusando de 
prevaricación al Juez Municipal de 
San Miguel del Padrón. 
D t d a r ó Santa María en el Juzga-
do de la Sección Cuarta, al que fué 
dada cuenta do la denuncia, que 
contrajo matnmonxo en España el 
19 de marzo de 1900 con Petrona 
Méndez Pérez, habiendo nacido de 
su matrimonio una niña en 1905, 
nombrada María Sabina, que actual-
mente cuenta 17 años de edad. 
Hace pocos dí^s se presentó en 
la finca antes citada un señor bien 
portado que d l j j ser el Juez Muni. 
cipal de San Miguel del Padrón, 
acompañado de otro individuo quo 
dijo ser alguacil del Juzgado, los 
cuales notlficarou que su hija había 
centra,do matrimonio en dicho Juz-
eque se-
guiré tomando el tratamiento pori 
algún tiempo. 
"Tengo un espléndido apetito y | 
digiero perfectamente de todo, dej 
modo que ya no sufro de agruras 
del estómago, gases o eructos y ya 
no sufro de jaquecas. Mis 
ellos. 
E P A D R E V I E R A 
E l popular y culto párroco del 
nervios Cerro volvió a sus tareas periodís-
están tranquilos y duermo con tan-i ticfls. 
ta tranquilidad como un niño. E n nuestro colega " L a Libertad" 
" E l haber recobrado la salud me sigue su hermosa campaña defen-
ha producido mucha alegría y me dlendo su religión y trabajando por 
complazco en permitir que mi los míseros y por los enfermos, 
testimonio se utilice en hacer co-j E l padre Viera es un luchador in-
nocer a otros esta gran medicina fatigable y. el triunfo be coronado 
Tanlac". j siempre sus esfuerzos. 
Tanlac se vende en todas las dro- Nosotros lo felicitamos muy slnce-
no Fernandez y Puentes 
M « o y Quesada, Gregorio ^ 
y Hernández, í rancisco Cossínl^lf1 
la,ta y Julio Mori la y Cobag %-
* lUtí. y vivero y 
-r, «i ; Fernández. 
El magnifico programa de ayer en Segundos Tenientes 
C1̂ bLoiranugmeŜ amUcCohn0currencia en las Pural a los c í d ^ e ^ A ^ «"ar^ 
exhibiciones. , a mí¡c.n<ric^ y Tabares, Vicente Gallinai mit« 
por Rcx Beach. ^aja^ tíazán y Guerrero b»v 0 J-
* * * 
BIANCO T KARTXNEZ 
Blanco y Martínez triunfan donde-
quiera que presentan sus películas. 
Tesorero: Antonio Currás. I el Teatí^Campoamo^^onde ¿ t ó f t S ¡ 
Vice-Tesorero: Antonio Fuentes. Uxito extraordinario, ha sido exhibida , _ 1 • i . 
L 6 Í r c U r n o „ ^ e ™ £ ; r t ^ f S ' r r « / 5 u ? ^ ^ r i ! ? í ¡ E s t u v o p a d e c i e n d o siete ajos 
Leivas, Pedro Fernández, Justo ^ l i n defensa, película que ha dado 
Expósito, Antonio Bouso, Manuel tfan fama a su, P.roÍagvon'st* ^ . V - i , ^ 
Isavedra, José Basanta, Eugenio a ^ % i t h bJohnLn%e exhib.rá 
hoy sábado en el Capitolio. 
Las películas -'.e Blanco y Ma.-* nez 
sc.n una garantía a* doble éxito paia 
los exhibidores. 
Ei próximo estreno que Blanco y 
Jiartluez presentarán al público .iíh;i-
nero sera la interesante cinta Ií<l ter or 
| de U montaña, drama en seis acos «leí 
Acebo, Avelino Pació y José Igle 
sias. 
Suplentes: Venancio Rodríguez-
Antonio Expósito, José María' Lei-
vas, Menuel Cabodevila. José Cabo-
devila y Justo Fernández. 
Sea enhorabuena. 
C E N T R O VALENCIANO 
guerías y farmacias. 
gado con Fernando Rodríguez. 
Gomo bu hija María Sabina es 
menor de edad, y él no ha dado su 
asom¡miento, qu-í tampoco le pidie-
ron para contrae' inatrimoni) ni 
se han cumplido las prescripciones 
legales para ese matrimonio, psti-
ma que se ha cometido una falíR 
dad, que el Juez ha prevaricado y 
"¿ue el matrimonio es nulo. 
C A R R E T O N E R O LESIONADO 
ramente y felicitamos también al 
colega por la colaboración del ama-
ble y compasivo sacerdote, ale-
grándonos de que tantos pobres que 
viven gracias a él no se hayan vis-
to desamparados. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
E n la casa de socorros del Veda-
do, fué asistido prr el doctor Scull. 
Jacinto Arango, de 23 año?, vecino 
de Zapata 3, que sufrió graves con-
f islones en el ciclo y muñeca dore |Paí' natal. 
cha en 21 entre 4 y 6, al caerle en-1 
cima un block de hielo, del carro1 
de hielo del que es carrero. 
F E L I Z V I A J E 
E n el vapor "Alfonso X I I I " em-
barcará rumbo a España nuestro dis-
tinguido amigo el señor Emilio 
Otaolaurrichi, acreditado comercian-
te de esta plaza. 
Deseamos feliz viaje al estimado 
viajero, y una grata estancia en su 
C A Y O E N UN T A N Q U E 
E n la casa de socorros del cuarto 
distrito, fué asistido de graves con-
tusiones en el tórax, brazo y ante-
brazo izquierdo y fenómenos inten-
sos de schock traumático, Cesáreo 
Alvarez Fuentes, español, de 60 años 
de edad y vecino de Egido 16, al 
cual halló el vigilante 922 en el fon-
do de un tanque en la finca E l In-
glés, en el reparto Naranjito. 
cho reparto, fué el que avisó al vi-
gilante del accidente ocurrido a Ce-
sáreo . 
Este no pudo declarar por la gra-
vedad de su estado. 
Raúl Núfiez Planas, vecino de di- un pantalón, 
V I O L E N T A R O N L A R E J A 
Denunció Eduardo Suárez, vecino 
de 25 número 438, que violentaron 
la reja de su domicilio y le sustra-
jeron tres pesos que guardaba en 
NO T I E N E V A L I D E Z E L MA-
TRIMONIO 
Sabino Santa María García, es-
t 
E « G . E l * 
L a n i ñ a R u f i n a 
HA F A L L E C I D O ! 
Y dispuesto su entierro para ma-
ñana sábado 19 a ias 8 a. m., los que 
suscriben padres, por sí, y a nom-
bre de los demás familiares, roga-
mos a las personas de nuestra amis-
tad se sirvan concurrir a la casa 
mortuoria Santo Tomás, 55, (Cerro) 
para acompañar el cadáver al Ce-
menterio de Colón, favor que agra-
decerán. 
Habana 18 de Agosto de 1922 
L I N O B A L D O R . —ADOSINDA D E 
L A V E G A D E B A L D O R . 
L A S V E N T A J A S D E l J A B O N C A R M E N 
O E M O R S O B R E L O S O E M A S 
J A B O N E S S I M I L A R E S E N P R E C I O 
E s mucho m á s duradero 
E s mucho m á s superior. 
No tiene mezcla alguna de Sosa Cáust ica . 
Embellece y blanquea, conservando el cutis de una manera sor-
prendente. 
Su perfume excelentemente exquisito sin ser ofensive 
Evi ta el Salpullido. 
Q U I T A C O M P L E T A M E N T E L A C A S P A . (Garantizado.) 
P A R A L O S NIÑOS 
E l J a b ó n Carmen Guidor es ideal para ellos. J a b ó n puro y absolu-
tamente neutro elaborado con el cuidadoso tecnicismo exigido 
por la moderna S a p h o n i f i c a c i ó n . conteniendo algo tan ma-
ravilloso como la cera Schleichs. 
M A D R E S 
No e x p o n g á i s a vuestros hijos usando jabones elaborados por per-
fumistas poco escrupulosos. 
UN NIÑO S A N O , U M P I O , E S UNA G L O R I A . E S L A F E L I C I D A D D E L 
H O G A R . 
Se consigue usando J a b ó n Carmen de Guidor. 
De renta en todas las buenas s e d e r í a s y farmacias de la R e p ú b l i c a . 
Muy señor mío: 
Este Centro celebrará er próximo 
Domingo día 20 del presente mes 
Junta General extrabrdinaria para 
tratar expresamente del cambio de 
la Sociedad a otro local con el ob-
jeto de formar un pequeño teatro. 
Este Centro ha recibido una aten-
ta comunicación de la Comisión or-
ganizadora de la Coronación Ponti-
ficia de la Virgen de los Desampa-
rados, Patro^a de Valencia que ten-
drá lugar el día 14 de mayo de 19 23 
en Valencia, interesando se abra 
una suscripción como se efectúa en 
todo el mundo a fin de recoger fon-
dos para las fiestas que en honor 
que os protagonista el genial actor An-
tón io Moreno. 
El terror de la montana se estrena-
rá en Campoamor el jueves 31 del co-
rirente. 
• • 
MUCHAS NOTICIAS DEL HABAWA 
paauE 
Días después de la apertura del Ha-
bana Park, publicamos la versión que 
alM recogimos de boca de varios co-
merciantes, respecto a lo bien que re-
sultarla llevar a cabo una exposición 
de productos nacionales en los terrenos , transmitir al • -
del mencionado parque. . . . 
d e a p e n d i c i t i s c r ó n i c a . Hoy 
c o m p l e t a m e n t e buena . Da las 
g r a c i a s a l a Sociedad 




Habana, Mayo 12 1922. 
Sres. Directores del Centro de B*. 
neficencia " L a Bondad." 
Habana. 
Muy distinguidos directores: yo 
«ocia de la zona de Santa Clara li* 
r a de un inmenso agradecimiento 
mt veo obligada a trazarles estai 






j no ! 
tierno 
>tare2̂  
- P l 
prestisi 
Bonos 
I - B i 
tn lu^ 
a la Patrona de Valencia se tienen posición de productos nacionales, en un 
que efectuar. 
Los Valencianos residentes en la 
bella Perla del Turia y su Región 
como los que viven fuera de la tie-
cimiento que mi corazón sienu 
Puos estuve sufriendo por espado 
de siete años do apendicitis ct6. 
nica, según opinión de varios f|. 
cu'tativos de esta ciudad, entro 
ellos el inteligente doctor Ô oar 
parza el cual tan pronto vió mi caso 
puso en conocimiento al delegado 
ue esta zona que era necesario ni 
traslado para la Capital donde ful 
bcmetida a, una dificil operación 
posición ae proaucius iia^«uimica, c . u.. _„„„,•„ , ntpnfionpo mía fn) 
lugar donde afluye mucho público, ae-'. 6-acias POr jas atenciones que ful 
rá, de inmenso ^ beneficio para Jas in-j objeto por parte del doctor Bosque, 
tan atento y delicado en su trato, 
porque yo no tenía derecho a Ii 
operación por llevar muy poco tiem-
Conocldo esto por la Kmpresa del 
Habana Park. así lo comunicó a la Aso-
ciación de Comerciantes de la Habana, 
de la que es presidente el doctor Alzu-
garay. ofreciéndole al mismo tiempo y 
gratuitamente, los terrenos necesarios 
a dicha Exposición. 
Y nuestro estimado colega Heraldo 
de Cuba", en su edición de ayer, dice lo 
siguient»: , 
"La Asociación de Comerciantes de 
la Habana ha acogido la idea con gran 
entusiasmo, porque entiende que ences-
tes momentos la celebración de una Ex 





dustrlas del país, que llevan una vida 
anémica, quizás por falta de propagan-
da". 
Y el cronista sabe por su parte, que rra nativa se aprestan a realizar im- ' ayer la Secretaría de la Asociación de 
portantes suscripciones peregrin<acio- Comerciantes ha enviado una circular 
nes y demás actos de los que iremos 
dando cuenta; el elemento Valen-
ciano de Cuba no se quedará detrás 
por haberse encargado Je ello el 
tan activo como entusiasta SecreM-
rio del Centro Valenciano señor 
Juan Bautista Cotanda. 
Para tal objeto ha queda abierta 
una suscripción voluntaria en que 
no dudamos que los Valencianos 
enamorados de su Patrona aporta-
ran su óbolo y con ellos juntamente 
aquellos que sin ser Valencianos 
sean devotos amantes de la Virgen 
de los Desamparados y cuya lista 
de Suscripción y recogida de donati 
a todos los industriales, haciéndoles ver 
las ventajas que les reportaría una Ex-
posición de sus productos en el Habana 
Tark. 
Hoy debutará en este Parque el aus-
traliano doctor Row?, con su estupen-
do espectáculo, consistente en dividir 
a una mujer en dos mitades, serruchán-
dola por la cintura y volviendo a unir-
la después, quedando tan viva como an-
tea. Trátase, no de una simple visión 
óptica, sino de una verdadera alucina-
ción. Se exhibirá en el salón de pati-
nar. 
Directamente del Reino del Misterio, 
evocador de ensueños fantásticos de 
ilusionismo del Lejano Oriente—nos 
dice Ortlz, el de la cabeza del Bautista, 
i —que Wu-Li-Chang llegará a esta ca-
, pital el lunes próximo y que el Templo 
vos está encargado el Secretario del oriental, donde exhibirá su grandioso 
Centro señor Cotanda. "Sueño de opio", está tocando a su tér-
mino. Este espectáculo llamará pode-
•r t* .ti x ^ x ^ rosamente la atención, por su magnífi-
Juan Bautista Cotanda. I ca presentación. 
36: 19 ag. T 6431 
G O M A S ! ! 
3 0 x 3 . 
3 0 x 3 * 
G R A N O P O R T U N I D A D 
V E N T A E S P E C I A L D E 
M I L 
G O M A S P A R A 
F O R D 
No espere a que se acaben, 
venga hoy a Vuscar la suya. 
. . $ 8 2 2 
$ 1 0 3 3 
T E N E M O S G R A N E X I S T E N C I A E N M E D I D A S G R A N D E S 
D E L O N A Y D E C U E R D A . T A M B I E N C A M A R A S R O J A S A 
P R E C I O S D E R E A J U S T E . 
A N T E S D E C O M P R A R V I S I T E N O S 
A U T O M O B I L E T I R E C 
0 
po en la sociedad y por mi mal d« 
algún tiempo, y como dije ames gra. 
cias a él pude ingresar en 'a Poll-
d ín ica Nacional Cubana, la qn« 
cuenta con un cuerpo fâ ultatiro 
compuesto de los inteligentísimos 
doctores Gómez de Rosas, Eieizegul, 
Soler Núñez, gloria y orgullo de ios 
cútanos, así como sus nursos y de-
más empleados en general pues mis 
pc.labras para demostrarles mi agr>-
decimiento, puse gracias a esa griD 
Institución estoy salva y sana de 
nuevo en mi hogar. 
Mil gracias pues, a todos y puf-
den ustedes contar con una suscrip-
tora agradecida. 
Rita Acrbal de Ptrn. 
S!c. Calle Duval, Santa Clara. 
P. D. Puede esta ser uso de pu-





























D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
31 Edificios. L a Mayor. 
Surte a todas las farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las diez y media de la ma-
ñana. 
Despacha TODA LA NO-
C H E LOS MARTES 1 to-
do el día el domingo 24 de 
Septiembre de 1922. 
F A R M A C I A S Q U E E S T A W 
A B e i í S H O Y , S A B A M 
Infante y San Rafael.-
Cerro número 816. 
Belascoain número 110. 
Jesús del Monte número 471. 
Jesús del Monte número 6>0. 
Luyanó número 245. 
10 de Octubre número 267. 
10 de Octubre número 367. 
Serrano y Santa Emilia-
Moreno número 40. o) 
Falgueras número 1*- * 
12 y 21 (Vedado). 
17 y C (Vedado). 
Quinta y Bañoe (Vedado.) 
San Lázaro número 266. 
San Rafael y Aramburo. 
y San RafaeL 
X R . V A S S A L L O . 
G E R E N T E 
S A N L A Z A R O 37. T E L . 4-7797. 
Escobar 
Salud v Lealtad. 
Neptuno e Industria. 
Monte y Antón Recio. 
Infanta número 40. 
Monte número 412, 
Cárdenas número 
Revillagigedo 7 ^ 
Galiano y Zanja. 
Plácido número 4. 
Muralla número 15. 
Luz y Compostela. 
Infanta y Carlos I I L , 
Belascoain y VIrJtudeJ,T;tre Pre»8* 

































































A R E S 
" ^ " p - e n s a Asociada es la única 
La ,e el derecho de utMizar. 
*«a Wodacir las . las noticias ca-
p8ra /ftcafi que en este DIARIO se 
blegnu como la {nformación DIARIO D E LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier rtdaniación en el 
servicio del periódico en el Vedado, 
llimese al A-6201 
Agencia en el Cerro y Jesús del Monte 
Teléfono 1-199 4 
S 1 I s 
la » 
ecreto 
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ctor Bosque, 
en su trato, 
erecho a lt 
y poco tiem-
r mi mal de 
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1 fâ ultatiro 
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7 de la 
ig hasta 
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A T R A V E S D E L A V I D A 
k 
e| ires de diciembre del durante una partida 
tsUmos.e paí.ccc mentira que ha- deux tableaux": 
f ^ f l l e s a d o hasta allá, pero "el 
y íSo íl013" COm0 compar0 Un0 yi 
^Ía luede hundido. 
de lo - brillantes tes que i 
a reanudarse en hotel 
E 
ueslro 
K S A J A S K L Q Í M 0 T I E 
(Por P. G I R A L T ) 
leñantes , allá en la los y las comas, la.' veces que contiene tunado de "haber merecido 
N I E N S E R I O N I E N B R O M A 
venr a 
"baccarat" a X k T j ! exttrai2[rena-j doncít mora | ! i letra A. las^mr.aduras de Roe pan- ver ias .—U pag '. ap. VIH. 
Caballero aventurero es una cusa 





—¿Cómo está Ibre) 
—Tonterías suyas. Pudo coger 
menos tres años y once meses y 
debe de estar aburrido y asai. moles-i te y el plato de Lerzas que enfulle el 
ío por la manera simplísima con que i buen Sancho. 
lo leen, estudian ; comentan ciertos! en tanto, el espritu de Cenan-
eruditos que se creen grandes cenan-'tes flot? sobre laá páginas del iir.r. sin 
usTas. Después de Clemenciu. Shár-ique esos miopes !o sientan. 
|° bi. Ccrtejon. Azoiía y Rodríguez Ma-! No está demás que Diego Cler encin 
—¿Quién es aquel señor que discu- gador elegante y asistente sempit-rno 
que en dos palab.as se ve apaleado re con tanto a,verto; que tan cío- c'e !a Playa de Marianao. 
nn, .ue han recorrido las líneas del'v otros hayan dedicado libro^ ^nt^os se encuentran dos señoras jv.ejaron en la calle por falta de prue- Qujjot 
;'? ¡Cuánto s j s t o l t b ^ ü suficientes. ¡Oh! Está desespe -Vil 'a 
~^,-Tú por aqu 
• . cn París I,auu' 
* é hace 5)tco ¿sabes? Mi ma-! E l banquero: — ¡Hagan juego' 
te para explicarnos el sentido , a corregir el estilo de Cervantes y a 
y emperador.— la parte, cap. XIX. 
—S.n rodeos d^cid vuestro; males, 
que oídos os escuchan, que raí rán, 
si no remediarloj dolerse de eilos.— 
2a. parte, cap. XXXVIII . 




—Un abogado que dicen fué nola-
Ue en el ejercicij de su profesión. 
—f \ cómo esrí mal vestide y olien-
. do a pobre? 
--Porqui nunca zo cargo de 
-l .egue 
5 24 de 








¿u tenía que ingresar en 
no pude espera: siquiera qu 
ocluyeran 
trno i 
la Cárcel; — ¿ Y aquel rubio que daba "pases" 
me , con tanta frecuencia? 
s vestidos de este in-' —Está en Matanzas. Su asunto era 
•Oh! Las modistas están muy (de allí. Cosas de carreteras. ¡Tierra 
.farfalas. , , 
_Pües mi esposo paso ya para el 
Presidio. Nuestro asunto era de más 
rre$ti'Tio. ¿comprti.des? Se trataba de 
gonos falsificado? . . 
— ¡Ah! v'Y cóme está Ricardo^ 
—B;en. El Presidio ha venido a rer 
hic. Hasta juegan al 
ai fin! Cumple en la Atenas de Cuba. 
Nc 
luyar muy chic. 
r Pues, -Iv'ca, te envidio, porque en 
I, Cárcel no pasan de la eterna par-




'El Encanto", exquisito esíableci-
mtó de modas, tan delicado por -.us 
nlícu'.is como por el personal que ios 
vende, ha oublicawO en la interesante 
jícc óp qu¿ mantiene en los p?>:ódi-
¿M, «-I siguiente liozo de bella htera-
ft:ra: * 
'El egoísmo no estriba en vivir 
ffgur los propios deseos, sino en pie-
fcnder que los demás vivan como nos-
ir ros querríamos que vivieran, 
i El a'truismo cons ste en vivir y en 
¿tjar vivir.' 
Esta casa ha recibido las mejores 
Mas en lanas y casimires para el In-
vierno. Las distirguidas personas que 
pasan la estación en las pnsiones del 
Pitado no encontiarán diferenca al-
guna en la calidad de 'os artículos que 
«tan acostumbrados a usar. 
El más variado surtido en mantas, 
bufandas, guantes, etc. . . encargado 
expresamente para el Presidio de la 
República.. 
—Mala cárcel. Y, triste. 
— L a conozco. Pasé seis mes 
hay orno la Habana, chico. 
—¿Y aquel que llamaban Don Pe-
dro y parecía un militar retirada 
decirte que hasta los espectáculos pú-
blicos se han re:entido. Los restau-
rantes y cabarets no se diga. . . 
„ . . j „ —£n mala coyuntura, en peor sa 
vulgac y pedestre de los principales | limpiarlo de anacronismos, descuidos ; ón y en aciago día. bajó vuésa m-r 
n odismos. idiotismos y provincialis-ic imperfecciones gramaticales: oero ced, caro patrón mío, al otro mundo il,na ^ala causa, 
dos de la inmortal novela; cuando yajya en esta forma de crítica y de aná- -2a. parte, cap. XXIII . I — ¿ Y ese individuo con aire d.' fra-
parecía agolado ese filón de inenu-|.isis se ha llegado al colmo, v fe es- —¿Por ventura, caballero, sois ena- ^a_nnios ta'1 ridiculamente alhajado 
aenciftc del lengu. je cenantescc, apa-¡criben a este respecto demasiadas ton- morarle ? Por d — »- . —i— , — — • 1 .ww.^mj i un- muí ay i< r i vi uCSVCntUTa io --u v. ica-j "«— —— ••—o- »,.. ww« ^ j | j 
nuevo erudito recogienco en -erías. Y a es hora de que el cenan- pond:ó Don Quijote.—2a parte cap. quierc imponer su voluntad? •u'r,na üc. ni?0 P0» el pa" ™ «SP1 rece un 
lo que dice aiga que en todí 
— t i e n e alguna profesión o em-
pleo? 
—No: es hijo del ex-banqueio X. 
—¿Y el otro que lee con tanto gus-
to, al parecer, casi todos los periódi-
cos de la biblioteca, y que nunca se 
mezcla en las discusiones? 
—Un maestro de escuela que no 
ctbra hace algunas meses y que filo-
sóficamente ha cambiado el pan de 
un vocabulario las migajas de lo que tismo abandone eses minucias 
apuntaron y desmenuzaron los esco-
i-astas antedichos 
No recuerdo en qué librería c5tu\e 
hojeando un tomo de quinientaN pá-
v vue.'e fe \ I I —Uno que de muñidor elect .ai y 
¿ncomendémoslo todo a Dios que | ¡evanta-muertos se h zo empresario de 
las cosas que )uegos. 
habla de higiene 
que da conseios 
scuchc 
lescubren los pocos que a ese t'-aba- ein buste y bf,r.aqueja.—2a. parce ;sus ideas? 
Un gran vante>. La obra está magníficamente! jo se dedican. Icap. X l . 
impresa y lleva e! título de "Las fia-| Y por último, ¡os que quieran con-i —Sancho, aunque aborrecía e! ser 
más alto. E l Quijote como Hjro del 
Dsicología moral y social y como ner- ¿1 er ¿abedor de todas 
te de humorismo filosófico y sano, es han de sueder en este valle d-, lá-' aouel q te 
un campo apenas explorado, v en ti grimas ; en este mal mundo que teñe-' Pr,va^a y pública, 
gmas ^n cuarto mayor, en el que sej.os críticos pensadores descubrirán de mos, donde apenas se halla cosa al-!m Jlcos y tod-.i, e an con res 
detallan minuciosamente infinidad de i seguro tesoros inmensos, como ya 'os 'oi.na oue; esté sin mezcla de maldad, Pcto Por la forma en que expon.: é¡ I-
„ —7acen tres :iíe8CS ^ lngres0 "¡part ículas del id'oma usadas ñor Cer d 
Pres dio bra su deseo. 
—Falta mucha gente. 
- T o d a está "de temporada" |Conla 1 un ,¡bro conten.cndo fra2.s, gobernador, com/queda dicho, toda 
verdaderas frase,, es decir, que ex- vía deseaba voIv-m a mandar y a ser 
presen ideas grandes, nobles, hermo- obedecido: que esta mala ventura trae | ̂ ^ i ^ "^05^. P6;̂ *611̂ 0 las energías — ^ Y esc señor tan estirado, calvo y 
dicción o co-jsas y profundas, pueden hacedo. v de consigo el mando, aunque sea de bur-
rase, aquello de ¡seguro harán una buena obra. Yo es- 'as.—2a. parte, cap. LXIII . 
trompógelos, cepos quedos, a ojos ¡hocé un proyecto semejante al fina! - Tanto la mentira es mejor cuan-
•istas, a pie juntillas, tengo para mí , |de mi jibro "Bellezas del Quijote", to parece más verdadera, y tanto más | 
sería, inedia noche era | ion un Florilegij o colección de fr*- agrada, cuanto más tiene de dudosa ni 
por filo y otros m.odrsmos y lugares co-|SCs. ptnsamientoi, máximas y senten-'y posible—la. parte, cap. Xl .VII 
muñes de escás valor, aunque los ha-] cias y donaires, que son un prodigio 
que 
En la Academio de Cencías Ocul-
ses del Quijote", título 
falsedad vacua y ampulosa, purs no 
ton frases lo que allí se estudia, sino 
• ragmentos de 
vunturas de 
.itu qi:e le proporciona la lectura.^ 
Pern ¿es posible que aún no cobren 
los maestros con la regularidad que 
merecen? 
—¿Y el brabucón aquel que grita 
como un condenado y dice que si a 
dejasen harer, en un periquete 
•'rreglaba el mundo a cañonazos^ 
Médico que se pasa la '• —Un coronel retirado, 
vida predicando en desierto, dando —¿V el oue duerme en aquella bu-
consultas y haciendo visitas, que rara laca? 
vez Ije pagan; cada día más pobre, —Un poeta que sueña. 
ta 
El Presidente:— Señores Académi-[|a ¿e'j aii;a 
eos. Aunque cabe a esta Institución 
L honra de haber aportado un notable 
contingente a los Establecinrentos Pe-
nales y de Instrucción y Recreo no 
puedo menos de lamentar que el teso-
rero aún no ha ingresado en Presidio 
cuando ya el contrdor tiene su apar-
tamento en aquella distinguida man-
sión . . . 
!re 
Y para recoger todas estas virutas 
del habla castellana han imprero un 
, gran tomo que costaría de seguvo !o 
En la puerta del National Republi-j que ¿0% 0 tres C{iic¡ones ^1 Quiiote, 
can Bank Limited se lee el siguiente, iibro inaprec;able en el que el hombre 
cartel en gruesos caracteres: 
"Cerrado temporalmente por causa 
Je vacaciones a todos los empleados, 
por sentencia de la Sala Prime/r. de 
lo Criminal. 
Nota de la Crónica de Policía: 
"Ayer se suicidó en la Cámara de 
Representantes un individuo qu^ no 
ha podido ser identificado. En los bol-
sillos tenía un nickel y una carta pa-
ra r\ juez, que así decía: 
"No puedo soportar el oprobio de 
ya empleado Cenantes; modismos que jde expresión galana y correcta, y rrue-
usamo* todos cuando no tenemos gn-, ban la verdad de aue nadie -jomo Cer-
nas de pulir la frase, y que por ^rua^ yantes reina en ¡as esferas del pensa-
-notivo las usó también el manco ilus-j miento y domina los secretos del ha-
bla castellana. 
He aquí un extracto de aquel¡a se-
lección de frases incomparable;: 
—Venturoso aquel a quien el c elo 
dió un pedazo de pan sin que le que-
de obligación de agradecerlo a o r̂o 
que al mismo cielo.—2a. parte. Cap. 
L V I I I . 
reflexivo puede «iprender y gozar mil 
veces más que con ese inventario de 
mendrugos filológicos muy apropósito 
para ios aficionados a esas frivolida-
des del idioma. Esos topos de la eru-
dxión, en la frase más esplendente y 
sublime no ven otra cosa que su con-
textura gramatic.»i L a idea del con-
junto se les escapa y no se fijar, más 
que en la forma de construcción de 
los vocablos. Ven el esqueleto p.iro 
no e1 espíritu que. anima 'a frare. 
Analizan el Quijote contando los pun 
—Son verdades tan lindas y tan 
donosas, que no puede haber men-
iras que las igualen.—la. parte, cap. 
XXII . 
—Hay alguno; que se cansan en 
saber y averiguar cosas que, después 
de sabidas y averiguadas no ¡mpoitan 
un ardite al emendimiento ni a la 
memoria.—2a. parte, cap. XXII. 
A la verdad, no se puede pedir en 
un ertilo llano y conceptuoso a 'a 
vez, mayor finura de lenguaje, más 
elegancia de expresen, más delicada 
y en la creencia de que el dinero no con las uñas en forma de lanceta que 
sirve más que pa. « trastornar el cere- parece ocupar medio salón y qu^ cuan-
bro de los humanos. -Ho habla parece que ladra un perro? 
—Con razón no ha llegado a r:co ¡ —Un prestamista muy conocido... 
a sabio. de sus muchas víctimas. 
—¿Y esc otro fantoche que parece _ f y aque, t¡pc tan ^ qtM 
un muñeco del pim, pam, pum; oue Va ievó,ver y en ^ se mcte? 
nabla mas que una cotorra, que hue-j _ U n ¿t a|tura que ^ 
y nene tan empolvada 1 , . , ,vi1-, „ . i - ^ — j . ____ • J r , cambiar a f empo de casaca. e a pachul 
ia cara? — Y usted, amigo, ¿qué hace anuí 
—Lse es Cachito. Uno de nuestros I _ . , „ _ • / -_f;u, 
-ntre estos tipos 'an infantiles como 
— E l sosiego, e! lugar apacible, la .ronía. más profundo conocimiento del 
amenidad de los campos, la serenidad mundo ni más gracia en el decir. Cer-
de \OÍ cielos, el murmurar Je 'us'cantes no es estudiado como merece 
fuentes, la quietud del espírit", so" i Clau'n ha dicho que lo mejor del 
grande parte par* que las mus ís más j Quijote está aún por descubrir. Cono-
tstériles se muestren fecundas y ofrez-; cerno? de sobra a: Qu jote gramatical 
ran pastos al mur.do que le C ;!mení> filológic. Es hora de estudiar el Qi 
inútiles y distinguidos jóvenes del 
"Club de la Bella Aurora"; un bai-
lador'Como habrá pocos, driver aventa-
jado, tenorio irresistible, locuaz, ju-
aprovtchados? 
— Y o . . . soy periodista. 
Dr. Abeh rdo R. Echerarría. 
C O I F I E S I I O M 
de maravilla y contento.—Prólogo, loa 
parte. 
— Y pienso hacer con él ta!:rs ha-
zañas que tú te rengas por bien afer-' b'-antos. 
ote moral, social, psicólogo y estético, 
y dejemos va los molinos de la Min-
cha, el salpicón y los duelos y que-
estjar en libertad por no haberme i - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
B A Iv A \ r B ¡̂ ido algo. No se culpe a nad-e de 
mi muerte 
I En t! "Sportsmen City Club", aris-
tocrática sc;icdad que siempre ha re-
unido lo más prominente de la capital. 
CRONICAS AMERICANAS 
£L NUEVO CONCEPTO DE LOS IMPERIOS COLONIALES 
E El mundo principia a habituarse Francia, haciendo que su emlgra-
* la idea de que, caído el Imperio ción, en vez de venir a los Estados 
Alemán, comienza a levantarse el ' Unidos o <a la América del Sur, va-
«nperto Fphik ps. Ei mundo simpa-! ya a las colonias africanas, comuni-
tiza siempre con ni Mido. Aun para | cando por ferrocarril sus posesiones 
• I el criminal, encerrado en pri- del norte con sus posesiones del cen-
tón perpetua, el público tiene sim- tro de Africa, con una numerosa flo-
Patla. oividfi a la victima y com- ta de submarinos pam defender sus 
P>dece, al victimario. 1 buques que lleven tropas a través 
f Alemania \encid'i, sin carbón ca- del Mediterráneo, pueje contar con 
t«, sin ejército, con una deuda coló- recursos propios para defenderse en 
fiue tciulnin fjue pagar genera-' una guerra contra la Alemania, pri-
rttones sucesivas, aparece ante el . veda ya de sus colonias,, 
«undo ccnio una victima, cualquie- \ Tal es en síntesis el programa del 
. . ."Nos embarcaremos el veinte. 
De mí sé decirte que nada me ha-
rá volver a este odiado rincón. Tam-
poco ignoras las causas que me impí-
i den ir a darte un abrazo de despedi-
da. . . Ven tu; haz un esfuerzo y ya 
que tu Carlos está ausente, tráete a 
tu pequeña Mirta. Mi única amargu 
ra al dejar a España serla la de no 
tenerte a mi lado algunas horas. . 
¿ V e n d r á s ? . . . Te espera la tarde 
del domingo tu 
Marisa. 
No quiso Magda defraudar loe an-
helos de su noble amiga y en la ma 
de mi vida y ante ti. solo ante ti, bra de sus bosques y montañas. Co-1 
que eres capaz de comprenderme, mo todo artista profesaba el mucha ] 
voy a hacer en ellos el último repa-¡ cho una deliciosa devoción a la be-
s e . . . Te contaré solo mis días dejlleza femenina; paro'-iole la mía dig-| 
ocho años acá. No t« extrañe que de; na de sus pincelen y me rogó que 
ios otros haga un coro; mientras que j rosara algunas veces sobre "peña-fu 
no sufrigios no vivimos. . . Tan bienirada": una mole rocosa en la que 
como yo lo sabes tú . . . | la codicia del mar lia abierto un ojo 
Muerto mi padre y cargado de hi-1 inmenso. Por ello v porque me agui-
jos y de juventud mi incomparable | jaba la curiosidad de mirar bien de 
madre, no quiso esta abandonar a VI-! cerca como tienen el alma los ar-
va-Roca. Más aun; compró esta fin-i listas, me convertí en la más desea-
ca que, como ves, tiene el cemente- ¡ da compañera del nintor. E l me re 
rio por vecino y mirando a diario la, galaba libros y rosas; yo le contaba 
tumba del malogrado esposo, b a t a l l a s impresiones de mis lecturas y le 
ñaña del domingo, después de llenar; ella acopio de fuerzas para endere | iba descubriendo ingénuamente mis 
de golosinas, gasas y perfumes un ¡ zarnos por los caminos de la vida, teorías acerca del querer y de los 
lindo maletín, tomó de la mano a su i Su juventud y su hermosura la atra- ¡ hombres. E l me miraba algunas ve-
pequeña; salió a la carretera y me-1 jeron más de un pretendiente, pero ¡ (es y yo leía una Interrogación en 
día hora después llegaba a Vlva-Ro-! ella no dió ni siquiera lugar a una i sus pupilas. Una de nuestras tardes 
ca; pueblecillo enfaldado entre los 
lúe haya sido su responsabiiMud | que algunos llaman imperialismo picos del Sueve y dol Castro. 
provocar la guerra, cualesquiera francés, único medio de seguridad 
hayan sido sus ambiciones de 
wnquista. 
t|̂ Y Francia, con el mayor ejército 
mundo, con nuevas colonias, 
JPonienfio^ en la conferencia de 
ashingtnn ;|1 desarme internado-: 
para el futuro que ve el alto coman-
do de la rerpública. 
¿No h«ay otro medio? Se levanta 
la cortina. Aparece Caillaux otm 
vez. el ex Ministro que estuvo preso 
y todavía está en un semi destie 
Cuando el auto se detuvo ante el 
jardín de su amiga fué ella quien 
primero se lanzó a sus brazos y quien 
llenó de besos sus mejillas. 
— ¡Qué lindísima estás con ese 
sombrero! ¡Qué hermosura de ne-
na!—añadió al punto bajándose a to-
declaración ni a una proposición dej-le la playa, en qiu» ¿1 rae mostrara la 
nuevas nupcias. Entre los cortejado. ¡ fotografía df una linda cabeza de 
res de mi madre se destacó un don I criolla que escondía en su reloj, y eu 
Fabián, hombre cetrino, membrudo y ¡que me hablara de anfli amores ro 
audaz, que supo disimular su derro I tos por la ausencia, yo proclamé de 
ta y hacerse simpático por la asidui-1 tal manera la pnrdurabilidad del 
dad de sus consejos, atenciones y vi- amor, tal como mi cabecita inexpe-
sitas. Crecieron mis hermanos, y co-iiiente lo soñaba, que él abatió la 
mo la casi totalidad de los jóvenes, frente y después de un silencio qua 
holgad 
Hace mucho tiempo que a las alegrías 
la puerta vetusta de mi alma cerré; 
hace mucho tiempo que lloran mis día» 
¿por qué? ¿no lo sabes? Te diré por qué: 
Tus pupilas verdes como algas marinas, 
llenaron mi vida de loca ansiedad; I 
vivo en un calvario lleno de neblinas 
desgranando versos fen mi soledad. 
Te amo ardientemente, mi dulce ensoñada, 
mitiga la horrible sed de mi clamor, 
soy un nuevo Cristo de faz demacrada 
í in tu amor bendito, soy un renegado 
que sin ningún consuelo ni esperanza creo, 
y estoy a tus ojos tan encadenado, 
tan enscadenado como Prometeo! 
Mis hondos quebrantos por fin te confieso 
pues me estoy muriendo de tanto callar; 
si tú comprendieras lo que duele un be«o 
que está prisionero sin poder volar! 
Impasible cruzas cuando yo te miro 
con mirada llena de consagración; 
me duele mi llaga, v entonces, deliro, 
como un condenado de I& inquisición. 
Niña candorosa, pura cual los cielos 
inocente y blanca paloma torcaz, 
tú nunca has sentido temblando de anhelos 
el fuego hecho llanto roaar por tu faz. . . ? 
LHOH OSSORIO. 
(Mexicano). 
l»ar a la Francia, póngese en el 
g de la Francia. 
cuarenta millones de habi-
Francia venció i Alemania, 
, --aía seserft^ millones. Pudo 
otra vez en la política francesa. Se arrebujada 
candidato al 1 Eo, luciendo el sol y siendo un me-va • presentar como 
Congreso. Acaba de firmar un con-
trato con "The World" de Nueva 
York para escribir regularmente en 
este diario que tiene peso en la opi-
len 
ites. 
I ten  
log^p0; ôn ayuda de la Inglaterra. 
*os A,aclos Unidos y demás ali<a-
rennn ania• vencida, principia a mundo 
ponerse. La población de Francia i Caillaux es una personalidad fuer-
„ ®ce- Los estadísticos dicen que 1 te, vigorosa. Mucho del odio que se 
«n la Pob'ación sigue disminuyendo le profesa en Francia se debe a que 
1965 teCd'1 anterior a la guerra, en 
diodía de julio. 
-—Tienes trío, criatura? 
-Siempre lo tengo, Magda. Pero 
Decían de mi carácter que era muyiaa: 
dado a los libros y al silencio; las! 
jovencltas que se llamaban mis ami-' fue mi primera quiebra de pusione-.. 
gas me llamaban a solas la románti-1 -ü un artista hablab i y crt.a que la 
Dame un beso y verás como revive 
la risa que en mis labios está muerta; 
dame un besovy verás como despierta, 
si de loa tuyos el calor recibe. 
De ese goce no qulerap que me prive: 
es f\ beso de amor sagrada oferta; 
no hay capullo que en rosa se convierta 
si un ósculo de luz jamás percibe. 
Lo mismo que nos une un pensamiento, 
el beso ardiente nue3tra9 alma una; 
el pertume yo aspire de cu aliento. . 
¡Por un beso vivir! . . ..¿Qué más fortuna? 
en la bóveda azul del firmamento 
por un beso de Sol, vivo la Luna. 
• Gonzalo CANTO. 
plender en los ojos de otros enamora- ta su máximo grandor para infamar 
dos, creyó aquel hombre—para mí: mi nombre y envenenar mi v i d a . . . 
Ahorr:. Magda, ya sabes tu cual tan repulsivo—hablarme de amores; | Yo, que me sabía limpia y quita de 
de matrimonio.. . de ese albur tre-1 toda mácula que no fuera la de un 
hac*» unos seis meses que no sé lo ca; yo acabé por creer que tenían' fidelidad en el amor es ana locura, 
este diario que uene peso en la OP'- tl lor La bre m a m á | razón. Solo una chiquilla romántica que afirnv.rían de aUa \** burdos 




ira sólo veinticinco millo 
Alemania, en cambio 
8esenta puede te-y cinco. Y tal como los 
eses deseaban la revancha de 
ncha SS,alemanes buscarán la re-_̂ na del Marne. 
^siat ír^5*" entonces a Francia la 
iDebe y. los a tados Unidos? 
ttridad Ifní;!a confi'lr Para su se-
i0 deb* aIiado8 que la defiendan? 
« confiar en sus propias fuer-
fi^'o último cómo podría con-
I t : tmta VUerzas? De dos mane-
fc^ble/rf ? por todos los medios 
«•miento de 
ando 
o dificultar el 
Alemania y esti-
fué el primero que Jrató de hacer 
que los ricos pagaran un impuesto 
progresivo, de acuerdo con su rl 




Calmette, ni la acusación y prisión 
que tuvo que soportar, acusado de 
traidor. 
Cuando Caillaux vuelva a la vida 
nándome ocasiones de viajes que 
siempre se aparejan con la consulta 
a algún médico famoso. Tuve en oc-
tubre un catarro pertinaz que no se 
fué sin llevarse mi apetito y aquí 
me tienes más perezosa y más lán-
t^ene^ran-lsu,da que ana odalisca. . . Te ad-
un rosal que subía sus flores por las 1 daños 
p.edras del campo-santo y las aso-1 Mientras yo dejaba que mi cora-
inaba al camino, como si quisieran | zón hiciera los primeros pinitos por 
mendo a que se juegan muchas vi-
das en algunos minutos. . . 
—Qué me respondes, niña? Apre-
mió ante mi silencio. 
—Que no vuelva usted a hablar-
me de tal cosa en toda su v . d a . . . ! 
Y reventando de rabia apreté el pa-
noble sentimiento de amistad bien 
comprendida, no pude hacer callar al 
dragón de las cien cabezas y así me 
fui agostando en la clausura de mi 
casa y mi jardín; en la impotente 
desesperación de mi inocencia. . . 
Y ¿hora me v o y . . . ! Si, Magda, 
huir por é l . . . Cuántas y cuántas ve la senda ideal, no ;aré mientes en la 60 Para n0 exponer mis lágrimas a me vuelco a Cuba con la llaga san 
pública con su 
de conciliación. 
bandera de unión, ¡ 
se va a encontrar i 
ees me he creído una de esas páli- hurañía y el despego con que respon-
das rosas de sepulcro! Porque desde! día don Fabián a \QA comentarios que 
hace tres años el solo afán de m i p o r las noches hacia yo de mis char-
espíritu es el de huir de este pue- í las con el pintor. Algunas observa-
ble; cementerio de las más puras ilu-1 cianes de mi madrj y la ironía mor-
siones de mi juventud . . . .diente que se desprendía de todas 
Idos mis hermanos, las visitas de las palabras de aquel hombre, cuya 
bre que Linares Rivas dió a uno de i don Fabián se repetían con una fre tez daba en verde y cuyo ceño se nu-
sus dramas. Mi mal ^s L a Garra; la : cuencia que llegó a enojarme. No se', biaba más a cada Jía, llegaron a ha 
garra odiada y maldita de este pue- por que, yo era en casa la única cerme sospechar en que no carecían 
bluco donde me han estrujado el co- que me resistía a la influencia de i de fundamento las hablillas de las 
los curiosos y a los murmuradores. . gran te de mi corazón lastimado por 
E n mi indignación, me creí ultraja-, todaa las Injusticia*; con una pre-
da por aquel hombron en quierf yo vención horrible contra los hom-
personificaba la astucia, la estupi-j breg. E1 último que me ha pre-
dez y la avaric.a. . . tendido y pareció quererme a pesar 
Difícil me parece que mujer al-1 de las maledicenc.as. fué el nota-
guna haya purgado tan acerbamen-' rio de Bella Isla. Llegué a creerle 
te un desaire amoroso como yo el tan noble y tan romántico como yo; 
que hice a "don Fabián. ; muchas de sus acciones y de sus pa-
Con el verano volvió mi amigo el labras me llevaron a creer de nue-
pintor y se reanudaron nuestros pa-;vo en la posibilidad del bien y de la 
razón hasta dejármelo exangüe, 
por eso tengo siempre tanto frío. 
nuestro "meior amigo y consejero"; ¡mujeres de Viva-Roca. Para desgra-1 seos. Ahora iba siempre con nosotros honradez. Hasta un día en que. dea-
la única a quien no placían las atri-• tía mía cierto era que don Fabián una jovencita que de Oviedo V i n i e - f é s de haberme dado a leerunoa 
buciones que poco a poco se tomaba, había desesperado de alcanzar la! ra a bañarse a nuestra playa. Lia-i cuantos libros de Bordeaux y de Va-
ro es el hombre más fuerte que ten" i * "y en aquellos mohientos la mucha-1 en la guía de nuestros intereses y d e c a n o de mi madre, pfero no la mía. , mábase Aurora y era como su nom-! lera me trajo uno de muy dudosa 
ga la Francia para luchar contra esa l ̂ a era toda blanca, sin más color i nuestra conducta.. . Tenía la certe-¡ —Escúchame. Marisa—comenzó a | bre. blonda y sonrosada, ligera y en-¡ moralidad. Aún se me hace duro el 
con una resistencia formidable. Pe- por e60 e8toy siempre tan pálida 
resistencia. 
Tancredo PINOCHET. 
110 fran^i crecinUento de un impe 
^ H a r «n P^ra 10 cual debe ^esa 
—Fran < co,onias en Africa, 
^ones rf!Cla ,es un I»ís de cien ii mi-
^ h o í n g e ^ ^ J í J 0 "o hace 
iso decii 
Qui»-1111^61161"41 francé8. 
^ la8 coinníl1" rqUe Cada h i t a n t e 
«fc. nn °n,?s / d e e s a s es un fnan 
^ tr"abCaÍiUad.adanoT,francé8 Pronto 
de *».jar por Francia en 
ÍV. Paz-'rancla pronto 
tiem-
I P © i B § a r a i ( £ i j 2 t o s 
Recordamos que hace 
tiempo un gran estadista ueoia: !pUnto? 
" E l hombre que es capaz de go-j —Precisamente para contártelo te 
bprnar una granja, es capaz de -Ko-lhe namado con tanto fervor. Quiero 
I«ra defender a j bernar un imperio''. {enterrar esta tarde diez y ocho años 
• P Fen«r i a guerra. Y para quien conozca todo lo que , 
^'onias f Aubler *dice que las es necesario, toda la actividad y 
contribuyeron toda la fuerza de inteligencia que capaz de regir la administración de 
es preciso desplegar para el manejo una cíTldad, es capaz de regir la 
y gobierno de una casa, muy bien administración de una República, 
puede decir: " L a mujer que es ca- Federación Nacional de Asociacio-
paz de gobernar un hogar es muy nes Femeninas. 
en su rostro que los puntitos de oro : za de que mi madre no le amaba,' decirme una mañana, al tiempo que cantadora; tanto, que el pintor no j pensar que me trajera aquel libro 
de sus pecas y la '.lamita dorada de ! pero sí de que se aprovechaba de sus j st emparejaba conmigo a la salida tardó en rendirla a sus antojos. . ¡premedi tadamente . . . Siento lástima 
sus ojos. . Tembláronle un momen-1 conocimientos agrícolas y de su ex-¡ de la iglesia—todos, menos tú. han j De esta renovación de horas pasa-i dt mí cuando me detengo a pensar 
to los pálidos labios y Magda pudo periencia de señor tíe aldea para el ¡ tenido ojos para conocer mis sufri-; das nació mi desdicha: despachado j que nad.e creerá en la pureza de 
sentir entre las suyas el tremor de f mejoramiento y crecimiento de núes- ' mientes, mis celos y mi amor. Les; y furioso don Fabián por creerme i mis exaltaciones.. . Los hombres que 
las manos de Marisa. tras propiedades... En tanto yo ere-. d'as pasan; el hombre que un día i i-rendada del artista, diese a inven-' han querido llamar a mi corazón se 
Pero, mujer, por qué te excitas? i cía. me hacía una mujer esbelta y jere í que ganara tu cariño, se ha tar las más ruines especies; hizo! han equivocado de puerta; todos, me-
Qué te han hecho en Viva-Roca para | delicada. Mis libros me enseñaron a j vuelto a Madrid y tal vez no vuelva ¡ creer que el }oven estaba casado y i nos mi amigo el artista, han llama-
cc-nocer algunas fases del amor y ¡ jamás a este r incón . . . Por qué ¡que yo. ciega de pasión, no repara-! do a la de la sensualidad. . Y ya alsoa 5¿|tom|i tu mansedumbre hasta este 
d aí  
Di 
Ilóa 
novo,,! . ^ i  
nsa tflen1t0^m,, ^mbres a la Ku'rra t 1Francia en ^ « « -, ra. de os cuales medio mi-fu«rrt« , i . ,'Uities medio r 
U'ron soldados del Africa. 
empecé a pensar medrosamente en no accedes a casarte conmigo? Ya ¡ ba en los medios de satisfacerla.; ves. Magda, ya ves que balance más 
este sentimiento... Mi fama y mi 
carácter apartaban de mi a los mu-
chachos pueblerinos y atraían a los 
forasteros que en muy reducido nú-
mero traía el verano a nuestra pía-
ya. Entre ellos llegó un pintorcito 
que viniera desde Méjico a Madrid; 
que oyera infinitas alabanzas de la 
región astur. y que se decidiera a 
hundirse por dos meses en la som-
sabes que tengo influencias y diñe-j Nuestra inocente simpatía contribu- desconsolador el que rindo a mis 
re; que se me teme y sé imponen yó a dar visos de certeza a las fal- veinte y cinco años; antes de huir 
mi voluntad. Ya has cumplido veinti-¡ sedades y me vi envuelta entre las ¡para s.empre—como yo creía que 
tres años; yo teng.) cuarenta y des:: mallas de despiadada calumnia, 'querían hacerlo las rosas del cemen-
no soy para tí un viejo porque estoy i De nada valieron 'a? bofetadas que • terie—en busca de otra tierra; de 
sano y entere como una encina jo-, diera mi amigo al calumniador infa-¡ mi verdadera patr ia . . . Qué lásti-
v e n . . . -me ni la inmediata partida de éste, i ma Magda, qué lástima, la de que 
Mi casa se cerró para den Fabián y | también en ella los hombres son los 
- i mi 
Así, sin una palabra de halago; 
sin una alteración en la voz; sin una 
sola ráfaga de esa luz que yo vi es- jerea de este pueblo se abrieron has- M.. V , 
P A G I N A D O C E D I A R K ) D E L A MARINA Agosto 19 de 1922 
N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S 
A l o x c 
S P O R T S 
En Reñida Lucha Triunfaron los AUSTRALIANOS 
Z U B E L D I A ¥ E L 0 R R 1 0 
A N O C H E E L P A R T I D O 
D E P A L A 
L'na hora antes de comenzar la 
función ya estaban paseando con 
toda tranquilidad por los frescos 
vestíbulos de la Catedral, los seño-
res que se volvieron dementes con 
motivo de] melodrama, desarrollado 
la noche del jueves en el final del 
segundo par! ido. 
Y como al que no quiero caldo, 
aquí como en el Japón, le dán ta-
za y media, anoche, en el primer 
partido, lés sirvieron u n í tragedia 
que ni las del gran trágico Esquilo; 
pues los blancos, Ochotorena y L a -
rrañaga y los azules. Mora y Erre-
zabal, después de darles un vuelvo 
de montaña rusa a los numeritos, 
igualaron el 29 y armaron la tra-
patiesta imposible. .Tanto, que los 
dementes, que habían regresado de 
Mazorra Housse, en la jaula incl-
inan, solicitaban de'nuevo billete pa-
ra volver al citado hotel. 
E n la primera quincena, por ju-
gar horrores de b!en los señores de 
blanco y medianamente los usías de 
lo azul, los blancos dominaron toda 
la primera quincena. Pero en los 
15 bonitos hizo alto el tren, porque 
marchaba el tren azul marchaba 
tan velozmente, que en '17 surgió 
el choque, la fusión y la confusión. 
Unos pocos de cadáveres fríos y 
unos pocos de heridos exhalando 
E l choque, la fusión y la confu-
sión, los áyes y los gemidos, no con-
movieron a los acules que siguie-
ron marchando por do'.ante. Los 
azules iban por detrás; pero sin dar 
la sensación de que podía ocurrir 
fllgo. E l choque volvió a repetirse. 
Y ocurrió en el tanto 29. Y de es-
te choque, que fué horripilante, no 
se salvó ni el gato de a bordo. 
Ganaron "os azules. Fué el mal 
menor. A veces se jugó bien a la 
pelota y a veces se peloteó mediana-
mente. 
jando tantos formidables por su du-
ración y muy av.esos, marcharon 
iguales, levantando a los fanáticos, 
por 16; 17; 1S; 19: 20-i 21; 22; 24 
y 25. Un descanso, porque el par de 
parejas estaban ahogadas, rendidas, 
muertas. Y tras el descanso un avan 
ce rápido y certero a 28 de los blan-
cos; certero y más rápido el avance 
azul, y otro igualaba en 28, que le-
vanta clamores de aplausos. 
Vuelven a liarse la manta a la ca- j 
beza; vuelven a rugir y a pegar y a 
pelotear con rencor, con brío y con 
pujanza. Y de nuevo torna el labe-
rinto numérico y la inquietud saltan-
te de los chalecos. Iguales a 29; 30; 
31 y 32. i 
Avance espeluznante de los blancos 
a 34 y avance rencoroso y brutal de 
los azules. 
A 34 iguales. 
Se pelotea el tanto 35 y el vetera-
no Iraurgui, buscandr. el tanto rema-
ta y se queda corto. Cantó el e^kás. 
Ganaron los azules. 
Señores: sea enhorabuena. 
I Sigue remontado por lo alto y 
; paseándose como un rey por las nu-
bes mi caro amigo Lesaca, que se 
i metió en lo de la primera quiniela 
y ¡á losacó. Seis zarpazos y seis tan-
¡ tos. Lo Ehettttio que Lagartijo. 
¡ Y Quintana se acordó que él de-
: oía ser el gallo de ¡a Quintana y can-
i tando claro se llevó la quiniela final 
y tal para cual. 
DON FERNANDO. 
Ctro partido monumer.tal do pa'a. 
E l que disputaron muy gillarda-
n r r t e los blancos. Iraurgui y Jua-
n'to Begoñés, contra los a2u>s, Zu-
bnldfa y Elorrio. Hora y media ju-
jm-co a la pelota de manrea asom-
oro'-a; de peloteo incesante y biravo, 
rugir de los cuatro; dn igualar, 
de pasar, de igualar de nuevo; de 
.wiuzar poco de los números para 
par'fir y confundirse -'e nuev ;̂ bellas 
«.fiociones; arrogantes aarinques; 
po'otas a todas partos y clr todas 
mrfes; pelotas arqi^adas, rasas, vi-
V"-. rabiosas, arrimadas y cuzadas; 
!p»lVntias y audacias en los prime-
rofi 'uadros: en la éágB imporentes, 
• ̂ estros, habilísimos, pujanfo^. Y así 
.ugó heca y media por 1-» gracia 
y Ir gentileza de Iraurgui v de don 
Jvnn de Zubcldía y de Elcrrio. Así 
«t'í juega a la pelota y así quioiéra-
mos que se jugara todos los días. 
T.d salida fué azul; la iga?ada en 
c'.vcc blanca; luego beiio lominio 
dr- ios blancos y bella defenpa de 
Jo--, azules; los tantos todos pelo-
tudos; las cifras blancas por de-
bute; los azules por detrás, pero a 
J : i istancia natural; en quiuce se 
dió la segunda: .y hasta aquí se 
b^.Va jugado mucho y bien desde 
ay.'.f el partido tomó vuelos cíe enor-
fcw» grandeza. 
Pegando y rugiendo; sacando y rh-
rifMulo; peloteando y rugiendo cada 
uno y cada cual en sus predios y for-
PBOGH.AMA PARA HOY, SABADO 3 9, 
A LAS OCHO Y MEDIA DE IiA 
NOCHE 
Primer partido a remonte a 30 tantos: 
Ochotorena y Znmeta, blancos, 
contra 
Salsamendi y Lesaca, azules. 
A tacar los primeros del cuadro 11 y 
los segundos del 11 1-2 
Primera quiniela a remonte a 6 tantos: 
Iiarrinagra; Mora; Zumcta; Arr.mljuni; 
Errezábal; P^sieg'o. 
A sacar del cuadro 10 1-2 
Sepundo partdo a pala a C5 tantos: 
Qnint ma y 'Peroa IIX, blancos, 
contra 
Bcgroñés I I y Arrarte, azules. 
A sacar lor. primeros del cuadro 10 1-2 
y los soffcr.dos del 11. 
Secunda quiniela a pala a 6 tantos: 
Chistu; Iraurgrui; Zubeldia; Cantabria; 
Perea H ; Bcgroñés 1. 
A tacar del cuadro 10 1-2 
LOS P A G O S D E A Y E R 
Primer Partido 
A Z U L E S $ 3 . 0 3 
OCHOTORKNA ' LARRlNAGA. l le -
vaban 87 bolet>s, 
Los blancos é'áia Mora y Brrez^haL 
fue se iiuet'aron rn í,9 tantos. L.1'. v; l'i-i 
53 'boletos, que m hubieran pagado a 
IM.TO. 
R E S U L T A D O D E 
L O S J U E G O S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
Primera Quiniela 
L E S A C A $ 1 0 . 8 2 
Ttos. Btos. Dvdo. 
XiICrA NACIONAL 
New York 17: Chicapo 11. 
Boston 5; l'ittsburfrh 2. 




New York S: Cliicapo 7. , » 
Fiiadelfia 8; San Luis 4. \ 
Boston 8: Detroit 0. 
Cleveland 7; Washington 5, 
KST.MM) DÉ¡ LOS ( l i l B S 
LIGA NACIONAL 
G. P. Ave. 
New york 
San Luis . . 
Chicago . . 
Plttsburgh 
Clncinnati . 
BrooklvTi , . 
Fiiadelfia.. 





i l :>t 
54 56 







I'.isiego . . 





135 G 43 
Segundo Partido 
A Z U L E S $ 3 . 1 4 
ZCBELDIA Y IvLORRIO. Llnd- .m 
107 boletos. 
Los blancos oisn Iraurgui y Bep-o-
f.í's I, que se queoaron en 34 *Ar\,o--. 
l̂ levabon 72 bol«lc8i que se hubier.-n 
pagado g. f4.52. 
Segunda ouiniela 
Q U I N T A N A $ 5 . 3 1 








r.vguñi';S TT . 
C CINTANA. 
Cantabria- • 
¿"l'istu. . . 
1 Perea ;ÍI . . 








í . 11 







Detroit . . 




Boston . . 
G. P. Ave. 
68 47 691 
68 47 591 
60 55 522 
57 57 500 
59 59 500 
r.4 M 4 74 
46 61 420 
A S O C I A C I O N D E L S U R 
En Little Rock: 
Primer juego H. E . 
Mobile . . . . 
Little Rock 
9 11 1 
1 3 1 
Baterías: Fultop y Baker por el Mo-




45 68 3Ü8 LitCe Rock 
J I EGOS PARA fio* 
LIGA NACIONAL 
C. H. E . 
| 4 0 
2 5 2 
ew York en Chicago. 
Boston en I'lttsburgh . 
Fiiadelfia en San Luis. 
Brooklyn en incinnatl. 
LIGA AMERICANA 
Chicago en New York. 
Detroit en Boston. 
San Luis en Fiiadelfia. 
Cleveland en Washington. 
Baterías: por *•! Mobile, Eller 




Nashville . . 
C. H. E . 
13 18 1 
4 2 1 
Paterías: or el New Orleans. Martina 
y Hcnllne: or el Nashville, Me Quillan 
y Sntith. Miljus. 
E L C A M P E O N D E G O L F 
(Por The Associated Press) 
P I T T S B U R G H , agosto 18. 
Eugene Sarazen Je Pittsburgh ha 
rouquistado el puesto de campeón 
profesional de golf, al gan<ar esta 
tarde el match final del tornpo, arrp-
hatáfdose lo a Emmet Frerh de 
Youngstown, Ohio, por 4 a 3. 
En Atlanta: 
C. H. E . 
Chatlanooga 712 4 
Atlnnta 5 14 "í 
Baterías: Wingfield y Kress z*?? «1 
Chattancoga; .lames. Marshall, Tuero y 
Schín.vlt per el Allana. 
En Mímphls: 
C. H. E . 
Blrmtnp-ham 2 '» 2 
Memphis 0 9 1 
BóUrfas: por el Birminfcha¡n, Stoner 
y Robtrtson; por el Memphij, Ben ^ ij, 
Zulmictr y Ta> icr. 
L O S E S P A Ñ O L E S O P U S I E -
R O N H E R O I C A R E S I S T E N -
C I A 
R L TKAM-AVORK T)F P A T T E R -
SiXS Y O'HARA WOQD S E 
IMPUSO A L F I N A L 
(Por L a Prensa Asociada.) 
P M I L A D E L P H I A , agosto 18. 
Kl team australiano de la co-
pn Davis, se halla a un match 
de distancia del round del des-
nfio y del dere< ho a jngat con 
los defensores ameiicanos del 
trofeo. 
Sobre los courts del <íermau-
towu (rickel Club, (¡erald L . 
Pattersos y Pal o'Haia Wood 
'lerrotaron esla tardo a Manuel 
.V'onso y el (Onde dé Cicmar, 
10 < "Dos >lanolos", defensores 
Úél honor hispano en el inundo 
tennista, por r l scoro do 6-3, 
(>-;{ y 6*4. 
Aunqtté el juefro fué más re-
ñido de lo que parece indicar 
«I score, los ausl rnlianos domi-
n i ó n a sus contrarios en todos 
los momentos de peligro y su-
pieron forzar una brecha en las 
tilas enemigas cuando les falta-
ha un punió para uanar el juego 
0 el sel. 
Desde la época de Wildmg y 
C'ookes, los douhlcs han sido 
el fuerte de los australianos, 
que han espoeializado eu ellos, 
B 'entras que los amerh anos 
han dedicado toda su atención 
los singles. A virtud de lo 
anterior, no cansó sorpresa el 
hecho de que Paílersoii y O'Ha-
ra Wood, que forman una pare-
.j i ideal, puos el uno aporta bri-
lluntez v el olio eo:isisl<>neia 
""ii su Juego, mostraran supe-
1 ioridiKl sobre sus oponcnles es-
pañoles. Kspecialmente brilla-
m i los australianas ¡«l acudir a 
1 i net a la menor oportunidad, 
forzando a los hispanos me-
dlatíte sus treme'ndas ra/as, a 
enl regar mansameide la bola eu 
11 nel, en (kmde ya se encon-
traban situados los auslralia-
ties para dominar el panto. 
Tanto Alonso como el Conde 
de (íoniar opusieron una icnaz 
deleusa al ataque de Patterson 
v O'Hara Wood, cubriendo mu-
cho terreno. liara era la hola 
que se escapaba a sus raque-
tas, siendo su juego de back-
court muy eíeclívo. Pero cuan-
do los hispanos tuvieron que 
¡•elidir al juego de aire en el 
medio de courl, ><• vieron domi-
nados por sus conl ricantes aus-
tralianos, que imprimían una 
enorme velocidad a su juego. 
Pattersén fué la estrella in-
discutible fiel inatch. Su formi-
dable saque ganó innumetables 
punios y su famoso backhaud, 
principal debilidad de su juego, 
no falló ni una vez en la,> más 
c- 11 icas situaciones. 
OTIara AVood, aunque le fal-
taha la agresividad de Pátter-
s<.n, comiien^aba con la esplén-
dida consistencia de su juego lo 
((iic le faltaba en potencia. Sus 
di i ves de un exIi-'-mo del court 
• u prendía a sus atíversarios 
-inindo acudían a la net, pasán-
dolos con facilidad pasmóse.. 
Tanto Alonso como su tocayo 
el ("onde mostraron una gran 
falta de team work—compene-
tración—lo qtte explica su do-
n ó l a a manos de lan esforzados 
contrarios. Por od a parte, tomo 
•fgadores individuales brillaron 
r gran alturá, mostrando ser 
verdaderas estrellas del noble 
deporte, a la vez que colocaban 
él nombre de Kspaña muv alto 
por su extrema caballerosidad 
y gentileza de su jWigOt 
E l análisis de los tres sets 
indica que hubo poca diferencia 
en la columna de errores de 
ambas parejas, pero taAto en 
puntos por la vía «le saque que 
que por la de laníos incogililes, 
lograron los ausl rállanos supe-
rar a sus contrarios. 
Mañana l'alterson jugar.i rén 
Alonso y O'Hara Wood cen el 
Conde de Gomnr, en ios singles 
finales. 
Kl equipo español para lle-
gar el round del desafío—rhal-
lenge round—tiene (pie derro-
f;;i en ambos matches a los aus-
tralianos, haxaña que se consi-
dera altamente Improbable por 
les expertos de tennio de ésta. 
Manuel Alonso posible:.icute 
pudiera vencer a Patterson, pe-
ro el (onde de Gomar debe 
c:ier imlefect iblemente frente 
a O'Hara Wood. que ha toma-
d'; el lugar de Anderson, estre-
lla australiana, que st encuen-
tra convaleciente de uua bron-
quitis. 
Ha quedado demostrado nue-
vamente quo un team tiene la 
fortaleza del más débil d< sii< 
componentes. L a derrota di Es-
paña se deberá al Conde de Go-
mar, (pie no ha podido alcan-
zar la superioridad de juego de 
Alonso. España recién iniciada 
en los torneos internacionales de 
íennis, ha mostrado sin embar-
go—aunque resultaren vencidos 
en los juegos de esta tarde— 
gran adelanto en el .«-impático 
deporte, haciendo pensar a los 
espectadores en Fiiadelfia que 
• proutaiuenle la superioridad de 
los pueblos anglo-sajones en el 
fíMinis será retada por los la-
tinos, figurando en primer tér-
mino Francia y España. 
TORNEO NACIONAL D E 
D O B L E S 
<Por The Associated Press) 
BOSTON, agosto 18. 
Estrellas de; tennis de cinco 
naciones fueron elegidas hoy 
para el torneo nacional de do-
bles que empezará a jugarse el 
lunes en Chestnut HiK, hallán-
dole incluido también el team 
español que disputa la copa Da-
via. 
N O T A S B A S E B O L E R A S 
P A L M E R O EN D E S G R A C I A . — L A ACTI ACION D F M I G U E L AN 
^ B L . — LOS HOMF R I NS D K W I L L I A M S . 
Emilio Palmero, el Irlnndés de 
Guanabacoa, acaba de sufrir las iras 
oficiales del Presidente Hickey de 
la Asociación Americaníi. E l gran» 
amigo de Mérito Acosta, milita aho-
ra en el Columbus, cuyo team va 
de mal en peor, amenazando ter-
minar la temporada a la extrema re-
taguardia. 
Malhumorados por las decisiones 
del umpire. al cual siempre achacan 
los perdidosos toda la culpa de su 
desventura, atacaron al Enemigo Co-
mún ConnfVly en sus propips terre-
nos. Palmero fué el que más indig-
nación mostró, llegando en su fu-
ria a gojpear a Connelly. 
L a consecuencia de su acción ha 
sido una multa de cincuenta pesos 
y su suspensión IndefiniíTa.- Ru com-
pañero de team Burwell, que figu-
ró también como lanzador de los 
Carmelitas antes de ser enviado al 
Columbus en el famoso cambio de 
los once jugadores por Danforth, 
se conformó con insultar al umpi-
re, por cuya motivo únicamente fué 
multado en veinte y cinco pesos. 
E s de extrañir la actitud de Pal-
mero, pues su hermano Pablito, el 
célebre serpentinero de los mucha-
chos de Juan Manuel, muy rara 
vez pierde su sonrisa. Si hubiere su-
cedido en Cuba, lo hubiéramos atri-
buido al calor, pero en Columbus no 
brilta con tanto esplendor el In-
dio. 
Kenneth Williams, el gran jon-
ronero del San Luis Americano, que 
ocupa el lugar de honor en la an-
tigua especialidad de Babe Ruth, 
construyó un nuevo record al batear 
dos home runs—el número 29 y el 
número 30—en el sexto inning de 
un reciente encuentro entre Carmeli-
tas y Senadores, en que los prime-
ros resultaron triunfantes Ifi por 1. 
Mogrid'ge y Erickson fueron las 
víctimas de Williams. E l San Luis 
se anotó nueve carreras en la refe-
rida entracra. 
E n la estadística del baseball mo-
derno, no se registra ningún caso 
en que por un mismo jugador ha-
yan sido bateados dos películas de 
cuatro esquinas en un mismo in-
ning. ' 
Williams, que bateó tres home 
runs en un juego al principio de la 
temporada, amenaza terminar el rei-
nado del Bambino, ocupando el si-
tial que éste abandona. 
vez primera, una parte de la Serie 
Mundial en Sportsman Park. A los 
Cardenales les falta la cohesión ne-
cesaria para ser un gran team, por 
cuyo motivo deben perderse las es-
peranzas de que triunfen en ambas 
Ligas los representantes de la sim-
pática ciudad de Missouri. 
C A P A B L A N C A F U E 
C A M P E O N D E L T O R N E O 
D E L O N D R E S 
E l magnífico cuerpo de lanzado-
res del Saint Paul ha llevado a este 
team al primer lugar de la Aso-
ciación Americana, pero no ¿tejemos 
olvidar la labor de Miguel Angel 
flonzález. E l Sporting News, afama-
do periódico basebolero americano, 
dice de él lo siguiente: 
"Miguel González, el receptor cu-
bano, ha redondeado el excelente 
staff de pitchers del team. Gonzá-
lez es el catcher más listo de la L i -
ga y dueño de un brazo de estupen-
do poder. E n muy raras ocasiones 
se le ve cometer un error. Durante 
la primera parte de la temporada no 
bateaba, pero ha recuperado la vis-
tilla, encontrándose ya muy por en-
cima de la mágica cifra de 300". 
Nada más lisonjero puede decirse 
del mejor catcher que ha produci-
do Cuba desde la época de Strike. 
No creo equivocarme al asegurar 
que en las Ligas Grandes hay mu-
chos receptores que están muy por 
abajo de Miguel Angel en habilidad 
general. 
(Por The Associated Press) 
LONDRES, agosto 18. 
José R. Capablanca de Cuba, Cam-
peón Mundial de Ajedrez, fué de-
clarado hoy vencedor del torneo in-
ternacional de ajedrez después del 
juego final. 
Recibirá un premio de 250 libras. 
LONDRES, Agosto 18. 
Durante el torneo Capablanca re-
ve'ó su habilidad de costumbre con-
tr0. algunos de los maestros más fa-
ñosos del mundo, ganando c empar 
tmdo todos los juegos y llegando a 
hacer 13 puntos al derrotar a David 
MT-otti, de Italia. 
E1. juego m^s notable del último 
fué el que se celebró entre A. 
Rnhinstein, de Polonia, y e i Inglés 
R. O. Yates. 
Rubeinstein a todo trance quería 
r,-nr vencednr para ganar P' , • 
:,-niio, pero debido a la ^ ?*Í 
' nf'-f^a flel ^ \ é s tuvo n 
i"".! irse con un empate r 1 t , l 
mr.rto premio. Cf,n 4 
Yates es el único jugador brif, 
que ngr.ra entre lo3 n-v 
-Estos son además ^ «SJ b'^nca : ' ^Pí-
A. Alechine, de Rusia, H -
loc. ' *'* Pil* 
Dr. M. Yidmar, de Yueo-Slavia I 
puntos. 
Rubinstein, 10 12 puntos 
E D. Bogoljuhow. 9 puntos 
l r. S. Tartakover. de Rus a * 
R-' t i . 8 12 y Yates y g. MaiW 
de Hungría, 8 puntes. " 
Los premios son de 150 par»-
^e-ando ganador; 100 nara el 
c-ro; 70 para el cuarto t preaZ 
menores para los demes" 
i r * * ? 
*r***.r m r j r s * m r * w r w j - j r - w j r j r j r * . 
E N V I B O R A P A R K \ E N A L M E N D A R E S PARK 
L a gran velocidad que mantiene 
el New York Americano puede atri-
buirse al resurgimiento del inicialis-
ta Pipp. a quien el manager Hug-
gins había pretendido destituir du-
rante las últimas dos temporadas, 
dándole el puesto a Ruth, que de-
seaba ardientemente jugar la prime-
ra, pues no se conformaba con ha-
llarse en los jardines, lejos del pú-
blico que lo mimaba. 
Pipp ha hateado tan reciamente 
y con tanta frecuencia, que ha ocu-
pado el cuarto lugar en el batting 
order, debajo del Bambino, que se 
halla tercero en la lista. E l vetera-
no es el jugador más antiguo de los 
Yankees. haciéndole la competencia 
Baker, que parece hallarse en su úl-
timo año de servicio activo. 
E l San Luis Americano ha podido 
mantenerse frente a la furiosa ofen-
siva del New York a pesar de te-
ner varios de sus Jugadores regu-
lares lesionados e impedidos de par-
ticipar activamente en los encuen-
tros. 
Ellerbe ya se encontraba en la 
lista de enfermos, cuando cuatro es-
trellas de la talla de Sisler, Seve-! 
reid, Davis y Pruitt, tuvieron que ¡ 
ausentarse del line-up. Dos velera-' 
nos—Austin y Bronkie—se turna- | 
ron en la tercera; Jacobson trató' 
de sustituir al maravilloso Sisler en 
la inicial; Pat Collins, que había 
participado eu pocos juegos detrás 
del píate, l imitándose a batear con 
gran oportunidad en las emergen-
cias, calóse peto, careta y mascota y 
Shorten pasó al center field, terri-
torio habitual de las hazañas d§ Ja -
cobson. Stroker se encargó de pit-
chear por sus {os compañeros. 
Con esta novena remendada, xlos 
Carmelitas se han mantenido en el 
primer lugar de la Liga Americana. ] 
supliendo con un vigoroso ataque lo i 
que defensivamente habían deterio-
rado. 
Esto dá grandes esperanzas a los 
fanáticos de San Luis de ver, por 
Los Piratas, bajo la dirección de 
McKechnie, han demostrado poseer 
grandes fuerzas, ignoradas durante 
el reinado de Gibson. L a entrada de 
Reb Russell como right fielder del 
team, ha agregado un formidable ba-
te a la novena. Si el éxito de los ve-
teranos continúa, la siguiente manio-
bra del Presidente Dreyfuss debe 
ser inducir *a Sam Crawford a que 
abandone su retiro y torne al jue-
go en que se hizo famoso como com-
pañero del inmortal Ty Cobb. 
SK I V . A K i l RARA E L CAMPEONA-
TO SOCIAL E L SABADO 2<> 
Hoy sábado y mañana do-
mingo, no habrá juegos en Ví-
borft Park debido a que no se ha 
podido solucionar algunas dlfi»-
cnKades para la inauguración 
del Campeonato Social. Por lo 
lamo este campeonato—el So-
cial—será inaugurado con toda 
solemnidad el dia 2« de este 
mes, sábado próximo, con pa-
seos y banda de música, diacur. 
sos y voladores. L a t nión Arlé-
tica «le Amateurs ha sido la que 
ha fijado este día para ser inau-
gurado el Campeonato Social, 
dándole instrucciones al doctor 
Moisés Pérez, Periíza para que 
tenga preparado dulces y pas-
tas, refrescos y licores con que 
obsequiar a la distinguida y nu-
merosa concurrencia que el pró-
xúmo sábado ha de Invadir a 
A'íbora Park. 
\.o ((lie sí es do lamentar fs 
que esfe campeonato al dai* co-
mienzo olvide la nota simpática 
fiada por el doctor López del 
Va/lo, la nota floral, que tanto 
relieve dió al infer-club. 
LOS JUEGOS D E HOY Y MAÑANA 
Esta tarde se jugará bneu 
pelota en el ground do Alnifn. 
dares Park por los fuprtw 
teams de la Liga \acional de 
Amateurs. A las dos en punto 
dará comienzo un match enu» 
Fortuna y Atlético^ de Cnh», 
ocupando el segundo turno San-
tiago de las Yogas y Aílnana. 
estos serán los juegos de «t» 
tarde en los terrenos de los »w 
ñores Cano y Linares, que m». 
ñaña domingo se batirán For-
tuna y Regla, a las do« de lt 
tarde,, y después Aduana y Atlí-
tico de Cuba. Es de suponer 
que los fanáticos se han de dir 
cuenta de la suma importanria 
de estos juegos que componen 
el epílogo del Campeonato. Y 
el match este do hoy entre San-
tiago y Aduana es el qu© la lita 
mandó a que se jugara recon*-
truyéndose en la forma en qn* 
fué suspendido, primer caso qu» 
ocurre en Cuba bajo la presides, 
cia del doctor Rafael Martinn 
Ibor. De todos nimio» este »• 
rá un atractivo más. 
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Harold Janvrin ha salido por fin 
de la Mayores. Buen jugador al cam-
po, siempre ha sido débil al bate, 
por cuyo motivo ha pasado por el 
Boston Americano. San Luis Nacio-
nal y el Brooklyn sin haber sido 
nunca más que una medianía. 
E l Brooklyn lo ha enviado al Co-
lumbus a cambio de Maurice Shan-
non, antiguo torpedero del Fiiadel-
fia Americano, que es la antítesis de 
Janvrin. Fuerte bateador y solamen-
te aceptable al campo. 
E l manager Robinson trata de re-
mediar con la adquisición de Shan-
non las malas condiciones de su 
infield, pues el veterano Olson no 
llena su cometido, estando a punto 
de iniciar su tan demorado viaje a 
las Menores, de las cuales únicamen-
te su pimienta—y no sus condicio-
nes como jugador—lo ha salvado. 
S \ L \ ATOR. 
L A " C U B A N P R O M O T I N G C o " 
E N a S T A D 1 U M D E S A N 
J O S E Y P R A D O 
M A G N I F I C O S E M I F I N A L 
P A R A L A P E L E A E S P A R R A -
G U E R A - C H I N C K 
No es sólo que de por sí Ja pelea 
Esparraguera-Chinck ha'irá de llevar 
unn gran cantidad de aficioi.ados y 
/a-Uicos el día 26 al Staclium de 
:.l?nna, sino que también las otras 
poleas que se efectúen esa noche 
hihr in de constituir un gran ali-
ciente para el público, espeoialmen-
fp el semi final de esa noone. que 
f n.:o saben nuestros lectores está 
a cargo de Eladio Herrera, y Jimé-
nv." (Ginebrita) el waltcr viüareño. 
E'adio Herrera es sobradamente 
c ,n >cido de cuantos concurren a 
nr.eftros matchs de boxeo, y iu va-
lentía y sus conocimientos del ring 
"o han hecho siempre acreedor a los 
anl-'usos del público y a la felicita-
ció . de sus compañeros y manager. 
Jiménez, a quien se ta cococe en 
al interior de la República por el 
j-o'ue nombre de Ginebrita, pero a 
quien no conocen en la Ha liana los 
íamiticos porque se traía de la pri-
mera vez que boxea en esta capital, 
es va. magnífico woltei villareño, 
q-.ie adquirió los conocimiertos de 
b.->xeo que posee cuando fué alista-
do en la Marina Americana, y que 
po.-ee un envidiable record de 14 
I ppieas ganadas, y dos pe.-didas sién-
I Sh'a las catorce ganadas 11 por la 
Ufa del K . O. 
Ginebrita, cuenta entre suc peleas 
a'pnnas efectuadas en Guantánamo 
con los soldados del ejér cito ameri-
L A P E E A D E L S I G L O 
f d ü r u o vs . t a i í a l l k k o 
1 odos los esfuerzos hechos por 
1? Havana Boxing Committee para 
Liírrar con esta pelea una de las 
rie^ores de todas las celebradas en 
L'uba, parecen van a ser coronadas 
po»* el más lisonjero éxito. 
Faltando, como faitan ai\n dos 
semanas para ese sensacional en-
centro ya se nota el embullo tan 
extraordinario que existe y la anima-
ción tan grande que hav para pre-
rrr-Mar encuentro de tanto falibre. 
F'erro continúa ru traini.ig con 
Fs' arraguera bajo la experta direo-
•ón de Mike Castro. 
Caballero por sil parte 'stá ha-
ierdo un training perffto como lo 
pueden apreciar los fanátit os que 
•j deseen ver. 
L a batalla del día dos en el Sta-
ttfHuI de Marina, promete tnes ser 
son?acionalísima. 
.:-arH< destacados en aq.ella ciudad, 
y H mayoría de las Ciiales fueron 
pa~i él un resonante triunfo. 
Además de este semi firal que 
^•'rá una verdadera mar<ivil'a a no 
indar, tendremos los dos magnífi-
étH preliminares que anunciamos 
avrr a nuestros lectores y que pro-
uieten ser muy< interesantés pues si 
1 Viie.i es cierto que no tienen nüme-
! m en los maestros del rin? no es 
ironos verdad también que -on mu-
chaííwfl nue se pegan muy duro lo 
qjp siempre ocasiona la satisfacción 
de los espectadores. 
LOS A S L S " D E L PUGILISMO 
SIGI KN CONQUISTANDO LAS 
SIMPATIAS F A X A T E R I L E S 
Hoy sábado, sólo habrá una sec-
ción de training en el Stadium del 
"Cuba Lawn Tennis", porque por la 
noche se celebran peleas en el Fron-
tón Viejo. 
Mañana domingo, a las tres de la 
tarde se efectuarán interesantes 
bouts de exhibición, en los que to-
marán parte Panamá Frisco Kid, 
" E l Mocho", Joe Gans, "Lalo" Do-
mínguez, Cásala, Ñero Chink y 
otros ases de la "Cuban Promoting". 
Se impone el boxeo de altura en 
el Stadium de San José y Prado. 
• Por una módica entrada pueden 
los fanáticos del boxing gozar de 
eu sport favorito. 
E l training ha sido dividido en 
dos turnos; por las tardes y por las 
noches. 
Centenares de fanáticos desfilan 
diariamente por esto, gran Acade-
mia. 
Puede decirse, asegurarse, que el 
"Cuba Lawn Tennis" es ya el punto 
de cita de los fanáticos. Se prepa-
ran grandes novedades. Mañana em-
barca con dirección a New York, 
Pepue Contó, quien lleva en el bol-
sillo varios contratos para variis es-
trellas del ring, que estarán en la 
Habana en el próximo mes. 
Por la noche se celebrarán en el 
Stadium de San José y Prado las 
ocho peleas por la opción al Cam-
peonato de Amateurs. 
Este local ha sido escogido por 
el promotor González Sollón, en vis-
ta de que. al mismo pueden asistir 
las familias sin temor a las llu-
vias. 
E l "Cuba Lawn Tennis" está te-
chado y es muy ventilado. 
Los fanáticos tienen allí comodi-
dad y buen espectáculo. 
P R A C T I C A S D E B O X E O T A M -
B i E N P O R L A N O C H E , E N L A 
" A R E N A C O L O N " 
E l M o c h o G a n s c o n t r a J o b r 
L i s s e e l 2 4 en e l r ing de' 
V i e j o F r o n t ó r 
Una noche sensacional de boiefl 
se prepara para el 24 de este m» 
eu el viejo Palacio de los Griten. 
E l tremendo Mocho Joe Gans esp«r» 
enfrentarse con .Tohnny Llsse en ni. 
match que ha de ser de enonw 
emociones. Esta función se encurt-
tra organizada por los promotorei 
Mora y Conté. En el programa n* 
encontramos con Carlos Fraga T 
Guillerm Ovens. Semi-final entre « 
cabo Sonto y Rompe crecas. 
Es de suponer que epa nf,'"Ve " 
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G r a n d e s L u c h a s C a n a r i a s 
E N S A N T A C L A R A , E L DOMINGO 27 D E A G O S T O 
Doce luchadores de la Habana c o n t e n d e r á n con doce de 
las d e m á s provincias. Representará a la Habana, Mat ías Gue-
r r a ; por las del campo, Abrahán Fernández . 
Asistirá de jurado, el señor Juan Torre 
Se han cruzado de apuesta $2 ,000 . 
Atendiendo a las necesidades la 
Habana Boxing Committee ha acor-
dado que a partir del lunes de la 
entrante semana todos los días ade-
más de sus horas usuales de prácti-
cas de 4 a 7 de la tarde se efectúen 
en su local de Arena Colón, prácti-
cas de boxeo por la noche, desde las 
nueve hasta las doce. 
De esta manera todos los boxeado-
res podrán hacer suficiente train-
i ning y muchos fanáticos que no pue-
j den asistir por las tardes irán por 
las noches a ver por 20 y 10 cen-
; tavos esos trainnings en los que 
siempre hay uno o dos knock outs. 
P E L E A S E \ A R E N A COLON-
TODOS LOS DOMINGOS 
I i i 
l Con la intención de ofrecer al 
público peleas de poco .cartel aun-
que de mucha pimienta por poco 
precio, todos los domingos por lo 
que en Arena Colón, habrá gran-
des match» de boxeo a precios irri-
, sorioe y bajos los auspicios del H. 
B. C , quj» es una entidad muy serla. 
L a L i g a I n t e r - C l u b s proclamó 
a l o s v e n c e d o r e s del 
C a m p e o n a t o 
E l jueves tuvo efecto la 
tantísima reunión de la Liga 1 
Clubs presidida por el doctor ¿j,. 
A. López, su presidente en Pr'jJ 
dad. asistiendo los delegados "9 
clubs y miembros de la roe'%... 
Abierta la sesión, el señor ^ 
coso, tesorero de la li?3- d'0 
ta dpi estado del campeonato 
parte económica, viniéndose en 
cimiento que acada club M ^ 
pendía la suma de $S6.<i> 
fué entregada en el a^0 * cft 
legado allí presente. í1 '6". 
dujo la serie especial, f311.""^ * 
se destina para la adq7 L M 
los premios que constarán y 
copas, una para el primer ¿i 
otra para el segundo, o s^*,\{edi-
Vedado Tennis y miversidao- ; ^ 
lias de oro para los champí" ^ 
acumulador, estafador > r nfito 
dándose de plata para l o s " I 
res de: Field day beisbolero-
Se organizará ur.a ^ ^ t o ^ 
entregar estos trofeos t£in ^^dici4' 
nio estén listos o sea enT « 
nes de ser entregados, i ^ 
asistentes a es'e arto tan ^ 
te se pon^n de pie al sei. 'b cfcl{ 
dn p1 Vedado Tennis U " fai0^ 
pión de 1922, felicitando^ f..> 
sam^ntp al delegadó â ntoncCS 
señor Vülalha. l-f tora./9(i ocuP«B* 
prnrlamadn el rniversiaaa -r 
do] segundo piu?,o_ nrod*1*?. 
A ronglón seguido * W&JL 
champion bat al ^ '^^pjon »c' 
(Jómez. del Vedado: cbami-^ ^ 
muladnr a Raúl del ¿¡o» "Sv 
mo Vedado Tennis; c.n.a" y (Toofrf 
fador a Antonio G o " * ^ • pflfJJ 
de. Universidad C m P ^ ^ 
a Francisco A^xaia. ^ , cufa,t^ 
¡dado Tennis; champion ^ t j 
guiares a Gustavo O0lu ba0 
dadista que por PoCO * oS. S« " 5 
quinta y con los mang ^ ^ 
bró la comisión que ua 5cndo 
! los trofeos y meda,!aLor Ü & * ¿ á 
i nados los señores d°C[ lba. tWTjjj 
' Valle. Calonge y ; 1 fadorcS 
felicitación a los triun eI i 
dortor López de l^an* tor9» M 
! acierto demostrano e" ^ P ^ l 
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A N U N Q O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P Í S O T 
H A B A N A ^ 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE AIiQVZZiA EN CASA DE PAMXLIA 
de extrlcta moralidad, una habitación 
con lavabo de agrua corriente acción a 
S E O F R E C E N 
S E S E A COLOCABSE UNA SEÑOSA 
española de cocinera para corta familia, 
tiene quien la recomiende, ha trabajado. 
Informan en Estrella. 145. altos. 
36311 21 A*. 
DESEA COLOCAaSB DE COCIITERA 
una señora peninsular. Lleva tiempo 
tn el raís. Cocina a la criolla v a la 
cocina de gras o señora sola o matrimo- " W o » y enticn'l^ algo de reposr.rla 
Lázaro, 232. altos. í en,,la mi8ma '̂na Joven peninsular 
para limpieza de cuartos y costura, con 
o e P / 
F A R A A G U A ^ 
L a L e y d e l . . . 
(Vleno í o la l á g . P R I M E R A ) 
D e m i c o s e c h a . . 
(Viene de la PRIMERA) 
PAGINA T R E C E 
S u d a m é r i c a 
^ ^ ^ ^ ^ > t w a CASA AIiTA, »H | nlo sin niños. San 
^nTTTtA Y cuartos, en 55 pesos: ' esquina a Manrique, 
tf^eta- de Monte. La llave e 36301 21 Ag. | V"ena\T recornend:iclc,nes. ' Informan í:¿ 
«*•*•. un* cua Lv 1 altos. Teléfono SE AXiQTTUiA DEFAJtTAatEJTTO1 1 lves •No-
¡KrBi»n: Bo,n ' propio para tm r.atrimonio que desee 36325 21 a<. 22 Ag. j .ener mucho fre^ o. Es amplio y se' T 
•r.mt»AKAJUO. 97, Y " - Puede suministrar comida si lo de- :DE,s^a. COI.OCAH&E TnrA JOTT.X ES-""Tpclbidor sala, tres ^ljn- I¿ŝ All en ^ mejor de la Hahana. ! Vílfiola de cocinera y para UmpUr E s ) ,idiuu j _ ^o su balc6n a la calle y a la | ¿ ^ 2 ¡ ¡f0Jmal y sabe cumplir con su obliga-1 
de observadores y experimentadores,' 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
! se refieran los 
nes de comercio realizadaa en Cuba r r ^ d r i a ^ T u a t T c l a 77uT"funcrones do la actu¿l Liga de las naclone» 
o en las que se »-« - - * - j — 
negocios a operacio- Qutradofl por lai realidades a t í b ? completarla en cierto sent 
la i ada^, p P h  . . . . . . . Ar. i» «n noi T í«rj Ha } <t Tiann fli
;feclúen con capi-
tal radicado en nuestro territorio o 
régimen? On poco de medita- especialmente en todas aquella 
clón sobre los próximos orígenes dercufsttones refereatee al continent 
alguna de las partee contraUntes re- poaer judicial 5asta para descubrir americano, tanto en el .Norte comí 
81UÍe-rw„e,n f Tmilm<? , , eu el sistema iue hasta nosotros ha de! Sur. 
'naar, e5 tené 
B y con , 
"gador 
más d=í Can 
», 11 1; 
«o ipra. v cocina de gas, > < diTcuartos. ̂ aieia. ^ ^ j ^ ^ dos 2 entr-ruelos. Tambl&ín se ,̂*nw>- tiene Informes de las ca.̂ as don-
23 ag. 
Í T r i e g ^ 6 n8CraV azotea con servicies. ' ^ < :;'.'? a hombr.-s' solos 
^ A á n la bodtla. Informan: Xir- ^ ^ 
altos, alquiler módico. 3 ^ OriCIOS. 68, AI.T08. SE A t Q T O A H 
tmmZZZ habitaciones muy frescas y una sala con 
55n.AN UNOS ESPLENDIDOS balcón a la calle. Para familia o para 
:c 
Teléfono 
Esperanza, número 108, escritorio 
a S r t o s comedor informan 
? c" Teléfono A-807i . 
0 casa 36312 22 Ag. 
oe ha estado. 
36362 
i-recios muy barato». 
Pajillas de refrescos, 
esencias. servilletas y 
Informan (Estrella 106, 
21 ag. 
C O C I N E R O S 
C E S A R E O G O N Z A L E Z í C * . 
Paula, 4 4 . - - T e ! é f o i i o A-7S82 . 
H A B A N A 
Artículo III.—Todos los particula-
res y compañías que radiquen en 
Cuba darán cuenta a la Secretaría 
de Agricultura, Comercio y Traba-
jo, de todos los Legocios que reali-
cen con intervemión de los inter-
mediarios a que so refiere el artícu-
lo primero de esta Ley, dentro del 
piare de los quince díae siguientes 
a la terminación del negocio. 
llegado una reliquia legítima de la Otrt cuestión interesante es la pfl 
organización monárquica y feudal sición de Méjico que aún no ha si 
del Estado. Cuando la potestad de do reconocido poi las potencias, 
juzgar y definir el derecho en los Ha sido imposible considerar B 
ca*o3 particulares tenía su primiti- ^ í ^ i s i ó n de Méjico en la Liga y mo 
vo asiento en el rey y en el señor, cllC16 de los países sudamericanos V6 
no en la comunidad política, en tie- P^mer paso para ingresar en ella 
rras de realengo, abolengo y señorío rian con agrado que Méjico diese 6 
los jueces eran meros delegados de ni*-nte le abrió las puertas de li 
aauel poder primordial, fuente de aceptando la decisión que reciente 
Artículo I V . — L l incumplimiento loda autoridad A pes¡i¿ áe ja ren0. Corte Internacional de justicia, co 
de esta Ley será castigado por los vación revolucionaria, de la división 11,0 también lo hizo a los demás Ea 
misma. 26 Ag. 
J iU--r=Í^TÑ, ADIOS D E L CAFE 
S ^ ^ 5 1 ^ouina a Carlos I I I . se al-
&endareh¿nuS Piso con tres cuartos, 
S a 'jn ¿kl¿ comedor y demás serví-
, COCINEBO T REPOSTERO ESPA^CXi 
SE AI,QTTII.A E K AKIHA8, 31. ADTOS, ! muy limpio y . •.•onflmico. Cocin t a la 
una habitación amueblada con luz y francesa, española v criolla Excelen-
agua corriente a caballero solo o ma-i'-es referencias. Para particular o ca«<a , 
írimonio sin niños. ¡ce comercio. Villegas 18. Tel A-5477 
21 Ag. 363=4 21 ag. ' 36315 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
^.pína'Vara'gas y antigua sp A X T U A Y MITT 
riene cocina P* B v abundante ; cómoda habitación, con luz: precio su-
rnilIa1erP 6? pe'sos «Lsua lea con I ^ m e n -
La 
COCUMERO SE CPBECE COV BUB-
1, cas 
la esquina de Tejas. 
36313 
ilquller 66 Pe»u° /"clXeTfrente de ora 
«T13 r a llave en el piso del irenie. 
^or - LA 11 barato, un motor eléctrl-
|if víndL He un caballo de fuerza con 
llemt* acoolada directamente, pro-
- "o^ el servicio de agua de una ca- ¡ EN CASA DE FAMTLXA X E S F E T A B E B : 
^"^itA en muy buenas condiciones, se alquilan dos bonitas habitaciones al-
"̂ede verse en los bajos de esta casa. tas. juntas o separadas. Referencias 
nte bajo, a personas tranquilas y 3 referencias 6>t donde ha trabajado, 
lidad. Casa particular. Carvajal ,8 afios de práctica, económico y 
i esquina a Cerro ,tres cuadras de 'r^Si0, 8 comprar, cubano, blanco. 
28 Ag. 
Telefono A-539'.. 
36353 22 ag. 
lado de la barbería. 
li?o-Sla7ia ti U 
untos. 
Puntos. 
e Rus;a y i 
r G- Maro» 
mfltuas. Campanario, 12l', entre Salud 
•• Reina. 
36316 
V A R I O S 
al — 26 Ag. 
2-ABA E S T A B L E C I - . S 
^.f^uña esqu.na en la calle S-̂ i. 
K f AUn'^er: 80 pesos. Comodida-
•,tf0- familü- Informes: San Lá-, habitación con 'siTlTaño" priado." mué' 
- Escooar. Te-; . les o sin cIIom con todo servi Mo t 
EN DA MAGNIFICA CASA NUEVA Ran Mlpuel 23 H 
Lagunas 89. altos, se alquila una teléfono M-2290. 
3635R 
C A L L I S T A A D O M I C I L I O 
Pidan Finis caIIo al 
SE VENDE EN E L MEJOB PUNTO d« 
la Habana, una vidriera de tabacos, ci-
garros con buen contrato y muy bara-
ta. Informes y condiciones en la vidrie-
ra del Salón K Manzana de Gómez. 
36296 ] 26 Ag. 
BÚENÁ' OCASION. SIN OOBBEDOBES 
Se vende en 3,0UO pesos último precio. 
Juzgados Correccionales con multa dó podfcres y del moderno concepto ta(los que se haaaban fuera de h 
de quinientos a cinco mil pesos, de- de la 6oberanía. en nuestro régimen Liga. 
comisándoseles, además, a los obll- q.Jéda como ^ vestigio de aqUeiia Ls posible que la situación de Mé 
gados al pago de la contribución el seoular concepción del Estado. Esa j^o sea motivo d° importantes dia 
importe íntegro de la comisión. supervivencia se expresa duramente cusiones durante la próxima asam 
Se entró luego en la discusión del 
articulado de la Ley del Servicio 
en las constituciones monárquicas blea. 
Civil. Habló en favor de la enmien-
\ igrr el artículo tal y como fué 
aprobado en la Cámara, porque no 
se tiene en cuenta el delito doloso y 
en cambio se le daba importancia a 
con este principio: la justicia se ad- L a posibilidi'.d de una conferea 
minieitra en nombre del rey. Y asi c:a internacional oue incluya a lo» 
da que presentó a. artículo IV (en- en los pUeb]os de tal régimen como í-aíses sudamericanos se considen 
mienda que publicamos ya) el se- eu {os republicanos se manifiesta en una cousecuencia de la pro 
ñor Vera Verdura. Manifestó que se la organización por el secretario o I-opción del Almirante de la Grai 
f r I f0n* lin.Pwf.,L9lÍ!,86 piÍ6i.eJ'a .f.x ministro de justicia, delegado del Bretaña, Seagrave. para extender a 
jefe del poder ejecutivo, que ha ve- acuerdo naval de Washington a to 
nido a recibir la herencia de sobe- ^as lag potencias navales, 
rauía originaria en lo judicial, en Dicha proposición será considera 
cuya virtud de é- emana, medíante da Por la asamblea. 
una casa de huéspedes que vale el do-¡ la simP1^ falta de disfrazarse en ia potestad de nombramiento, la je-: Da representación sndamericam 
ble. magníficamente situada. Se cede 1 días que no fueran de carnaval, 
por urgencia de viaje. Informa el señor 
Gualda. Peluquería Torre del Oro. Man-
zana de Gómez. 
36310 25 Ag. 
150 pan .• 
Para el ter. 
•t0 y Premio, 
n£8. ' 
E S P A R K 
1 altos, esquina a 
¿-2254. ' ¡comida a matrimonio respeUhlo. Se 
"A p.g. jexlger referencias y se dan. 
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e Gans esp<n 
Y Lisse en ni 
• de enornei 
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)s promotora 
programa vt 
los Fraga J 
final entra «i 
rrecas. 
p?a Bochl i 
in un solo f»-
^-TTTuE^A TJTv BONITO TEBOB» 
S L ^ Cárdenas No. 5. Razón: Zu-
f u S6 G,-altos: 
I AI.QXni.A E l . TERCER PríO DE 
g ĵo 3 muy capaz, ventilado y 
ílímnsas "vistas. Razón: Zulueta '6 G 
21 ag. 
3Í3Í 28 «tg. 
A L C O M E R C I O 
Lwnllo jocal 100 metros cuadrados p»o-
Kl oara cualquiera industria, deióslto 
ieemlsl̂ nista. Narciso López 2, f.-ente 
!i Muelle de CnVf'lería. En la misma 
Vnrma el encardado. 
SÍ334 22 aS-
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a s o 
y m a n e j a d o r a s 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
U R B A N A S 
SE VENNDE LA OPCION S E UN XO-
cal con siete mesar, de fonda y iodos 
los servicios que se necesitan con co-
cina de carbón de piedra en buen punto 
y.'. toúaJ es 
poco dinero 
cal Composte 
ñaña a las 9 de Is noche 
36343 s 24 ?c 
rarquía de los magistrados juzga- en â asamblea venidera será la mia 
Pe aprobó la enmienda. I dnree." hoa que en la última, debido tal ve» 
Después se aprobó la siguiente en- En R^íproc» cortesía (editorial a is incierta posición internaciona 
nnenda adicional al ultimo párrafo di; 15 de agoSto), discutiendo enidb los países de ( entro América m 
di-i artículo IV. del doctor Silva: an.igable controversia con aquel í?ndrán éstoe representación. 
Tampoco se estimarán anteceden- gran jurisconsulto y estadista que Todos los países sudamer 
tas penales los de:itos castigados en fué mi venerado amigo don E l i s e o ^ n excepción de h Argentina 
n  i    t , r l Código Electoral, excepción de los c-y^raa iionn n^r 
esquina, buen negocio por j (ipf pn — .nartarln^ 1 2 \ ^-oerga lleno por 
Informan en el miwno lo- "e,:íI"aO« «B iOS apartados l , ¿, i , juK.io del parlan 
la No. igo de s de u ma- 5 y. 17 4«I articu:o 313 y el artícu n,os. "¿Debe ^er 
lo 323 del misno Código Electoral. 
Se opuso el doctor Silva a la to-
talidad del artículo V. Fué recha-L E C H E R I A . SE VENDE EN $2.400. 
"Jltimc precio. Tiene contrato en 'ouen zada su proposición. 
SE A L Q U I L A 
VEASE ESTO HOY HUSMO: VENDO 
casa chica, dos plantas, a la brisa. Ca-
lle Gloria, pegada a la Terminal en 
3,950 pesos, otra San Francisco bawton. 
4,850 pesos y tres en la Habana de dos 
y tres plantas muy bien situada de 15 a 
25 mil pesos. Misión, 86. de 12 a 2. 
36298 23 Ag. 
Luego, a instancias del doctor 
Bravo Correoso sü sustituye con la 
sig.iiente enmienda el artículo V: 
M A N U E L A R E S 
SE A L Q U I L A N 
Se solicita una criada de mano que sea 
formal y traiga referencias. Línea, 43 
mtre D y E , Vedado. 
36283 22 c>g 
PARA QTTEHACERSS l)H~ÜNA~SBÍíO-
ra sola, necesito criada peninsular de I .'i'm medlam edad quo s-epa cocinar y ducr- ¿anja v Beí^scoa^n <?afé M Ares ma en la colocación. Buen sueldo Prl- : S í l i i «dascoa n. café . M. Are,^ 
letra A al lado de la bodega. I - 48 23j>g. 
; una ci ~ 
| Cerro. 
.| 96347 
jiunto v es de esquina. No írata con 
corredores. Infotman en el Palacio de 
!a Leche. San Miguel y Lucjna de 4 
n 11. Manuel. 
36328 25 ar . 
P O R $2,500 S E GANA 
$i00»00 libre al n.ts. Gran oportunidad ^rado de consanguinidad ( 
•.•or tener que en.tarcarse el duefto de A af;niriníi 
la Carlina del Teatro Principal y úrico . " " f 6 arn 
• le Marianao. Se vende la referida can-I Si 
ícanoa 
  Kiiseo; i;u-'i c*t:«9pt-jua ue n rgentina y pro 
desgracia del pre-j dablemente el Pe.rt, han anunciadi 
mentarismo, decía-'Q"6 mandarán delegaciones a li 
independiente del' asamblea, lo que hará que esta so 
elecutivo el poder judicial? ¿Lo esl s»̂ 11 sea la máe activa bajo el pun 
actualmente? No siéndolo ¿cómo se de vista sudamericano desque qu» 
puede lograr su independencia? Que se formó la Liga de las naciones. 
L debe ser lo dicen la doctrina y las _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
P' blicas conveniencias. Que no lo es 
lo prueban ostensiblemente los he-
(d) Declararán asimismo sue podido observan Porque no 
bjeues y los de sus familiares, que 
con él convivan, dentro del cuarto 
según-
5 T e s P o r q u é d e b e n s t e d 
s u s c r i b i r s e a l " D I A R I O 
también se sabe: porque el gobierno,: 
por medio del Secretario de Justi-i 
c^, lo maneja a su antojo." 
Todo lo expuesto en los artículos 
Compra y vende casas, solares, fincas 
rústicas. Tengo dinero para hii",tecas 
n todas cantidades y venta de estable-:qufna de" altos, la más frosca Habana, tres habitaciones, snla, 
r comedor, cocina y demás ser-
completos Norclso LópeJ! 2, 
¿inte al Muelle de Caballería. En la I melles , 
«ma informan. I " uadra del paradero de tranvías del aijpABTO s a n t a ama 
56334 22 ag 
D E L A M A R I N A 
^tstyHcTof%adit^otnr0c0mn!rnaC;o0nS0cí^ ^ ^ ^ T A X ^ I ^ O - f?5 ^ ™ ^ ^ T O S la El DIARIO DE LA MARINA cuenUl 
afios. y el alqulh r y luces, solamente mentos acreaiiauvos ae os anierio , (11 de enero de 19-20). . . , • , c 
$i0.oo el mes. informan allí mismo a incisos, dentro del plazo indica- E3 una larga ^^mpaña la qUe he 0011 «ervicios exclusivos cablegrah-
^ a f j U ! f « ^ 0 % i d £ m , í I ? i J [ ^ ^ ™ i ! 2° Para «II0- Podrán suplirse con lib.ado en defensa de esta reforma. eos de la Madre Patria. 
I p i l c h a ' q B P dcrlaración jurada ante Notario o Lf,ito ^ que mft regoclje al vferla 
363558 ' 21 ig . (funcionario competente. ^ ^ _ defendida por campeón tan valeroso £1 DIARIO DE LA MARINA tienS 
!2 ag. 
Se solicita criada de mediana eJad, teiso L6p?z, No. 3( frente a l a . , , , , • . i- . 
Je Armas, hermosos departamenr Wanca O Oe COlor, muy mteli^fCte J 
a familias con sala, tres habita- f,na l „ r .^.^ikir w 
romedor, cocina y demás servi- ' . <lue 8eP* ,eer» V este 
Dmpietos > independient-s. ios práctica en telefonear. Con informes. 
squlna. E-) la misma informan, i n . , i ^ • 
I rresentarse por ! i mañana en la Qnm-:2 ot 
VENDO 
casa madera y teja francesa, nueva con 
1 048 varas, por'al, sala, saleta, dos 
ouartos. t i ldad , a $3.50 vara, con la 
mitad al contado Teléfono 1-2895. Pa-
latino No. 1, Sr. Rodríguez. 
36363 22 ae. 
pob ísoo.oo v f n d o w vxoocto en que estaban en el proyecto los 
Quedaron aprobados en la forma y afortunado co o el doctor Fe-; 
E S T O E S UN NEGOCIO 
SE A L Q U I L A N 
Vendo, a una cuadra de Reina y dos 
i cuadras de San José, una preciosa casa 
f3 Palatino. Cerro. Se pagan los ca-,^1*- 3aleta. / seíc preciosos cuartos. 
' r ^ Iktá preparada pai aaltos. Su tllt.mo 
<.on exclusiva, único en su clase en 
Cuba, pueden hacerse mil pesos men 
suales, seguros. Informa: J . Díaz 
Zulueta 26 1|2. 
36350 21 a?. 
artículos VI y V i l n ara. Y no es esta la única satisfacción | 
Monte 2, letr.t A, esquina a J'ulue-
he.-rnosos departamentos de dos y 
• habitaciones, con vista a. la oal'e, 
dfn > moralidad. 
«334 32 ag. 
tros. 
8 d-S9 
C R I A D O S D E M A N O 
precio: $11.000. Informes en el Café 
Zanja y Belascoam. Manuel Arrs. 
363-lá * 23 ae. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
mmmmtmmmmatmammmmtmmmmwmmmmmammmm 
UN CHEQUES DEL BANCO KACIO-
nal. se vende un lote de mercancía de 
fácil venta negocio rápido. Juan Fraga. 
Maloja. 161. de 12 a 2. 
38303 21 Ag. 
•QUILA MUV BARATA, XjA MO- SB C0X2CZTA Vft MUCHACHO COH 
casa Someruf.los 51, altos y ba- referencias, para preliminares de al-
n sala, saleta, tres cuartos y co- macén. Sueldo: $20.00 mensuales, 
otro cuarto en la azotea. Infcr-| Cuba No 90. 
impóstela i29. altos. 
22 ar . 
O iLQUII AN LOS ALTOS BB L A 
ifcjnvellar o '¿i cíp Noviembre Xo. 35 
^•tiestos de sa'.o recibidor, tres cuor-
Hsomedor,'liaños, cuarto criados etc. 
La lia\c c iiifornus en los ba;oM. 
L 24 ag. 
36354 31 ag. 
V E N D O A DOS C U A D R A S 
de Reina, una caalta, propia para un 
matrimonio. Tiene sala, comedor y rn 
cuarto y servicios. Renta $40.00 Pre-
cio: $3.800. Informes en el Café Zanja 
y Belascoaln. Manuel Ares. 
36318 23 r.T. 
Se acordó luego adicionar a la ley de M género .4ue he Agrado. Hace; 
el siguiente artículo adicional del U7t0g afios el gran Maza y Artoia. el i 
6<=iror Félix del Prado: • ÚK¡C0 prestigio puro en la8 jefatu-1 
l . o — E l Ejecutivo Nacional podrá ras políticas, prohijó en el'Senado; 
retirar libremente a los funcionarios ml propoeición d^ reforma constitu-¡ 
y empleados comprendidos en los si- clo..al sobre la inmunidad parlamen-| 
luientes casos: i taria, tal como hube yo de eusten-; 
(a) Por convenir al mejor ser- tai.la en artículo oublicado también 
v:cio, en cuyo caso tendrán derecho ,¿n el D I A R I 0 y Reproducido en mis^ 
al trea por ciento del haber por ca- DoctP|na8 jurídicivs, dejando reduci-, 
^ da año de servicio que hubiese pres- da la inviolabilidad a las opiniones: 
h i p o t e c a , tomo «i.soo SOBBB uir tado el funcionario o empleado, ein y votoa de l0a congresistas y a los] 
un hilo directo que funciona ¿im 
y noche para recibir su inmenso 
servicio cablegráfico. 
C O C I N E R A S 
mmum SE K E CE SITA UNA BUENA COCXNB-
i ra. Se dá buen sueldo. 17, esquina D, 
altos de la ferretería. 
36321 21 Ag. 
L 15. ENTRE TROCADEBO Y 
dtos. con tres cuartos y baflo 
)8, balcón a la calle. Alquiler: 
Informan en la misma. 
» 21 az. 




solicita coauero de color o coo-
3UILAN .̂ OS MODERNOS AL- 11 . U: J I I 
cali de Refugio No. 15 1 ñera blanca, sabiendo cocinar a la 
Tado y consulado con c-uatro! ¿riolla y francesa y repostería, con 
Baja y f.;ilt ta y buenos F.ervl- I J J r mit.irios y lámparas instalada^ | íllfonMi buenas casas. Presentar Rtoílas Iüs h;>r)t'ririoncs. cuarto en la con servicios para criados. La 
informes: Consulado 53 y 57. 
i 21 ig. 
^ 90 00 se alju'.la la casa Ma.qués 
wwlez 109 etílrc Figuruas y Ben-
^ d a , compuesta de sala, saleh., y 
Ô tro habitaciones. Infom.a su cue-
en B esquina a 23, Vedado. Señor 
â srez, 
Li^í0 24 «ar. 
se por ¡a mañana en la Quinta Pnla-
tino, Cerro. Se pagan los carros. 
3 d-lO 
A g e n c i a s de c o l o c a c i o n e s 
BB OCASION. SE VENBB SIN INTER-
vención de corredor, una casa nueva 
en la mejor cuadra del Reparto Mt nrto-
zi:. Santos Suár ••; a media cuadra del 
VanvÍK. cerca de la Calzada, acei'i de 
la sombra, con sala, saleta, cuatro ;uar-
tc-s, cuarto de baño completo, comedor 
al fondo, hall y pasillos independíen-
los. Se deja parte en hipoteca. Fst4 
desocupada. Informan Compostela l'/9, 
altos, 
36368 22 ag. 
36339 21 ag. 
P A R A L A S D A M A S 
L I M P I A D O R D E COCINAS Y 
C A L E N T A D O R E S D E GAS 
Si desea limpiar su cocina o calentador ¡ tendrán derecho al tres por ciento 
tener el funcionario y empleado 20 dad y ahí está, también por mí pe 
o más años ie servicios, cuaiquie- dl(ia en el DIARIO, y ésta sí logra-
r* que sea su edad, cuando a jui- ad la reforma de la organización 
ció de la administración se lea esti- judicial qUe provee con letrados ca-
rne incapacitados para el desempe- gi tod0s loS jUZgado8 municipalee y, 
ño de sus cargos, por sus condicio- hace de egte grado el primer esca-l 
ues físicas o mentales, en cuyos ca- lón de la jerarquía judicial, 
sos los funcionarios y empleados A quien nunc, habia de sí mis-¡ 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
GONZALO G . ^ P U M A R I E G A 
Abogados 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
Habana 
T E O D O R O C A R D E N A L 
llame a Rojas al A-6547. Progreso 18 
Se lo hará bien y b&rato. También .a-
'ajos de electricidad. Llame al A-6847. 
36364 21 ag. 
mo, bien puede» permitírsele que una ABOSADO 
CASA BB ÜBQUINA COMPRO B I R E C -
1 amenté con el propietario una casa de 
esquina en la Habana o sea barrio muy 
cerca que tenga establecimiento «> sir-
va pra ponerlo i precio de la MtuaelAn 
de 7 a 10 mil pesos, que sea moderna. 
Tamblón doy en primera hipoteca en 
la Habana $6.000 sobre una casa que 
valga más del doble. Para Informes: 
Teléfono A-6795. Consulado 70. 
36361 21 ?,g. 
del haber por cada año de servicio, VpZ recuerde tales Iniciativas, no por Manzana de Gfimez No. 340. Horas d« 
sin que en ningún caso exceda la vanagloria, sino para que se vea—y ' * B- p- m.—Teléfono M-*^0^ 
jubilación o la pensión de dos mil aqul está ia moraleja—que no siem-
cuatrocientos pesos anuales. pre 6e pierden en el vacío las bue-; t i paw, '_ ttm^mAmm l l a n a 
2.0—No obstante lo establecido Jas ide^Si y cómo un hombre sin' Lcdo- Kamon fernandez u a n o 
en el párrafo primero de este artícu- ^miantn cn «i r.nntrr^an sin "arras-I ABOGADO Y n o t a r i o u - j^gnto e el Co g eso, s-iMoTi M ? * Í £ £ ¿ . T i l l » 1M Teiéfo-
l lo adicional, cuando se trate de de- tre político" y sin millones, con las S ^ S w t 
. cretar el retiro o jubilación de los aolaí, armas dei nensamiento y laI . . ^ m u r ^ T T t *anrj> MOTOCICIiETA, SB "VENDE UNA Har- i • v.-i -x j , x ley Davldson. dos cilindros. 3 velocida-,cretar el retiro o jubilación de loe gpla6 armas del pensamiento y 
des, casi nueva y una Excelsior moder- . funcionarios y empleados de la palabra puede influir en el progreso 
na, las doy a mitad de su valor. Cali* proVincia y el Municipio, será re-
21. número 22, entre L. y K. Vedado. I 
Informa: Antonio Souto. 
36292 
de su país, aunquo nadie se lo reco-
21 Ag. 
quieíto Indispensaole la propuesta noZCa ni se lo premie. 
o Alcalde respec-
Se rende la casa Benjumeda No. 62, 
compuesta de sa:h, saleta y tres habi-
taciones de cor.-trucción moderna. 
n e c e s i t o -ona c b i a d a p a b a co-! Para verla pedir h llave en el No. 60. 
medor" otra para cuartos; otra para j - e a u ' J j i a coser. Sueldo $2.'.00; otra para caba-^'"«onna su dueño ^r. A. riedra de 1U 
Itero rol 
$35.00; i 
vargada. Habana 126 
36346 
' del Gobernador 
1 tivo. 
n N pone- a.o—Los funcionarios y emplea-, 
dos del Estado, la Provincia y el! 
Mariano ARAMBURO. 
CAMION WHIT¿ 
Indas, se vende, de pocos m.̂ ses de '.?so, 
gemas Ae fábrica, propio para almacén. 
Si dá facilidad de pago, si hay g i»an-! Municipio comenzaran a distrutar la 
tfa. informan Madrid No. 4. Mubllaclón o la pensión, tan pronto 
58 ac:- 'se publique en la Gaceta Oficial de 
D E S A N T A C L A R A 
J« $60.00 se alquil a la casa Pasaje 
JIBítín Alvaiez No. 9̂  entre Marqués 
^ á l e z y Oquendo a una cuadra1 
r|Naey0 Frontín, con sala, saleta, 
tabitacicnes Informa: su dueño 
rrrr-
o; una sirvienta para clínica a u n Mercaderes 22, altos. Se deja una buena camarera y una y»- , i . TTf •"•j» 
rarte del precio *n hipoteca. 
36340 24 ng. 
v e n d o bobb g a r a n t i z a d o «loo.oo1 la República el decreto correepon 
de contado, y doi pesos rilarlos. Tiene; diente, sin que sean necesarios 
22 -i?. 
vestidura y cortinas nuevas, 
21 ag. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
n», ^ í o ^ , 3 23' Vedado- S7- A l \ A Concepción Fernandez se ruega pa- da(.ño Sr A p;ftdra de 10 a U tn M l i r n i r e V P R K V n A ^ 
fcM263. «e por la calle Velázqnez 25, a re- MercaderM 22 altos. Se deja parte M l M L t a I t ' K t r i ü A i 
^ 24 « j icoecr una carta jecibida de sus fan»*- j ^ i M y n n t ^ 
'to la ^í*" 
[-9 Liga Ib»; 
I doctor 
te pn Pr0',.l*| 
Pgados íe " 
1 seüor TroK 
pa. dió f^ j 
¡pnnato en *̂  
dose en wi^ 
ub le 
86.75 la * 
to « f30'8 
J176 00, P' 
cantidad 
dquisició" • 
wrán de i* 
¡mer l u ^ 
0 sea P*"^. 
raidaí. ' '^r 
lampi"113 2[ 
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^mpi^^fll 
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' rorJ , forro 
ENTA PESOS. SB ALQUILAN 
lernos bajos, calle 27, entre D y 
««o. jardín, portal, sala, tres 
de r "0 completo intercalado, sa-
i „ , "1er al fondo, cocina, cuarto 
-nado, traspatio. La llave al la-
'rme: G. López. 19, entre L y M, 
21 Ag. 
coger 
liares, de su padre, Calle Velázquez, 
25, Manuel Vázquez, teléfono A-4810, 
Establo de burra* " L a Criolla''. 
Se rende la casa Marqués González 
109 entre Figura: y Benjumeda, con 
sr.la, saleta y cuatro habitaciones de 
construcción moderna. Para verla pe-
la llave en e' 103. Informa su 
e
rte 





SE VENDE BUEN PIANO P L E Y E L . 
150 pesos. Calle D, número 227. entre 
23 y 21. Urge. 
36309 2 lAg. 
M. G I M E N E Z LAN1ER 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
Dr. Juan R o d r í g u e z Ramírez 
ABOGADO Y NOTARIO 
Calle Habana, 123. Consultas: de 11 
11 a. m. y de 3 a * p. 
no A-8791. i 
Teléfo-
D R . L U C I U S L A M A R 
Partida 
Uno de nuestros profesionales más 
populares, el doctor Francisco Pérez 
López, ha partido en la noche de 
. ayer rumbo a la Capital, con objeto 
oíros trámites adminietrativos ni de reclbir importante pedido de ins-
judiciales. • i trumental para su magnífico gabine-
r . .n_n?T, . t í r .T ,_r ,p . , I I O T f l . E l señor Compte propuso, y a:> se ¡ te 0ptlco de la calle de los Angeles. ¡Abogado de los Colegios de Nuev. 
I N S T R I M E N T 0 S D E MUSICA|OCOrd0 , ^ r e ^ T al proyecto la Si- Qu5zás el d)ctor pérez Ló eZi de;York. Washington yla Habana. Cuba. 
ü l J l I Y U l U C i l l U J U L i I f l U J I l ^ A 1 ^ ^ ^ diSpo«ición transitoria: i ia Habana tenga necesidad de tras-! 58- 'tit08)- Teléfono A-6349- Sl „ 
L a facultad concedida por esta ley! ^darse por dos meses al Norte, a fin i •- • " 
para poder decretar cesantías de de efectuar prácticas en relación con 1 D I V 0 R O 0 S 
funcionarlos o empieadoe W con- su especialidad en afamado Hospi-; TramUacl4n rápida fácil amallé» 
que esto» sean. Causas clvll< venir al mejor servicio sin ajustarse tal Americano. 
al procedimiento de expediente, no Noticia que nos aprestamos en co-| nares^en general. Dr. R 
podrá ser usada, ya se trate de per-j muniCar a su numerosa clientela. Chac6n.-23. departamento 
soual del servicio claeificadb o no: Rompiendo moldes i "34052° P 0' 





S E O F R E C E N 
JILA POR TrNOS MESES, ' A-
en Ir- más alto del Ve-
C r i a d a s de m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
R U S n C Á S 
3CC59 
nominada j^VUla Josefa", calle I 
C? ,J -~ • Tiene buenas comodi- i 
1. Ka.en Precio moderado. Para | 
158. Tel-ífono SB DESEAN COLOCAJl SOS ITOCHA-| talles:_ Hotel Parl^ Habana No. 
A LOS COLONOS POR NO PO£iER-
ihs atender, se vende. La acción por 
ocho años de veirtc caballerías de tie-
tiU, con dos tra'iu'oordadores, vía es-
trecha dos trasbordadores vía ancha en 
propiedad. Se garüntizan 700.000 arro-
bas do caña. Adema.-, se están semoran? 
oo dos caballerías más. Hay uu gran 
batey. Toda la cañ.* está impla da yer-
ba y tiene regada noventa toneladas de 
Mtono. Dicha finca está en Jovellnnos. 
Ultimo precio: i".».000 pudiendo en-
oa i 1 regar parte de centado. Para ¡nAj ie-
Sr. López. Wiéío-
A V I S O S R E L I G I O S O S 
y de 2 a 
VENDO^coQTTETÍT'Dii'TJtBS"lunas % .'nciales o de Ayuntamientos, cuan-1 dernismo. P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
mesita cristal, AU banqueta, un lavabo do por virtud de lo establecido en i E n el magnífico palacete Ramos- x t ^ í o t ^ ot-ot r̂ r» 
^i? ,*? t ^ ^ d V ^0nuAerf0^ n'íleto artículo 121 le í Código Electo-: Valderas, enclavado en medio de be- ' 4 . N 0 ^ ^ A ^ B L ^ ° n ^ 
« o . o ^ ^ V i i r ^ ral vigente sustituyan durante el pe- nos jardines frente a la estación del I G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I 8 0 
21 ag. ríodr electoral, '•espectivamente. a ferrocarril y del Parque de los Már-. Aboga(jOS- Aíular, 71 6o. piso. Teléfo-
Gobernadores o Alcaldes en propie- tires, han abierto los hermanos P a - , no A-2432. De » a l& a. m. 
dad. I checo un Hotey y Restaurant, que , " P- m- _ _ _ 
E l Presidente del Senado, señor 'ante su situación y seriedad es fre- M A N U E L R . A N G U L O 
^uielio Alvarez, propuso la 8igulen-| cuentado por nuestros principales u t i c a d a d a i t ID 
*e adición: I familias. LUlb A B A K A L l , J K . 
No podrán ser nombrados para| Allí residen temporalmente el Co-! KAB0G4ftI>0iSt 
cargo, empleo o comisión alguna por ronel Enrique Quiñones y su elegan-
I G L E S I A DE SAN F E L I P E 
TIESTA A SAN ROQUE 
El prCximo Domingo 20, a las 8 112. m.sa untada y strrrón por el R. Padre. p| Ejecutivo Nacional, nadie que hu-'te esposa María Monteagudo de Qui-i F R A N C I S C O A D E A R A Z 0 Z A 
j . a n ^ s é de la . Irgen del Carmen . tomado en ñones. Y semanalmente « f os espo- ' ARnr,AnO Y NOTARIO 
oiones que se siguieron intentando sos, son asaltados por nuestra ju-
>5 ag 
chas españolas de criadas de mano o i no A-7779. 
manejadoras, lo mismo que sea para el 
^ ¿ í ^ í ~ . „ . campo como para la Habana y una se ¡ VENDO. ENTRE L a ESQUINA T E -
y1235^© EN $130 .00 coloca para cuartos en San Nicolás nú-! ;aF y la Quinta le Dependientes, l-onita 
* y cA^T ĵ al',l ila- amueblado, el mero 7 21 Ag. esquina con bodega. Mide un snroxl-
?0 «". . f ,0 Ptso alto de la calle 12 . ^ - -JT«r*~rzr uiado de 160 metros, construcción mo-
« Linea y Calzada, con am- SESEA COLOCARSE DE CRIADA una úmut No ti€ne contrato, ni se da para 
t - «ctos 
ao dp •<) 
;0 F-528 
cin:o habitaciones, b flo i joven española con familia tranquila j )jUe el la ogmpf̂  pueda estab.ece -
I0̂  eas. cocina Je «as y | de moralidad. Neptuno, 117. leieiono ; g€i ai ic ¿eseíi- Ultimo precio: $J 000. 
teiéiono instalado y cuarto | A-5553. i Hotel París. Teóíono A-7779. Seftcr 
para criados. Informes en 36314 ^ l Í _ 2 Í _ _ ; Lóoez. r en 1 




JOTTEN f j » * * ? ^ ^ 1 1 * ^ . ? ? * 0 0 ^ : VENDO A 20 METROS DE LA CAL-
zada del Monte, pegado a la esquina 
LCM BAJOS DE 26 EN 
compi-estos de jardín, por- i 4 19. comfdo'-
' se de criad? de mano o cuartos. Sabe 
coser y entienai de cocina. Prefiere 
oermir 
..reB cuartos, cocina. '•1 «ll K a . — " • w . ^ • i, l n, >de -« era' Patio y lavade-5 «erse s todas horas. Prtcio: 
altos. 
36329 
enuenai ae *« Tejas, espléndido terreno con en su casa. Informan O ^ P t a : m'etrô  dc frente por trein 
Jl .ig. 
25 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN BS-
-añola para manejadora o criad*, de 
rrano. Es muy f< r¿nal y no tlen-j pre-
tí-nslqtjes. Vives 119. 
36332 71 »r-
r a y I n v a n ó 
EN CASA DE VECIN-
orden, habitaciones de 
W. con luz eléctrica, a 
aA'f: Jes<is del Monte, 
cin-
ta y i 
i-r.o de fondo, p-opio para indu3'>ia o [ 
casa.5 particulares Se da a $20.oO me-
tro, que es una ¿anga. Se venda tun'o ; 
tí por separado. Aprovechen ahora To-; 
tel ParIs. Teléfono A-7779. Sr. LOpez. , 
36319 21 ag. 
P A R R O Q U I A D E J E S U S M A R I A íed^cir la pasada zafra azucarera; ventud, pasándose con ellos ratos 
V IflQF Ide Cuba. inolvidables. 
I J U J L ^ Yxxé aceptada. Anoche en torno a esos esposos. 
E l próximo Domingo, dta 20, se ce- ú0^or Bravo Correoeo propuso rebordamos a damas tan sociables 
l l S S á l deel Tpo . to^doT honLr S l S » asi «e acordó, que en tanto llegan ^ o A n a ¡ ^ « í * *" dAe 
grado Corazón. j lo, proyectos que se esperan se ce-, Pegudo, Belén Martínez de Acosta, 
1 A las 7 114 Misa de Comunión teñe-¡ jebren se3ione3. soiamente loa lunes, María Amalia Rodríguez de del Pico, 
¡ral. tniírrnU v viernes Diana Ruiz de Cortes y damitas tan | A ias 812 Misa solemne con «xpo-' mierco18 7 vierueá. ! «nclón y sermón ror un religioao je-- Con eeto terminó la sesión. c.jitaí | 'ña . Pastora Egues. Victoria y Delia 
Se recomienda H todas las asociadas: se veía nuestro Panto de juventud y Angulo, Berta Ruiz, El ina Martínez | 
la más puntual asistencia. ¡riquezas, cuando movido de Dios oyó Laudoina Ayala. Gloria Agramonte 
La ^Pcrefarm. ¡resonar en su corazón aquellas pala- R1 AttipH^ T?ndHeiiPT MprrPdP«t ' 
Manuela Maftli ! bras dftl Evangelio: "Quien no renun- Blanca, Amella KOdriguez, Mercedes , 
36338 -0 ag. cia todo lo que posee, y me sigue, no Alemán, Concha Marina Rodríguez,] 
,— i j puede se rdlsctpulo mío: formar pues el Sarah y Obdulia Planas, Eloína Es-1 
34003 
ABOGADO Y NOTARIO 
Cuba, 48, baí" 
8 • 
DR. R I C A R D O I L L A Y V I L A R O 
ABOGADO 
Amistad, namero 134, Notart». Teltfo-
• o M-5443. Habana. Cuba. 
C49 8 4 30d.-29 Jn 
I interesantes como Sofía González Pe- | Doctores en Medicina J Cirngíft 
VENDO FINCA ENTXE SAN ANTO-
rtio y Güira, terreno de lo mejor, con 
buena casa, tres dá t̂abaco, casa para 
I partidarios, doniui. cañerías. Basa de 
I rc.iíz y de carreta dos mil naranjos y 
! Irutales en prodreción, dos mil cepas 
yuca, ma-
doce mü dpsos. 
Ültlmo precio. Mitad al contad-), sin 
DESEA COLOCARSE TTNA VOCXACSA ' corredor. Palatino Xo. 1. Sr. Rod-í-
. .fspañola de criadi de cuarto y coser' fVez-,Teló£on0 I-2890 ^ ' a 9 y de 
H E » Duw t yine Boston. Puente o para comedor para corta familia. J- a 
•«07 Ulce- ^forma el encargado. I Tltne buena? refe-.enclas de donde ha ^ ^ 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
CRONICA R E L I G I O S A 
D R . F E L I X P A G E S 
CIE UJANO DE LA QUIMA DX 
DEFENDIENTES 
Cirugía General 
Consultas: Lunes. Miércoles y Vler-
ri' mno de eleelr la vida más humTld ^ v tuar' Consuelito Fariñas, ^ ara Ro-1 nes en Virtudes. 144-B. de 3 a 6 Telé-
S ^ 5 í ^ . V r t « ^ ^ S ^ * á ¡ Gómez, Rosita Monteagudo, Ma-; f o n ^ M - m ^ Domicilio: Baños, 61. Te-
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r | i s ^ ^ m T ^ ^ t % T e 
sugerían las deliciaa mundanas, vende. ría Quiñones, Luisa Alvarez 
cuanto tiene, lo distribuye a los po- \ L a Señora Monteagudo de Quiño-
bres. se prepara para una vida de hu- ¡ v la opñorita \vala acomoañadaa 
millaclones y de asperezas. Luego Ba. nes y la señorita Ayaia acompanaoas 
le en secreto de su casa, dirige sus por la señora Martínez de Acosta, j cirujano del hospital de Emergenci» 
pasos a un desierto de Bourge, y ha-1 nos ofrecieron un recital de canto, | 7. <lel Hospital Número Uno. Especia 
Dr. GONZALO P E D R 0 S 0 
liando en él una cueva, la elige. Inspl- dándonos a conocer selectas nroduc- i "8tí en urinarias y enfern rado del cielo, para su habltacló. Allí Q.anaonos a conocer seiecias proauc |venéreas. Cistocopia y cateterii 
22 Ag. ! t'-abajado y prefiere el Vedado. Está 
21 ag. 
Este mes está consagrado a la Asun-
ción de Nvres-tra Señora. 
fué Mariano un ejemplar modelo de un 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes- perfecto anacoreta.. Dios le concedió 
tad está de manifiesto en la Iglesia de. «i don de los milagros. 
San Nicolás. Por concesión del papa Pío VII se ce-
! lebra anualmente su fiesta tal día co- ¡ 
Santos Luis, oblf-po y Mariano, erml-1 mo hoy. 
taño, confesores; Julio y Magin, már-; " 
tirt s. 
^ a o , C e i b a , 
- c l u m b i a y P o g o l o t t i 
¡¿n la ^l le Quinta No. 51 entre 3 y ¿ VENDO DOS P W U I T A S A V E I A T E 
Teléfono F-5331. Vedado. minutos de la \ íoora frente canutera. 
21 ag. 36342 
C O C I N E R A S 
TTNA .CrmS .̂ RB* DESEA COLOCARSE DE COCINERA 
fos" v uno"13/ • 'V rtal-i tina señora penir.^lar, para un nutri-
do ¿i fonri i^rii'ios y | monlo solo. Ayutí^ a la limpies i . Que 
IC. onao. Informan: i haya moralidad. Informan en Compos-
Pela No. 152, esquina a Paula. 
22 ap. J 363r.l 21 «g. 
cor. casa y poio fSrUl una en $1.300; 
otra en $2.500. Mitad contado. Su due-
Co- Palatino No. 1 Sr. Rodríguez. 
363fi3 , 21 ig . 
GRAN OPORTUNIDAD EN SANTOS 
Suárei,. traspaso contrato de un i»Treno 
%iue mide 15 por 20 varas a $8.«J qne 
hoy 'ale a diez pesos. Hay que dar 
poco d<» contado > puede usted fabricar 
des buenas casas. Hotel París. ÜiliOn 
^ Zulueta. Sr. López. 
3621» SI ag. 
P o r q u é d e b e u s t e d 
s u s c r i b i r s e a l " D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
San Mariano, ermitaño, confesor. Del 
origen, nacimiento y primeras acciones 
del bienaventurado ermitaño San Ma-1 
riano. nada se sabe a punto fijo: sólo' 
si que vivió en Francia, durante el si-1 
1 glo VI . Pero aunque se ignore quiénes 
fueron los padres de este siervo de Dios1 
ntendida su poritntosa vida, debe co-| 
. leglrse que fueron verdaderamente cris-' 
tianos y de una conducta reliSiosa. El DIARIO DE LA MARINA cuenta deseos de Que al terminar su actual 
Consta sin embargo.-que fué rico v de i l i r período, quede el recuerdo de su ac-
llustre cuna, circunstancias que realzan con servicios exclusivos caDiegrati-, tuaciÓI1 en favor de esta Ciudad 
•mundo. En efecto, en el mayor aug** tormaaones locales J extranjeras.I Sergio R. Alvarez. 
f medades 
smo ds 
clones. | los uréteres. Inyecciones de Neosal-
E n el gran comedor del Hotel, varsán. Consultas de 10 a 12 a. m. y ds 
decorado con palmas y flores, se tír-l¡»»*¿' m. en la calle de Cuba, nü-
vió un rico ponche. '— — 
- Eran pasadas las doce cuando se | D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
inició el desfile de tan simpática medico c i r u j a r o 
fiesta. I De las Facultades de Madrid y la Hab«-
! na. Con treinta y un años de práctica Obras Municipales 
Prníicnipn rnn actividad 1a<? obras ; profeaional- En'erniedadcs de la san-rrosiguen con acuMoaa ias ooras , gre pecho B^oriS y niñoa partos> 
en la Casa Ayuntamiento, Establo i tamiento especial curativo de las afec-
i Municipal puente de la calle de Mar-
n ¡ ta Abreu y Cementerio, así como en 
el arreglo de algunas calles, demos-
1 trando el Alcalde de la Ciudad sus 
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los martes 
y viernes. Lealtad 91 y 93. Teléfono 
A-0226. Habana. 
P O L I C L I N I C A 
Corrales, 120. 'Peléfono M-6233. Espe-
cialistas para cada ensermedad. Con-
sultas de 1 a 6. Pobres, gratis, de 2 a 5^ 
Rayos X. Análisis etc.. Doctor Fraydsí, 
27796 2» XI 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 19 \ t t t A N O 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr. J . A . Hernández Ibáñez 
I 
' P R O F E S I O N A L E S 
ESPECIALISTA DE VIAS U R I ^ A \ 
RIAS, DE LA ASOCIACION DB \ . 
DEPENDIENTES 
APLICACIONES DE NEOSALVARPAN 
Vías urinarias. Enfermedades venérea». 
Consultas de 3 a 5 y do 11 a ^ 
des, 144-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio: C. Monte. 374. Teléfono A-8545. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estomago e Intestinos. Consulta d« -f y 
•Medía a 10 y media a. m., y de 1 a 3 
* m Rayos X . Exclusivamente para 
el* aparato digestivo. Horas convencio-
nales. Lamparilla. 74. Teléfono M-4S62. 
Habana. _ 
36208 1' P 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". Vías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 125. 
C3051 Ind-13 ab 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a perseverancia, número 32, altos. Te-
léfono M-2671. Consultas todos los días 
hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina Inter-
na especialmente del corazón y de los 
pu'lraonee. Partos y enfermedades de 
nlñcs. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CIBUJAJTO 
T médico de visita de la Asociación Ce 
Dependientes. Afecciones venéreas, vías 
urinarias y Enfermedades de sefioras. 
Martes, Jueves y Sábados d* .3 * " 
Obrapía 61 altos. Teléfono A-4364. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . M A R I C H A L 
Cirujano Dentista. De la Universidad 
de Colombia, Facultad Médica de Costa 
Rica y Universidad de la Habana. Den-
Diciembre 25. L a Natividad del 
Señor, M. I . Sr. Penitenciario. 
Vapor correo trances MFlandf¿ 
28 de noviembre. 
Vapor correo francés "Lafayette", 
ssr-je l 15 de diciembre. 
Vapor correo francés "Flandre", el 
Dr. F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vía» Ori-
narlas y Electricidad Médica. Rayos X. 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
66. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
Dr. J o s é A . P m n o y Bastiony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
6, martes. Jueves y sábados. Amistad, 
34. Teléfono A-4544. , 
C9453 Ind-23 n 
Habana, junio 12 do 1922. 
Vista la distribución de los 
mones que, Dios mediante, se 
tista del Centro Andaluz. Operaciones j de predicar en la Santa Iglesia Cate^ , -
modernos. Cónsul- drai ¿e Diócegig por el presentí ^ enero IVZ^. 
te venimos en aprobarla y la apro-| 
bamos.—-Dr. Alberto Méndez, Gober- SoUx:—O equipaje de bodega 
tas, de 8 
3G273 
6. Industria, número 4. 
30 ag 
D O C T O R C L A U D I O F O R T U N 
Tratamiento especial de las afecciones 
de la sangre, venéreas, sífilis, partos y 
enfermedades de sefioras. Campanario, 
142 Consultas, de 2 a 5. Teléf. A-8a90. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha- j 
baña, Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones I 
de las encías y dientes. Extracciones i 
sin dolor. Precios módicos. Consultas 
de 8 a 11 y de 12 a 7 p. m. Monte, n*-¡ 
mere 149, altos, entre Angeles e Indio. ' 
86669 13 
nador Ecco s- P - P o r mandato da > rá tomado ^ embarcacume, del 
&. b. K-, Pedro Sisto, Viceeecretano 1 
d , V A P O R E S C O R R E O S D E LA COBt 
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(artes A. L O P E Z j C * . ) 
( f OTistos de la Telefrafía sis lflt-f 
Para todos ios informes relacioia ! 
dos con esta Compañía, dirigirse a so 
consignatario. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Slnocltls Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al paciente. 
Consulado. 20. Teléfono A-4021. 
D R . B O L A D O 
Ex-lnterno del Hospital de Emergen-
cias y Clínica del doctor Aragón Tu-
berculosis. Enfermedades de señoras y 
niños. Tratamlenti de la Morflnomanla 
con Invecciones y métodos modernos es-
peciales. Tratamieoto de la Sífilis y en-
fermedades venéreas. Consulta ds R a 
52 m. San Miguel 55 esquina a San Ni-
colás. Teléfono A 9380. Para visitas 
avisar a Zulueta 32, altos. Teléfono 
A-0350. v _ 
333255 -80 • 
Doctora: A M A D O R 
ESPECIALISTA EN LAS ENFEBME-
dades del estómago. Trata por un pro-
cedimiento especial las dispepsias, úlce-
ras del estómago, enteritis y colitis por 
crónicas que sean. Consultas diarias de 
12 a 2 p. m. Para pobres, miércoles y 
viernes de 9 a 10 a. m. y de 12 e 2 
p. m. Reina, 90. 
Dr. F R A N C I S C O j . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Corasón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables. Salud, número 34. Tel. A-5418. 
Infl 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, slfiles; su tratamiento 
?or inyecciones, sin dclor. Jesús María, 3. Teléfono A-1768. 
34336 6 s 
D R . O R O S M A N L O P E Z 
BBVTXSTA 
Trasladado a San XlcolAs, 18, tajos 
Profesor titular de la Escuela Dental 
de la Universidad. Especializado en 
Ortodoncla y Prótesis moderna. Con-
sultas de 9 a 4. San Nicolás, 18, bajos. 
Teléfono A-1887. 
33410 2 s 
S FRANCISCO DE PAULA, VIBORA 
L.a. Asociación de Nuestra Señora del 
feagrado Corazón de Jesús establecida 
en esta Parroquia celebrará el próximo 
domingo, día 20, su fiesta anuai. E l 
tí. P. Manuel Serra Rector de las Es-
cuelas Pías ocupará la Sagrada Cáte-
dra . 
E l Cura Párroco y la Presidenta In-
vitan a las Asociadas y fieles a estos 
cultos. 
O C U L I S T A S 
Dr. H U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-lnterno del Sanato-
rio tde New York y ex-director del Sa-
natorio **La Esperanza". Reina, 127. 
De 2 a 4 p. m. Teléfonos J-2342 y 
A-25B8. 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Catedrático auxiliar, por oposición. Je-
fe de la Clínica de Partos de la Fa-
culta dde Medicina. Especialidad: Obs-
tetricia y Ginecología. Consultas: lu-
nes y viernes, de 1 a 8, en Sol, 79. 
Domicilio: 15. entre J y K. Vedado. 
Telefono F-1862. 
33907 10 oc 
D R . A . V . D A U S S A 
T U B E R C U L O S I S Y E S T O M A G O 
Tratamiento de la tuberculosis pulmo-
nar, en sus primeros periodos, por in-
yecciones intravenosas. Mejoría rápida 
de los síntomas, tos y fiebre, aumAnto 
constante y progresivo en el apetito y 
peso, rataraiento del Asma esencial y 
del 
R E U M A T I S M O C R O N I C O 
por Inyecciones Intravenosas. 
D I S P E P S I A S Y C O L I T I S 
Servicio de enfermera, masajes, corrien-
tes eléctricas. Consultas de 9 a 10 
a. m. y de 12 a 3 p. m, J2.00. Reco-
nocimientos, ?3.00. Los tratamientos a 
precios relacionados con el estado del 
enfermo. A los pobres gratis; martes. 
Jueves y sábados. ( 
R E I N A 121 
(Esquina a Lealtad.) Telf. M-6520. 
84481 < 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujano Dentista. De las Universi-
dades de Harward, Pensylvanla y Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Con-
sulado, 19, bajos. Teléfono A-8792. 
' Dr.. P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María, 114, altos. Tel. A-6483. 
D R . L A G E 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo de! artrltJsmo, 
pl »1 (eczema, barros, etc.) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hiperclorhidrla. en-
terecolitia. jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 
a5. Ecobar, 162, antiguo, bajo. No ha-
ce vlitas a doroioUlo. 
Medicina general. Especialidad estóma-
i go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
i floras, de la sangre y venéreas. Ds 2 
ja 4 y a horas especiales. Teléfono 
i A-3751. Monte, 125. Entrada por An-
, geles. 
1 C9676 Ind-23 d 
D R . J . D I A G O 
| Afecciones de las vías urinarias. En 
I fermedades de las sefioras. Aguila, 72 
De 2 a 4. 
? ! ? : , . I A l D < i . ^ S 0 . . . . i Dra . M A R I A G0V1N D E P E R E Z Especialista en Enfermedades As la 
Piel, Sífilis. Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y dr 3 a fi. 
Prado, 98. Teléfono A-9966. 
C5976 31d-lo. 
Prof. Ciarence H . Macdonaid 
Especialla-í. e:i Masage de la columna 
vertebral para dolores da cabeza y 
oíros padecimientos, ejercicios científi-
cos privados para adultos y niños ané-
micos. Avenida do Bélgica. 12. Teléfo-
no A-2499. 
32740 26 Ag. 
Médica-Cirujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práctica de París. 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, d$ 9 
a 11 a, m. y d e l a 3 p . m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Telé-
fono 
Dr. G A B R I E L M. L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Consultas de 
2'a 3 y media p. m. Monte. 230. junto 
al City Banck. Domicilio: calle 4, nú-
mero 205, entre 23 y 25, Vedado. Telé-
fonos: M-^SS y F-2236. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Flladelfla, New 
York y Mercedes. Especialista en en-
fermedades secretas. Exámenes ure-
troscópicos y clstoscóplcos. Examen del 
riñón por los Rayos X. Inyecciones del 
606 y 914. Reina, 103. De 12 p. m, a 
8. Teléfono A-Í051. 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en general y 
especialidades le Ojos, Garganta, Na-
riz y Oídos. Rayos X . Consultas, da i 
a 4. Amistad, 60. Teléfono M-3023. 
Clínica: San Rafae^ y Mazón. De 9 « 
11 a. m. 
C2913 ' Ind. 12 ab 
D R . A R C E 
Especialista del Hospital Municipal. 
Estómago e intestinos. Escobar 47, 
bajos. Consultas, de 12 a 3 p. m. Te-
léfono M-7462. 
C5955 3ld-lo. 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
Curación de las enfermedades d»- ¡a 
! piel en todás sus formas y manifesta-
ciones. Tisis pulmonar en todos loa 
períodos tratamiento eficaz, rápido. 
I Hemorroides, pronto alivio y curación 
j sin operar. Enfermedades crónicas de 
estómago e intestinos, por procedi-
miento especial. Enfermedades de la 
médula espinal. Mialitis ataxia. Calle 
Manrique, número 124. 
35980 3 • 
D R . E U G E N I O \ L B 0 C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
tos incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario. 45. 
Teléfono M-1660. 
C3736 Ind. 10 my 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultí-s: De 12 a 2. Línea, 
entre P y G. Vedado. Tel. F-4233. 
D R . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA OB PABTS 
Estómago Intestinos, análisis del 
tubo gástrico. Consultas de 8» a 10 a. 
m. y de 12 a 3 p. m. Refugio número 
1 B, Tel. A-8385. 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I O S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
Veinticinco Inyecciones subcutáneas, 
una cada día, nada molestas y com-
pletamente inofensivas, curan la sífilis 
en cualquiera de sus períodos, aún en 
los casos do neuritis óptica, ataxia, pa-
rálisis general, etc. reputados por In-
curables. 
Es el tratamiento más científico y 
el más eficaz que se. conoce. Millares 
de enfermos se han curado ya por este 
suero, en Europa y en Méjico. 
DB. E . CASTEZiXiB, especialista en 
i enfermedades de la sangre, piel, 
sífilis y venéreo. 
De 11 a 5 p. m.—PRADO, 27. altos. 
Teléfono M-3002. 
C54S0 Ind. 12 Jl 
D R . J . A . V A L D E S ANCIANO 
Catedrático Titular por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
álco del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúea y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3. ($ 20.) Prado, 20. altos. 
C5977 31d-lo. 
Habana, 18 de agosto, 1922. oo¿74 20 
D R . ANTONIO C A S T E L L 
Médico-Cirujano-Dentista de las facul-
tades de Philadelfla, Washington D. D. 
y la Habana. Medicina y Cirugía Buco-
dentarla en general. Encías enfermas. 
Caries dentarla en todos sus grados. Ex-
tracciones y trabajos artificiales por los 
métodos más modernos. Dr. Barnet 46 
(antes Estrella). Consultas de S a 11 
y de 1 a b. 
81807 17 ag 
Dr. F R A N C I S C O M. F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 105. 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Ocullsa. Garganta, nariz y odou, cor-
sultas de 12 a 4, para pobres de 12 a 3, 
|2.00 al mes. San Nicolás. 52. Teléfono 
A-8627. 
Ind. 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y . 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título universitario. 
En el despacho, ?1. A domlclliq, precio 
según distancia. Prado, 98. Teléfono (cat611cas en fireneral 
A-3817. Manlcure. Masajes., 
F I E S T A A S A N L A Z A R O 
Gran entusiasmo para la fiesta que 
ae celebrará en la Iglesia de Casablan-
ca el día 10 de septiepibre próximp a 
las nueve de la mañana, en honor del 
milagroso San Lázaro, donde será re-
?alada y bendecida solemnemente su magen. Toda persona que contribuya 
a tan hermosa fiesta y se haga, de íina 
ofrenda, recibirá muchos beneficios del 
Santo. Dichas ofrendas se hallan ex-
puestas en Salud, 35, en la casa de 
Santos. 
36271 21 ng 
• • y i* 
A s o c i a c i ó n de San Antonio de Pa-
dua, establecida en la P a -
rroquia del Cerro 
E l domingo próximo, a laa nueve de 
la mañana, celebrará los cultos men-
.««uales esta piadosa institución que ha 
Inillado una intensa obra de acción 
cecial. 
Después de la Misa, serán obsequia-
dos con un abundante desayuno todos 
los pobres del barrio. 
E l Párroco y la Directiva Invitan a 
todos los devotos del glorioso Santo de 
Padua y suplican una limosna. 
Dios les pagará el esfuerzo que ha-
gan en benefició de los necesitados, que 
son muchos. 
C6436 2d-18 
lanchero de la Compañía que estarás 
•atracadas al muelle de San Franci»* 
•co, entre los dos espigones, solamente 
'hasta las 10 de la mañana del día de 
la salida d î buque. Después de esta 
hora no se recibirá ningún equipaje 
en las lanchas y los señores pasajeros 
por su cuenta y riesgo se encargarán 
de ¿levarlos a bordo. 
—• 
Los señoras pasajeros deberán es* 
cribir sobre todos los bultos de eqn>< 
paje, su nombre, apellido y puerto da 
destino, con todas sos letras y •la ma> 
yor claridad. 
L a Compañía no admitirá ningún 
bulto de aquipaje que no lleve clara* 
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el puerto de 
destino. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
MILICIA JOSEFINA 
Pl sábado, 19 de los corrientes, tendrá 
sus cultos mensuales la Milicia Josefi-
na. A las 7, Comunión general y a las 
8 y media, la misa solemne. 
Suplica la más puntual asistencia con 
la Insignia de la Asociación, 
Xa Secretarla;. 
85890 19 ag ^ 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
SOLEMNE F I E S T A A SAN ANTONIO 
E l domingo, a las ocho y media, misa 
solemne a toda orquesta. E l sermón 
a cargo del R. P. Santiago Amigo. 
E l Párroco y Ja Camarera, Amelia 
Sánchez, suplican la asistencia. 
3f.777 20 ag 
LINEA DE NEW Y O R K A L H A V R E , 
PLYMOüTH Y BURDEOS 
París, 45.000 toneladas y 4 hélices, 
France. 35,000 toneladas, 4 hélices; 
L a Savoie, L a Lorraine, Rocha mbeau, 
Chicago. Niágara, Leopoldina, etr etc. 
Para más informes, dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 
Oficio* No. 90 : Apartado J090. 
Teléfono A-1476 
HABANA 
L I N E A P U L L O S 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto espaSo-
íes como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados por 
e! señor Cónsul de Espaqa. 
Habana, 2 de Abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
E l vapor 
M O N T S E R R A T 
Capitán: A. C O M E L L A S 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
18 D E AGOSTG 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
do de su dueño, así r. 
to de destino. ü ^ i T ^ ^ 
pondrá su c o n s i g n ^ ^ » 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. 
El vapor 
A L F O N S O a i 




sobre el S W A ^ 
20 DE SEPTIEMBRE 
llevando la correspondencia J 
que solo se admite -
ción de Correos. 
A S O C I A C I O N D E M A D R E S 
C A T O L I C A S 
EH próximo Sábado 19 a las 8 a. m. 
se celebrará en la Iglesia del Santo 
Cristo, la misa mensual en honor de1 
Santa Mdnlca. Se suplica la asistencia 
las señoras asociadas y a las madres 
L A B O R A T O R I O S 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
Laboratorio de Química Agrícola • 
Industrial 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis de abonos completos, 12 pe-
sos. Análisis de orinas, completos, 
$2.60. San Lázaro, 294. Tel. M-1M8, 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
ANA M A R I A V . V A L D E S 
Pía 'Unión de San José de la Montaña 
E l próximo día 19, a las 8 a. m., 
se cantará ,a misa solemne con que' San IfUacío 78 
mensualmente se honra a *an rinrina* 
Patriarca. 
36045 19 ng. 
Iglesia de Ntra. Sra . del Pilar 
SOLEMNE ENTRONIZACION D E L SA-
GRADO CORAZON DE JESUS E N 
LAS FAMILIAS 
E l domingo 20, día que celebra sus 
cultos fnensuales el Apostolado de la 
OraclOn en esta Parroquia, se tendrá la 
tiesta de la Entronización. 
A las 7 y media de la mañana misa 
de comunión general. A las 9, misa so-
lemne con exposición del Santísimo, 
quedándose de manifiesto durante el 
COMABBOVAS i día. 
Muchos años de práctica. Lo» últimos I , AT,la* 4' rezo del Trlsaglo, sermón por 
procedimientos científicos. Consultas dele l ,R- py. Morán, S. J . , Consagración 
12 a 2. Precios convencionales. 23, nú-i''olcni2e de las fa2linfs,?nte I,1 &aotI-
E l hermoso trasatlántico español 
B A R C E L O N A 
Saldiá de este puerto sobre el día 10 
DE S E P T I E M B R E , admitiendo carga 
y pasajeros para: 
SANTA C R U Z D E L A PALMA. 
SANTA C R U Z D E T E N E R H - E . 
L A S PALMAS D E GRAN CANNARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Para más informes, diríjase a sus 
Agentes Generales, 
SANTAMARIA Y CIA. 
Tel. A-3082. 
HABANA 
mero 381, entre 2 
no F-1262. y 4, Vedado. Teléfo-
G I R O S D E L E T R A S 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínico Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón . Consultas de 2 a 4. Perseveran-
cia, 52, altos. Teléfono i;-2579. 
C6979 31d-lo 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y Quirúrgicas. 
Libertad, 60. Mariel. Consultas de t 
a 3. Teléfono larga distancia. 
CÓ090 Ind. lo. Jl 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago e 
intestinos. Carlos I U , 209. De 3 a 4. 
C2903 Ind. 3 ab 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina Interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las vías diges-
tivas; (estómago, intestinos, hígado y 
páncreas); y trastornos en la nutrición. 
Diabetis. obesidad, Enflaquecimiento, 
etc. De 3 a 4. Campanario 81. 
S3523 31 ag. 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
108, Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por le cable; facilitan car-
) tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vsita sobre 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, así como sobre todos loa 
pueblos de España. Dan cartas da cré-
dito sobre New York, Flladelfia, New 
Orleans, San Francisco, Londres, Paría 
Hambureo. Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
La» tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de loa interesados. En esta ofi-
cina daremos todos los detalles que 
se deseen. 
N. G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
C L I N I C A B Ü S T A M A N T E - N U S E Z 
Partos y Cirugía en general. Calle J 
y 11 Vedado. Teléfono P-1184. 
33906 10 co 
G R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. ANTONIO R I V A 
Corazfin y Pulmones y Enfermedafles 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a. m. Bernaza, 82. bajos. 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les (estémago, hígado, riftón, etc.) en-
fermedades de señoras. Inyecciones en 
serle del 914 para la sífilis. De 2 a 4. 
D R , ANTONIO P I T A 
De regreso da su viaje, está de nuevo 
al frente de su Instituto Médico. Secre-
slones internas. Fisioterapia. San Lá-
aaro, 45. Teléfono A-5965. No visita 
Coifsulta. S5.00. 
• C2682 ind 3 ab 
Dr. Augusto Rente y G . de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO D E L CUERPO FACULTATI-
VO DB "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de & a 11 a. m. 
Para los señores sucios del Centro 
Gallego, de 3 a 6 p. m. días hábiles. 
Habana, 65. bajos. 
D R . J O S E D E J . Y A R I N I 
cirujano dentista. Catedrático de la 
Universidad. Expiaciones sin dolor por 
medio del Gas Protóxido de Azóe. Es-
pecialidad en coronas y puentes e in-
crustaciones de oro y porcelana. Hora 
fija para cada cliente. Consultas de 1 
a 6. San Lázaro, 346. Tel. A-3843. 
C6347 Ind. 13 ag 
simo Sacramento, Bendición y Reserva. 
36900 20 ag 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
PIA UNION DE SAN JOSE 
E l sábado 19 celebrará los cultos a 
San José con Misa Cantada y plática 
por Nuestro Director F r . Juan José 
xroncoso. 
Habrá procesión alrededor del Templo 
y Junta de Celadoras. 
Xa Secretarla^ 
86706 19 ag 
V A P O R E S C O R R E O S 
U N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
El vapor 
" S P A A R N D A M " 
Saldrá fijamente el 10 de S E P -
T I E M B R E para 
V I G O , CORUÑA, S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
E l vapor 
S O L E M N E S F I E S T A S 
que en la Villa de Guanabacoa dedica 
a su Excelsa Patrona y Tutelar Nues-
tra Señora de la Asunción. 
Día 19.—A las siete de la noche se 
rezará el santo Rosarlo y se cantarán 
Salve solemne y Letanías. 
Día 20.—A las nueve de la mañana p^CIALMENTE para comodidad de comienza la fiesta solemne con Misa | 
Saldrá para 
V E R A C R U Z y T A M P I C O 
el 2 6 D E A G O S T O . 
Este vapor ha sido conslruído ES-
C3361 10 » d 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Londres París, Madrid, 
Barcelona, New York, New Orleans, F l -
ladelfia y demás capitales y ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa así como sobre todos los pueblos 
de España y sus pertenencias. Se re-
ciben depósitos en cuenta corriente.. 
J . B A L C E L L S Y C * . 
S. ,EN C. 
San Ignacio, Núm. 33 
Hacen pagos por el cable y *lran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendios 
"Royal". 
cantada y Sermón a cargo del Reveren-
do P. Julio de Arrilucea, Guardián del 
Convento de Santo Domingo de esta 
Villa. 
Dicha fiesta costeará la señora doña 
Francisca Pedroso viuda de Apodaca. 
SI Párroco. 
S6018 20 ug. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
COMPAGNIE G E N E R A L E TRANS-
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato Postal con el Gobierno Francés 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Unlvers'dad. Gargan-
ta, nariz y otdos^Prado. 38. Do 12 a 3. 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico d« niños. Elec-
clfin de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, 128, entre Virtudes y Ani-
mas. 
C5978 81d-le 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de l a S p. m. Teléfono 
A-7418. Industria. 37. 
C3261 Ind-23 ab 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecciones de la boca en general. 
Egldo, número 31. 
33435 81 ag 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultns: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados de 1 
a 2. Lagunas. 46, esquina a Pers£vean-
cía No haco visitas. Teléfono A-4 46 .̂ 
P O L I C L I N I C A 
Corrales, 120. Teléfono M-6233. Espe-
cialistas para cada enfermedad. Con-
sultas de l a 6. Pobres, gratis, de - a 
ó. Rayos X . Análisis corrientes. Inyec-
ciones intravenosas para sífilis, asmá-
ticos, reuma, etc. Dr. Frayde. 
38446 31 ag 
Dr. E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-' 
gre. Consultas de 2 a 6. Campanario, i 
número 38. 
C6991 íld-1 * 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas, de 9 a 
11 y de 2 a 4. Reina, 63, bajos. 
C8146 Sld-lo. 
S E R M O N E S 
que se predicarán, D. m., en la S. L 
Catedral, durante el segundo 
semestre del año 1922 
Agosto 20 .—III Domínitea de mes, 
M. I. Sr. Arcediano. 
Septiembre 8.—La Natividad de la 
Virgen María, M. I . Sr. Maestree-
cuela. 
Septiembre 17 .—III Dominica de 
mes, M- I. Sr. Magistral. 
Octubre 15 .—III Dominica de mes, 
M. L Sr. Deán. 
Noviembre 1.—Festividad de To-
dos los Santos, M. I . Sr. Peniten-1 
ciarito. / 
Noviembre 16.—San Cristóbal, P. 
de la Habana, M. i. Sr. Magistral. 
Noviembre 19 .—III Dominica de 
mes, M. I. Sr. Arcediano-
Diciembre 3.—I Dominica de Ad-
viento, Sr. Presbítero D. J . J . Ro-
Diciembre 8 .—La Inmaculada Con-
cepción, M. I. Sr. Maestrescuela. 
Diciembre JO.—11 Dominica de 
Adviento, M. I . Sr. Xectoral. 
Diciembre 14.—Jubileo Circular, 
11. L Sr. Magistral. 
Diciembre 17.—Jubileo Circular, 
M. I. Sr. Arcediano. * 
Diciembre 24.—IV Dominica de 
Adviento, M. L Sr, Lectoral» 
E l vapor correo franeé» 
E S P A G N E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 DE S E P T I E M B R E 




el 15 de septiembre a las cuatro de la 
tarde. 
El vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 DE O C T U B R E 
v para los puertcí de 
L A CORUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT NAZAIRE. 
el día 
15 D E O C T U B R E 
a las cuatro de la tarde. 
loe pasajeros de tercera clase. 
Pare informes: Dirigirse a 
R. DUSSAQ, S. en C . 
Oficio. 22. Telfs. A-5639 y M-5640. 
HABANA 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez del día de la 
salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía n0 admitirá bultos 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su duego, así como el del 
puerto de destino- Demás pormenores 
impondrá el consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel£ A-7900. 
Despacho de billetes: d^ 8 . t, 
la mañana X de 1 a 4 de ¡a tari,4 
Todo ^sajero deberá eshr , J 
do dos horas antes de U J i , 
en el billete. * mír^ 
Los pasajero, deberán e * ^ . 
bre todos los bultos de ,u eeaJÍ 
su nombre y puerto de dertuTi 
Íidad ^ 1 t0n W **™ 4 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A.7M 
O F I C I A L 
EJ vapor 
A L F O N S O X m 






20 D E AGOSTO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasaj*rt>3 y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 d 
la mañana y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos lis bultis de su equipaje, 
su rombre y puerto de destino, con to-




San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
E l vapor 
M O N T S E R R A T 
Capitán: A. C O M E L L A S 
saldrá para 
NEW Y O R K . 
CADIZ y 
B A R C E L O N A 
sobre e] 
30 DE AGOSTO 
RS FTTBIiICA DE CUBA. aBCBStAST 
do Agricultura, Comercio y Tr.h9 
Hasta el día 16 de septiembre ¿mIb 
a las 10 p. m. se recibirán «m ««u-
cretaría proposiciones en pliegos 
dos, para la compra al Estado de 
automóviles declarados Inserv 
entonces dichas proposiciones l, 
rán y leerán públcamente, en el 
ciado de Personal, Bienes y Cuenta* 
horas y días hábiles, se darán^-
clases de referencias y se sumí 
rán los pliegos de condlclonea y 
informes que se deseen. Bernal 
chardo. Secretario de la Comisi 
Subasta. 
C 6460 4d-18 ag. Muí 
S E C R E T A R I A DE SANIDAD Y BE. 
NEFICENCIA 
HOSPITAL DE DEMENTES DE CUBA 
Tesorería, Pagaduría y Contadnrii 
Mazorra. agosto 16 1̂ 22. 
Hasta las hora», y días del mej di 
Agosto de 1922 que a coniinuicÜi 
;e expresan, se recibirán en las ofid. 
ñas del,"Hospital de Dementes, propi. 
s:clones para los siguientes snmiw-
tros durante el resto del año foil 
1922 a 1923. Las proposicioní» k 
presentarán en robres cerrados v k 
abrirán y leerán públicamente por J 
orden que sigue: 
Agosto 29-1922 A las 8.30 a.n, 
bastidores para camas; a las 9 a. a 
calzado; a ias 9.30 a. m. efectos de 
locería; a las 10.15 a. m. ieñi 7» 
¡as 15.45 a. m. lona número 6, 
Agosto 30-1922. A las 9 a. in.efíe-
t.os de ferretería y a las 10.15 ib-
huevgs. 
En la Contaduría 3el Hospital 1» 
darán informes, pormenores y p'iefl* 
a quisnes los soliciten. Adriano Si">i 
Tesorey/ Contado; Pagador del Hof 
pital, 
P 34 19 3 d 2 6 i í 
rriente mes — r«=--r-- „rA-rimo • 
del me» de ^Ptlembre próximo 
bajos do la Casa de la Admuu 
Municipal, por Mercaderes, sena¿ 
^mo W a s de «caudac 6n 'oao. 
días hábiles de 8 a l ^ ' t j a g ert 
gún ias conuiciones cxPrJ^;£a Ot 
a las cuatro de la tarde, O v a n d o ^ l a ! E d i c t o ^ 
correspondencia, que sólo se admiti- " 
rá en ia Administración de Correos. 
D E P A R T A M E N T O DE ADMINIS-
T R A C I O N D E I M P U E S T O S . - * 
P U E S T O P O R FINCAS URBANAS. 
P R I M E R T R I M E S T R E D E M 
A 1923 . 
Se hace saber a los »e^re» ^ 
buyentes por el c ^ ^ V l c K tr£**3 el col ro sin recargo de dicho ur^ ^ quedará abierto desde el día 3 de aposto hasta w 
El dentro de los « P ^ ^ r r i r á n 
Eatlsftcen los adeudos incurnr 
recargo del diez P ^ ciento > 
nuará. el procedimiento como» _a 
COMPAÑIA H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
SALIDAS P A R A E U R O P A EN 1922. 
Vapor correo francés "Espagne", 
el 15 de novi*'»»kr«-
(HAMBURG-AMERIKA L I M E ) 
Servicio de Vapores Correos 
Alemanes para 
I S L A S C A N A R I A S 
Vigo, Santander y Hamburgo 
P R O X I M A S S A L I D A S : 
E l espléndido vapor correo alemán 
HOLSATIA 
fijamente el 11 de septiembre 
E l espléndido vapor correo alemán 
HAMMONIA 
fijamente el 12 de Octubre 
Para M é x i c o 
(Veracrar, Tampico, Pto. México) 
Vapor HOLSATIA, 22 de Agosto 
Vapor HAMMONIA, 23 de septiembre 
PBECIOS DE PASAJES REDUCIAOS 
S E R V I C I O E N T R E NEW Y O R K 
Y E U R O P A 
combinado con las UNITED AMEKI< 
CAH U V E S urc . 
C A D A J U E V E S 
Vapores directos de New íorlc a 
Hamburgo (una sola clase de Cáma-
ra) «103.50. 
C A D A 15 DIAS, M A R T E S 
Vapores de gran lujo con la., 2a. y 3a. 
clase para BOULOGNE, (Francia) * 
HAMBURGO (Alemaula.) 
Para más informps dirigirse a 
Admite pasajeros y carga general, ponilndo^n ^ S m J 
incluso tabaco para dichos puertos 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
BeñoVe"¿ 'propietarios Cole^fT recibos se encuentran en jas^ de ^ 
número 3 y 5, donde deben ta"rÍos "para'su abono 2 
Habana, agosto ^ ^ « / ^ 
(F. ) M. 
VILLEGAS. 
Alcalde Mun'^ 
de la mañana del día 
1922. se recibirán en este ce: 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
dos horas antes de la marcada e« el > Negociado de Personal > ^HasU us 
billete. I;a'.17 á e - ^ s t o ^ e Á l 2S I 6' 
Los pasajeros deberán escribir v 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio 72, altos. Telf. A.7900. 
E l vapor 
A L F O N S O X ü 
Capitán C. MORALES 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 
2 D E S E P T I E M B R E 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Lot billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasía las DIEZ del día de 
la salida. 
proposiciones en P 1 1 ^ u el suministro y e £ S a s QU* de la Ciudad de Escobas fo, » W 
durante el Ano F^f'iones aeTin^Z y entonces 1^ PipP0^'"" se ¿«ffS/l las y leídas Publicamente ^ 
menores a qule" jo Negociado d* ^ 
la Torriente. Jefe del >ego 
Bonal y Compras. 2á-XJ> 
C 6412 J j j a 
de Agoei-u -
diez de la «anana del a i a ^ ^ 
de 1922, se recibirán en d 
proposiciones en P"/*0^ u je£a 
el suministro >' de R^J 
la iudad de ^ Habana ĉeslt# 
PIEDRA CALIZA que a*- y « 
el Año Fiscal de l922ráan abierta» 
las proposiciones ser^ndarán Pf 
das públicamente, be Mflri0 
res a quien lo 6( 
rriente. Jefe del 
y Compras 
C 6413 
pública enie. — j ri0 oc-^p 
^.^^^del^egociado 
SECBETABIA DB ^"^ComPr2 
Negociado de Personal J 2 j&fl 
baña 17 de Agosto « 1 2d. d£¿ 
diez de la mañana dei csle >€£ 
de 1922, se recibirán en cerrad^ 
proposiciones en P 1 1 ^ a la 
el suministro y e^£ffRA PjPrf 
de la Ciudad de F í f e ^ r a n W * 
RECEBO Que necesite enttfgg 
Fiscal de 1922 * Ciertas ̂  
proposiciones serán abier ^6?° 
bll¿amente. Se d^f" de 1» quien lo solicite Mario ^ ¡ ^ r r Jefe del Negociado de ^ 
•d-í* 
Los pasajero, deberán escribir * o - ^ o c ^ ^ { « ^ 1 ^ 
bre todos los bultos de SU equipaje de la mañana y ^ g n este ^¿osj 
su nombre y puerto de destino, con Proposiciones J ^ ^ ^ 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
el suministro y e""e/na, de l ia Ciudad de V"1, « de *nSt I dera y materiales de el añ( 
las 
L a Compañía no admitirá bulto al-Heilbut & Clasing. 
Apartado 729.—San Ignacio, 64. altos. 
TeXófono A-4B78. 
C2i»l ait ii.a.-i7 nu Imente estampado el nombre y apelli-l aer"1"* 
necesite durante 
1923, y entonces 
abrirán y leerán pQ° 
rán pormenores » quien - r — ~ — rán nor en"'y jefe d*1 * 
guno de equipaje que no lleve clara-1 rio íe^la^Tomen mprafl ^ ^ j t 
"i- l 
61 *lrw 
as 8.50 a. bl, 
a las 9 a, e. 
m. efectos de 
. m. leña 7 1 
Ü i A R i O D t L A M A R I N A Agort* 19 de 192i 
( A L Q U - E R E S D E C A S A S ' _ _ ^ í W í L 5 5 ! ^ _ ? 5 _ I A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
2d23 ^ 
.•D»XJ0*.,r Negociado ae persona, • ^ ¿ « ^ a c i ó n biéndose rechaza 
3* Gf« y Cuen ^Wcio ofrecido, las pro-
' P,eD r̂ el alto P f ^ ^ n i s t r o de EQUI-
io-ffZnes ParST a t PARA LA CON-
í ^ f y t í A H ^ ü ñ p O S D V . CARC'E-
gSrCloV DEhasS se celebró el día 29 
cuy» su?a^ n¿ado. s% seftala las 
^ u H o P ^ n T d e f d í a 0 6 de Septlem-
a maftan^iv ia celebración del 
» de¿a l^9' n l%l ÍubaCSta en el que 
de u!?a nroposiciones en pliegos 
»LtVcíbiránoPdícho sumlnisro durante 
••-^os Pasca l de 1922 a 1923 y en-
•fíiercicío./i^n públicamente. Se da-
finces se ^eran p f 11Uarán pliegos 
ISS pormenores y se en ^ sollcite los 
5f condiciones a « proposiciones se-
ta CONF^^^V/* ^ 17 de Agosto de 
A r c e l e s . Hatean a. dei T̂ la. 
KifpersonS. Bienes y Cuentas, 
¿iones <»e * 
p. S. Ag. 2d-4 Sp ^ ^ T T ^ T A . DE OBRAS PUBLICAS. «ECBETARIA pERsONAL y .-.QM-
F ^ S - ' H ^ d e la mañana del día 5 
Hasta ' de lft22, se reclblrAn en 
^ P . ^ K d o proposiciones en plíe-
eti» Ne!Hnfi oar'a el suministro y en-
S cíIraiÍ efatura de Obras Públicas 
tre^ riudad de la Habana, de todi la 
n calcárea, grava y gravilla. que 
s1*" 1. na'-a el consumo duranta el 
Btcesjte ? de 19,.: a 1923i y entonces 
•í0 «noslcloncs serán abiertas y leídas 
^ S ^TntP Se darán pormeno-es a 
pjblicamem - .^ Mario de la Torrlen-
fui€efe del Negociado de Personal y 
Comvr**- 43-18 ag_2d 3 8 
s I c S K s Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
FERROCARRILES UNIDOS D E L A 
HABANA Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A , L d a . 
(Compañía Internacional) ' 
iMORTIZA^ION' Y PAGO DE INTE-
RESES OBLIGACIONES E X T I N -
GUIDO FERROCARRIL 
CAIBARIEN 
Debiendo amortizarse en primero flel 
.nimnte mes de Septiembre las dos 
•.Miraciones números 172 y 196, últi-
mas Que quedan pendientes del Primer 
v Tnico Empréstitto de la extinguida 
r»raDaftía Unida de los Ferrocarriles 
CaU'arién (F. C. Cuban Central fu-
Sonado hoy con esta Empresa) se avi-
S a lo» tenedores de dichas Obligacio-
•ís que para efectuar el cobro de las 
mismas asi como del Cupón número 60 
forresrondlente al semestre que ven-
irá en primero del citado mes de 
'niiembre, deben presentarlas a par-
de esa fecha los Martes, Miércoles 
lernes, de 1 a 3 p. m., pudiendo re-
ías en cualquier Lunes o Jueves 
su cobro en casa de los «señores 
Gelats y Cía. 
Htbana, 15 de Agosto (Je 1922. 
ARCHIBAIiD JACK, 
Administrador Gneral. 
csm « 10d-14 
AI.TOS IKDEPENDIENTBS. ESQUI-
S » - H R ^ C^lleii Santa Clara'e UmJSS-
m .'mrf parlamentos dividiaos p̂  r 
numposterlB. leaos con tono c'-Vlrico 
y run-ta 1̂ balcón, piso le ra o sal o 
entrada Santa Clara 20, pasan los irán: 
v as. informen Mercaderes. " 1 RodrT-
3576.: 23 Ag. 
CIENETJEGOS, 33 SE AI.QTJII.A E L IT-
f-Utrde0sP^nlCi^P^e^0 ^ ^ c o ^ e d " L Yo 1 amplias habitac ones. La llave 
36276 Informa°: Obl¿Pa 104 
ios aUo«' P ^ V a lla?:e e informes en 36273 Concordia, número 85. 
> ~ — 24 Ag. 
??_ ^ P ^ A W I.OS BAJOS DE ESCO-
íln¿o c ú a r t ^ sala-.«aleta, comedor. roHÍL o t0•s• do3 baños, dos patios y cocina. Precio 125 pesos. Llaves en el 
¿5601 19 Ag 
X.VZ'SS ALTOS, ESQUINA A EGIDO, 
ae alquilan estos hermosos y vemila-
oos al ios La llave en los bajos. Infor-
?Í caíf1 ^"ralla. 8. Teléfonos A-3445 y 
-35..789 25 Ag. 
SE ALQUILA L A NUEVA CASA CA-
Ile de Castillo número 1-A. frente a 
ia iglesia del Pilar, sala, saleta corri-
da, ires grandes habitaciones y buenos 
servicios sanitarios. Alquiler, >60, con 
fiador. Pued© verse de 8 a 11. 
35723 19 . s 
ALMACEN. SE ALQUILA UNO CON 
meVos^d0/ nit, ^ P | r ^ l e fu blera0 y ' m 
Vedado iJa t Í0 - ZaPata. esquina 8 A. nía 90o • T^0frn,anÍ Ped,ot y Ho- 0bra-P Teléfono A-2458. 
25 Ag. 
Se alquila para establecimiento la 
casa Monte No. 322 a dos cuadras 
del Mercado Unico, gran salón a! fren-
te, amplia vivienda para familia con 
instalación sanitaria moderna, precio 
reapustado. L a llave, e informes en la 
Peletería de la esquina de Castillo. 
35675 19 ag. 
E N E L C E N T R O C O M E R C I A L 
Se alquila en Composlela, 
i 24, un m a g n í f i c o local de 
m á s de 509 metros de super-
ficie, propio para a l m a c é n 
o establecimiento. L a llave 
en frente. Informan, en E l 
Deseo, Galiano. 3 3 . A - 9 5 0 6 
Se alquilan los bajos de Neptuno 354 
casi esquina a Mazón. Sala, comedor, 
tres cuartos, baño de lujo, cocina de 
gas. L a llave en ¡a bodega de San 
Lázaro y Mazón. Informan Malecón 
6. Teléfono A-6816. 
3564S 19 ag. 
SE ALQUILA LA PLANTA ALTA B E 
la casa calle-de Cuba 10, con sala co-
m«dor. cuatro cuartos, gran cocina de 
gas y marrnlflc-j cuarto da baño con ! 
calentador francas. L a llave en Aguiar ' 
8, bajos. Informes por el Tel. I-:730. i 
36020 19 ag. , 
SE ABBIENDA UNA PBOPIEDAD EN 
el puerto de la Habana con 18.000 me- i 
tros de capacidad; con su muelle de 118 j 
metros de frente y su espigón para aira- ; 
que de embarcaciones de 50 metros de 
l a ñ o por 10 de ancho. Cuba 52, de 8 
a 9 de la mañana bufete del señor Rolg ' 
36096 24 Ag, * \ 
SE ALQUILA, CAEMEN NUMERO 31, i 
piso alto, con sala, saleta, dos cuartos y ' 
servicio sanitario moderno. Casa recién '• 
construida. Precio 75 pesos. Informa- ' 
M-5611. Aguiar, 116. 
35197 1» Ag. j 
Se alquila el p^o tercero de la casa 
Concordia 64, entre Perseverancia y 
Lealtad, compuesto de sala, saleta, 4 
cuartos, comedor, cocina de gas, pan-
try, baño completo espléndido, y cuar-
to con servicio de criados independien-
te. Se puede ^ r a todas horas. In-
forman en San Lázaro, 317, B, altos, 
de 12 a 2 p. m. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
tos de Peflalver. 73, entre Escobar y 
Lealtad, con sala, comedor, dos habita-
ciones baño y cocina. Informes en Nep-
tuno, 104. altos. Precio 55 pesos. Te-
léfono A-034Ó. 
36094 20 Ag. 
SE ALQUILAN LAS CASAS DE LBAL^ 
tad. número 180. bajos. La llave en la 
bodega de Lealtad y Peñalver. Infor-
man en la misma. 
__35011 1» Ag. 
ALQUILANSE BAJOS ESPADA, 7, fil-
tre Chacón y Cuarteles, precio módico. 
Llaves bodega, esquina Chacón. Dueño 
Empedrado, 40, bajos. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE ALQUILA LA PBESCA 7 COMO-
I da casa calle 25, entre Paseo y 2. Veda-
| do. Precio 100 pesos. 
35&o7 M Ag. 
V E D A D O 
de 12 a 3 
35350 20 Ag. 
35144 26 ag 
ALQUILO LOS ALTOS DE AMISTAD 
62 entre Neptuno y San Miguel. Para 
más informes en los bajos. 
35803 19 »g. 
A L C O M E R C I O 
?G054 20 ag, 
Se al ¡u.lan los ¿os prisos altos He la 
isa Avenida de Antonio Maceo nú-
mero 6-A, entre Prado y Cárce1. a la-
bados de fabricar con todas co-
modiJades moderijas. Constan da sala, 
com^icr, tres habitaciones, cuarto de 
criados, doble servicio sanitario. Pie-
c í j : $190.00 y $170.00 respectiva-
mente para el principal y segundo piso. 
I .a llave en los bajos. Informan cm 
¡ Monb 28 y 30. 
i 36168-69. 27>«. 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
Alquilo los altos de Neptuno, 81 . 
Dan razón en los bajos. 
SE ALQUILA E L T E R C E R PISO DE 
Manrique 39, compuesto de sala, nnlesa-
ia, cun'.ro habitaciones, espléndido ba-
ño con todos los requisitos sanitarios, 
amplio comedor, cocina y calentador de 
'̂as, cuarto para criados. Precio: $120. 
La llaye en la badega esquina a Con-
cordia. Informan: Teléfono A6420. 
36178 21 ag. 
CONSULADO 75, CASI ESQUINaTa 
Trocadcro, se alquilan los bajos de es-
ta hermosa y moderna casa con cuatro 
puertas a la calle, gran sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos y servicios mo-
dernos. Alquiler, SÍ20.00. Informa: Te-
nedor de Libros, droguería Sarrá. 
36186 24 pc. 
ISE ALQUILA UNA NAVE EN CON-
'cordla No. 177 entre Soledad y Aram-
buro. Informan en "La Moda". Galia-
no y Neptuno. Teléfon© A-4454. 
358C6 20 i>g. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA ca-
sa Empedrado 49, entre Aguacate y | 
Compostela, compuestos de sala, come- i 
dor, tres habitaciones y una de criados, | 
asi como demás servicios. La llave en 
la bodega de la esquina e informan en 
Manzana de Gómez. 260. Teléfono A-
2021. 
85794 1» 
SE ALQUILA LA ESPACIOSA Y VEN-
tilada casa calle de Clavel, número 5, 
de una planta recién construlta a una 
cuadra de Belascoaín y a dos del Nu^vo 
Mercado, compuesta de sala, saleta, 4 
coartos, patio y dos servicios; su apode-
rado: Lagunas y Belascoaín, bodega. 
_ 85791 * 25 A g . _ 
SE ALQUILA PARA E S T A B L E Ci-
miento el amplio local de Neptuno, |5, 
entre Galiano y San Nicolás, su dueño: 
Linea y M. altos. Teléfono F-4 496. 
35*06 20 Sp. 
Traspaso contrato de local apropiado 
para almacén o depósito de mercancías 
en calle comercial. Informes: teléfono 
A 9596. 
350S5 20 Ag. 
C A M B I O E N A L Q U I L E R 
Casa, sala, saleta, tres cuartos, azotea, 
Antón Recio, pegado a Monte. Renta 
50 pesos. Por otra, algo más cara, de 
iguales departamentos, en Calzada, o 
punto de mucho tránsito, en la Haba-
na. Informes: Figuras, 78. A-6021. 
35117 21 ag 
SE ALQUILA LOCAL DE 500 METROS. 
cuadrados, para botica o almacén de 
muebles. También departamento para 
oficinas. Informan en el teléfono A-
9099 y M-3496. 
20 Ag. 
SE ALQUILA EN MODICO PRECIO UN 
piso entero en el edificio Banco Comer-
cial do Cuba. Aguiar, 73. Informan: 
Cuarto, «12. Rojal Bank of Canadá. 
Aguiar, 75. 
32338 24̂  Ag; • 
SE ALQUILAN BN OQUENDO 7. PRO-
xlmos a San Lázaro, unos frescos y 
modernos altoj compuestos de sala, co-
medor y seis habitaciones, baño comple-
'to intercalado, cocina y doble servicio. 
Informan en los bajos de Oquendo. 5. 
36105 25 Ag. 
ESPLENDIDOS ALTOS MODERNOS Y 
ventilados. Mazón. casi esquina a San 
Rafael, compuestos de sala, recibidor, 
cuatro cuartos, baños completos, calen-
tador y cocina de gas, servicios y cuar-
to de criados, tanques y motor para el 
agua. Las llaves al frente. Precio 90 
pesos. Informan: A-4131. Edificio Qui-
ñones. 322. 
36118 21 Ag. 
; Se alquila !a casa de la calle I No. 87, 
, entre Línea y Calzada, con portal, sala, 
• saleta, cuatro habitaciones con an la-
, vabo de agua corriente, comedor, lujo-
so baño, dos cuartos y baño de .criados, 
j cocina de gas y carbón, garuge, jardín 
¡con árboles frutales y patio. Informe 
i en la misma de i» a 5. 
I 36040 22 a g . _ 
VEDADO. SE ALQUILA EN LA CA-
lie 17, casi esquina a 10, una* moderna 
y cómida casa, compuesta de: sala, dos 
I recibic'ores, comedor al fondo, ocho her-
i mosa^ habitaciones con dos baños in-
i tercalados. cocina, repostería, tres cuar-
I los de criados, ron su servicio y una 
, lavandería. Para precios e informes en 
líos bajos. Teléfono F-5047. 
36006 21 ig. 
Se vende la casa San José número 5, 
entre Aguila y Galiano, a ana cua-
dra de San Rafael; trato directo con 
el comprador. Informan en la carpe-
ta de! hotel E l Nacional, Amistad, 
números 90 y 92, esquina a San Jo-
sé, cuarto, 14. 
PAULA, 98, CASI ESQUINA A EGIDO, 
a 30 m. de la Estación Terminal, se al-
quilan los tres últimos pisos salones, 
proplofl para almacén, Industrl, escrl- i 
lorio u oficinas, de 200 metros cada uno. 
servicios sanitarios, elevador para 3,000 
libras, calle propia. Llave e informes en : 
el número 100. su dueño: E . Juarrero. I 
1-7656. 
34965 20 Ag. 
A L Q U I L E R R E A J U S T A D O 
Se alquilan los bontos bajos, acatados 
de pintar, de Maioja 199 A. entre Mar-
qués González y Oquendo, con sala, sa-
leta corrida, tres cuartos, cocina, pa-
llo, y servicios. Alquiler mensual rea-
justado; 65 pesos. Garantía dos meses. 
Llave e informes en el 199 B. habita-
ción No. 2. \ 
35̂ 35 19 ag. 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA DE 
San Rafael, 102. sala saleta, cinco 
cuartos, comedor corrido al fondo, patio 
y traspatio. Ultimo precio 100 pesos. 
Informan: Aguila. 201. Peletería L a 
Horma Grande. Teléfono A-7432. 
_ 36134 21 Ag 
SB ALQUILA E L PISO PRIMERO" DE 
la casa calle Amistad. 112. esquina a 
Barcelona, con escalera de marmol, sa-
la cinco habitaciones, ocho balcones, 
fresco comedor, galería de persianas, 
amplia cocina, doble servicio, baño com-
pleto. La llave en los bajos. Informan: 
Teléfono 1-3616. 
_860Í9 1 Sp. 
SB ALQUILAN ALTOS MODERNOS, 
con sala comedor y tres duanos, en la 
calle de Oquendo. esquina a Animas. Más 
Informes: Teléfono A-4734. 
36142 21 Ag. 
VEDADO 
Se £ \ ' i i !a la amplia y ventilada casa 
caDe tercera número 28s entre las ca-
lles C y D. Se compone de jardín, por-
I tal, sala, saleta, cinco cuartos, baño 
intercalado, garage, cuarto y servicio 
de criados. Infonran: Teléfono 1-3290. 
¿ 21 a g . _ 
VEDADO. SB ALQUILAN LOS BAJOS 
'del hermoso chalet, acabado de cors-
«ruir en la calle Paseo No. 257. entre 
25 y 27. Tiene jardín, portal, sala, recii-
/ bidor. hall, seis habitaciones, dot» IJo-
sos cuartos de baño Intercalados de los 
más modernos, salón de comer 'ujosa-
mente decorado,- con su terraza, pan-
try, cocina y calentador de gas ga-
rage con su habitación para el shauf-
feur. La llave en los altos e Informa-
rán en Amargura 23 de 8 a 11 y de 1 
a 4. Teléfono M-6íí29. 
36C19 2« ag. 
SB ALQUILAN LOS ALTOS DE LUZ, 
número 10 4, esquina a Egido, propios 
para una familia. 
86111 2 6Ag. 
35570 23 ag 
j SEIS TALONES DE RECIBOS PARA 
¡alquileres: un peso; recibos para hlpo-
I tecas: 40 centavos. Cuatro carteles pa-
j ra cas^s y habitaciones vacías: 20 cen-
tavos. CartHB de fianza y para fondo, 
impresos pra demandas. De venta en 
Obispo 3P«|2, librería. 
36159 21 ag. 
Se alquilan los altos de Cienf uegos, 
20, compuestos de sala, hall, 4 ha-
bitaciones, comedor a l fondo, cuar-
to de baño completo, cuarto de 
alados con sus servicios, y cocina 
de gas. Tiene agua siempre. L a lia-
re e informan, en los bajos. 
Ind, 
6E ALQUILAN LOS ALTOS DE L A ca-
l i Carinen. 46. L l llave en los bajos, 
loíormes en Villesas, 80. 
36231 26 ag 
W ^ G U A r T s T s E - A L Q U I L A UN DB-
partamenlo conipiieeto de varias habi-
ttclones, con todas las comodidades 
Jompletamonie Independientes. Puede 
verse a todas horas. Precio 60 pesos. 
3«J94_ ' 26 Ag. 
BE ALQUILaÑ'bONITOS ALTOS NUB-
•os y muy frescos, con hermoso cuarto 
íe baflo esquina Valle y Basarrate. en 
10 pesos. Razón: San Miguel. 262. 
_36192 21 A g . ^ 
•B ALQUILA UN PIS Ó ALTO EN VI -
ll«Kas, 81, precio reajustado, muy cómo-
9? y fresco. Informes: Obrapía, número 
ÍS191 22 Ag. 
A L C O M E R C I O 
E n Aguila, 155, al lado de la 
Red Te le fón ica , se alquila un 
gran sa lón que mide m á s de 
300 metros de superficie, que 
no tiene columnas ni nada 
que robe terreno y que sirve 
para cualquier industria, 
establecimiento o a l m a c é n . 
Acaba de construirse el edi-
ficio con todos los adelantos 
modernos. Informes: G ó m e z 
y Hermano, a l m a c é n de lo-
cería " L a R e p ú b l i c a " . Ave -
nida de Italia, 104-106. H a -
bana. 
EN ARAMBURU Y ' ANIMAS. SE AL-
qullan pisos modernos de sala comedor, 
tres habitaciones, baño y cocina. Los 
hay bajos y altos. L a llave en la bode-
ga de alesqulna e informan en Man-
zana de Gómez, 260. Teléfono A-2021. 
35793- 19 Ag 
SB ALQUILAN LOS ALTOS DE L A 
casa calle Industria, 44. Vale 95.00 
con buen fiador. Más informes por el 
teléfono F-1215. 
35SS5 19 ag 
BELASCOAIN, 217, SB ALQUILA L A 
parte baja de esta casa, preparada pa-
ra establecimiento, en 140 pesos. Lla-
ve e informes en Carlos III , número 7. 
85302 v 24 ag 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE JN-
fanta 106-D entre San Rafael y San 
Miguel, emopuestos de sala, saleta y 
cuatro cuartos y un departamento alto, 
llene cielo raso decorado, cocina de gas 
y todos los servicios sanitarios. Infor-
man: San Miguel, 211, altos. 
35536 20 
SB ALQUILA UN FRESCO PR1NCI-
pal, de Corrales 69, antiguo, a una cua-
dra de tranvías y Campo Morte, con 
sala comedor, cuatro cuartos, rocina 
de gas. luz eléctrica y demás servicios • 
en $70.00. En los bajos informrrán. ' 
Teiífono A-1091. 
35S5Í 1» ag. | 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y ES-
paclosos bajos de la casa calle de Pico-
ta, número 1̂ , entre Jesús María y I 
Merced, compuestos de sala, comedor, i 
cocina, tres amplias habitaciones en 
los bajos con su servicio sanitario co- | 
rrespondiente y una habitación grande 
en los altos con su servicio sanitario y 
baño y cuarto para criados. Precio 90 
pesos. Informa: José F.. Colmenares. , 
Teléfono M-7921. 
35903 31 Ag. j 
MONTE. 38, ALTOS, SB ALQUILAN 
gabinete, sala, saleta, cuatro cuartos, , 
baño Intercalado comedor, cocina de ' 
gas, cuarto de criados y servicio para 
los mismos. 
35495 22 Ag. ¡ 
SB ALQUILA L A CASA INDIO, 28, en-
tre Monte y Corrales, sala, comedor y 
tues cuartos y dos habitaciones alas. 
Informan: Monte, 161. Sastrería. La 
Vuelta Abajo. Teléfono A-1952. 
36124 20 Ag. 
¡ VS^A.OO. PARA FAMILIA DE GUS-
to se alquila una hermosa resldtncla 
en lo más aito de 1*. calle 27. compues-
ta de jardín, portal, sala, ga*vnete, 
cuatro hermosas habitaciones, 'ujoso 
comedor y hermosa galería, baflo inter-
caladc, tenaza al fondo, pantry. des-
pensa, cocina y calentador de agua 
para todas las habitaciones, garage y 
cuartj de criados. Informan en 27 y 
B, Bodega. 
36(_37 21 ag. 
sIeT'Álqui la e l piso a l t o de l a 
casa No. 246 de la calle 21 entre E 
y F , Vedado. Tiene toda¿ las comodi-
dades. Puede verse. Preguntem por 
Bernabé. Precio módico. 
25611 20 ag. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altos de O'Rellly 92. En loa bajos in-
forman . 
35SS2 29 ag. 
NEPTUNO Y CAMPANARIO. EN E L 
moderno edificio Hordominl se alquilan 
eleganírs pisos, compuestos de cuatro 
cuartos baño Intercalado y servicio 
completo para criados. Informa el 
port.ro por Neptuno y en Muralla 19. 
35S6» 20 ag. 
NUEVA D E L PILAR, 3, ESQUINA A 
Benjumeda. próxima al frontón, casa 
moderna, sala, saleta y comedor espa-
ciosos, 5 aposentós grandes, dos patios, 
garage, cuarto criado y chauffeur, co-
cina, despensa, doble servicio. Infor-
man: Belascoaín, 100. altos, esquina a 
Benjumeda. 
36098 22 Ag. 
VEDADO. SB ALQUILAN HERMOSOS 
bajos en la calle C, casi esquina a 17, 
con sala, cuatro cuartos, cuarto de 
criada con baño, hall, baño central con 
agua callente, comedor y jardín al fren-
te. Informan: Milagros, 120. Teléfono 
1-2881. Víbora. 
36552 22 Ag^ 
A L Q U I L E R E S J ) E C A S A S _ 
VEDADO. A UNA CUADRA DE TO-
í dos Ies tranvías, 14 número 183, entre 
119 v 21, bonitos altos acabados de fa-
i bricar muy frescos y con abundante 
agua; seis cuartos, hall, sala, comedor, 
buena cocina y espléndido baño, apar-
, te servicio de criados. Timbre e In-
dependientes desde la calle. Véase a 
todas horas. Dueño, 23 y 6, estableci-
• miento. Teléfono F-1552. 
' 35737 í l_ , l5__ 
SE ALQUILA UNA CASITA DE RB-
ciente construcción en un lugar muy 
fresco en el Vedado. Calle 17, número 
j~»71, esquina a 22. en 35 pesos mensua-
l les. Informan en la misma. 
I 35812 19 Ag. 
SE ALQUILA UNA CASITA AMUE-
blada con mucho gusto en punto muy 
fresco en el Vedado. Calle 10, número 
203 y medio, entre 21 y 23. Informan en 
la misma 
35811 19 Ag. 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA 15 
No. 109 entre 16 y 18 al costado de la 
.Iglesia del Carmen de los R. P. Do-
¡ mínicos. Precio: S70.00. Tiene: jardín, 
hermoso portal, sala, saleta, cuatro 
' grandes cuartos, baño completo con 
calemador. servicio de criados, patio y 
salida independiente. La llave en la 
bodega. Informan: H . No. i.66 entre 
|W y 19. 
! 35847 19 ag 
J e s ú s de i M o n t e , 
| V í b o r a y L u y a n ó 
C———B——ÜJWUMHHWfcWm M 
UN DEPARTAMENTO DE DOS CUAR-
'os, grandes y frescos, con luz, telé-
i feno, llavín y acc.ón a la sala v portal. 
Se dan y piden roferenclaa. Teléfono I -
4Í04, Correa. 18 ]|S. 
36237 22 ag _ 
LOMA D E L MAZO. SE ALQUILA L A 
; oasa calle de OT'arrill y Revohioión, 
; esquina de fraile, compuesta d • pjr-
| tal, sala, hall, cinco cu-inos, comedor. 
. cecina de y. s, cuarto de baño, garage 
Iy cuartos para criados. Informan «n 
¡OFarrill 25. teléfono 1-1267. 
36268 23 ag 
SB ALQUILA UNA CASITA SALA Y 
1 ck>s grandes habitaciones, moderna, muy 
i ventilada. Pedro Pernas, número 7 y 
Calzada de Concha. $35. 
36209 2 8p. 
BN LA VIBORA, SE ALQUILA MUY 
' barato, amplio y fresco chalet. Tiene 
¡ portal, vestíbulo, sala, gabinete, cua-
tro dormitorios grandes, hall con una 
| rotonda en el centro, y en frente lujo-
| so baño y cuarto de costura cinco guar-
. darropas, comedor, cocina de gas y ca-
lentador, hbltaciones para criados y 
I chofer con sus baños dentro, lavadero, 
I jardín y árboles frutales. Santa Cata-
lina. 76. La llave: Milagros, 118, entre 
I Lawton y Armas. T 
36221 Ag. 
SE ALQUILA UN PISITO ALTO CHI-
CO, a matrimonio de moralidid, sin ni-
ños, u hombres solos o señoras solas. 
En Corrales, 72. 
3B756 19 ae 
SE ALQUILA E L HERMOSO PRIMER 
piso de Apodaca, 8 y 10. entre Cien 
fuegos y Someruelos, compuesto dt sa-
la, saleta, comedor, cuatro habitaciones, 
baño Intercalado, corlna de gas y de 
sarbón, despensa y duarto y servicio de 
criados. Informan en el segundo piso. 
Izquierda, donde está la llave. 
35771» l " Ag. 
P5979 21 ag 
ALQUILAN LOS BONITOS Y fres-
altos de Virtudes, 171-B. Llaves e 
rmes: San Lázaro, 31. 
Í204 21 Ag. 
ALQUILA EN 130 PESOíTbIi P R Í 
piso de la modernísima casa Ha-
i. 194, entre Acosta y Jesús María, 
Puesto de sala, recibidor, cuatro 
>de8 cuartos, baño completo interca-
r cuarto, servicio de criados, cocina 
ilentador de gas. La llave en los ba-
Demás Informes en Cuba. 48, altos, 
a 6 p. m. Dr. Marlnello. 
_2r'B 21 Ag. 
ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN 
aro. número 290, con sala, saleta, 
'*lor. seis cuartos, cuarto de baño y 
a de ~a.s, un cuarto en la azotea 
todo servicio. Precio 100 pesos. 
* "n la miáma. Informes: Merca-
Ii5k* Teléfono A-6524. 
-wi"20 22 A g . _ 
* ALQUILA EN SAN RAFAEL, NU-
Dartan '' es'!uina a Gervasio, un de-
' lo rnn nt0 liroPio para persona de gus-
dobie lres habitaciones, sala y saleta, 
cim 1serviC10. alumbrado eléctrico y co-
d« in 1Bas- Ijas Haves en la portería 
«íoi.inP .a 0 en la carnicería de la 
3^™' e forman. 
j | ^ - - 2 l r _ - _ _ _ Ag. 
1 alquilan, frescos, cómodos y espa-
{10£oj departamentos para oficinas, 
Coa luí, servicios, elevador y cuantas 
^rodidades se puedan desear Pre-
j0J\gustados, ta lo más céntrico de 
« »a aana, cerca de los bancos, Adua-
3r Lonja, Ayuntamiento, etc. A«niiar 
> tmpedraío, ferretería. Larrea, Her-
«aanoj y Ca. 
j i í ^ i 21_ag__ 
. •^ORESO NUMERO 1, SE ALQUILA 
ítléfr,»,̂ 1" P1??- In,c>rman en los bajos. la»,"0 A-1391. 
23 ng 
Se alquilan lujosas y 
c ó m o d a s casas en el 
nuevo edificio situado 
en Manrique y Male-
cón . Agua fr ía y ca-
liente. Servicio de ele-
vador d ía y noche. Pre-
cios m ó d i c o s . Infor-
man: Prado, 8. Te l é -
fono A - 6 2 4 9 . 
SE ALQUILAN DOS CASITAS, UNA 
alta y otra baja, muy cómodas y bara-
tas, pegado a la Estació Terminal. In-
forman, Paula, 79, bajos. 
85285 20 ag 
AVISO. SE ALQUILA UNA BSPLBN-
dlda casa de alto y bajo, acabada de 
fabricar, los bajos a propósito para bo-
tica y con buena barriada. Cuba y Luz, 
bodega y Monte 887, bodega, informa: 
L a llave en la bodega de Santa Teresa 
y Prensa. 
35503 22 Ag. 
SB ALQUILAN LOS HERMOSOS Y 
ventilados altos de Lagunas, 68, com-
puestos de sala, saleia, comedor, cinco 
cuartos, magnífico baflo. cocina, con 
todas las comodidades imaginables. In-
forman: Teléfono M-9193, M-6526. La 
llave en los bajos. 
35634 19 Ag. 
V E D A D O 
SE ALQUILA. PASEO 30, ENTRE 5a. 
y 3a.. Vedado a la brisa, con cuatro 
grandes cuartos, otro de criados, amplia 
galería, gas. electricidad persanas, mam-
paras y todas comodidades. Llave e _ln-
formes al lado, bajos. Teléfono F-2260. 
3550 4 24 Ag. 
VEDADO. C A L L E 17 HONORABLE 
familia, alquila habitaciones amuebla-
das con excelente comida y todo ser-
vicio. Referencias, teléfono F-4433. En 
la misma se alquila un garage. 
36447 | 21_?8_ 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE CAM-
panarlo 68 esquina a Concordia. Precio 
$250. 
33466 . 19 ag 
SE ALQUILA E N T R E C E Y DOCE. 
Vedado, dos casas de altos, una llene 
5 cuartos, sala y un hall grande, 70 
pesos, la otra tres cuartos y sala, co-
medor en 60 pesos y otra en 75 pesos, 
planta baja en Trece, 85, entre 10 y 12. 
La llave en 8 y 15. Teléfono F-1079. 
35481 24 Ag. 
SE ALQUILA UNA CASA DE MADE-
ra con portal, sala, saleta, dos cuartos, 
cocina y servicios en la calle Tres Pa-
| lacios, número 13, esquina a Benavldes. 
Luyanó. Informan: Allarrlba, 8. 
i 36222 24 Ag . 
SE ALQUILAN UNA CASA PEQUE*A 
[ y una mayor, con sala, saleta, comedor 
I y cuarto de baño, en San Mariano y 
Porvenir, Víbora. Su dueño San Rafael 
I número 271. teléfono A-1729. 
¡ _£62i>2 .21 ag 
HAY DEPARTAMENTOS DE SALA, 
cuarto y cocina independientes a $15.00 
en Rodríguez. 57, entre Florea y San 
Benigno. 
36260 21 «g 
AVISO. SE ALQUILA EN LA OAL-
zada de Infanta y Concordia, una es-
quln?., propia para establecimiento. In-
forman en la bodega de enfrente. 
36247 19 ag. 
EN MODICO PRECIO SB ALQUILAN 
* <io&-cahltaw en la calle 11 número 37, 
| esquina a 10, Vedado, teléfono F-1168. 
St arrienda una casa de habitaciones 
y (te desea buen encargado para la 
j misma. ¿, 
__36262 ? 4 . * ' _ 
i SB ALQUILA EN LA C A L L E 25, EN-
1 tre Marina e Infanta., un local propio 
SE ALQUILA POR UNOS MESES, EN 
lo mejor del Vedado, una casa amuebla-
da para corta familia, tiene portal, sa-
la, comedor, tres habitaciones, cuarto 
de' criada, baño con calentador, cocina 
de gas. Informa: Adolfo Suárez, de 1 
a 3 p. m. Banco Nova Scotia. Departa-
mento, 824. O'Rellly y Cuba. 
35574 20 Ag. 
Se alquilan dos naves de hierro y 
concreto absolutamente a prueba de 
fuego; dando a don calles asfahadas. 
Calle de Roóríguei' esquina a Juana 
Alomo y caüe de Arango esquira a 
Guasabacoa, a sesenta metros de dis-
tancia de la Calzada de Concha, con 
una luperficie de 1200 metros cua-
drales una y 800 metros cuad^rlos 
i otra, a razón de L'5 centavos por me-
tro. Informa: Rafael Carranza, Ban 
co ¿ac-onal 458. 
36154. 22 i ? 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE E S -
.obar, 176. esqulra a Reina, a la bri-
sa, cinco habitaciones, baño intercala-
do, cielo raso, agua abundante. La lla-
ve en los mismos. Informa su dueño. 
Calle 9 número 44. entre E y *. ve-
dado 
para inetustria o garage. L a llave al 
lado. Señor Gra-xados. Precio 80 pesos. 
Infoniies: A-2«5b. 
861tf8 26 Ag. 
35478 29 ag 
SB ALQUILAN LOS BAJOS DE PRO-
greso, 21, propios para industria O de-
pósito. Ifnormes San Ignacio 96, Za-
baleta y Ca. Teléfono A-5592. _ 
35266 31 _ag__ 1 yj jdADO,-CALLE ¡á7t E N T R E B Y C. 
S E ARRIENDA UN M U E L L E EN E L i se alquila un piso Lajo compuesto do 
litoral de la Habana. Informa el señor i portal, sala, comedor. cuarto i. 
Vlllaverde. Royal Bank of Canadá, cuarto de criados, dobles berv Icios > pa-
Aguiar, 75, cuarto 612. tío. Puede verse a t ? ^ * 0 ™ ? - * ? ™ . 
Ojo- Estamos a 25. | llaves en el piso at, al lado. Imormes. 
32337 24 Ag. iA-28ó«. 
I 36196 26 AB-
VEDADO. "SE ALQUILA ESPACIOSA 
casa muy moderna, bien decorada y con 
todas las comodidades para una regu-
lar familia. Ocupa una superficie de 
683 metros. Es de una sola planta. 
Calle 13, Inmediata al tranvía. Más in-
formes: Teléfono A-814a*. 
35914 19 Ag. 
SE ALQUILA ENSENADA, NUMERO 
i 14, letra C, con tres habitaciones, sala 
y saleta. Las llaves: Ensenada, frente 
a Santa Ana, bodega y carnicería, e in-
forman • 
35929 24 Ag. 
1 SE ALQUILA L A CASA F , NUMERO 
I 248, entre 25 y 27, 3 grandes cuartos, pa-
1 lio y traspatio. La llave al lado. Infor-
man: Jesús María, 123, 'altos. Precio 
reajustado, 
35933 26 Ag. 
SB ALQUILA LA CASA O F A R R I L 17 
entre las de Felipe Poey y Revoluclún, 
en la Víbora, Reparto de AcoSta. 
858Í0 20 ag. 
Altos chicos, con sala, comedor y dos 
cuartos, se alquilan en San Nicolás, 
189, frente a la iglesia. L a llave e in-
formes en el 191, bodega. 
85273 % 22 
SE ALQUILA L A CASA MAS FRESCA 
',de la Habana, dos plantas para estre-, 
nar, garage, gas, agu a todas horas.; 
hermosa terraza. Montero entre i^uga-
reño y Bruzón, a una fuadra de los 
tranvías, Carlos I I I . EJÍsanche de la 
Habana. on o» 1 
35413 20 ag • 
SB ALQUILAN LOS ALTOS DB PRA-
do 18. L a llave el portero del 20. 
35434 22 
SE ALQUILA UN LOCAL PROPIO pa-
ra comisiones pequeño almacén, depósi-
to tlntonerla o cosa análoga en lo más 
céntrico del barrio comercial. San Igna-
cio, número 120, por Acosta. La llave 
en la bodega. Informes: Cuba número 
142. Teléfono M-3747. 
__34366 27 Ag. 
SE~ALQUILAN LOS BAJOS PARA E s -
tablecimientos, especial para fonda o 
bodega, precio reajustado. Informan en 
el mlsiiio. Mercaderes, número 39. 
34701 : 23 Ag. 
BUSCA USTED CASA? L A ENCON-
trará enseguida en el "Burean de Casas 
Vacías", Lonja del Comercio, departa-
mento 434-A, que conoce diariamente da 
todas las casas que se desocupan, y se 
van a desocupar en esta capital, de to-
dos los precios, chicas y grandes. Le 
Informaremos gratis. Teléfono A-6560. 
34258 4 s. 
.•;5932 19 ag 
G R A N L O C A L 
r-n SI30 se alquilan los modernos bajos 
de Zanja, 87, con 400 metros de super-
fU-;e L a llave e Informes en la mis-
ma de 8 y media a 11 y de 2 a 4 
35963 ¿0 ag 
CRESPO, 34. SE ALQUILA E L S E -
gttndo piso, esquina de fraile, compues-
to de sala, comedor, tres habitaciones, 
todas con balcón a la calle, con baño 
intercalado y cuarto y servicio para 
criados. Informan en la bodega. 
35930 _ _ 2 V A * - . _ 
SE ALQULIAN DOS ALTOS EN MON-
toro 38, ensanche de la Habana, con 
sala! comedor, tres cuartos, baño in-
tercalado y cocina kuenas vistas y fres-
cos. • « 
35313 " Ag-
SE ALQUILA LA HERMOSA PLAN-
ta baja de la casa Monscrrate No 5, 
fi-ente al Palacio Presidencial. Tiene 
puertas metálálcas y está preparada 
para establecimiento. La llave en los 
•altos. Informan: Teléfono A-4358, altos. 
fDroguería Sarrá. 
1 85413 19 ag-
'SB ALQUILA LA HERMOSA PLAN-
ta bajTde Habana 99, entre Teniente 
Rey y Amargura, preparada para esla-
Iblecimlento y con puertas de cristal y 
i caoba. Informan: Teléfono A-4358. al-
tos droguería Sarrá. 
35412 19 aK-
VEDADO. C A L L E 37. E N T R E A Y Pa-
seo. Se alquila un piso bajo compuesto 
de portal, sala, comedor, tres cuartos, 
cuarto de criados, dobles servicios y pa-
tio. Puede verse a todas horas. Tran-
vía vía doble en la esquina. Las llaves 
en el piso de al lado. Informes: A-2856. 
36196 26 Ag. 
VEDADO. SE ALQUILA CHALET MO-
derno en la calle 10, entre 11 y 13, de 
alto y bajo, nueve cuartos, dos baños, 
sala, comedor, pantry, cocina de gas, 
calentador de agua, servicio de criados, 
garage, jardín y dos terrazas. Infor-
man en los altos, de 11, esquina a 10. 
36259 25 Ag. 
OARAOE. LINEA, ESQUINA A M, BN-
trada del Vedado, cuarto para automó-
vil, habitación alta grande para chauf-
feur, servicio sanitaro completo, agua 
corriente, alumbrado eléctrico. Teléfono 
F-5027. 
36211 28 Ag. SE ALQUILA UN LOCAL PROPIO PA 
ra Industria o almacén. Tiene 7W0 me 
tros cuadrados con un sótano además Se akjuüa un pequeño chalet en la ca 
de 112 metros. Todo de azotea. Se pue-
de dividir. Tiene dos frentes, une a la 
ralle Estrella y otro a Sublrana con 
doble servicio, a una cv#dra de Carlos 
I I I . Para tratar: carpintería Novo. Pe-
ñalver entre Arbol Seco y Sublrana. 
32628 30 ag. 
V E D A D O 
Se alquila la casa más fresca del Ve-
dado por su bellísima situación a la 
| orilla del mar, calle F y 3a. Se compone 
en los bajos de sala, saleta, gabinete, 
I cocina, pantry y baño. En loa altos, 8 
I habitaciones y 3 baños. Garaje para 
I 4 máquinas, 2 cuartos para criados con 
sus servicios. Informan: Habana, 82. 
Teléfono A-2474. 
3534 4 20 ag 
Vedado. Se alquilan los altos de la ca-
sa calle J , esquina a 11, con sala, co-
medor, cinco habitaciones, espléndido 
i baño, cocina de gas, habitación y 
cuarto de baño para criados. L a lla-
jve en los bajos. Informan: San Ig-
nacio, 25, José Rey Martínez, telé-
fono A-4200. 
I 3527 22 ag 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE MAK-
naue 117, entre Salud y Dragones, tiene 
rÁHhldor ala, cuatro habitaciones, sa-
leta com¿r, cocina, doble servicio y gran 
paUo La llave e Informes al lado en la 
tintorería. »« 
35906 26 Ag-
Í b " ' a l q u i l a n l o s b a j o s de l a 
casa Obrapía, número 48. 
j 35893 19 Ag-
BE ALQUILA LA CASA AGUACATE 
i '>2 propia para tren de lavado, por ter 
' ner cuatro lavadeios hechos. Informa 
¡F. Cae.. Obispo 75. 
j 35^4 » O » 
I B A J O S D E C A S A E S Q U I N A 
Cuba, número 109, Plazoleta del Espí-
! rltu Santo. Propios para bodega y al 
mlf-mo tiempo para mercado de frutas, 
viandas, etc., en el portal. La llave 
en los altos. Informes: General Leo, 
' número 11. paradero de los Quemados 
; de Marlanao. 
, 35720 22_a&_ 
¡Hir L í q u i d a e n monte , n u m e r o 
l̂ O altos un salón grande con su co-
medor muy fresco con servicios mo 
>cl ía"dTe^d?bl^,6ervicl0 moder- dernos' y luz. tiene patio y cocina de 
í-* Eleeantl nave • informes gas. construcción moderna, propio para 
•sanie. Galiano. 64 Toiaí™/, matrimonio, hombres solos o señoras. 
no se admiten niños, se solicitan re-
ferencias. Teléfono M-2685. 
35780 19 Ag. 
ta / d o s ss?aci0sa* nav«s 
Z M erca<ío Un:cof » media cuadra 
p 1Ylr>nte, matadero números 2 y 4, 
cmra iwonnes en el número 10 o en 
^«¡drado y Aguiar, feiretería. L a -
Hermanos y Co. 
í í ~ : - 21 ag 
fila i r ? ^ 1 1 ^ I-OS ALTOS'DE'prVAZ 
^rtoa r„Co0,Ilp".est0S de sala, saleta. 3 
?na de Pao • baño a todo lujo, co-
Preflo Jervic¿0 comPleto de criá-
i s • enin-l1". rebaja 100 Pesos. L a 
27 t J ? ^ 0 8 - Informes: Mercade-
ISJlV Teléfono A-6524. 
• í "a-r « 22 
S ^ r ^ W ^ - A LA CASA~CADIE, NU-
SJ^cioní». Cioina a ^'a-nta, con tres ha-»?Ue> Keeo t J I ^ ^ I 0 1 ' - Informes: ^6277 s o - Teléfono M-6569 
i ^ S Í f r - , 24 Ag. 
S T 8 es*; " v ¿ F ^ Í Q Ü H l i r £ o Í 
^edor. cuart-o ^ P ^ s t o s de sala. 
S«a Para c r f a d o J * h a b i t a c i o n e s y 
5 ' r^ina de ^ Ve l lo 
J L  g o^v ll i f s 
*M549. ^ante. h . eléfono
; cSj^anos. coein» r?» 8ala- "clbldor. ^ 1 ° d« baño con t^ga8,- comedor y * « > " o . . l n í o r ^ ^ ^ - - r v l c i o s 
: 22 A g " « 
Se alquila un gran local de esquiar 
| acabado de fabricar propio para un 
buen establecimieuto. Informen en la 
mistua, Neptuno y Lealtad, 
* 35773 2 i ag 
SAN ISIDRO. 42 Y 44. SB ALQUILAN 
a precios de reajuste. Informan en Mu-
ralla. 8. Teléfonos A-3449 y M-6941. 
I 35790 25 Ag* 
ALQUILO LOS ALTOS. SALUD. 158, 
díso secundo, sala, comedor, dos habita-
ciones baño Intercalado, cocina gas La 
llave en la bodega. Informan: Poclto, 
32¿5326 * 4 * -
SE ALQUILA LA CASA SAN R A F A E L 
número J44. entre Gervasio y Belas-
coaín erm 15 habitaciones íníorms. el 
doctor Ruig. Empedrado. 17, altos, do 
85935 2* Ag-
ÜT ALQUILAN LOS BAJOS DE L A 
casa Industria. 57, compuestos de sala, 
saleta, dos cuartos, cuárto de baño, co-
medor y cocina, cuarto y servicios pa-
ra criados. Llaves en los altos. Infor-
mes- Lamparilla. 21. Teléfono A-6192. 
85948 26 Ag. 
COLON, 25-A. SE ALQUILA~ÍL S E -
gundo piso, compuesto, de sala, come-
dor tres habitaciones, todas con bal-
cón a la calle, con baño intercalado y 
cuarto y servicio para criados. Infor-
man en la bodega. 
35931 26 Ag. 
SE ALQUILAN LAS MODERNAS CA-
BES de San Miguel, números 292 y 296. 
entre Infanta y Basarrate, son de cielo 
raso y tienen sala comedor, tres habi-
taciones, cocina, baño y demás servi-
cios y un patio instalaciones eléctricas 
y de gas. La llave en la bodega de la 
; esquina de Infanta. Su precio: setenta 
pesos moneda oficial. Informes: Teléfo-
I nos M-3718 y F-5241. Su dueño en O' 
Reilly 52. Departamento, 305. 
35957 22 Ag. 
1 SE ALQUILA E L PRIMER PISO "DE 
San Lázaro, 362. reajustado; sala, cua-
tro cuartos y comedor al fondo. Infor-
man: Teléfonos M-5514 y M-6931. 
35976 20 Ag. 
' SE ALQUILA, LEALTAD, 57. BAJOS, 
sala, saleta, tres cuartos, baño com-
; pleto y cocina de gas. La Uabe en los 
tintos, e informan: Habana 186, de 9: 
I ^ 11 y de 2 a 4, Teléfono M-1541. 
) 35997 21 Ab. 1 
SE ALQUILAN, PARA PERSONAS DB 
i frusto, los preciosos y ventilados altos 
¡de la casa Escobar No. 47, compuestos 
j de sala, saleta, coinedor al fondo, ocho 
ampliar, habitaciones,* dos esp'.-jdidos 
baños de familia, pisos de mármol, cie-
los rasos, decorados, amplia galería, ¡ 
instalación eléctrica Interior y del te-
léfono, servicio y cuarto de criado. 
Informan en la misma, días hábiles. 
360b7 • 20 as-. 
H E R M O S O L O C A L P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquila con contrato' el 
bien situado bajo de la casa 
Prado 34 l ! 2 , muy espacio-
so y preparado con vidrieras 
y lámparas para poderse ins-
talar inmediatamente. L a 
llave en los altos. Informes 
su d u e ñ o , Neptuno, 38, mue-
b ler ía . 
C 6269 Ind. 9 ag. 
S E S O L I C I T A N 
Personas que tengan goteras en los te-
lados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A TODO 
Xo se necesita experiencia para apli-
carle. Pídanos folletos explicativos, los 
remitimos gratis. CASA TURULL, 
ralla. 2 y 4. Habana. Mu-
lle Línea entre II e I, compue&ta de 
sala, hall, comedor y servicios en los 
bajos y ti es habitaciones y hermoso 
Laño en los altos. Precio, $145. La 
Mave e informes en I número 2, entre 
' alzar - y Novena. Teléfono F-31Í5. 
| 36 / ) 21 ag 
SE ALQUILA UN ALMACEN, 10 CA-
| ballcrlzas y dos cuartos con 600 metros 
! de pallo, calle A y 29. Vedado. Infor-
I mes: Dediot y García. Teléfono A-2458. 
1 36147 25 Ag. 
! SE ALQUILAN DIEZ CABALLERI— 
: zas con dos cuartos anexos. Calle 29, es-
i quina a A. Vedado. Informan: Dediot 
y Ho Obrapía. 22. Teléfono A-2458. 
I S6147 25 Ag. 
VEDADO. UN DEPARTAMENTO AL-
IO, ylsta a la calle, capaz para corta 
familia hay buen baño y la casa es muy 
I limpia. Precio 40 pesos, con luz. Calla 
I C, número 63. entre 19 y 21. 
* 36161 21 Ag 
, 
SE ALQUILA EN S130 LA FRESCA 
y hermosa casa I|seo número S, «mtre 
Calzada y Novena Vedado, compuesta 
le portal, sala, saleta, comedor, cua'ro 
ruarlos, cuarto de crlades y doa!* ser-
vicie sanitarto. Informan: A-i358. 
361S2 34 ag. 
LOMA DBL VEDADO. 16. NUMERO 
253, altos, entre E y F . sala, siete cuar-
tos, comedor, baño familia completo, 
cocina, habitación y baño para criados. 
Informan: Teléfono F-5D27. 
34973 2 OAg. 
SB ALQUILAN HERMOSOS BAJOS de 
i N y Joverlar. sala, saleta tres cuartos 
y uno de criados dos baños. coeHna de 
. gas es casa de lujo en 115 pesos, r-2482 
I La llave al lado, a una cuadra de San 
j Lázaro. 
35375 22 Ag. 
PROPIETARICS D E L VEDADO. SB 
I desea álqullar una planta alta o baja, 
I en el Venado, que esté situada entre las 
| calles 23 y Calzada. G y M, o en sus 
; proximidades, y que tenga sobre seis 
habitaciones de familia, dos baños, ga-
1 rage. cuartos y servicio de criados. Avt-
: sese al teléfono F-5391. 
| 34858 19 Ag. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
I altos de la casa Paseo, número 25, Ve-
i dado, entre Trece y Quince, compuesta 
! de siete habitaciones y demás servicios. 
Informan: Mercaderes. 31. Teléfono A-
I 6516. 
34560 18 Ag. 
; F R E N T E AL PARQUE, EN JUSTICIA 
62, Hcnry Clay, se alquila una fresca 
y moderna casa, con sala, saleta, co-
medor, tres grandes cuartos, gran co-
cina y tervlclos. LJave al lado en 62 A 
Alquiler: 150.00 mensuales, mes ade-
lantado y fiador. Teléfono F-4361. 
35839 23 ag. 
VIBORA. SE ALQUILA LA CASA MZ-
lagro.s 81. Tlenií portal, sala, saleta, 
i cuatro cuartos, cocina su buen servi-
cio en baño, patio a la brisa. Está a 
' una cuadra de los carritos de San 
Francisco. Informan en la bodega da 
lia esquina. Su dueño: Francisco Llou-
zas. Gervasio 8 H . Teléfono 8420. 
| 35849 23 ag. ^ 
Se alquilan en casa de vecindad de 
completo orden, habitaciones de dos 
departamentos, con luz eléctrica, se 
da llave a $16. Jecús del Monte, 156, 
i al fondo del cine Boston. Puente de 
i Agua Dulce, Informa el encargado. 
35359 18 ag 
' SE ALQUILA LA FRESCA <¡/ASA~ DB 
Carmen 15, Víbora, compuesta de dos 
plantas. Independientes. Se exije fiador. 
Informan: Teléfono 1-2406. 
34044 18 Ag. 
i EN LO MEJOR DE LA VIBORA SB 
alquila la casa ü'Farrill, 26. Puede 
'verse a todas horas. Informes en el 
teléfono 1-2662. 
I SS705 2S ag 
SE ALQUILA L A HERMOSA CASA 
i calle Mendoza entri Santa Emilia y G. 
Lee. compuesta de sala, hall, tres habl-
I taciones, comedor, hermoso cuarto de 
i baño, garage independiente, dos hermo-
sas habitaciones para criados con sus 
1 servicios independientes, precio redu-
cido. Informes y llaves en Maioja 109. 
Teléfono A-6663. 
S6618 28 ag. 
BE ALQUILA UNA CASITA. SALA Y 
dos grandes cuartos y sus servicios y 
, grande pallo, muy ventilad^, fabrica-
1 clón moderna. Gana $35.00. Pedro 
Pernas No. 7 esquina a Calzada de 
|Coneha. 
' 35669 18 ag 
S E ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altos de la callo Obispo. 86, entre Ber-, . recientPmen'e naza y Villegas, con todas sus comodi-, ^aja, reciememen e dades a la moderna Informan «n -"mnia ^ gu mismos, de 9 a 11 y 2 a » y en Salud. ) ^ara^.mIlla ^e gu 
2- •* » - din al frente. P . ^ 
EN L A C A L L E 23 ENTRE 10 Y 12, EN 
el Vedado, se alquna una casa de planta 
construida con to-
lodernos, y propia 
to. Consta de tres 
alado y jar-
35376 20 Ag. informes: Te'i'ono 
S E ALQUILA L A CASA REFUGIO 39 
y los altos de Lamparilla 57. Inf o. man 
en el Teléfono F-1201. 
36023 1» ^g-
ALQUILO EN BERNAZA, PARA P E -
queno comercio. Renta 70 pesos. Tam-
bién se venden ermatostes y una vi-
driera moderna engrampada. San Lá-
zaro 211. altos, esquina a Escobar. 
Teléfono M-2254. 
36D42 19 ag. 
Se alquilan dos hermosos piso» en 
San Nicolás 130 entre Reina y Sa-
'ud. Son fabricación de primera, uno 
alto y otro bajo, ventilación courtan-1 f 0 ^ 
te. servicios COn lodos los adelantos Calzada número 70. Teléfono 1291. 
y precio!'arreglados a la situación. SE f A^qTJIItA v v B o n i t o y e l e -
Informan Monte 50. Rastro Habanero gante chalet en la calle Baños, número 
t ir a on-if 65. entre 21 y 23. Informan en 23 .nú-
Telfono A-803Z. Imero 29X„ 
2882. La llave en la calle 21 número 
t.-47. casi esquina a 12. Vedado. 
36183 20ig. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS F R E S -
COS y modernos altos de Calzada, entre 
I y J , con portal. sala. recibidor 
cuatro hermosas habitaciones, baño fa-
miliar y de criados, hall, comedor, ga-
rage Independiente, etc. La llave e in-
formes en 17. esquina a N. Teléfono F -
1956. 
36119 20 Ag. 
e ñ ~ e l vedado , se a l q u i l a l a 
casa situada en la calle de los Baños, 
esquina a 5a., compuesta de sala, reci-
bidor, hall, comedor, ocho habitaciones, 
dos servicios sanitarios completos, co-
cina, lavadero, cuartos para criados, pâ  
36050 31 ag. 3613S AS. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS COMO-
dos y frescos bajos de la casa calle 
Quinta, 44 y medio, entre D y E , com-
puestos de sala, comedor, cinco hermo-
sas habitaciones, baño y servicio de 
criados, patio y traspatio. Informan en 
H entre 9 y 11, a todas horas. 
'36567 22 Ag. 
VEDADO. SE ALQUILAN LAS DOS 
plantas Independientes de la moderna 
casa calle Paseo .274, entre 27 y 29. 
acera de la sombra, doble linea de 
tranvías. Cada planta tiene su garage. 
Informes al lado, número 272, altos. 
30749 28_ug _ 
VEDADO. 3AS03 113, BNTRB 11 Y 
16, hermosa casa con portal, sala, co-
medor, hall, cinco cuartos de dormir, 
baño moderno con agua callente, her-
mosa cocina, tres cuartos de criados, con 
su baño, acabada de pintar toda la ca-
sa. Precio $140 mensuales y contrato 
por un año. La llave en 11 y Baños 
Informes en teléfono A-5049. 
35475 24 ag 
PROXIMA A DESOCUPARSE, SB 
i ai rienda en uno de los mejores 
! puntos del Vedado, el espléndido cha-
let de la calle I, esquina a 13, con mag-
• níficas comodidades y una buena dis-
I trlbuclón para una familia de gusto; 
i compuesta de sala, comedor, hall, cinco 
dormitorios con dos baños de agua fría 
1 y callente, dos panlrys y hermosa cocl-
I na de gas, en la planta baja; y tres dor-
mitorios en los altos, también con dos 
baños. Además un mpllo garage con ca-
pacidad para tres máquinas con 3 mag-
níficas habitaciones en les altos y su 
correspondient- baño. Jardines y e>cupa 
una superílcle de 1,183 metros. Dlriglr-
fc al Banco Nacional de Cuba. Tercer 
pise. Número 811, 
84216 *• As. 
SE ALQUILA UNA CASA CHICA EN 
JusÜcia y Rodríguez. Luyanó, acabada 
de fabricar. Gana $36. E l dueño. Enna 
ID. Luyanó. Francisco Vidal. 
35448 28 ag 
REPARTO MENDOZA .SE ALQUILA 
sin estrenar una espléndida casa con 
jardín, portal, sala, saleta tres am-
1 plias hbltciones. baño intercalado con 
agua fría y caliente, comedor, cocina y 
I patio, dos cuartos criados, garage y su 
{ servicio. Calle Libertad, en Goicuria y 
i Mayor Rodríguez. Informan en la mls-
i raa y por el teléfono F-5079. 
So342 19 Ag. 
SE ALQUILA EN ARROYO NARANJO 
I muy cerca del Paradero, un buen chalet, 
propio para una persona de gusto. 
Tiene tres habitaciones, un magnífico 
I baño, un cuarto para criados y gara-
ge. alquila por el resto de la tera-
i porada o por todo el año. Informan en 
| la calle de Luz, casa del Dr. García 
35417 22 ag. 
S E A L Q U I L A 
i La hermosa casa Tamarindo, 53, con» 
puesta de portal, rala, recibidor, gnle> 
ría, tres cuartos, baño completo in-
tercalado, comedor al fondo, cocina, 
despensa, lavadero, cuarto y servicio 
de criados, garage. Esta casa tiene un 
jardín al lado de 25 por 25 metros 
cuadrados, llega hasta la esquina de 
San Indalecio. Informa, Juan Fonseca, 
! Luz, 1-A, Jesús del Monte. Teléfono 
1-3361. L a llave al lado. 
35363 29 a* 
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SN IiQ MEJOR 1)3 SANTOS STJABEZ 
Be alquilan los bajos de San Bernardino 
28, acabados de fabricar, con tres cuar-
tos, sala, comedor, cuarto de baño con 
ôdos los aparatos modernos, portal, 
cocina y patio a precio de situ-icton. 
Teléfono 1-3338. ,_ _ 
35Cg4 17 ag-
SE ALQUILAN EN 35 PESOS, DOS 
casas, compuestas de sala, comedor, ¿ 
cuartos, bafto completo, en Durege. 32 
entre Santos Suárez y Enam^andoA2í)r00S 
meses en fondo. Informan: San Lázaro, 
199. Teléfono A-5890. 
35509 19 Ag. 
SE ALQUILADO SE VENDE DA CASA 
No 60 de la calle de Durege entre San , 
Bernardino y Zapote, compuesta de 
portal, sala, saleta, tres cuartos, co-
medor, cuarto para criada, garage y 
demás servicios completos. La llave en 
la bodega y para más informes su due- | 
ño en Galiano, 105. Teléfono A-6932. , 
35990 | 20 Ag-
REPARTO MENDOZA. VIBORA. SE ai- ' 
quilan los altos del café CAPITOLIO 3 
cuartos, cuarto de criados, sala, recibi-
dor hermoso baño de familia y demás 
comodidades. Santa Catalina y Cortina. 
Paradero de Santos Suárez. Parque Cen-
tral . Precio 90 pesos. 
35795 19 
\ A L Q U I L E R E S D E C A S A S ) 
SE ALQUILA EN ZEQUEIBA, 191, tuxa j 
sala con 2 rejas y dos habitaciones jun-
tas o separadas, muy frescos, en la 
misma informan. Su dueño en Concor-
dia. 148. 
36003 19 Ag. 
SE VENDE EN E L CERRO, LA CASA 
Moreno, 21-B, entre San Carlos y San 
Cristóbal, con portal, sala, comedor. 3 
cuartos y hermosa cocina. Su precio 
5,500 pesos. Informan en la misma. 
i 35358 20 Ag._ 
SE ALQUILA BONITA CASA DE E s -
quina, de reciente construcción, gran 
I patio con jardín, tres habitaciones, sa-
| la hall, comedor, gran cuarto de baño, 
servicio de criados, garage grande. Pro-
pia para personas de gusto. Alquiler 
sumamente módico. Informes en la mis-
ma a todas horas. Carvajal y Leonor, 
Cerro. Reparto Buenos Aires. 
35311 27 Ag. 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A 
ALQUILO CASA C A L L E H No. 9, B E -
parto Batista. 53» .00 con jardín, sala, 
dos cuartos, cocina, comedor, servicios, 
patio y traspatio. También venio al 
contado . o a plazos, según convenga-
mos Llave en la misma. Su dueño: 
Santa Rosa 40. 
360SS .19 ag-
SE ALQUILA, ESTRADA PALMA, 109, 
Víbora, fresca y hermosa casa con ga-
rage, amplias habitaciones altas, baño 
comnleto. Informan en la misma. 3e 3 
a 3Ú<i2_ . 20 ag 
PARA COMERCIO O INDUSTRIA, SE 
alquila la espléndida casa Jesús del 
Monte, núm. 79. Informan: Jesús María, 
123. altos. Precio regalado. 
35934 V 26 Ag. 
SE ALQUILA EN 70 PESOS LA H E B -
mosa casa Santa Felicia, 14, entre Luco 
y Villanueva, con portal, sala, saleta, 
tres espaaiosas habitaciones, cocina y 
servicibs, patio y traspatio. La llave al 
lado. Su dueña: Prenda. 34. altos, en-
tre San Cristóbal y Pezuela. Cerro. 
35940 20 Ag. 
s í T a l c u i l a u n a c a s a e n l a c a -
lle de Ó'Farrill. número 29. loma del 
Mazo, dos cuadras de' tranvía, entre An-
tonio Saco y Revolución con comodidad 
para regular familia. La • llave en la 
misma. Más informes: Cine Niza. Pra-
do. 97, de 1 a 6. 
35960 19 Ag. 
F E L I P E POEY, míTRE O'FARRILL Y 
Acosta, Víbora. Se alquila una moderna 
casa con cuatro habitaciones, sala, sa-
leta, hall y servicios modernos con agua 
fría y caliente con servicios indepen-
dientes para criados. La llave en O'Fa-
rrill, 13, donde informan de precio y 
condiciones.-
36123 22 Ag. 
ALQUILERES. UNA HERMOSA Y 
fresca nave que hace esquina. Tiene 
buena comunicación. Se alquila toda o 
se admiten mercancías en almacenaje. 
Informan: FundiciSn de Leony. Calza-
da de C»ncha y Villanueva. Jesús del 
Monte. 
36116 23 Ag. I 
SE ALQUILA E L HERMOSO CHALET 
calle'Cortina. entre Milagros y Avenida j 
de la Libertad, el último a la izquierda 
por los carritos, propio para numerosas 
familia, pues tiene 6 habitaciones dor-
mitorios y dos servicios. La llave en-
frente. Informan: Teléfono A-8464. An-
geles, 8. 
36083 21 Ag. 
SE ALQUILA LA CASA PAZ V ENA-
morados, Reparto Santos Suárez, de dos 
plantas y garage. Informan en la mis-
ma, de 2 r 5. 
36092 23 Ag. 
SAN SALVADOR 31. SE ALQUILA E S -
la casa, tiene sala, comedor, tres cuar-
tos, patio y traspatio con frutales. L a 
llave en el tren de lavado de la esquina. 
Informes: Salón Pasaje, Prado 93 B y 
calle 8 y Pasaje, en Buena Vista. 
S5079 20 ag 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b í a y P o g o l o t t i 
Almendares. Calle 8 entre 5 y 7, a 
media cuadra del tranvía, acabada de 
pintar, con jardín, portal, sala, hall, 
cinco dormitorios, comedor al óleo, 
decorados los techos, cuarto de cria-
dos y garage. Informan al lado. 
35556-57-59 29 ag 
En casa particulcr y a media cuadra 
de la Calcad» del Monte, dos buenas 
habitaciones, propias para un matrimo-
nio. Unico lnquj.ji)o. Casa de orden y 
seriedad. Aguila J48. 
36C41 19 ag. 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS DE 
dos y un cuarto, fivnte a la cal ' \ con 
luz y xavat>os en fczo'a Dulces y Luga-
reño, una cuadra del tranvía del Prín-
cipe . 
36053 19 ag. 
PRADO, 29, ALTOS, CASA PARTICU^ 
lar. se ceden tres magníficas habitacio-
nes con agua corriente, solamente a 
personas de moralidad. Preferible ma-
trimonio estable, referencias. 
35988 23 Ag. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
alto de dos posesiones y dos cuartos 
en Manrique 163. 
36052 29 ag. 
SE AlTjUTLA "tJNA HABITACION 
amueblada con balcón a la calle, luz 
toda la noche, teliéfono. bafto, con y sin 
comida en Prado, 123, altos, entre Mon-
te y Dragones, entrada al piso por la 
reja. 
34348 6 Sp. 
SE ALQUILA UNA GRAN HABITA-
ción en casa de familia de moralidad 
con muebles o sin ellos, teléfono, luz 
eléctrica y baño en lo más céntrico. 
Villegas 11, bajos. Teléfono A-9328. 
35629 22 &g. 
S U C U R S A L D E " E L C R I S O L " 
Frescas y espaciosas habitaciones con 
vista a la calle y todo el servicio, pre-
cios muy baratos. Galiano, 7-A/y Tro-
cadero. J . Braña y Ca propietarios. 
33q83 •' 31 ag 
GRAN P A L A C E H O T E L 
Huya del calor. En el antiguo Palacio 
Carneado, le cenden una habitación 
con vista al mar a precios nunca vis-
tos, con o sin muebles; vea una y 
pida precio. Cocina española, ameri-
cana y francesa. Calzada y J . , Veda-
do. Teléfono F-2424. Meis Braña y 
Co., Propietarios. M. Batiste, Mana-
33782 ' 
S E NECESITAN 
C r i a d a s de m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
peninsular üesea 
Se solicita una manejadora que sea fi-
na y diligente. Sueldo, $25 y ropa 
limpia. Ha de traer referencias. L a -
guerue>a, 31, Víbora. 
2? ag 
SUPLICO A LOS PRIMOS Y V E C I -
nos de Manuel Otero López para que 
pasen a Sol. 15, antes del día 20 del co-
I rriente a verme Partido Judicial de 
Chantada. Ayuntamiento de Monterosa. 
36082 20 Ag. 
M~ÑECESITA SA'BER E L PARADE-
ro de Mahuel Pousada Lamas, español, 
de la Provincia de Orense. Verín. Lu 
reclama su mamá la cual vive en la 
Calzada del Cerro, número 749. 
34578 23 Ag. 
el comedor,y criada d. £Ioca''se^f* 
referencias. Caserío d* Tmano- B , , ^ 







criada u ^ 5 r es o manejadora. pen"n«;,i «e S ferencas. Informa- Soi^lar: ««a^* a Virn Jes. soledad 2 ?* re-
V A R I O S 
SE SOLICITA UNA CRIADA UN T E -
nerife número 8, entre Antón Recio y 
San Nicolás. Se prefiere joven y espa-
ñola. Buen sueldo. 
36177 20 ag. 
A L Q U I L E R R E A J U S T A D O 
Se aiqu/lan separadamente, tres hf riño-
sas y ventiladas habitaciones de la casa 
! Maloja 199 B, entre Marqués González 
y Oquendo. Alquiler mensual reajus-
I tado: 1> o 16 pesos cada una. Garan-
t í a : dos meces. Informa el encargado 
en la habitación No. 2 de la misma. 
35835 19 ag. 
SE ALQUILA EN E L REPARTO A L -
mendares, calle 18 y la., un local pre-
parado para establecimiento, como bar-
bería, fonda o lechería, con casa para 
familia en treinta pesos. Informan al 
lado. 
36293 24 Ag. 
_ 81 ag 
| CARDENAS, 3. SEGUNDO PISO, ES-
i quina Corrales, se alquilan habitaclo-
! nes frescas, ventiladas y con vista a 
. la calle en módico precio para hom-
! bres solo* 
¡ 34867 19 Ag. 
SE ALQUILA UN CUARTO PARA hom-
bres solos. Informarán en Luz. 4 8, Ba-
' ños de Belén. 
?-4754 19 ag 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA NO 
muy jovencita para limpiar habitacio-
nes y que sepa coser. Calle 21, entre 4 
y 6. Villa Carmen. Vedado. 
__36061 22 Ag. 
SE SOLICITA EN 19. 309, ENTRE B V 
C, una criada de cuartos, que sea fina, 
sepa coser y cumplir con su obligación. 
Si. no tiene buenas referencias de las 
casas donde han servido que no se pre-
senten. Hora de 1 a 6 de la tarde. Suel-
do 25 pesos, ropa limpia y uniforme. 
36130 21 Ag. 
CASA DE HUESPEDES " E L OBTEN-
te". En Dragones 44, altos, esqrina a 
Galiano se alquilan hermosas habita-
ciones con balcón a la calle, con mue-
bles y sin muebles, con comida. Se 
admiten abonados a la mesa, .infor-
mes en la misma. 
36013 23 ».g. 
H O T E L " B E L M O N T " 
CASA DE PABRICACION MODERNA; 
jardín, portal, sala, recibidor, tres cuar-
tos, amplio comedor al fondo, cuarto 
de criados, doblo servicio,f garage, etc. 
Calle Línea Havana Electric, frente al 
paradero Cazadores. Columbla. Alqui-
ler: U<» pesos. La llave al lado. 
36026 , 19 ag. 
BUENA OPORTUNIDAD. ARRIENDO 
un horno de dulcería con todos sus en-
seres. Tiene local grande, buen patio, 
y se arrienda con un contrato para 
tiempo. Informes en Buena Vista, Co-
lumbia. paradero de Orfila, café Meca. 
35467 ?9 ag _ 
REPARTO ALMENDARES, SE ALQUI-
la una casa nueva, construcción. Ca-
lle Primera, entre 12 y 14. pasa el ca-
rro a media cuadra, se puede ver a to-
das horas. Informes: Salud, número 63. 
34827 19 Ag. 
Hospedaje especial para familias y pa-
ra caballeros, con precios de situación. 
Habitaciones perfectamente amuebladas, —. , 
coi1 balcón a la calle, servicio de agua leletono A-2251. 
corriente y baños de agua fría y ca-
liente. A una cuadrlt del Parque Cen-
tral, en Industria, 125, esquina a San 
Rafael. Si desea hospedarse en una 
casa buena, visítenos y será debidamen-
te atendido. 
33848 2 s 
SE SOLICITA UNA MU CHA CHITA DE 
14 a 16 años para la limpieza de una 
casa chica. Tiene que dormir fuera. In-
forman; Egido. 59. 
36080 23 Ag. 
EN BAÑOS 61 ENTRE 21 T 23, SE 
necesita una criada de mano. 
36034 19 ag. 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabo de agua corriente. Baños 
de agua fría y caliente. Buena comi-
da y precios módicos. Propietario: j se s o l i c i t a u n a j o v e n que s e 
Juan Santana Martín, Zulueta 83.' T i o f nnJhf^rLyZu^atay^da^?n algo 
t i ' í á. nnr-t quehaceres de corta familia; que 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no en Consulado, 122, altos, se piden re-
ferencias. Sueldo 20 pesos. 
35919 19 Ag. 
SE NECESITA UNA CRIADA EN SOL, 
número 10, segundo piso, peninsular. 
35792 25 Ag. 
UNA CASA AMERICANA, SOLICITA 
vendedores expertos del giro de víveres 
que conozcan a los detallistas, para la 
venta de artículos ya conocidos, a ba-
se de comisión. Edificio de Quiñones, 
412. el sábado de 3 a 4. 
i ii«i6i2in f i i M i ^ — h — í i m u n f Ag-i'im 
q u e ñ o capital para asociarlo 
a negocio de art ículos para 
trenes de lavado. Garantiza-
mos buenas ganancias. Se re-
quieren buenas referencias. 
Informan: Teniente R y , nú-
fock^n^8.Inf0rman: E ^ K n ? e r ^ 
36140 eIéí<>-
20 Ae 
JOVEN ESPA&OLA, P u T ^ T 1_ 
sus obligaciones de c r i ^ t Z1*3* S» 
o de habitaciones, va afn»^ Coriî Z 
dome los viajes. Antón filH6^ PaeS 
fono M-5264. Allí011 Recio, 19.̂ ft̂ -
36001 *lé-
19 
ser, Prefieren"junu8T*e;£*rto3 * co-
cumplir con su obligación v as' 8b«B 
ma una cocinera de m^dia^^1* « f i 
597?erCed' 46- n0 ^ ¿ S L 1 * ' man 3 , tas. 
19 Ag. 
DESEA COLOCARSE U N A ~ í ^ r — 
lar de criada de cuartos o ^ENlííST:. 
o de cualquier trabajo. Inf0^ne,a4«* J No. 5, Vedado enroman c*£ 
36015 19 
mero 31 . 
36132 20 ag 
ATENCION. PARA UN NEGOCIO DE 
iXiiportancla que deja más de 300 pesos 
mensuales, se necesita un socio que 
DESEA COLOCARSE UNA 
peninsular, de criacla de man̂  ,0vIS 
jadora Tiene r. rmendaciones0^ 
¡casas que ha trabajado. Info' de ^ 
rea y 2, Vedado -r-i nr°ri?Ua: 
36031 Teléfono F-ig-fr 19 i¿ 
talí^s, diríjanse al Hotel París, Pregrn- ^ 7 ^ ^ T* 
en36P171 61 Sen0r L6reZ- 20 ag. ' ^ Oer^sil** MlgUal 1 
3Jíür 19 NECESITO UN OPERARIO BARBERO 
para el sábado José Espíritu Lópe 
yo. número 75. Barbería. 
36106 20 Ag 
SE DESEA ALQUILAR UN SALON 
, grande con vista a la calle y otro más 
1 chico Interior que sea pos el barrio de 
Colón, se cambian referencias. Llamen 
al teléfono A-8473. 
35798 19 Ag. 
V A R I O S 
SE ALQUILA LA CASA C A L L E O' 
Farrill, 75, en la Víbora, cuatro cuar-
tos grandes y uno para criado, garage, 
baño moderno con todo lo necesario. 
La llave e informes en el número 71. 
36058 24 Ag. 
R E P A R T O B A T I S T A 
ESTABLECIMIENTO: PROPIA T1EN-
da de ropa. bode{T;i. café, etc, se alqui-
lan las dos esquicas mejores d-3 esta 
pueblo con armatostes. Alquiler íe ca-
da una: $25.00. Informa: José I . Pra-
vo. V.^as, provincia de la Habana. 
361i;7 25 asTj 
ALQUILASE CASA ACABADA DE pin-
tar, portal, dos habit'aciones. Instala-
ción sanitaria, frutales, terreno amplio 
para crías o siembras, sitio alto, fres-
co, en calzada, a tres cuadras tranvías, 
y guaguas a la puerta, 20 ntinutos de 
la capital. Teléfono Cuarentlsiete, cin-
co. Calabazar. 
35370 22 ag 
H O T E L " T U R I S " 
Gran casa para familias. Espléndl/flas 
y frescas habitaciones altas y bajas, 
' lujosamente amuebladas, con servicio 
! de ropa y criados, para matrimonios y 
j personas de moralidad, desde 20 a 60 
pesos mensuales. Grandes baños tion 
I agua fría y caliente. Precios de actua-
lidad. Manrique, 123. entre Reina y 
Salud. w 
l j32086 23 ag 
ORAN CASA DE HUESPEDES, GÁ"-
j llano 117 esquina a Barcelona. Se al-
quilan dos hermor-as y ventiladas ha-
[bitacicnes amuebladas, juntas o sepa-
radas y con vista a la calle. También 
86 da comida a precios sumamente 
(económicos. Teléfono A-9067. 
3604S 26 Hg. 
ALQUILO UNA ESPLENDIDA HABI-
tación en Tejadillo No. 8. altos. Tie-
ne luz toda la noche. Para más infor-
mes en la misma o en el Tel. A-3651. 
35852 19 ag. 
i PARA CABALLEROS V SEÑORAS SO-
¡las se ofrece una habitación fresca 
• para vivir como en el Paraíso. Se la 
¡ alquilo en Muralla 119, altos, segundo 
piso, izquierda. Comodidad y buen tra-
to. Comida si se desea. Mucha serie-
dad. 
3571o / 25 ag 
sea de moralidd y due ma en a casa.
Trocadero, 59, casa de préstamos. Buen 
sueldo, si no sabe no se presente. 
35826 25 Ag 
SE SOLICITA EN CALZADA 120, E S -
quina a 8, Vedado, Habana, una criada 
d(j mano que sepa leer, y un jardinero 
por horas. 
6400 3 a.ie 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA DE 
color, de 30 a 45 años de edad, que tin-
ga buenas referencias, para manejar 
una niña de dos años, en A esquina 
a 21, Vedado. 
35738 20 ag 
SOCIO PARA UN ORAN CAPE EN San 
Rafael, necesito con 3 o cuatro mil pe-
sos, es de oportunidad, venga a verme y 
se convencerá. Marín. Café Belascoaín 
y San Miguel, de 8 a 11 y de 1 a 4. Te-
léfono A-0094. 
36112 20 Ag. 
z. Ra- JOVEN ESPAftOLA, DESeT 
locarse de criada de mano rw,; 0" 
Ae ¡Compostela, 150. Informan eÍ Toí'fc jos. 
3< 820 20 
C A R P I N T E R O 
UNA JOVEN PRNINSULAÍ7~¿ií?: 
colocarse de criada de mano ¿ S S H 
dora; sabe coser. Informan- vli , 3a" 
número 12, entre Composuia y Hahfc' 
Teléfono M-3816 v'UI"poBi;eia 7 «abana. 
"•|813 19 Ag. 
ÍS DI 
C A L L E CUARTELES, NUMERO 1, SE 
alquilan magnificad habitaciones altas 
y bajas. Lagunas, número 85. Cuba, nú-
mero 120. Virtudes, número 140, Baños 
número 2; Vedado. Calle Nueve, 150. 
Calle Nueve, número 174. Calle 15, nú-
mero 48. 
35797 23 Ag. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE ME-
diana edad para limpiar dos habitacio-
nes y coser. Ha de saber coser bien. 
Sueldo 35 pesos y ropa limpia. 21, es-
quina a 4. Vedado. 
35783 19 Ag. 
1. —Si usted es un buen carpintero en 
cualquier clase de trabajo, tanto de 
i ebra nueva como de arreglo de obra. 
2. —Si usted tiene quien le recomiende 
por su trabajo y comportamiento. 
?.—Si usted no t:ene pretensiones y se 
conforma con un jornal de dos pesos si 
es corto en el trabajo y tres pesos si plir con su obligación 
es latgo. Si usted reúne esas tres con- zada del Monte, 119. 
diciones, escriba, no venga hasta que 35912 
HABITACIONES 
H A B A N A 
casas con portal, sala, una habitación i _ • •• i i . . 1 t 
y cocina por i.4 pesos, informan, en¡ ae alquilan habitaciones con balcón a 
Zulueta, 44, altos, esquina a^Apodaca. ^ ^ ^ | | hombrM ^ 
se a l q u i l a e n e l l u y a n o , l a o matrimonio «iu niños en Estrella, 6 
casa Herrera, número 100, con portal, 
sala, saleta, cuatro cuartos cocina y 
servicios sanitarios y un gran patio. L a 
llave al lado en el 102. Informa: Fran-
cisco Mey. Angeles, 18. Teléfono A-
9757 
35787 20 Ag. 
y medio, primer piso. 
35131 ti Ag. 
SE ALQUILA UNA HABITACION CON 
vista a la calle á hombres solos, seño-
ras o matrimonio sin niños, si no son 
de moralidad no se presenten. Aguila, 
127, altos, esquina a San José. 
36224 21 A g . _ 
SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA BA-
SE ALQUILA PARA E L 15 D E L AC-
tual la bonita casa Santa Catalina, nú-
mero 77. entre Lawton y Armas, com- _ 
puesta de sala, saleta, comedor, cuatro bitación en casa particular a matrimo-
cuartos; dos servicios, patio y traspa- I nio sin hijos, personas serias. San Ni-
tlo. Renta 95 pesos. Informa: Calzada I colás, 224, altos, entre Monte y Tene-
del Vedado, 62. Teléfono F-1321. Puede i rife. Teléfono A-9735. 
verse de 2 a 5 tarde. •» ! 3621 7 i 22 Ag. 
20 Ag. i SE ALQUILAN EN SAN LAZARO, NU-
mero 293, entre Marina y Aramburu, 
frente al Palisades Park, dos espléndi-
das habitaciones. 
36268 22 Ag. 
1 
EN SETENTA PESOS SE ALQUILA la 
casa Correa, 52. Tiene jardín, sala, sa-1 
leta, tres cuartos, todo de cielo raso, 
patio, traspatio y demás servicios. L a j 
llave en el número 54. Informes, Ber-1 
naza, 6, teléfono A-6363. 
35282 20 ag ¡ 
S E A L Q U I L A E N $70.00 
La casa situada en Santa Irene, núme-
ro 52-A. Informan, en Monte, 377, fe-
irétería de Joaristí y Lanzagorta. Te-
léfonos A-7611 y A-0259. 
35151 21 a» 
SE ALQUILA. CORREA NUMERO 26. 
Hermosa casa a cuadra y media de la 
OBRAPIA 96 V 98, HERMOSAS HABI-
taciones interiores, fresquísimas todas, 
con lavabo de agua corriente, luz toda 
la noche, limpieza e infinitas comodi-
dades. La mejor de la Habana Precios 
módicos. Informes el.portero. 
36282 21 Ag. 
H O T E L A L V A R A D O 
EN CASA PARTICULAR. SE ALQUI-
lan dos hermosas habitaciones propias 
para un matrimonio o señoras, que ob-
serven estricta moralidad. Habana, nú-
mero 183. bajos. 
35512 18 Ag. 
EN SAN MIGUEL 66, SE ALQUILAN 
habitaciones altas y bajas a precio de 
reajuste. Informan en la misma 
35733 20 ag 
EN $30.00 Y $40.00 DEPARTAMEN-
tos de dos y tres habitaciones, con ser-
vicio propio, alumbrado eléctrico e ihs-
talación de gas. Compostela No. 113 
entre Sol y Muralla. 
35833 19 ag. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no que pueda i dar referencias de su 
aptitud y moralidad. Se le dará buen 
sueldo. Debe dormir en el acomodo. Ca-
lle 23 úmero 28G, Vedado. 
35459 18 ag 
m 
C R I A D O S D E M A N O 
E D I F I C I O CANO 
C R I A D O D E MANO 
En Monserrate 41, bajos, hace falta uno 
que presente una superior recom-nda-
ción de honradez y saber trabajar. Ha 
de s^r de mediana edad. Hora para 
AOUIAR 47, NUEVA CASA DE HUES-
pedes. Se alquilan habitación^ moder-
nas, con lavabos de agua corriente, 
amuebladas y con asistencia. Muy cer-
ca del comercio y oficinas. 
36176 20 .'.g. 
3600'; 19 ac 
Habitaciones con o sin muebles, con 
o sin comida. Elevador, baños con agua | ^ j - ^ de la colocación de 3 a^4. 
'; caliei'lc y mucho aire. English spoken. 
• On parle francais. Villegas 110. Telé-
'fono M-6305. 
35814 25 ag. 
AOUIAR 105, SE&UNDO PISO, CASA 
de familia extranjera, se alquilan dos 
habitaciones amuelladas, muy ventila-
das, una comunicando con el baño. Sa 
camb'fn referencias. Precios de situa-
ción . 
36175. 26 ag. 
H O T E L "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita 
dones con todo servicio, agua corrien-
te, baños fríos y calientes, de $25 s 
$50 por mes. • Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y IVI-3259. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Gocarrás, ofrece a 
las familias estables el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-1690. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo 
•'Romotel". 
Se alquila en Amistad 52, altos, pa 
ra matrimonio sin niños, un hermoso 
departamento con balcón a la calle y 
su cocina de gas. 
34865 24 ag Reiteramos a nuestros clientes y a 
cuantos se interesen por vivir estables , ^ r,^„T,^c,mT,T , 
o alternos, con todo servicio que tienen EN COMPOSTELA, NUMERO. 145, AL-
CaT2ada~de Jesús der Monte," muy "fres" i oportunidad de obtenerlo en esta c^sa ^ tos se alquilan departamentos nterio-
ca con jardín, gran terraza al fondo y i al hacerlo disfrutarán de la ^ J o r res > «on vista a la ^ 
garage amplio para cuatro máquinas, situación comercial de un buen ^ ~ W ^ M i n O d i ^ M * l ^ t í ? ^ ^ S S 
Precio 150 pesos. Informa: M-5611. biente, de una comida excelente y vana-1 V buenas comoaiaaaes. frecio cíe oca-Aguiar, 116. 
35197 19 Ag. 
i da, dé un servicio limpio y amable. | s1*",.Jllforman en el café-
I Todo por una cuota modesta. También) 34830 
I se admiten abonados a comer y se pro-
19 Ag. 
MUNICIPIO Y REFORMA, SE ALQUI- j porcionan tiks. ¿Quiere usted comer sa- GRAN CASA DE HUESPEDES, GA la 'una casa, es moderna y- muy fresca, 
alquiler 50 pesos. Informan en el te-
léfono A-3825. 
34978 20 Ag. 
SE ALQUILA EN 70 PESOS MENSUA-
les, un terreno con una superficie de 
1171 metros cuadrados, situado en la 
calle de Agüero, entre Avenida de la 
línea y el Arroyo de Pastrana; propio 
para cualquier industria. Contiene dos 
naves con 14 "metros de frente por 14 
de fondo cada una. y cuatro tanques de 
Se 
alquila una habitación amueblada y con 
vista a la calle. También se da comida 
a precios sumamente reducidos. 
35425 22 ag. 
btoso por 45 centavos cubierto? Pasa | Hanô  117, ^esqiiina^ a ^Barcelona, 
por Empedrado, 75, casi esquina a Mon-
serrate. A-7898. 
36295 23 ag 
SE ALQUILA EN CASA DE FAMILIA 
dos habitaciones Juntas o separadas, a 
matrimonio sin niños o señoras solas. 
Se piden referencias. Precio 15 pesos 
cada una. Amargura, 35. 
36281 22 Ag. 
EN MISION 19, BAJOS, SE ALQUI 
cemento^ Tnforma: "Ramón" élTcíaT en ! lan habitaciones para hombres solos o 
EN C A L L E CENTRICA, COMUN1CA-
da por los cuatro costados por tran-
vías, se alquilan habitaciones amuebla-
das a hombres solos, desde 15 a 40 pe-
sos. Neptuno, 57. 
35159 21 Ag. 
Reforma, número 3 
lázquez. 
34297 
LUYANO. SE ALQUILA LA CASA 
Herrera 15-A. sala, comedor, dos cuar-
tos, cocina, baño, servicios' sanitarios 
modernos. Informan: Zulueta 10. Os-
car López. 
35760 • 25 Ag. 
EN CASA PARTICULAR SE ALQUILA 
entre Emna y Ve- ^A1"1?^^ siQn ̂ hnnfrtnJ1 infTrm'Tn ! una habitación muy ventilada. Es muy 
IaáUsr¿da%odls0ho?a0s8.- lnforman f11'clara, agua abundante, un solo Inqui 
36284 22 Ag 22 Ag. 
H O T E L V E N E C I A 
Casa para familias. Situada en Con-
cordia, esquina a Campanario. La casa 
más ventilada de la Habana, construí-
8E ALQUILA EN MANUEL PRUNA, 1 da con todos 19s adelantos modernos 
90, a media cuadra de la Calzada d¿ ¡ Sara wPeKf.0n*S de m o l d a d reconocl-
Luyanó. acera de la brisa, casa moder- i ^a: Habitaciones con servicios prlva-
na, tres cuartos, magnífico S o . bOMm Í i ^ i ^ T ^ ^ Í ^ ^ i S J S a Í * h o r ^ s - ^ f 
cocina, sala, comedor y portal. En 60 1 pléndld^ comlda- Precio8 reducidísi-
pesos. Informan en O'Reilly, 69. 
35989 20 Ag. 
mos. Teléfono M-3705. 
36143 24 ag 
s e a l q u i l a e n l a v í b o r a .en 9o Se alquilan espaciosas habitacio-
pesos mensuales la espléndida casa sin • i it 
estrenar. Décima, entre Acosta y Con- ntS COn VISta a la Calie C interiO-
cepclón, cerca del tranvía, portal, sala, ! i i r- i /- t 
recibidor, cinco habitaciones, baño mo- I ICS- en la hermosa Casa LUDa, 6 7 , 
dernista completo, servicios para cria- • t ' o m n t 
entre 1 emente K e y y Muralla. In-
forman, en el n ú m e r o 9 4 de la 
misrna calle. 
C6428 Ind. 18 ag 
_  
dos. gran comedor, cocina con calenta 
dor alumbrado eléctrico, arriates, gara 
ge, cielo raso. Informes allí. 
36000 19 Ag 
lino a matrimonio sin niños o señores 
solos de moralidad. Muy barata. Man-
rique. 191, altos, entre Peñalver y Con-
desa. 
35455 20 ag 
" E L C R I S O L " 
Departamentos y habitaciones con 
servicio privado, para familias, 
agua caliente, gran comida, precios 
baratos. T e l é f o n o A-9158 . Lea l -
tad y San Rafael . J . Braña y Co. 
nuevos propietarios. 
EN SALUD, NUMERO 2, SE ALQUI-
lan espléniidas habitaciones con vista 
a la calle, abundante agua y precios sin 
competencia. Lo mismo en Reina. *9, 
esquina a Rayo. 
34846 8 Sp. 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS~al-
tos: entrada independiente, balcón a la | 
calle, baño, sala, cuatro cuartos, servi-
cios de criados. Jovellar, 45, entre L y 
M. 
35338 22 Ag. 
NECESITO BUEN CRIADO DE MANO 
sueldo $30.00; un chauffeur $30.00. 
casa y comida; un camarero $20.00; un 
muchacho para criadito $15.00; otro 
para fregar $12.00. Habana 126. 
35625 19 ag 
E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitacones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios ¡ 
razonables. 
34147 81 ag 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA EN VIRTUDES, 143-3, 
bajos, una criada para cocinar y ayudar 
un poco a la limpieza. 
36198 21 Ag. 
SE SOLICITA EN HABANA, 60," AL-
tos. una cocinera peninsular que sea 
muy limpia y que sepa el oficio, que 
duerma en la colocación. 
36201 22 Ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVM"¡T 
paño.a para todos los quehacañS A 
un matrimonio o corta familia" 
cumplir con su oblicación. 
carnicería. 
£5748 11 u 
Sab« 
Galiano, 57, 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN „-
ninsular de criada de mano, sabe cua-
Informan: Cal-
19 Ag. se le diga a Monserate 41, bajos, dicien-
do su nombre y domicilio y las perso- BESEA COLOCARSE UNA SEROJA 
ras que lo lecomerdan que sean no de joven peninsular, do criada o coc'.ner». 
talleras, ni fábricas, sino "de casa par- Prefiero que sea un matrimonio solo 
ticular. Ha de ser de mediana edad. Tiene buenas referencias. Informes en 
Dirija el sobre, Sr. Solicitante de Car- la Calzada del Monte, 421, platería 
platero. . 35728 21 i 
36017 19 :-.g 
SE NECESITAN VENDEDORES DE 
tabaco para la Habana y sus barrios 
fábrica Primorah. Concordia 190. fá-
brica . 
36604 19 Ag. 
Se solicita un vendedor com-
petente y muy conocedor de 
la plaza, para la venta de 
v í v e r e s a costo y flete. Que 
no se presente el que no reú-
na estas condiciones. Infor-
m a n : Teniente Rey 31 . 
19 ag. 
JOVEN ESPAÑOLA. DESEA COLO. 
carse de criada de mano o manejadora, 
tiene referencias. Calle Valle, letra C, 
entre Espada y San Francisco. 
_"_-i788 19 af 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCEÂ  
cha para criada de mano, entiende un 
poco de cocina, tiene buenas referen-
cias. Informan: Aramburu. 30. 
_ 35583 80 Ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de mano. Informan 
en Monte, 408. 
35920 20 Ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN da 
color de manejadora o para lavar ropa 
fina. Bernaza, 54. 









T a q u í g r a f a ; ing lés y e spaño l , con 
experiencia en oficina comercial, 
se necesita. Diríjase por escrito al1 —15.811 
Apartado 788, Habana. 
DESEA COLOCARSE UNA PENTNSÜ 
lar de mediana edad, para corta fami-
lia, de criada de mano, con familia de 
moralidad. Lleva diez años en el país 
y tiene referencias. Informan en Car-
los I II , 8, altos de la fonda. 
19 as 
SE SOLICITA UN MUCHACHO PARA 
trabajar de dependiente. Informan bo-
dega El Bosque, al lado del Cine Cuba, 
Buenavlsta. 
35895 19 ag 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra 
situado en lo más céntrico de la ciudad. 
Muy î modo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones, desde $0.40, $0.75, $1.50 
y $2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono 
Precios especiales para los huéspedes. 
" E D I F I C I O C A L L E " 
Oficios y Obrap ía 
E n pleno centro comercial 
se alquilan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con m a g n í f i c o servi-
cio de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio te le fóni -
co< a precios razonables. In-
formes en el mismo. Te lé -
fono A-5580 . 
SE SOLICITA UNA JOVEN ESPA-
ñola para la cocina y que ayude a la 
limpieza de corta familia. Sueldo 30 
pesos, Si no duerme en la colocación 
que no se presente. Plaza del Vapor, 25, 
por Galiano, de 7 a. m. a 6 p. m. 
36158 28 Ag. 
VEDADO. C A L L E SEIS, NUMEROMLar, 
entre 13 y 15, s- solicita una cocinera 
par poca familia, que duerma en la co-
locación y atienda a la limpieza de la 
casa. 
36264 23 Ag. 
COCINERA ESPADOLA, PBEPIRIJJN*. 
dose íastellana o vizcaina, que duerma 
«¡n la colocación; $25.00 mensuales. Ave-
nida de la Paz, Alturas de Almendares, 
Villa P'lora. Tómele carros de Playa-
Estación Central -o Marianao-Prr.-quo 
Central, seguifda casa izquierda, viaje 
cuesta cinco centavos^ 
36165 , 20 ag 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA , , 
una finca en las cercanías de la Haba- ! b o ^ c i t a m u s 
na. Informan: Calle 17, número 456, al-
tos, entre 8 yiftO. Vedado. 
I 35079 _23 Ag. 
> SE DESEA UÑA CRIADA PARA CO-
i cinar para dos personas y hacer la lim-
1 pieza de la casa, buen sueldo, ha de dor-
I mir en la misma. Crespo. 54, bajos. 
36089 20 Ag 
SOLICITO SOCIO CON 2,000 PESOS pa-
ra un café y fonda que tiene buena ven-
ta. Informes: Amistad, 134. Benjamín. 
20 Ag. 
cha de crfada de mano. Informan en 
Bueno.--. Aires, 29-A, Cerro. 
35879 íl ag 
JOVEN ESPADOLA, DESEA COEOcar-
se de manejadora o criada de mano, es 
; cariñosa con los niños y tiene referen-
, cias. Informan: San Rafael, 157. Telé-
i fono A-6121. 
35816 19 Ag. 
SE DESEAN COLOCAR DOS MECHA-
. chas españolas, una de criada y otra 
í de cocinera. Informan en Aguiar. 41. 
35783 19 ag Se solicitan agentes de ambos se-
xos en toda la Repúbl ica , para un u n a j o v e n p e n i n s u l a r , desea 
n»<rnri/i mío rmorlon cranar rl*» 1 fl a ' colocarse de criada de mano o nianeja-
negocio que pueaen ganar ae i u a dora tiene buenas referencias. ,infor-
12 peSOS diarios, SÍ SOn Constantes. ¡ ^ | n : Castillo, 63, no se admiten 
I N T E R N A C I O N A L BUSINESS C o r p . ' ^ Ag. 
Aguiar, n ú m e r o 116. Dept. 3 , de d e s 2 a c o l o c a s e u n a arocHACHA 
0 _ ' r 7 . ftsnanola oara cuartos o para un n-am 
2 a 5. 
C6402 4d-17 
NECESITO VENDEDORES CON V SIN 
carro, para plaza y campo, para ofrecer-
les artículo de fácil venta en bodegas y 
cafés, buena utilidad, doy agencias ex-
clusivas en el Interior. R. Carús. Ange-
les, 67. Habana. 




española para cuartos o para 
monio y tiene práctica. Lleva tiendo 
en el país. Tiene quien responda po. 
ella., can buenas relerenclas. Informan 
calle t'ol 117. :ocis 
DESEA COLOCARSE UNA «B<¡0»A 
española para manejadora de 
o criada de mano, de mediana 'daa; 
Tiene quien la n comiendo. Informan. 




SE NECESITA UN JOVEN CON A L -
gún dinero, que sea entendido en ropa y 
sedería o que tenga buenas referencias. 
Informan en Amargura, 9. 
35157 21 Ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVE» 
pañola para criada de mano o m 
dora, sabe ciser. no admite tarjet 
Por Tenerife. 
19 Ag-
Rastro, 6, accesoria. 
35944" : 
sÍTdESEAlTcOXOCA» 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sepa su obligación y sea trabajadora. 
Informes: Línea, número 16, entre L y 
— i ALBASILES REVERBERISTAS HA-
AI. Vedado 
35937 19 Ag. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
sular para que cocine y ayude a la 
limpieza en una casa de tres personas 
de familia. Buen sueldo. Malecón 72 
bajos. 
35984 
sulares. una de criada de manos ° 
manejadora. Tieno buenas reier«£ 
la ot,a de cocinera. leren,nlam^n 
cen falta. Tejar Retiro, Vento. Infor-, casa si es posible y el no. 10 ™ d] 
m(ará Vicente Tovar. I Son madre c hija Para Informes 
35440 20 ag 1 jase a. San Kicolá* 243 
Misión, bodega. 
35S87 PRACTICO DE FARMACIA SE S o l í -cita uno cen mucha práctica para un | 
buen empleo. Informa Dr. Márquez,] 
Droguería Sarrá.. d e 8 a . m . a l p . n 




C10123 Ind. 16(5 
M I N N E S S 0 T T A H O T E L 
Manrique, 120. Teléfono M-5159. Ha-
bitaciones. Precios de situación para 
hombres solos de 20 a 25 pesos al mes, 
y para dos personas, 30 pesos al mes. 
Persona de moralidad. Todas a la bri-
sa y con todos sus servicios. 
32393 24 ag 
SE SOLICITA UNA COCINARA PARA 
corta familia. 20 pesos, casa, comida y 
ropa limpia. Si hace la limpieza se le 
dán 30 pesos y todo lo demás. Informa 
I señor Vassallo. Obispo y Bernaza 
| _ 35774 19 Ág. 
SE SOLICITA COCINERA CON R E P E ^ 
rendas. Sueldo 25 pesos para corta fa-
milia y que ayude a la limpieza. 1-2450 
Milagros y Kstrampes. 
35566 22 Ag 
SE NECESITAN DOS SEÑORITAS ven-
dedoras en el Tocador Alemán. Tam-
bién un joven diligente, vendedor. Su 
diario no será menos de 8 a 10 pesos. 
San Miguel, 23-A. Teléfono M-2299. 
3495S 25 ag 
A g e n c i a s de c o l o c a c i o n e s 
SE DESEA UNA COCINERA ESPA5fO^ 
33781 31 ag 
COMPOSTELA HOUSE. SITUADA EN 
Compostela, 10. esquina a Chacón, casa 
fresca tranquila, todas las habitacio-
nes tienen vista a la calle, tranvías a 
la puerta para todas partes, habitacio-
nes con todo servicio y precios rejusta-
dos . 
34704 7 Sp. , 
20 ag 
C O C I N E R O S 
C E R R O 
TULIPAN. SE ALQUILAN LOS PRES-
cos aitos del chalef de La Rosa 3, 
esquina a Vista Hermosa, compuestos 
M sala, portal, tres espaciosas habita-1 
clones, comedor, cecina de gas, cuarto 
do baño moderno, cuarto y servicio de 
criados, garage, si se desea 
EN $30 y $40 DEPARTAMENTOS DE 
2 y 3 habitaciones, claras y fr^oca?, coa 
servicios propios, luz eléctrica e .nava-! de moralidad. Precio módico. Suárez, 
EN CASA PARTICULAR SE ALQUI-
la una espléndida habitación amuebla- i 
da, propia para una a dos personas, 
con todo el servicio y comida. Unico i 
inquilino. Reina 131, altos, derecha. 
35672 
EN CASA PARTICULAR SE ALQUI-
la una habitación £• hombres solos con 
sin comida, amueblada, a personas' 
H O T E L B E L V E D E R E 
Consulado, 142,' se alquilan cuartos, 
frescos, con su servicio sanitario y 
agua caliente, a personas serlas. Pre-
cios módicos. 
32984 . 28 ag 
lación de gas 
Sol y Muralla. 
361T4 
Compostela 113, ^ntre 
20 ag. 
2, altos. 
35Í 19 ag 
COCINERO O COCINERA QUE LO sea 
de verdad, se 1¿ dará buen sueldo si 
lo merece; debe cocinar a la francesa 
j española y tener referencias. Calle 15 
rúmero 258, esquina a Baños. 
36248 21 ag 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O * 
P A R A D E R O 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
amuebladas, con agua corriente y co-A una mida jso.oó; sin ella 25 y 30 pesos. Te cuaorT ae la estación de los caros de i.-.fono M 6201 ^ « . j.o Zanja. Precio: sin garaje, $70. Inter-1 86180 




MODERNO EDIPICIO DE ESQUINA 
para establecimiento o industria, en la ! jen 'ucra; único Inquilino; "inforinan 
SE ALQUILA UNA HERMOSA H \ B I -
taclón a dos señoras solas que traba-
Avenida Pri elles y Velarde Cerro 
puertas metálicas, cuatro grandes salo 
nes, instalación sanitaria y eléctrica 
apropiada, 15 metros de frente, con gran 
portal a la brisa. Renta equitativa Se 
alquila. Rivero. O'Reilly, 4. altos 'Te-
léfono A-5562 o Jesús del Monte 665 
Teléfono 1-1369. 1 
__ •• 'osl 20 Ag. 
Arambu o 29. 
36162 Tintorería. 21 ag. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
juntas o separadas en casa de absolu-
ta moralidad, se cambian referencias. 
Agucate, 34, bajos. 
36071 • 20 Ag. 
EN LOS BAJOS DE POCITO. 36, SE al-
quila una habitación; tiene luz y telé-
fono. 
35978 19 Ag. 
CASA D E F A M I L I A S 
Obrapía, '7, altos de Borbolla. Esta ca-
sa ofrece las habitaciones más frescas 
y amplias de la Habana, a precios su-
mamente económicos. Todas con acua 
corriente y baños con agua callente, ha-
bitación con comida desde 30 pesos en 
adelante por persoSi. Se admiten abo-
nados. 
33241 30 ag 
SE ALQUILAN UNAS HABITACIONES 
altas con vista p. la calle y una amue-
blada con luz eléctrica y teléfono a 
personas 3ln niños y con refere&Mas. 
Amistad, 49, entrada por San Miguel 
35518 18 Ag. 
SE ALQUILAN HABITACIONES ACA-
badas de amueblar, con balcón a la ca-
lle, independiente, en los altos del café 
"Río de la Plata". Muralla y Aguacate. 
Teléfono A-5037. absoluta moralidad. 
33794 31 Ag. 
¡ORAN CASA DE HUESPEDES BZA- BUSCANDO UN HIJO. JOSE NAVA 
rriz. Habitaciones desde 25, 30 y 40 pe-)no Sa.as, hjjo de Pedro y Nieves na-
I sos por persona, incluso comida y de-1 -ido en Madrid, llegó a la Habana en 
más servicios. Baños con ducha fría -905. Su madre lo busca porque ñora 
y caliente. Se admiten abonados al co- su paradero. Informan en Emnxl-adn 
'medor a 17 pesos mensuales. Trato In-I 64, altos. Habana, 
[mejorable, eficiente servicio y rigurosa, 36230 .21 
I moralidad. Fe exigen referencias. In-' ~ — 
dustria 124. altos. 
32442 28 ag -
AGUILA. 66, ALTOS, SE ALQUILA una 
habitación amueblada, vista a la calle. 
Precio 25 pesos, otra interior 22 pesos 
a caballeros solos. 
34045 19 Ag. 
t r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y coser 
DESEA COLOCARSE UN^ . ^ - r ^ 
lar para limpia.- >' ^ P ^ V n U n o y . 
vestir señora, sabe coser* 1 
máquina. Informan: Maloja. ^ 
36127 SíTSisíCS 
PARA CORTA PAMILIA, SB "bjtacio-
una criada para limpieza d e J f sueU»» 
nel o séase ^ ¿ o m ^ t W \ T u h , 
de 25 pesos. San Raíale.^ 
Hospital y Espada. 20 
••56141 — — r ^ T ñ r l S Í * 
UNA SESORA DESEX-^OlOCA 
para limpieza por horas, s»»». goA*^* 
fono .«-2348 > se le facilitará con bve- 36129 ^ -• ^« . " ^ n E * * ' 
ñas referencias. Se mandan a toda 
Isla. Agencia seria. 
35857 l3_a& 
ORAN CENTRO DE COLOCACIONES 
la Habanera. Amargura. 77. Teléfono 
A-1673. ofrezco toda clase de personal I 
j y para todos los giros y sirvo buena 
, servidumbre por ser el más antiguo y _ _ ~ J-„«a rolocaf** 
; el mejor tn su clase Abelardo Sosa, el Señora joven, ae5e<t ^ 




V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
Agencia de Colocaciones. OReilly 12 
paso 
una habitación 
dad, sin niños. 
36002 
a personas ^--"¿to* jesús María 53̂  ^ 
limpiar habitacione^ y 
P á t i c a en vestir » f ¡ ^ n n e i 
• 
SE O F R E C E N : S ' r ? S i U ' C « . 
C r i a d a s d e m a n o 
35966 
f h ^ ^ a ñ ^ T a T p T r á habitación 
• tienden algo de ^ ^ í ^ e n c i a s y 
.'dor. Tiene buenas ^ i ^ d a d r i ' g f S * 
EN LAMPARILA 64, S.H A QUILAN 
departamentos y habitaciones con y sin 
muebles, servicios privados, con agua 
callente y fría a matrimonios si ni-
ños y hombres solos. Se admiten abo-
nados al comedor. Casa de moderna 
construcción. ,' 
3566? 20 ag. 
Se alquila un chalet de dos plantas, 
frente al Parque de Tulipán, de es-
quina .rodeado de jardín, arboleda y 
de fr'^ales al fondo. Informan 'eléfo-1 SE ^ Q ü i l a e n j e s ú s m a r i a , 125,' e n l e a l t a d xai, a l t o s e n t r e i 
A ñeco A 1 A altos, un cuarto amueblado, con balcón I Salud y Dragones, cerca de los iran--üpotfy de 1 a 4. I a la calle» a hombres solos o matrlmo- 1 vías, en caaa particular, se alquila nal 
~ l 1 nlo sin niños. Informan en la bodega. Icoarto par» safiora u hombre solo. I 
z l ag I w ac i m e * u 1 
Se desea saber el paradero de 
Eduardo Llamazares Moriega, na-
tmal de España , que fué para la 
Provincia de Orente , Central R í o 
Cauto, hace dos a ñ o s . Se gratifica-
Acabadas de hacer las gandes refor-;" dé r " ó U ^ é ! Leonar-
mas por sus nuevos dueños, invitan^0 ^ m a z a r e s Calle Meireles, nú-
a su antigua clientela que hay depar-^IE^rJ> Calabazar de !a Hcib^na. 
tamentos para familias, habitaciones;'—L-llí! 27 
todas con serricio sanitario^ vista a¡ J o " r tn i ' ñ o 8 " tifrai d f ^ H f 
ia calle. Prado y Virtudes. Precios Pontevedra, España, que en ei año 1914 
, . b j ia<» u u i 191.;i trabajó en Guantánamo en la 
muy económicos. Prado, Haba- Estación Naval de aibaftll. Lo reclama 
na. Teléfonos A-0059, M-9357. l ^ n ^ u í ^ H ^ . ^ ^ 1 1 0 - 4ua vlV6 ^ 
y m a n e j a d o r a s i eñc¿ntVaT~ca¡.a \\™o™¿\is 
en Sar. Lázaro. 293. nao»"* 
-m âmmm^mmmmmm, léfono M-426S. 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIADAS 
1f 
i. Saben cumplir bien su obli- TTyA JOV N DE3SA COI»Ot>«-̂  
casa hu^Pff^/f ina i,ación . Informan en 
3623? 
Monte, S, altos. 
21 ag 
a324« 
SE OFRECE UNA MUCHACHA PARA 
criada de mano, manejadora o comedor. 
Iníormes: Santa Clara, 16, Hotel L a Pa-
loma. 
36280 21 Ag. 
clínica 
1ESEA COLOCARSE UNA JOVEN es-
pañola de manejadora. No fien'! i^con-
venien'e en salir de la Habana, infor-
man en 25 y M, Vedado, casa de Arango. 
36228 21 ag 
SE OFRECE SRA. D E L PAIS PARA 
acompañar a señora o señorita y coser, 
es formal, no niños. Informan: San Ig-» 
nació, 86. bajos, esquina Sol. 
"til53 20 Ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN DE 
criada de mano o manejadora, que en-
tiende un poco de costura. Calle H, 46 
Vedado., 
111M 20 
mal. Informa ^ í 
__35958 . ¿ 5 r ^ C Í * -
SE DESEAN COIOCAR cuartos ^ 
chas españolas. ""a Pf^dor ^ S T ^ ser y la otra Par* f?n^ias donde ^ tienen buenas r/,faer|f moralid^ estado, desean casa de ¿ n ^ ^ y-i 
lie 5a.. entre B y * ^ 
Vedado. 3' 
35825 
C R I A D O S D E M A f i O ^ 
i • ~ 
^ T Í U E N CRIADO O ^ R B C J ^ ^ 
vicios-en casa de famm b ^ B ¡ ^ J f 
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SE O F R E C E N ^ ^ ^ I 
T T ^ O , J O V E N . E S P A - i 
.«O J»11 ^ o n U limpieza y S*r- , 
rr ,c' t a colocarse en casa 
"Ve "ieí;a' -ee mucho sueldo, tiene 
.able n0 f ¡as Informan: 8 y L I -
1V reíere"^ i VsO Bodega. 
S E O F R E C E N 
L3E> 
FINCAS U R B A N A S 
«i CRIADO DE MA-
- ^ « B C B 0V camarero, prác-
^ ^ u-'c tiene buenas reco-
: l * %0 *1 s,!rVTamblén se ofreca un 
«^dacionc^ aT*aiquier trabajo y una 
*e Mc-bo Para Habana 126. Telefono 
^ : ? , . 20 a » . 
C O M P R A S 
C H A T J P F E U B J O V E H E S P A A O L , COU 
^ J 0 ^ ^ 0 ! d,e P ^ ^ i c a . entiend¿ toda 
clase de máquinas, conoce perfectaraen-
A T E N C I O N 
Compro casas de todos precios, de Reina 
26 ag 
^ o l o c a k v Ñ a b Ü ^ Ñ a 
K CaU iUriicular o o>-.able-
& . i a >' aseada / tiene 
^ nrf de las casas en que 
com'end- de ^ ^ ia 






AVENIDA DE PORVENIH 
En esta espléndida avenida, rendo una 
magnífica casa de una planta, con-
truccion de prhnera, se compone de 
sala, saleta, cuatro cnartos, de cuatro 
A LOS SEÑORES PROPIETARIOS Por cuatro. cuart? á* baño í n t e t i l j , -
En e! Reparto Santos Suárez y en la áo comPleto' com^^or corrido al fon 
^ ^ ^ 6 ^ ^ ¡Víbora. Necesito comprar rarias ca-, do' cocia*> cuarto ? «rvicio de criado, 
e' sas > parcelas de terreno que estén gan^e cuarto para el chauffeur, la 
— 20 ag bí^n situadas. Las casas de portal, fabric í c ión CSj P1^1"^ tec"s,ô  B * -
° P m K a n f j o . ^ U r r E y K , ^A(?TICO sala, comedor de tres a cuatro cuar- nolíticos paredes de citarón, co'.amn.s 
tos Prefiero trato directo con m i d<- escaUola, decorados magaiicos, 
en casa particular, tiene suficientes co 
nocimientos de mecánica 
clase de máquina. Para 
léfono F-2189 35!M5 
PESOS A 1 T K E -
?ndo una casa, que 
"tros, admito parte 
iará: Seftor Ortega. (V 
^'tos, esquina a Gu-
íente. 
20 A g . 
F I N C A S U R B A N A S FINCAS U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
E N L A A V E N I D A D E P O B V E K X R , A 1 CASAS A P L A Z O S . CON 1,600 P E S O S 
cuarenta metros del tranvía, vendo un ¡ a l contado v el resto en pequef.^s plazos 
chalet que cos tó 26 mil. en 16 mil. tiene ¡ fabrico saJa. saleta, cuatro cuartos, ba-
cinco cuartos, sala, saleta, portal, cuar- j go, cocina. ' Manuel Ricoy. arquitecto, 
to de baño intercalado, gran galería 
con persianas y columnas, pueden de-
Jar 6 mil pesos al 7 por ciento por un 
afio. Informa: Julio Ctl. Amistad, entre 
Reina y Dragones, al lado de la Notar ía 
de B e q u é . Teléfono A-39T8. 
36063 22 Ag. 
spo 31 y medio, l ibrería. Telefono A- i r, • , 
i. Xo hay que pagar adelantado na- {"^¿vl I 
leterfa o 
quina Fer 
JCTTSIZ. NEPTXJNO 85, T E I i P A-7787, 
2 a 5 p. m. Vsndo esquina 
tranvía propia 
el Reparto Me 
29 Ag. 
E N IiO MAS A L T O D E L B E PAUTO 
Unión, pegado a Regla, vendo una casa 
de ladrillo y madera, modernista kdn 
estrenar, pisos de mosaicos y teja ali-
cantina, se compone de 
la. saleta, dos cuartos, ci 
clna, ducha, inodoro, inst: 
ria, 2.400 pesos. Informa: 
34:. encargado. • 
35995 
B E V E N D E 









^ T ^ O 0 ^ ^ . o para limpiar 
J ^ ¡ ' e r U c o A n . inquis-dor. n ü - | 
• É g 0 / . l L A g i _ ' 
TXT^CAB^ÜNA C O C I N E R A 
1 ^•rrMA_SESOBA PENrNSTT- , 
C 0 C l > E » ^ / e n c.^a de poca familia. 
S r ^ , C 0 ^ a la cocina. Coc.na a la 
y Í . ?ac casas donde trr.bajó. I 
^ / n ü S c r o 8 ! " entre 19 y 21. Ve-
práctica, con conocimientos de cual-
quier automóvil e inmejorables refe-






CHATJPPEUB MECANÍCO CON 
iftb» de profrsiftn. desea colocar-
se en la Habana o en el interior, lo mix-
mo para máquina, para camión o trac-




i   i   sus ^ "c l ' 
propietarios. Informa: M. de J . Ace- jardín frente, se vende muy Urata 
vedo Notario Comercial. Obispo 59 ^ *« ¿tÍ* Parte d*, dinero a interés 
y 61. altos. Oficina No. 4. Teléfono baj0 - í1í]rxr.^ „ 
M 9036. T FERNANDEZ H E R M 0 
ag- I Manyana de Gón;ez, Depto. 409. Te 
28 ag 
^ T ^ I T o L A D E MEDIANA 
3RA _ , .., . • sabe algo ,'e to-
^ f S e \ u e ñ a s referencias. Tan.bién 
jo y M ^ ^ H a au > se coloca en ca.m de 
l¿«',ina„1Í ésta Habla ingV's y es-
R / d í Í añse a Tenerife 74 y medto. 
& Carmen y ^ s t r o . ^ ^ 
r r r r ^ G L O C A B U N A C O C I N E - I 
* D ^ cumpHr con su obligación, es-
8abe c,,irn^' rasas. es económica. 
^ n e n ^ U T a colocación. Informan: 
j„»rme en 'a • ^ . ,319 . Hotel 
MECANICO C H A D P P E t T R J O V E N J A 
pcnAs, desea colocarse para casa 
ticular o comercio, con buenas 




SEÑORES PROPIETARIOS DE PINCAS 
urbanas y rús t i cas . Compro esquina o 
casa de centro que mida de 600 a 1000 
metros, desde Virtudes a Salud v del 
Parque Central a Manrique. Compro 
Par- colonia de 20 a 50 cabal ler ías . Xo im-
"í:?." I r,ortR provincia, siendo buena y en con-
10 a 12 cabal lerías o te léfo- para granado. 
V v l n c i a de la 
2S ag 
CHAUPPET7R ESPAÑOL CON C U A T R O 
años de práctica, desea colocarse en 
casa particular o de comercio. Tiene 
referencias de las úl t imas casas que ha i '"x*"0 




99. Te^fon¿""M-3319. Hotel 
20 Ag . 
' - S E A COLOCAR U N A M U C H A -
^nin^ul o1 para la cocina o para la 
fe,-" corta familia, duerme en su 
g»¿S4FaCt0r ^ 17 • 20 Ag . 
r T ^ Í N A C O C I N E R A P R A N C E S A , 
E * "blocarse: es repostera: t i ené-re-
Bmeias Xo duerme en el acomodo Dl-
Kfrte a l'aseo v Tercera, frente al 
^ a ^ P o r Tere-ra. n Ag ^ 
ñÉsÉÁ COLOCARSE D E COCIN5RA 
,n» «rñnra peninsular, vive en la calle 
U Ficuras. número 22. cuarto, 17. Tere-
CHAT7PFEUR ESPAÑOL CON M u -
chos años de práctica y buenas refe-
rencias, se ofrece para casa particu-
lar. Dirigirse al teléfono A-0065. 
35284 26 ag 
tierra negra, en la pro-
la Habana o Matanzas, sin 
costa, no gravamen, con aguada, lo m á s 
cerca posible de l ínea o carretora. Com-
pro casa en Vedado, acera de la brisa, 
de 12 a 18 mil pesos .que lo valga. No 
menos de cuatro habitaciones y servi-
completos. Muñiz, Neptuno, 85. 
A-7TS7. de 2 a 5 p. m. 
35718 21 ag 
S I N C O R R E D O R ~ C O M P R O D E U N 
cuarto a media caballería, que tenpra 
arboleda, en carretera cerca de la Ha-
bana, o pago con una casa en la Víbo-
ra, de esquina, citarón, baño con calen-
tador, garage, etc. 1-2512. 
357.-;2 so ag 
¡éfono M-2:58, de 2 a 1 
Í-1 a g . 
EN E L VEDADO 
C H A U F P E U R ESPAÑOL P R A C T I C O en 
las calles de la Habana, se ofrece para 
manejar máquina particular o camión . 
S d e S n A b a T a d o ™ ^ casa de 23 a Paseo, por un chaiet de do, plantas f a t ó a d 
nes e informan en idustria. 11, t e lé fono , todo 23 hasta la calle 0, que e$té|un lote 14 x 22.66 con b 
situada en la 'acera de la sombra, que 24 ag 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TENEDOR DE LIBROS, CON MUCHA 
práctica. Lleva contabilidades por ho-
ras, arregla libros atrasados y mal lle-
vados, efectúa balances y liquidaciones. 
, tenga cuatro cuartos y que su precio 
¡no exceda de $16,000. Informa: M. 
| de J . Acevedo. Notario Comercial. 
Obispo No. 59 y 61, altos. Oficina 
No. 4 Teléfono M-9036. 
84730 18 a r . 
dell. 
113 20 Ag . 
Precio módico, 




a. 6 p. 
S r . 
12 m. T e l é f o n o ' 
m. Hotel Cabala 
Hoyos Gardama 
26 ag 
e cocinera, sabo su oficio. Rayo. 
55964 19 Ag. 
5ESEA COLOCARSE UNA J O V E N D E 
•olor de cocinera o criada de mano con 
•orta familia. Dirección: Zanja, 105. 
Wto número 4, de una de la tarde a ü 
35i>9S 19 Ag . 
JESEA COLOCARSE UNA C O C I N E R A 
'Ucaina. Informan: Cristo. 3 7, altos. 
35SÍ7 19 Ag. 
»ESS/. COLOCARSE UNA C O C I N E R A 
Knlr.sular. Goclna a la criolla y a l a ; 
tpañoia y enti<; >df de repostería . Lo | 
'mino trabaja en casa particular que • 
'a cas.-, de huééspcdes . Tiene buena»,1 
!«(ercncias. Informan en Campanario | 
<o. 149, bodega. No duerme en la 
"¡mi 19 ag. 
JESEA COLOCARSE UNA M U L A T A da | 
nfdi.ina edad, para cocinar; sabe su ofl- j 
Ho bien, nf) plaza, va fuera do la Haba- | 
la. preguntar por Herminia. Galle 25, > 
Latre 2 v Pasee, cuartería. 
• t tSS 21 A g . 
T E N E D O R D E L I B R O S Y MBCANO-
grafo. español de mediana edad, con 
buena letra y superiores referencias. 
Dirigirse a Teófi lo Pérez . Amargura, 
58. Almacén de forraje. 
34876 19 Ag . 
V A R I O S 
Se compran casas y solares. Habana, 
Vedado, ^esús del Monte y Cerro y 
Repartos. Se facilita dinero sobre las 
mismas en todas cantidades al precio 
más bajo en plaza. Operaciones rá-
pidas. Informes gratis. Real State. 
Teniente Rey 11, departamento 311. 
A-9273 de 10 a 11 y de la3. 
35408 27 ag. 
TASAS EV E L VEDADO 
Fn lo nc^jor de la calle D entre Quin-
ta y Tercera, a rntaia cuadra de! Par-
nue de Villalon, vendo una casa de 
•ina planta muy barata. 
En la calle 21 en acera de la luisa, 
rntre calle de letra>, vendo un magní-
fico chalet de des plantas, propio nara 
famiiii de gusto, el terreno mide "i 9 x 
47 metros, fabricación de primera, 
gran lujo en el decorado, a«í c:>mo 
grandey comodidades. 
Fn la calle C mu/ cerca de 23. /endo 
o en 
uena» co-
medie ades y fabricación de primera; 
se d» muv barato. 
L A H E R M O S A CASA P R O -
:luirse. en la calle Paz. entre 
rez y Enamorados. J e s ú s del 
puesta de portal, sala, reci-
bidor, 3 grandes cuartos, baño interca-
lado, agua fría y caliente, una espacio-
sa galería, comedor, pantry. cocina, 
cuarto de criado y sus servicios, patio y 
traspatio, en la misma Informan a to-
das horas. 
35136 26 A g . 
S E V E N D E P O R DISOLUCION 
de un condominio, la casa Laguerucl 
y Estrada Palma, esquina a Lui s Es 
tévez . De grandes comodidades par 
uns familia acomodada. Tiene 3.60( 
metros de terreno. Grandes frutales 
Da a tres calles. Se da barata. Pued 
verse de 10 de la mañana a 5 de 1 
tarde. Una oportunidad. T« 
I-lb69. Señor Herrera. Pegada 
Calzada de Estrada Palma. 
35970 19 ag 
. e  
p a r a establecimier 
.Mendoza. Esquina de npor-
eparto Almendares, frente al 
scuina propia para una pe-
íafé P.eparto Columbia. E s -
íand'ina. fraile, cerca Merca-
Esquma Alturas Golumbia. 
muy barata, propia para v í -
érretería. Esquina meseta 
propia para un buen chalet 
Dov facilidades. Dinero en 
Esquina 2 cuadras, Galiano, 
21 ag 
También t 
— • 12.000 com 
GANGA. S E V E N D E N DOS C A S I T A S v ías de la 
i J OJO. T E N G O S O L A R E S E N 
la ' jor del Reparto 
| pesos de entrada 
que len< 
formes: 
rez. a t 
35974-





15 pesos al mes. 
desde 2.000 hasta 
•on todos los tran-
no deje de verme 
que le pue<\e convenir. Oficina Buena 
Vista. Avenida la . y calle « . T r a n v í a de 
la Playa, apearse en la bodega, donde 
está el'juego pelota y pregunte por Flo-




En la '•allr 29 vendo una mafrn'fi;» 
casa cV dos plantas, tiene dos gara 
ges grandes comodidades; !a fabri-
c jc ió ' es de primera; se da muy ^ 
rata. 
En ia calle 13 ' endo una magnífica 
casa .le una planta fabricada c i solar 
compktb. buenas comodidades, fabri-
cada con un hall al centro, tisnr ga-
rage, se da barata y facilidddcs de 
pago. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PB-
ninsular con práct ica en el país, de 
jardinero o criado de mano, no importa 
que sea mucho trabajo, tampoco gana 
menos de 25 a 30 pesos. Para informes: 
Hotel Bos tón . Teléfono A-Í43G. 
36059 20 Ag . 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMO-
nio sin hijos, él para jardinero o encar-
gado de una finca o dependiente de cam-
po o a no ser estos trabajos para café 
o rrestaurant o camarero, sin preten-
siones, los dos para un mismo lugar 
y ella para los quehaceres de una casa 
para informes: Santa Clara, 16. Res-
taurant L a Paloma. 
36081 21 Ag. 
JKA BUENA C O C I N E R A E S P A D O L A , 
ioclha rriclla y española, desea encon-
trar o una rasa de comercio o familia, 
hbe cumplir con su obligaciftn. San 
lliíuel, 23 4, bodega, esquina Arambu-
5956 19 Ag. 
JOCINERA C A S T E L L A N A S E O P R E -
¡r para corta familia y solamente pa-
I Cbcinar. Infirmes a sa t i s facc ión . 
fMrUjue, ]35, tsquina a Reina. 
24 ag 
UN SEÑOR PENINSULAR. DESEA C o -
locarse de portero en casa de moralidad 
o para cuidar caballero enfermo. Tiene 
quien lo recomiende. Razón; Teléfono 
5326. Guanabacoa. 
36108 20 A g . ^ 
SE^DESEA COLOCAR E"N JOVEN BS-
pañol de 18 años; sabe trabajar de de-
pendiente de café o cualquier otro tra-
bajo. Tiene quien lo garantice. Infor-
man: Teléfono A-1291. 
35996 19 Ag . 
C O M P R O Y V E N D O 
Fincas rústicas y urbanas. 
Hipotecas a bajo tipo, dine-
ro en todas cantidades; mu-
cha discreción. Planos y 
Presupuestos para construc-
ciones. 
B . Córdova . Monserrate, 39 . 
U R B A N A S 
En la ."alie dos ve'.co una casa ce una 
planta, se da muy barata, tiene como-
didades para cort.i familia; csii muy 
S E V E N D E U N E L E G A N T E C R A L E T 
ton portal, dos gabinetes, sala, saleta, 
cuatro cuartos, servicio intercalado, 
comedor, cocina, cuarto y servicio sani-
tario para criado, garage, jardín, tras-
patio. E l que quiera hacerse de una 
propiedad buena, que aproveche esta 
eportunidad. Trato directo con su due-
ño, ea Santa Teresa, n ú m . 23, entre 
Churruca y Primelles. Cerro. 
34777 2*. ag 
V E N D O U N A C A S I T A E N E L M E J O R 
punto de Santos Suárez, San Julio y 
San Bernardino con dos cuartos y baño 
V E N D O EN 
• 40, con tres 
•rv icios, lux. 
A T E N C I O N 
gusto vende 
a dos carrí 
parte con ai 
de L u y a n ó . 
V E N T A D E C A S A S . C E R R O , I N M E -
¡ diato calzaba, dealoada a íncüu.^u-ia. 
1 Renta $120 00. E n Santa Irene J3.500. 
¡San Indalecio $5.750 y $4.750 
iAiaré3 , chucho ferocarril a una cuadra 
amplia mansiOn de calzada Dolores 9. 
1 Santo» Suárez . Vi l lanucva. 
i 36024 21 ag. 
34449 
PARA PERSONA D» 
un lo'e de terreno frente 
teras. esquina, punto ideal 
boleda de 3 a C mil metros. 
5. Véame hoy mismo. A I t 
automóvi l del paradero d« 
Diez de Octubre 534. R . 
22 a r -
completo, agua caliente y fr ía en abun- I V B N D O A DO¥ 
dancia. punto alto y súlida construcción | coaín. una casa 
en ganga 6 mil pesos, no corredores, cuartos baño " 
Su dueño en la misma, está sin estre-
nar. 
36104 21 Ag . 
U R B A N A S 
Se venden las siguientes: L n a esquina | treK0. sin gravamen 
14 por 35. una cuadra Calzada Luyanó. i madera y su solar. d( 
cantería, establecimiento, erran acceso- ' 
tres plan-
92.000 pe-
c terí , 
ria y tres casas, renta 150 pe 
lo recibo. Precio 22.000 pesos 
Otra en Calzada San Lázaro, 
tas, renta 650 pesos. Precio 
s<js. 
Otra calle de Aguiar, renta 635 pesos 
con 850 metros. Precio 93,000 pesos. 
Otra 13 por 18, renta el 9 por ciento. 
Precio 14.000 pesos. Una casa calle San 
Miguel, 7.60 por 28 y tres salones en 
los altos, renta 150 pesos. Precio 23 
mil pesos. 
distintos puntos. Informa: Julio Gil. 
Amistad, entre Reina y Dragones. Te-
léfono A-3978, al lado de la Notarla 
B e q u é . 
_ 36063 22 A g . 
V E N G A CON 850 P E S O S 7 U ETS-
alguno, vivienda 
y su solar, de 8 por 22 y medio 
acceso- metros, en perfectas condiciones. »Ave-
un so- | nida la. entre 6 y 7. Reparto buena 
Vista, dos cuadras del tranvía Playa; 
es ganga verdad. 
.•^ 22 Ag . 
¿DESEA U S T E D FABRICAR SU CA-
terreno sita sin necesidad de desembolsar di-
Vea al señor Ramón Piflol que ! • 
irá en su Reparto Tamarindo, 
la, un solar por $3.00 mensuales 
tutoriza para que pueda fabricar 
ilda y sin pagar Interés . Véams 
ilsmo. También se venden loten 
'T de 2.500 metros en adelante.. 
J e s ú s del Monte 534. Ramón Oficina* 
Piño! . 
34447 C a. 
S E V E N D E U N A CASA D E P O R T A L , 
sala. comeQor, tres hermosos cuntes , 
cocina, servicio y su patio con Jardín. 
Kstá (n la acera de la brisa a dos cua-
dras coi tas del paradero de los tranvías 
en Prensa No. 22, esquina a Santa Te-
resa Informan en la misma. 
35864 21 Rg. 
Otra en Luyanó Pedro Pernas. 10 por 
40, entrada para automóvil , renta 110 
pesos. Precio 12,000 pesos. 
Tengo varias más de diferentes precios. 
Más Informes: If:iz López, en Monte", 
244. Interior número 5 de 7 a 9 y de 11 
a 2 p. m. Teléfono A-5358. • 
35909 24 A g . 
UN L O C O 
Vende su casa de dos plantas, regla, a 
la entrada del Vedadq: de cielo ráso, 
a todo lujo, que le daban 80.000. des-
pués de la moratoria, en $42.500. Pue-
de dejar $25,000 que reconoce al 9 por 
ciento que le quedan 2 años . SI no es 
persona de gusto no venga. Tiene ga-
raje. Prado. 64. Teléfono M-2806 . 
Arrondo y Canales. 
35924 26 ag 
cerca i'e la calle ¿i V E N D E M O S A P L A Z O S V A R I O S C H A -
T. FERNANDEZ HERMO 
Corredrr Notario Comercial. M'nzana 
de Gómez, Dpto. 409. Teléfono M7758. 







ea del tranvía. Verda-
¡ndoza y Ca. Obispo, 
mo M-6921. 
26 Ag. 
E N E L R E P A R T O J U A N E L O , C A L L E 
Guadalupe, número 15. se vende una ca-
sa compuesta de sala, saleta y tres cuar-
tos y cocina. Informan: Calzada de L u -
yanó. número 245. 
35051 19 Ag. 
yo le^Sfc ydide la casa San José numero 5, 
WBK COCINERO Y R E P O S T E R O ES-
ífcliot, desea colocación en casa par-
• cuniercio. Trabaja a la 
ygfrc* española . y criolla con machos 
de práetien. Informarán, Vilie-
ya«,lrt«. t i,'fono A-8707, 
[."5-,i 21 .-̂ g 
COCiiíEao J O V E N D E COLOR, Y SU 
• U»ren(ii7. sr ofrece para casa particular 
•Cimente. ,mi M y 17. Gafé, bodega, 
ípiar. Tel.-.f,,no K-:t:.S2, voy al campo, 
naen toda cla.̂ e de dulces, de 11 a 4 úni-
rnient». 
t i l 2 i J _ _ _ 21 Ag . 
COCINERO. S E O P R E C E P A R A CASA 
JJTMenl.tr o comercio, para és ta o cam- I 
llw»íei>0Stf""'' español, trabaja a cual- ¡ 
JjJ|rr lamilla del país o extranjera. In-
aK|»'a": Animas. 77. esquina Blanco. 
...,': " ^ "'."'I. carnicería. 
21 Ag . 
D E S E A C O L O C A R S E U N ESPAÑOL i 
para atender a un señor 0 acompi ftar-
lo po." la ciudad o por fuera, o de por-
tero c criado. Tiene recomendaciones. 
Informan tn lá Vidriera de Tabacos de 
Prado 123. 
360J5 19 ag. 
UN H O M B R E D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse do jardinero. Info-man 
Egldo 53. 
36021 19 ag. 
S E O P R E C E J O V E N MADRILEÑO, 
instruido, para ayudante de carpeta, 
cobrador o cargo análogo . Modestas 
uretensiones. Galiano 44; T e l . M-1091 
360?9 19 ag. ' 
J O V E N 18 AíiOS, S E O P R E C E P A R A 
toda clase de trabajo. Prado, 71. altos, 
pregunten por Celestino. 
35926 19 Ag . 
Andrés Cástiñeiras. Mecánico en ge-
neral; se hace cargo de arreglo de 
ventiladores abanico, fonógrafos, má-
quinas de escribir, coser, armería en 
M. DE J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo No. 59 y 61, altos 
Oficina No. 4. Teléfono M-903e 
Compro y vendo casas y solares 
en la Habana, sus barrios y en 
todos los Repartos. Fincas rústi-
cas en toda la Isla. Vendo solares 
por Cheques intervenidos del Ban-
co Nacional a la par. Tengo dine-
ro en todas cantidades para hipo-
tecas en la Habana y sus barrios 
del 7 al 8 0 0 de interés. Compro 
cheques y libretas del Banco Na-
cional y Español, pagando los 
mejores tipos, recibiéndolos tam-
bién del interior. 
M. DE J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo No. 59 y 61, altos 
Oficina No. 4. Teléfono M-9036 
EN GUANABACOA 
A dos kilómetros de Corral FcUo, 
con agua, cercada, buen palmar, 
río, frutales variados y abundan-
tes, tierra nuilata, casa de campo, 
con más de trescientos metros a 
carretera a doce minutos de la i 
Habana, lo mismo sirve para re-
creo como para cultivo o crianza. 
Muy barato. B Córdova. Monse-
rrate 39. 
64Ci 8 d-16 J 
H O R R O R O S A G A N G A . S E V E N D E ! 
una casa de inquilinato, nue^a. Su te-
rreno es 10 por 40, todo fabrica-io de | 
primera, 11 habitaciones, 2 accesorias, I 
pisos (le mosaico, azotea, instalación , 
eléctrica en todos los departamentos. 
Gana 104 pesos. Se da en 4.500 pesos 
y reconocer una hipoteca de 6.000. I n - , 
forman L a Mutua. Gonsultorla Judi-
cial v Administrativa. Reina 76. 
35829 25 ag. | 
B U E N A O P O R T U N I D A D , V E N D O E N , 
dos pisos S. Vendo 24.500 pesos '.a casa d Bernardino casi esquina a Serrano. Re 
V E D A D O , S E V E N D E N DOS SOLARES 
i en la calle 28, entre 17 y 19. con un 
. frente de :8.21 por 40.90 de fondo, con 
' un total de 744.78 m. cuadrados, 1 so-
l lar en la calle 17. entre 26 y 21, con un 
. frente de 9.10 por 50 de fondo, con un 
: total de 455 m. cuadrado.^, los tres se co-
I munican por el fondo con un total de 
! 1199.78 metros cuadrados. Informes: 
\ Ibarra . Obrapla, número $. 
33597 21 Ag. 
CONTRATíSTAS 
P R O P I E T A R I O S 
Se vende una manzana de 
terreno, frente a doble v ía 
de t r a n v í a ; si es para fabri-
car se deja su importe en hi-
poteca todo o por parcelas. 
Informan: Segundo García 
Tuñón, Cuba, número 81, al-
tos. T e l é f o n o A-4005 . 
V E D A D O 
Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos metro. Es tener deseos 
de vender. 
B. Córdova . Monstrrate 39 
C4446 IND 4 Jn 
EN LO MAS A L T O DE L A VIBORA 
900 varas a 6.00 la vara, 
Tengo infinidad de comprado, .á en 
espera de que !e presente casas; : i 
usted tiene alguni que vender  
ruego m mand los dtalles por e;crit<frentre Aguila y Galiano, a una cua 
o me cile por teléfono, que tendré ir.u-1 ¿e San Rafael; trato directo con 
cho gusto en v irarle para rec bir ?u ^ coraprador. Informan en la carpe- v ¡ J a d o . Se vende en precio mód-co 
crden; tengo encargos de comprar •. i 1 
sas en ^odos los barrios de la Habana, 
Vedad^. y esús del Monte, así como 
en el Corro. 
T. FERNANDEZ HERMO 
Notario Comercial. 
Manzana de Gómez Depto. 409. Te-
léfono M-2758. De 2 a 4 p. m. 
21 ag. 
varas a 
parte de contado y el resto a plazos 
sala, s.ii- ta. ti. ; cuartón, baño, come- son ¿os solares, medida ideal, 15 poi 
dor, cocina, cuarto y servicio de cria- ' 
do es muy lujosa y se ofrece a toda 
prüefrfl de resistí ncia. Propietario: Ma-
rina. 4, osfiuina LT.. altos, frente cara-
ge Garrofio. Telí-fono M-7195, 
34246 25 .Ae• 
V E N D O E N L U Y A N O U N A K E O I A V 
elegrante casa, compuesta de postal, sa-
ia. saleta, tres cua» tos de 4|4. comedor 
al fondo, cuarto de baño, gran cocina, 
cuarto de ' criado, traspatio garage y 
cuarto de chauffeur. Mide 10 x 3:! y un 
rolar contiguo de la misma medida, 
h'e da todo en $14.000; es una íranga. 
Informan en Guba 115; Teléfono M 9333. 
36174. 20 ag. 
V E N D O E N E L M E J O R P U N T O D E 
Gampar.ario, casa cTe dos plantas, cante-
ría y concreto, solo por $12.500; otra 
de dos plantas, cerca de Monte, tola de 
cielo raso espléndida, en $12600. Hotel 
París . Misión y Z i lue ta . S r . L,6pez. 
36171 20 ag. 
SE n 
muy buenas referencias, se 
-{-—•» casa particular o comercio, 
«ibre solo. Animas, número 8. Te-
» A-,i38tí . 
21 A g . 
EN SANTA CATALINA 
Fd lo mejor de esta calle, vendo r.n 
30 ¿adn uno, están antes de Ilegal 
a Estrada Palma, las casas de la Cal-
zada dan al fondo con ellos. Calle de 
concreto, aceras, alcantarillado, agua 
dentro de cada solar, electricidad j 
ta del hotel E l ^ Nacional, Amistad,, una magnífica propiedad en la calle gas. e domina la Habana y toda se 
Bahía. Informa: M. de J . Aceyedo. 
Notario Conwcia!. Obispo 59 y 61, 
altos. Oficina No. 4. Tel. M-9036 
. . . 25 ag. 
números 90 y 92, esquina a San Jo-1 Pageo. Es casa moderna, de dos plan 
sé, cuarto, 14. 
35570 23 ag 
B L A N C O Y F R A G A 
tas, en la acera de la sombra. Sr. 
Lluria, O'Reilly, 23, teléfono A-4355. 
35751 22 ag 
Veritas: Gonsulado, dos plantas; miden] 
200 metros, 27 mil pesos; 300 metros 
ppra fabricar, a 125 pesos metro. Tro-
cadero, próximo a Galiano, dos plantas. 
8 mil pesos. Gervasio, próxima a Ma- ' 
u-c6n, dos plantas, moderna, más de • 
160 metros, 18 mil pesos. Gerro, pró-1 en la Galzada 
:;inio a la Galzada, más de 700 metros: i un metros 
mitad 
S O L A R E S Y E R M O S 
le I.uyanó, 
cincuenta c< 
fabricada de mamporftería; bue-i frente de esta Galzada y 
na renta; se da por 11.000 pesos. Mi-
siíSn, dos plantas, moderna, cerca de 
Monte 300 metros, 30 mil pesos; é s ta 
renta más de 300 pesos asegurados con 
c é n t r a l o . San Isidro, entre Habana y 
Gompostela, moderna, cerca de 100 me-
tros, 6,500 pesos, con grandes rentas 
que se explicarán al comprador. Solar 
en Estrada Palma bien situado, 10 por 
40, la damos a sois pesos metro, todo 
últ imo precio, Blanco y F r a g a . Malo 
S E V E N D E U N HENMOSO S O L A R E N 
lo mejor del peparto Mendosa .•s<' Qá en 
ganga y con poco de contado. Para más 
ja, 161, esquina a Escobar. T e l . A-3590 . informes, (¡oicuria. entre Milagros y 
35916 19 ag [Libertad. Ghalet de madera. Víbora. 
36145 27 A g . 
Solares en lo mejor de la Víbora: 
Vendo a cuadra y media de la cal-
zada y en parte alta y rodeado de 
s e v e n d e u n l o t e de t e b b e n o I buenas residencia:, desde uno hasta 
cinco rolares de 6 por 50 metros a 
razón de 6.00 la vara. Hay alcanta-
rillado, gas, luz eléctrica y teléfono. 
Informa su mismo dueño. M. Molina 
Armer/li, calle San Anastasio entre 
Vista f.legre y Carmen (caías en 
construcción). 
35831 30 ng-
tros de fondo entre 
Knríquez y Manuel P 
clonarse en parcelas 3 
terreno puede agrega 
berto Gracia Tuftón. 
Aguiar, 97, esquina a 
36197 
íes: A l -
A-2856. 
:6 A g . 
S E V E N D E O S E A L Q U I L A L A CASA 
.N'o. 60 de la calle de Durege entre San 
Bernardino y Zapote, compuesta de 
portal, sala, saleta, tres cuartos, co-
R U S T I C A S 
• n 
c o c m E R o - R E P O s T k l ^ o - W a-ü i general, aparatos cinematográficos, I v ? n d o c a s a r a ^ c ^ i O N p r i m e 
experto en arreebr e instalar bombas! caarto . bajos, uno alto, recibidor, p espléndido chale* de dos plantas, de 
cocina pasillo precio $7.800 1 r , . . i 
.ooo en hipoteca, infor-1 nagmívca construcción y granees co-(SE vi .nde] 
•e en 
due-
35991 20 Ag. 
E S E A COLOCAR D E C O C I N E -
casa de familia Antonio Ghiong. 
nü rencias ^ casas donde ha 
x..e3, rePosíero también Su ca-
n Nicolás. 7J, 
1^ _21 A g . 
ik Cp^OCAg^B C O C I N E R O D E 
iáfl« h <I"M ha trabajado en Ime-
caf¿ ias cu,'ll,,s tiene garantía, 
blAn 0 casa ^ comercio o fonda 
x. •' Va a.1 campo por haber esta-
"2SfiaH v«?oes. Informan: Berna-
;s Bodpga. 
i — - 20 ag 
^ O COCINERO, I T A L I A N O , con 
n̂rk Hrlencia de París, Londres y 
ia rt„ i ^'"cacIOn en casa dis-
y » a e u Habana o del campo. In-
• -^fi ean« Monte. Teléfono A-
19 Ag . 
de agua. Cuenta con todos los tle- f 1 - -
mentos necesarios para el traba?o.>(^ ^ u 
Aguila, 126. Teléfono A-428r. 
35903 
Lázaro, 6-A. Víbora. 
ag 
l i modidades para familia numerosa - d? f ^ ' r e » 
•de" £ a ! gusto; se da muy barato; urge la ven-
ta po 
: : E V E N D E U N S O L A R D E 10 x 23 CON 
Idos cuartos de madera, en el Reparto 
Lawton, calle 14 entre A y Pocito. Pre-
cio muv barato po. tener que embarcar-
se su duefto. 
I 36185^ 20 sg . 
V E N D O E N C A R L O S T E R C E R O ~ l ^ S O O 
I metros a 15 pesos el metro. Informa: 
l Julio Gil. Amistad, entre Reina y Dra-
I Pones, al lado de la Notaría de Bequé. 
.^^QUILA LA PLANTA 3 B A J A D E 
'f̂ r* .COTT1PUesra de sala, co-
cuartos Precio 75 pesos. Su 
'ea J M, altos. Teléfono F -
- _20 A g . _ 
fERo A S I A T I C O . J O V E N , 
"•locar m casa particular o 
y sabe cocinar bien a la 
•''go a la criolla. Informan 
Layo. 26. altos. Pregunten 
Long. 
20 ag 
J O V E N CUBANO, GRADUADO E N L O S 
Estados Unidos, desea empleo como co-
rresponsal inglés español o ayudante 
de carpeta. Informes: M 126. Vedado. 
Teléfono F-2461. 
35612 28 ag. _ 
C A R P I N T E R O . S E L E O P R E C E P A R A 
todos los trabajos que usted tenga que 
hacer y para arreglarle sus muebles, 
por deteriorados que estén; enrejilla, 
bariiiza y esmalta, etc.. todo a precio de 
reajuste. También va a domicilio. L l a -
me hoy mismo al F-4435 o F-15Í2 a Cán-
dido Abraira. 
35191 21 Ag , 
V E N D O UNA CASA A C E R A 
orisa, pegadj a San Lázaro y Mai^cftn, 
' i icpari -ca para altos, sala, saUta. tres | , . . . . , , 
. . arfo'-, bño, cocina, precio $8.50 •: de- labilidades de pafO 
Jo pa.-fp en hipoteca. Informes ()te;o 
I Príncipe, 28, dueño. 
36247 • 21 ag 
embarcarj:* su d u e ñ o ; se dan 
V E N T A . E N $6 000 E P E C T I T O Y 
conocer ima hipoteca do $11.000, «.« ven-
de una casa con .'50 metros, niode-na. 
.'nforman en San Mariano, 26. 
358J8 23 
T. FERNANDEZ HERMO 
- Corredor Notario Comercial.—Mmza-
~ na de Gómez 409. Teléfono M-2758. 
De 2 a 4 p. m. 
2137. 
J O V E ^ ESPAÑOL, D E 15 A « O S D E 
edad, que conoce muy bien la Habana, 
desea colocarse en casa de comercio, co-
mo dependiente o mensajero. Sabe leer, 
escribir y contar: tiene padres que res-
pondan por él E n San Nicolás , 109, a 
todas horas. 
35819 1* A r . 
O F R E C E S E C O S T U R E R A P A R A CASA 
particular sabiendo corte y confección 
de señoras y niños, buenos informes. 
Pregunten al portero. Cerro, 603. Telé-
fono 1-3977. 
35980- 1» A g . 
C R I A N D E R A S 
S a * * C?I'OCA,t '[WA 8E?!OR*a| 
¡ad con cr'apdera. Tiene 22 años I 
^ ^er " ^ry^cado de Sanidad. Se 
rlartr. 't;l" 'riene tr^s moses 
•r;'n^nio s0' entre Val18 y Zan-a- | 
BT"-? 19 ag \ 
•tilr. °fr0<rARSE UNA CRIANDB"-
. 'nforman T r ^ ' ^ a d o de sanl-
¡Mad. n- Animas, 189, esquina 
20 Ag . 
DOS SEÑOr.AS A M E R I C A N A S D E S E A N 
colocarse de lavanderas, criadas Je ma-
no o cocineras, con familia cubana o 
americana. Tienen buenas recomenda-
ciones. Maloja, 85. 
36729 21 ag 
COMPRA Y VENTA DE 
F I N C A S , SOLARES 
SE VENDE UNA CASA HV. ESOUT"*'" 
propia para bodega en la Víbora, 5,000 
pesos y una casa en la paUto RioQrfguejf. 
de portal, fachada cantería, sala, saleta, 
dos cuartea y buenos servicios, en 5.500 
pesos, no corredores. Informes: Monte, 
número 262. Megtas. 
36226 26 A|f. 
V E N D O C A S I T A M A M P O S T E B I A , P I -
i¿ mosairo. acabada de hacer, medía ! 
cuadra paradero Orfila. libre gravamen, 
está vacía. 2.100 pesos. Avenida 2a. y ; 
calle 2,. Buenavista. Informan allí, de ¡ 
8 de la mañana a 3 de la tarde. Acosta. 
36065 22 Ar. 
S E V E N D E U N C H A L E T E N L A 
lie Cortina, entre Milagros y Libertad, 
tiene jardín, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, baño intercalado. comedor, 
cuarto de baño criado, patio y traspa-
tio. Precio 8.000 pesos. Informes en 
la misma. 
38199 21 Ag . 
C A - i V E N D O CASA P A R A R E N T A E N 7,500 
tando $330.00 en 540.000; otra cerca; 
de la Galzada de J e s ú s del Monte, ren-1 
rnndo $50.00 en f6.000. Informan en; 
San losé . No. 176 entre San Francisco I 
36(51 * 19 r g . i 
VEDADO CASA EN GANCA 
Situada cerca de B y 27. Tien? 683 
metros. Sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos, do* bañuó, garage, dos má-
quinas, dos cuartos criados, -V^OOO. 
lorge Govantes. San Juan de Dios 3. 
Teléfono M 9595. De 10 a 12 y de 
3 a & 
55952 26 ag. 
¡2 A g . 
V E N D O UNA E S Q U I N A E N SANTOS 
Suárez. si no tiene todo el dinero le de-
cercada « 




Telefono M 9333. 
.N T I N C A E N MANA 
Eictera. c o m p í l e l a de 
i de superficie, toeie 
asa y cocina de .abla 
de guano; la doy por 
)rman en Gu-
20 í g . 
. Fábrica en construcción. 
¡6104 21 Ag . 
G R A N S O L A R , 300 M E T R O S 
F i -
;;49;)2 ag 
O P O R T U N I D A D . S E V E N D E N B A R A -
N E G O C I O Ag. 
ten ofertas. I n -
Monserrate y 
R E P A R T O " L A S I E R R A ' 
COMPRO CON URGENCIA VARIAS 





m i c o s 
F A C I L I D A D E S D E P A G O 
Ofrezco en $9.500. una linda casa de 
esquina, con garaje y cuarto de chauf 
feur, $8.500. terminándose, muy c6nao-| 
da y elegante, sin garaje. 
Call( 8, esquina a l a . Reparto 
" L a S ierra" 
C H A U F F E U R S 
A.^OL, CON BUE-
> Pretensiones, ofre-
casa particular o 
man: T e l . F-3144. 
"5 ag 
l'artlcular t'irn. »,Se ofrece para ca-
i^d i ta ser ron,^-,.enas r*íerenclas 
>etente. Dirigirse: 
21 Ag 
35750 1 ag 
COMPRO UN SOLAR DE 20 POR 40 
metros o más. que esté or i i caleada. 
cerca del cementerio o pt-oximo. siempre 
que hava buen camino para carros, pago 
una parte de contada el resto lo reconoz-
co en hipoteca. Informan: F-1KM. 
36156 ' . 20 A g . 
^ F J ^ ^ ^ : ' O P O R T U N I D A D 
. ' i f jV*. CR«:a na t̂̂ r.̂ ^1T'lfl!:a!,. reíf?*u-1 Compro casa en la Habana, 
Avi6are,a,ra*nJío de cua'qu>r 
a. A-t>564 y M-3768 
20 ag. 
de P mil 
no pierda 
 
pesos; si no vale el dinero 
tiempo. No corredores. Trato directo 
M-SfifiS. Escobar, 10, bajo». 
35921 21 ag 
Casas modernas a precios econó-1 Si desea usted vender* alguna propie-
dad y no puede pasar por mi oficina, 
puede es<jibinne y yo tendré mucho 
gusto en yisitarle. En la actualidad 
tengo infinidad de compradores espe-
1 rando que le proponga negocios asi 
es que todo tiempo que usted demore 
es perjudicial a sus intereses. 
T. F D E Z . HERMO 
Corredor Notario Comercial 
Manzana de Gómez, Dep. 409, Telé-
fono M-2785 de 2 a 4. 
' 31 ag 
Se vende una preciosa y elegante 
quinta de recreo con una hermosa ca-
sa de mampostería, garage y toda cla-
se de comodidades. Tiene 101 árboles 
frutales a 25 minutos del parque Cen-
tral. Se dan facilidades para el pago. 
Para más infonne¿, Manrique, 96. 
3 476 4 29 ag 
E N L A V I B O R A , S E V E N D E L A MO-
derrta casa Delicias. 61-A, compuesta 
I de sala, recibdor, tres habitaciones, co-
' medor al fondo, patio y traspatio bu 
?eñor i precio 7,700 pesos. Informan: Desagüe, 
* i Lópea { n ú m e r o 66. 
' i 36171 20 a r . I 3560» 
V E N D O 
Vedado, 
por 22.( 
E N L A PA 
un hermoso 
6 metros. V 
ledcr. cuarto 
L L T A D E L 
. Mide 14 
toilet, rejK 






Vendo en el corazón de la ciudad, 
para cualquier uso, lo mismo se 
fabrican casas, como un magni-
fico almacén. Su medida ccnu> 
su situación la hacen única, son 
20 por 60 mettos, 1,200 en con-
junto, está antes de Infanta y de 
Carlos III a San Lázaro, da a cua-
tro calles. B. Córdova, Monserra-
te 39. 
640: 8 d-16 
BUENA FINCA 
Vendo en carretera, tierra colora-
da, dos caballerías, cercada, bue-
nos pozos, fértiles, frutales Tiene 
veinte casas, diez y seis a carre-
tera formando un pueblo; escue-
la, dos bodegas, renta muy bara-
ta; solo las casas ciento veinti-
séis pesos menmales, la finca a 
paitidarios, sin contrato, con muy 
buena producción. $20,ú00. B. 
Córdova. Monserrate 39. 
6401 8 d-1? 
WAJAY 
Finca pequeña, una taza de oro, 
cercada, magnífica agua, muchos 
frutales, tierra primera de prime-
ra, completamente Uaná, lo mejor 
para tabaco, casa de tabla y te-
jas. Si usted quiere de lo mejor 
y sabe apreciarlo, véame. L a ven-
do iruy en proporción. B. Córdo-
va Monserrate 39. 
6401 8 d-16 
VEl íDO T R E S G R A N D E S E S Q V I N A S 
YERMOS Y E S T A B L E - ' " f » ™ - » » 
CIMIENTOS 
casa er. lo mejor d" 
y Monte. Mide 4?C 
ole. construida en dos planta 
EN E L PUEBLO DE WAJAY 
En h carretera. Rodeado de fincas 
n de re» reo, vendo' un lote de 58,000 
Casa en venta. Trato directo. 
Magní f i cas condiciones. 
E n la calle ConcepcTOn. Víbora, entre 
9 y 10, compuesta de portal sala, sale-
ta, cuatro cuartos, baño intercalado, co-
medor y cocina al fondo con entrada 
independiente para credos y traspatio. 
Está, vac ía y puede verse a todas ho-
ras. Unico precio. $7,500.00, pudiendo 
dejar cuatro o cinco mil peso^ en hi-
poteca al 8 por ciento. L a llave ¡̂n 
la casa, y para más detalles diríjar» a 
Industria, 124, pe le ter ía . 
C6461 M - l t , 
V E N D O E N SAN K i q O L A S C E R C A D E 
Monte,-esplendida casa con sala, saleta, 
cinco cuartos; mide 221 metros: solo 
por 10.000 pesos. Hotel Parí". 
^ 
g
ición de prl 
,]\es de las 
ipital. renta 
Apulla entre Reina . . . r . 
metros do super " - metrcs de terreno con trente a carre 
tera, a diez centavos el metro. Ideal i 
una gran propiedad. * » t • j • i r\• 
de dos piantis, fabri- para una residencia de verano. 0:go! 
oferta. Informa: M. de J . Acevedo.1 i m s i z , n e p t u n o ss t e l p 
PRECIOSA FINCA 
En las proximidades de la Haba-
na, tierra colorada y mulata, lla-
na, muchos frutales, buena vi-
vienda con ag%a corriente, en ca-
rretera, cercada, agua abundante, 
tierra de la que dicen de "riñon", 
no llega a cinco caballerías. Muy 
barata. B. Córdoba. Monser ate 
número 39. 
6 mi s d-i« 
?nte a dos 
les de esta 
a j Notario ComerciaL Obispo 59 y 6 1 , ' ^ ^ 
al altos. Oficina No. 4. Teléfono M-9036;f. -
agr. 
7 2 2 por ¿S y Ja ooy en 
casita de 6 ror 23 al ladi 
Nuevj en $6.800. Xo ce 










C A S A S B A R A T A S 
ont^n i C E D O 
I n - 1 en el I 
r 3 3 3 - | ^ t b V 
I Crtrdov 
-O DE DOS S O L A R E S , 
tista; están bien situa-
rrito. Poco de contado, 
ralle Fonts. esquina a 
n . !4 Ag . 
Calle Rodríguez, cinco depártame 
$4 000; otra, seis departamentos, $4 
otra, en los Pinos, jardín, portal 
cuatro departamentos. 765 varas , 
rreno 13.250, todas mamposter ía , 
guras' 78, A-6021 . L len ín . 
35894 26 a5 
ga: GA. S E V E N D E UN S O L A R D E 00:| esquina 1" metros de frente por 40 de 
»la fondo a cinco pesos. Calle Alcalde. O* 
Te-I Farr l l l . esquina a Luis Es tévez . Jesüs 
F l - I del Mente. Su dueño: Primelles. 47-A. 
340"'' 19 J l . 
un ki lómetro 
ción. en $15.000. E c y facilidades. Ven-
do 55 cabal ler ías para ganado, con pas-
tos, pozos, aguadas, a tres ki lómetros 
del F . C . Central provincia Oriente, 
tiene monte firm^, $50.000. Doy faci-
lidades. 13 cabá lUr ías . Güira, propia» 
para riembras menores, tiene trea ma-
nantiales inagotaHes. muchos frutale» 
v siembras en $19.000. Doy facilida-
des. 200 caballerías. Pinar del Río. en 
Doy facilidades. Dinero en fóO.OOO. 
nipattcaí 
85717 ' 1 ag 
PAGINA DÍECIOCHO 
D I A R I O Dl L A MARíNá Agosto 19 1^22 i l o X C 
FINCAS R U S T I C A S 
R U S T I C A S . S E V E N D E N E N 3 E J U -
Oftl, s e i s c a b a l l e r a s de t i e r r a n e g r a , 
de f o n d o , j u n t a s f o s e p a r a d a s , de l a 
f i n c a V i a j a c a s . Se p u e d e i r p o r U e i u 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S , D I N E R O E H I P O T E C A S 
V E N D E T J N A V I D R I E -
p o r c a l 
m e s : e ñ l a c a l l e 17, c a s i e s q u i n a a 
en lo - , b a j o s . T e l f t í o n o F - 5 0 4 7 . 
3600S 21 n g 
U R G E N T E . S E 
f f e t e l d ' f l o ^ r f a 3 ' s ^ e f á ^ n S& w Z v i l I D O Y 20 M U . P E S O S P A R A I . A H A B A -
m a n z a n a de t e r r e n o en C a r l o s I I I , q u e M a n a g u a " P a r a m á s i n f o r - j ^ v e n d e ^ u 
r o 151 P u e n t e de A g u a D u l c e . I *-800 .me t ros de t e r r e n o . I n f o r m a n . J u -
I n n » - . O 
35 C A B A L L E R I A S P A R A C A Ñ A , C O N 
el r i o B u e y y a d e m á s p o z o t u b u l a r , f i n -
ca L o s C a y o s B , e n t r e e l p o b l a d o de "Ve-
g u i t a y e l c e n t r a l " M a b a y S u g a r C p . " 
l i n d a n t e c o n f e r r o c a r r i l , de B a y a m o a 
M a n z a n i l l o , cede en a r r e n d a m i e n t o J o r -
ge C . M i l a n é s . C a l l e 2 1 , e n t r e 4 y 6, 
V e d a d o . H a b a n a . T e l é f o n o F - 2 4 3 1 . 
35190 23 a g 
H A C I E N D A D E 500 C A B A L L E R I A S . S E 
v e n d e b a r a t í s i m a . M a g n i f i c a p a r a c r i a n 
za de g a n a d o v a c u n o y de c e r d a . B u e -
n o s m o n t e s y a g u a s , v e g u e r í o y c o m u -
n i c a c i o n e s . D o s a s e r r a d e r o s f u n c i o n a n -
d o , l ' r x i m a a l a H a b a n a . Se a d m i t e n 
p r o p o s i c i o n e s sobre c u a l q u i e r p a r t e de 
l a m i s m a , o p o r l a t o t a l i d a d . P r e c i o de 
s i t u a c i ó n . P a r a más i n f o r m e s d i r i g i r s e 
a l a Casa M a l u f , M o n t e n ú m e r o 1 5 . 
36098 20 A g . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
¡6070 11 A g . 
V I D R I E R A . P O R E M B A R C A R S E E L 
q u e l a t r a b a j a , se v e n d e u n a de t a b a -
cos, c i g a r r o s , q u i n c a l l a y b i l l e t e s de l o -
t e r í a . I n f o r m a n en D r a g o n e s , n ú m e r o 
1. N o t a : n o se a d m i t e n c o r r e d o r e s . 
35972 26 A g . 
O P O R T U N I D A D . V I D R I E R A D E T A -
bacos , c i g a r r o s y b i l l e t e s , 300 pesos, 
s u r t i d a ; . b u e n p u n t o . Cuba . 70. 
35969 19 A g . 
¡ l i o C U . A m i s t a d , e n t r e R e i n a y D r a g o -
nes. T e l é f o n o A - 3 9 7 8 , a l l a d o de l a N o -
t a r í a B e q u é . 
I ' 36063 2 2 _ A g . 
! S E O F R E C E N T R E S M I L P E S O S E N 
¡ p r i m e r a h i p o t e c a , t r a t o d i r e c t o c o n e l 
' i n t e r e s a d o . I n f o r m a n : C e r r o , 540 . T e l . -
¡ f o n o 1-1123. 
' 36073 25 A g . 
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS P A R A L A S DAMAS 
A L E M A N E I N G L E S : P R O F E S O R A Jo-1 E M I l l I A A I , E 
v e n , d á c lases a d o m i c i l i o , tíe h a c e n t r a - d p i t e o r í a 
d u c c i c n e s . A v i s e n p o r t i T e l . A - 7 0 7 9 . ¡ a , ¿ o n s e r v a t o r i ^ 
35147 26 á g . 
L A C R I S I S 
E s t á d e j a n d o cesan te s 
t í o s m a l p r e p a r a d o s y 
t i e n e n c o n o c i m i e n t o s 
c í a l e s 
l o s 
l o s 
za e f e c t i v a y 
d o s . L a g u n a s 
34526 
C I R E R , P R O F E S O R A 
y s o l f e o . I n c o r p o r a d a 
l e y r e l l a d e . E n s e f i a n -
r á p i d a . P a g o s a d e l a n t a -
87. b a j o s . T e l . M - 3 2 8 6 . 
1 8. 
e m p l e a 
q u e n o j 
S E Ñ O R I T A P R O F E S O R A . F R A N C E S A , 
se o f r e c e p a r a d a r c l a ses de s u i d i o m a , 
a s í c o m o de i n g l é s , en s u a c a d e m i a o 
n r á c t i c o - c o m e r - i a d o m i c i l i o , d o y l a s m e j o r e s r e f e r e n -
v i c í a s . C a l l e E . 195, a l t o s . V e d a 
T O M O $10 ,000 . A L 10 010 
B U E N N E G O C I O . E N P U N T O C E N -
H i c o , se a l q u i l a o se vende u n r o p t a u -
r a n t , coa t o d o s l o s ú t i l e s n e c e s a r i o s . 
E s t á t r a b a j a n d o . »S:'u d u e ñ o n o l o p v e -
de a t e n d e r . I n f o r m a n T e l é f o n o A - 8 5 3 2 . 
36013 22 a g . 
N e c e s i t o t o m a r en p r i m e r a h i p o t e c a , 
i"JO.000 sobre dos casas c o n buenas I 
g a r a n t í a s , f a l t a a l g o p a r a t e r m i n a r , y a c u d a 
¡ ¡NO S E A U S T E D V I C T I M A D E 
L A S C I R C U N S T A N C I A S ! ! 
D E C I D A S E I N M E D I A T A M E N T E 
19 y 2 1 . 
¿ 5 5 3 5 
M e l l e . L . M a h l e u . 
' ado , e n t r e 
14 • 
t i e n e n u n a s u p e r f i c i e de 250 m e t r o * ca 
da u n a , t o l a l 500 m e t r o s , t o d o f a b r i -
cado y m o d e r n o Se n e c e s i t a h a c ^ r l a 
o p e r a c i ó n r á p i d a A g u i l a 148 en*re M o n -
t e y C o r r a l e s . T e l é f o n o M - 9 4 6 8 . 
36041 19 a g . 
M A N U E L L L E N I N 
H I P O T E C A S 
S E V E N D E U N C A F E Y C A N T I N A , 
p o r en fe rm. - 'dad de su d u e ñ o . P u n t o 
c é n t r i c o y c c m e r c l a l . N o p a g a a l q u i l e r . I 
B u e n a v e n t a , c o n t r a t o p ú b l i c o 4 a ñ o s . 
I n f o r m a n F a c t o . f a y C o r r a l e s , p e ñ o r ' T e n g o o r d e n p a r a c o l o c a r sob re f i n c a s 
J M a n s o . - í u r b a n a s a m ó d i c o i n t e r é s , 40,000 pesos 
36009 32 a g . I •l116 ,os f r a c c i o n o desde m i l en a d e l a n -
• . " te . t e n g o v a r i a s p a r t i d a s de 3. 4. 5 y 6 
m i l p e s o s . I n f o r m a : R u i z L ó p e z en e l 
c a f é C u b a M o d e r n a , C u a t r o C a m i n o s , de 
G R A N P U E S T O D : | A V E S Y H U E V O S 
r n n i n m v vptiHp oatat s o l a r e s b o d e g a s i en e s q u i n a , c e r í i d e l M u e l l e , b a r r i o n 
^ ^ V t t ó l l c S i ^ t « S ft^^^ t o f l o de c o m e r c i o , a l q ú i l e r t r e i n t a pesos, ^ de ' 
r o en h i p o t e c a , n o t e n g o soc ios n i e m - 1 c o n t r a t o , g r a n v e n t a , se d a en $1,300. ¡ 
p i c a d o s so lo g a r a n t i z o l a h o n r a d e z de ^ i n f o r m a Y a l d e s A l v a r e z . San L á z a r o 
m i s a c t o s . D o m i c i l i o y o f i c i n a : F i g u - 211, a l l o s , e s q u i n a a E s c o b a r . T e l e f o n o T E N G O D I N E R O P A R A H I P O T E C A s i n 
A - 6 0 2 1 . M - 2 2 5 4 . i I n t e r v e n c i ó n l e c o r r e d o r y p a r a l a H a -
36C43 1» a e - _ . ¡ b a ñ a y sus b a r r i o s . A l b a c e t e . M a n z a n a 
5358 . 
35909 
a l a g r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l 
J . L ó p e z " , S a n N i c o l á s , 35. ba jos , t e -
l é f o n o A-8627 , q u e es en t o d a C u b a l a 
que m á s p r o n t o y m e j o r e n s e ñ a l a ca -
r r e r a de c o m e r c i o c o m p l e t a , p e r o espe-
c i a l m e n t e l a T a q u i g r a f í a . M e c a n o g r a -
f í a . I n g l é s y C o n t a b i l i d a d , s i e n d o a s i -
m i s m o l a q u e m e n o s c o b r a y l a ú n i c a 
q u e c o l o c a g r a t u i t a m e n t e a sus a l u m -
nos a f i n de c u r s o . 
I M P O R T A N T E 
24 A g . 
r a s . 
B O D E G A S E N V E N T A 
T e n g o m u c h í s i m a s a p r e c i o s de v e r d a -
d e r o r e a j u s t e , sus d u e ñ o s n e c e s i t a n v e n -
d e r l a s , e l q u e c o m p r e p o r m i w : o n d u c t o 
sa le b i e n s e r v i d o , s i n e n g a ñ o s n i e n r e -
d o s . F i g u r a s , 78 . M a n u e l L l e n í n . C o ; 
1 red01 c o n l i c e n c i a . 
34952 ¿1 a 5 
E s t a es l a ú n i c a A c a d e m i a que o f r e -
ce p r e c i o s r e d u c i d í s i m o s y f a c i l i d a d e s 
e spec ia l e s de- p a g o d u r a n t e l a c r i s i s . 
P o r p o c o que u s t e d g a n e le a l c a n z a r á 
p a r a i n s t r u i r s e en e s t a A c a d e m i a . 
31 a g 
A C A D E M I A D E FRANCÉS 
S e ñ o r i t a , f r a n c e s a , g r a d u a d a , c o n t í t u l o 
de p r o f e s o r a de f r a n c é s e i n g l é s , desea 
d a r l ecc iones , sea en su casa, sea a 
d o m i c i l i o . T r a d u c c i o n e s . M a d e m o i s e l l e 
M a r t h e B e a u f l l s . T e l é f o n o M - 3 0 3 5 . M a -
l e c ó n , 3 4 1 . T e r c e r p i s o . 
34970 9 s 
Profesor con titulo académico; da 
clases de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso especia! 
de diez alumnas para el ingreso en la 
Normal de Maestras. Salud, 67, ba-
jos. 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
de G ó m e z , 427, de 9 
che San M a r i a n o 46 . 
35511 
V E N D O C A F E L U N C H 
E n 7.000 pesos, c o n v i d r i e r a de t abacos , 
c a l l e c o m e r c i a l . San R a f a e l , v e n d e 50 
pesos d i a r l o s g a r a n t i z a d o s . L o d o y a 
p r u e b a . S ie t e a ñ o s c o n t r a t o . F a c i l i d a -
des de p a g o . G o n z á l e z . P e r s e v e r a n c i a , 
65. m o d e r n o . 
36237 2 1 _ a g 
S E V E N D E U N A I M P R E N T A P O R N O 
pode r a i e i u k r l a su d u e ñ o . T i e n e so is 
meses de e s t a b l e c i d a y t o d a su m a q u i -
l a r l a y t i p o s t a l á n c o m p l e t a m e n t e 
n u e v o s y en "per fec tas c o n d i c i o n e s . E s - t / W t rafa 
t á s i t u a d a en l u g a r c é n t r i c o y m o n t a d a a 9 y deP12 a 2 í 
p a r a p o d e r c o m p e t i r c o n l a s m á - j i m - 1 <?« ¿ a a y ae i ¿ a p . 
p o r t a n t e s casas d ^ l g i r o . Se d a b a r a t a . 
T e n i e n t e R e y , 76, p o r A g u a c a t e . T e l é -
f o n o M - 7 4 2 4 . 
362jj9 .21_as__ 
Á L O S Q U E S E E S T A B L E C E N , V E N D O 
u n o d.; l o s e s t a b l e c i m i e n t o s q u e Lengo: 
u n a f o n d a c o n nvucho de spacho o u n a 
v i d r i e r a de t a b a c o s y q u i n c a l l a en b u e n 
p u n t o . I n f o r m a n B l a n c o y San L á z a r o . 
V . F e r n á n d e z . 
36172 27 a g . 
D E O C A S I O N V E N D O V I D R I E R A S 
cié t a b a c o s y c i g a r r o s desde 300 a HOO 
p.-'sos. Caf ' - t : : v e n d o c a f é s desdo 1000 
n 30 .000 pe sos . I n f o r m a : M . J u n n u e r a , 
r i c r n % í p 4 4, c a f é . 
36170 27 a g . 
Se v e n d e u n c a f é c o n c o n t r a t o l a r g o en 
7,000 pesos . 
O t r o en $ 8.500 
O t r o en 12,000 
O t r o e n . . 17,000 
O t r o en 20,000 
O t r o en 26.000 
O t r o en 35,000 
O t r o en • 60,000 
H a y o t r o s de d i f e r e n t e s p r e c i o s . U n a 
b o d e g a c a n t i n e r a en 22,000 pesos . 
O t r a de $19,000 
O t r a de 17.000 
O t r a de 14.500 
O t r a de 13,000 
y o t r a s v a r i a s de d i f e r e n t e s p r e c i o s . 
U n a v i d r i e r a d e . . . . $ 9,000 
O t r a de 7,000 
O t r a de ' 5.000 
O t r a de 4,000 
T v a r i a s de p r e c i o s m á s b a j o s . I n f o r -
C u b a M o d e r n a , 
m . T e l é f o n o A -
5358 . 
35909 24 A g . 
F O N D A . B I E N S I T U A D A . C O N V I D A 
p r o p i a de g r a n p o r v e n i r , se v e n d e p o r 
t e n e r s u d u e ñ o o t r o n e g o c i o y n o o d e r 
a t e n d e r l a . I n f o r m a el s e ñ o r A r r e d o n d o . 
P l a z a d e l P o l v o r í n . Z u l u e t a y A n i m a s . 
B a r a t i l l o d e R o p a . 
35772 25 A g . 
a 11 y p o r l a n o -
T e l é f o n o T-2225. 
20 A g . 
D I N E R O A L 7 P O R 100 
E n todas cantidades sobre 
fincas en la Habana y el Ve -
dado. Trato directo con los 
interesados. Informes: Rico, 
Banco Prestatario de Cuba, 
Consulado y San Miguel. Te-
l é f o n o M-2000. 
6095 16 d-3 
A C A D E M I A M A R T I . D I R E C T O R A , S E 
ñ o r i t a C a s i l d a G u t i é r r e z , ¿se d a n c l a s e s 
p i n t u r a o r i e n t a l . C la ses a d o m i c i l i o , de 
i i o r t e , i o s t u r a . s o m b r e r o s , f l o r e s y C a l - j 
zada de J e s ú s d e l M o n t e . 607, e n t r e S a n > 
M a r i a n o y C a r m e n . T e l é f o n o 1-2326. 
32128 5 S p . 
A D Q U I E R A UN T I T U L O 
G a r a n t i z a m o s e n s e ñ a r l e p o r c o r r e s p o n -
denc i a . T e n e d u r í a de L i b r o s . T a q u i g r a -
| f i a P i t m a n , M e c a n o g r a f í a , I d i o m a s , e t c . 
y e x a m i n a m o s p o r c o r r e s p o n d e n c i a m u -
c h a s p r o f e s i o n e s ; p i d a I n f o r m e s a L u i s 
G a r c í a D í a z , D i r e c t o r de l a A c a d e m i a 
• 'San M a r i o » ' . R e i n a , 5, a l t o s , y r e p r e -
s e n t a n t e de l a s E s c u e l a s U n i v e r s a l e s . 
34385 17 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
I t r í m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , C o m e r -
| c í o y B a c h i l l e r a t o , e s p e c i a l i d a d en 
C á l c u l o s M e r c a n t i l e s y T e n e d u r í a de L l -
, b r o s , en c o r t o t i e m p o , c lases de d í a y 
de noche , se a d m i t e n a l g u n o s i n t e r n p s . 
D i r e c t o r : A b e l a r d o L . y C a s t r o . L u z , 
30, a l t o s . 
33445 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
M i g u e l F . en i a s t n e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
M á z q u e z . Cuba , 3 2 . 
8 1 a g . 
PARA LAS DAMAS 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure, tambica ha-
cemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 GTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de peí© 
que estén, se diferencian, por su inimi-
table perfección a las otras que están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza|de París; 
.»el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor d Guba. En su tocador, use 
los productos M'íterio; nada mejor 
P E L A R , RIZANDO, NIÑOS. 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Guba. 
L A V A R L A CABEZA 
á . u u l n a s S l n g e r . 7 ^ ° ^ 
n - l . Se e n s e ñ a , ^ " t e fl •  s e ñ a d t o j » ^ . 
a r á n d o n o s a l g u n a a Sr?0<,M 
n u e v a , s i n a u m e n t a r ^ í n T 
t a d o o a p l azos s i 3 ^ , 6 1 Preci( 
y a l q u i l a n . A v í s A í l eBlan. s, 
t e l é f o n o A - 4 A ' > ?^e. Por 
a San R a f a e l k ^ a . l t a < 3 . H s 
nu-s a d o m i c i l i o e nc i a ^ Sh 
3S370 
D o b l a d i l l o , dos vara-? 
• , 9» -15l. 
E X P E R T A M O D Í i í I ^ 
c o n f e c c i o n e s p a r a s e ñ o r a s v - M ^ T a 
ceses, l e n c e r í a , q u i n c a n ^ , e s u < J o s ' 3 
m o d e l o s de s o f e r o s tnrfía y ^ 
r e c i b i r . N o de jen d ( . ^ ^ 0 acaba 
54, p r i m e r Vteo* A ^ l * } ^ 6 
r e s . T e l é f o n o M S ' Ó l E l ^ 
36179 l -
P A R A BODAS 
A u t o m ó v i l e s P a c k a r d c e r r ^ 
52697 " 
COSTA 
Peluquería de señoras y niños. Cham-
peo, Peinados, masaje arreglo de cejas, 
y manicure. Gran fábrica de postizos1 con g r a t o s modernos o 
L a Nueva", Academia de Bailes i y pelucas de todas clases, tinturas He- raloriC5 y reclinatorios. 
Regalamos a t o d o s l u T n i ñ i r ^ 
guetes, y los retratamos 
igual que a todas las señoras 
nontas que se pelen « se ^ 
a lgún servicio. E l pelado y £ 1 
de los niños es hecho por experK 
simos peluqueros. En la gran nel̂  
quena de Juan Martínz. N o t l 
no, 81. v 
60 GTS. 
sillones gi-
^ f v ^ ^ ^ z a ^ ^ t e ? e ^ K " A 0rÍenla,'ie? ^ »<« "lores. De-
l o s b a i l e s m o d e r n o s en m e n o s t i e m p o ¡ pósito general de la renombrada tmtu-
que en c u a l q u i e r o t r a A c a d e m i a . P r e - r a « p j ^ y 
fsE V E N D E U N A T I N T O R E R I A ; E S T A 
: r c r ed i t ; <l;i. p u n t o c f - n t r i c o y b u e n c o n -
t r a t o , • n f o r m a n en H a b a n a 114. M a r -
r e l i n o A g e n c i a L a U n i ó n . 
36161 a s - _ 2 0 - _ 
V E N D O B O D E G A E N L A M E J O R C A T . -
/ a d a ; l a g a r a n t i z o c o m o b u e n a ; c i n c o 
nf ios c o n t r a t e ; no p a g o a l q u i e r ; l a t c n -
g r en m a n o s de d e p e n d i e n t e s c o n p o c o 
fie c o n t a d o I r g o n e g o c i o ; e n c a r g a d o de 
su v e n t a : J o a q u í n C u e n y a , M o n t e y 
C i e n f u e g o s , b o d e g a . 
36158 !Í0 a q J 
C A S A D E P R E S T A M O S 
Vendo una por no poderla atender 
su d u e ñ o 
I n f o r m a n en F i g u r a s , 26, e n t r e M a n r i -
q u e y T e n e r i f e , L a C a s a d e l P u e b l o , 
m u e b l e r í a . N o t a : t a m b i é n a d m i t o u n 
G A N G A I N C O M P A R A B L E . S E V R I F -
de u n a b o d e g a en $ 7 . 5 0 0 . V e n d e u n o s 
100 pesos d i a r l o s de v í v e r e s y 25 de 
c a n t i n a . Su d u e ñ o l a d a en es te p r e c i o , 
c a s i r e g a l a d a p o r t e n e r que a u s e n t a r -
se . E n e x i s t e n c i a s y enseres t i e n e ee t a 
c a n t i d a d . I n f o r m a n L a M ú t u a . C o n s u l -
t o r l a . ' u d l c i a l y A d m i n i s t r a t i v a . R e i n a 
76, H a b a n a . 
3582!i 25 a g . 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E C O L O C A 
en t o d a s e t n t i d a d e s , p o r e l t i e m p o q u e 
se p i d a y a l m á s m ó d i c o i n t e r é s . Se 
desea t r a t a r d i r e c t a m e n t e c o n l o s i n t e -
r e sados . D i r i g i r s e a l e s c r i t o r i o de R . 
L l a n o . P r a d o , 109, b a j o s , 
25224 19 A g . 
c l o s : c l a ses j j o r h r a , $ 3 . C o l e c t i v a s , 
$ 1 . 5 0 . San L á z a r o , 101 , a n t i g u o . 
33200 30 a g 
O P O R T U N I D A D 
menc ión d f i ' cor re .dni 
F E D E R I C O P E R A Z A 
y M A N U E L F E R N A N D E Z 
V e n d e n y c o m p r a n t o d a c lase do n e g o -
c io s y p r o p i e d a d e s y v a l o r e s ; t e n e m o s 
m e j o r e s n e g o c i o s q u e n i n g ú n c o r r e d o r . 
I n f o r m e s : R e i n a y R*-yo, c a f . T e l é f o -
no A - 9 3 7 4 . 
S i n I n t e r v e n c i ó e* r e d o r e s , v e n d o 
u n a h i p o t e c a de $15,000 a l 10 p o r c i e n -
to , s o b r e ' r e g l a casa de c a n t e r í a y c i e -
lo r a s o en M i l a g r o s , p e g a d o a l a g r a n 
A v e n i d a de J u a n B r u n o Z a y a s . L e f a l -
t a n dos a ñ o s a s e g u r a d a . G r a n n e g o c i o . 
L a d o y en $14,000, p o r t e n e r q u e e m -
b a r c a r m e . P r a d o , 6 4 . T e l é . M - 2 8 0 6 . 
A r r o n d o y C a n a l e s . 
55923 26 a g 
S E O F R E C E U N A P R O F E S O R A D E 
i n s t r u c c i ó n p a r a d a r c lases de p r i m e r a 
y s e g u n d a e n s e ñ a n z a . S i s t e m a p r á c t i c o . 
P a r a i n f o r m e s : L l a m e a l t e l é f o n o M -
6557 . 
35507 . 19 A 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
V e n d o , d o s . T i e n e n b u e n a v e n t a y b u e -
nos c o n t r a t o s . P a g a n poco a l q u i l e r . Se 
a d m i t e p a r t e a p l a z o s . I n f o r m a : F e d e -
r i c p P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
D I N E R O E N H I P O T E C A . D A M O S H A S -
t a u n m i l l ó n de posos a l o s t i p o j m á s 
b a j o s d e l m e r c a d o . C o m p r a m o s y v e n -
d e m o s f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s y es-
t a b l e c i m i e n t o s de t o d a s c l a s e s . N u e s -
t r o s a s u n t o s son de r * U c h a s e r i e d a d y 
r a p i d e z C o n s u l t o r í a J u d i c i a l y A d m i -
n i s t r a t i v a . R e i n a 76, H a b a n a . 
35829 25 a g . 
C H E Q U E S ESPAÑOL Y N A C I O N A L 
C o m p r o y v e n d o de t o d o s l o s b a n c o s 
a l o s m e j o r e s t i p o s de p l a z a , en g r a n -
des y p e q u e ñ a s c a n t i d a d e s , de 8 a 10 
y de 2. a 4 . M a n z a n a de G ó m e z , 3 3 0 . 
M a n u e l P l ñ o l . 
G5936 26 a g 
Cafés , Fondas y C . de H u é s p e d e s ' Dinero ep hipotecas desde $300.00 
V e n d o l a s m e j o r e s de l a c i u d a d 
n o s p r e c i o s . 
e l c o r r e d o r q u e m e j o r e s n e g o c i o s 
A p l a z o s y a l c o n t a d o . Soy l 
hasta $100,000. Se facilitan sobvc 
Escuela Po l i t écn ica Nacional 
F u n d a d a en 1909 . I n s t r u c c i ó n P r i m a r l a 
y S u p e r i o r . C lases desde l a s o c h o de 
l a m a ñ a n a h a s t a l a s d iez de l a n o c h e . 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a 
de L i b r o s , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , C o m -
p e t e n t e c u a d r o de p r o f e s o r e s . A t e n c i ó n 
e s p e c i a l a l o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o , 
T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t i -
m o s p u p i l o s , m e d i o p u p i l o s y e x t e r n o s . 
T a m b i é n e n s e ñ a m o s p o r c o r r e s p o n d e n -
c i a . V l s í t e i r o s o p i d a I n f o r m e s . San R a -
f a e l , 101 , e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . 
T e l é f o n o A - 7 3 6 7 . 
35593 13 s 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
mena en general. Gran «tock de pelu-
cas que se venden y alquilan. Indus-
tria, 119, entre San Miguel y San 
Rafael, teléfono A-7034, Habana. 
36219 17 s 
D A D U E Ñ A D E D T A D L E R R E I N A 
V i c t o r i a , C a r m e n C. de B l d e g a l n se h a 
m u d a d o a P r a d o , n ú m e r o 2 8 . T e l é f o n o 
M-4543 y p o r es te m e d i o , a v i s o , a m i n u -
m e r o s a y d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a , q u e l o s 
v e s t i d o s s e n c i l l o s c o b r o l o s de 1.50 y 
2 .50 p o r l o s de s e d a , C a r m e n . 
^5946 27 a g 
S O M B R E R O S D E L U T O 1 
M a l s o n L o u r d e s . T o c a s y s o m b r e r o s de 
c r e p é , a 6 p e s o s ; c o n v e l o c o l g a n t e , a 10 
pesos, v a l e n 2 0 . S o m b r e r o de c o l o r 
f i n o , a $5 .50 . de paseo, en g e o r g e t t e , 
c h a n t i l l y , t u l , f i n í s i m o s a 10 pesos, v a -
l e n 20; c a s i t o d o r e g a l a d o , r e f o r m a s de 
s o m b r e r o s d e j á n d o l o s n u e v o s . C o n f e c -
c i o n a d o s v e s t i d o s c o n t e l a y a d o r n o s f i -
nos , a 12 pesos ; h a c e m o s f l o r e s de t e l a , 
p a r a v e s t i d o s , b o r d a m o s en t o d o s l o s 
e s t i l o s . R e m i t i m o s e n c a r g o s a l i n t e -
r i o r . C a m p a n a r i o , 72, e n t r e N e p t u n o y 
C o n c o r d i a . T e l é f o n o A - 6 8 8 6 . 
34817 2 a g 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r l a , C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
a,mbos s e x o s . Secc iones p a r a p á r v u l o s . 
S e c c i ó n p a r a D e p e n d i e n t e s de l C o m e r - _ . . 
c í o . N u e s t r o s a l u m n o s áe B a c h i l l e r a t o .irenzas de cabelío natural, desde 53: 
h a n s i d o t o d o s A p r o b a d o s . 22 profeso-14 o n a ¿ r 
r e s y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a flPeienitas, ? ¿ . U ' J , t r a n s t o r m a c i o n e s , 
en e s p a ñ o l e I n g l é s . G r e g g , O r e l l a n a y n p W a . » • o d a r l n s e d#» n n « f Í 7 n < Tp_ 
R i t m a n . M e c a n o g r a f í a a l t a c t o en 30 P*1"*;3 ' J . o a a Ciase Ge pos t lZOS- l e - _ 
m á q u i n a _ s c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , ú i t i - j nacillas y reverberos p a r a ondular elimmos 0 'a aplicamos en ios espíen 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la mu-
jer, pues hace desaparecer las amigas, 
barros, espinillas, manchas y grasas 
de lascara. Esta casa tiene título fa-
cultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
MOÑOS, TRENZAS Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas yv mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQU1LLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
L A P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS 
Y NIÑOS 
A C A D E M I A D E BELLEZA 
D E 
M A D A M E GIL 
V I L L E G A S , 54 
Se t r a s l a d a e l lo. de Septiembre 
a l a c a l l e OBISPO, No. 8 6 . 
m o m o d e l o . T e n e d u r í a de L i b r o s p o r 
p a r t i d a d o b l e . G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , I n g l é s 
l o . y 2 o . C u r s o s . F r a n c é s y t o d a s l a s 
_ t i e n e _ _ , , _ „ i - _ . „ „ _ , „ i J _ u _ _ - „ , . „ i c l a se s d e l C o m e r c i o en g e n e r a l , 
soc io q u e t e n g a a l g o de c a p i t a l y p u e - | p 0 r est.ar fclen r e l a c i o n a d o ^ c o n s u s ^ d u e - , c a f f 8 y t e r r e n o s . H a b a n a , SUS b a r r i o s j B A C H I I . I , E R A T O 
da t r a b a j a r l a . 
I n d 16 a g 
P O R N O P O D E R L O A T E N D E R V E N -
do m u v b a r a t o u n o de l o s m e j o r e s c i n e s 
de l a H a b a n a , t i e n e b u e n c o n t r a t o y m u y 
poco a l q u i l e r en u n a n a v e h e c h a e x p r e -
s a m e n t e p a r a t e a t r o , puede a t e n d e r l o 
una d a m a . Su d u e ñ o en B a ñ o s , 63. e n t r e 
23 v 25 V e d a d o , 
36104 21 A g . 
B E N J A M I N G A R C I A 
C o r r e d o r . C o m p r o y v e n d o t o d a c i a se 
de e s t a b l e c i m i e n t o s y p r o p i e d a d e s y d o y 
d i n e r o en h i p o t e c a s . A c t i v i d a d y r e s e r -
v a en l o s n e g o c i o s . M e h a g o c a r g o de 
\ e i i d e r t o d í i c lase de n e g o c i o s q u e m e 
t r a i g a n , s i e n d o h o n r a d o y l e g a l . E s t o y 
a l a d i s p o s i c i ó n de u s t e d . . Su c a s a : 
A m i s t a d . 134, o f i c i n a . T e l . M - 5 4 4 3 . 
V E N D O UN B A T U R R O 
ñ o s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a 1 v R e n a r t o s Se c o m n r a n t o d a Ha«A He y R a y o , c a f é . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . ' IVCPar ios - ^ c o m p r a n l o n a Ciase OC 
E N J E S U S D E L M O N T E 
E n $4 .000 b o d e g a ; o t r a en $4 .200 
en e s q u i n a , c e r c a t r a n v í a 
ñ a s . Son b a r a t í s i m a s . T o d a s t i e n e n co 
m o d l d a d e s p a r a f a m i l i a s . I n f o r m a n : 
F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é 
T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
propiedades. Operaciones en 24 horas. 
Informes gratis. Real State. Teniente 
r a s a s mode1*- ' R ^ H , departamento 311. A.9273, 
de 7 a 11 y de 1 a 3. 
35408 27 a g . 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
E n $4 .200 b o d e g a , c e r c a de V i v e s • . o t r a 
en $5 .000 , en B e l a s c o a í n ; o t r a e n $9 000, 
en T r o c a d e r o . L a s t r e s son m u y c a n t i -
n e r a s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a 
y ^ R a y o . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
V E N D O P O S A D A S E N E G I D O 
en t o d o s p r e c i o s . I n f o r m a : P e r a z a . * t e l " 
n a y R a y o c a f í . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
K I O S C O S D E B E B I D A S 
en el c e n t r o de l a H a b a n a c o n c o n t r a - 1 
t o de c u a t r o a ñ o s N o p a g i a l q u i l e r . 
V e u d í i d i a r l o GO pesos, g a r a n t i z a d o s . ¡ 
A i u i s s a ú , 134. B e n j a m í n G n r c í a 
en l a m e j o r c a l l e de l a C i u d a d , c o n 
, s i e t e a ñ o s de c o n t r a t o p ú b l i c o , c o n p o -
T é n g o v a r i o s en v e n t a , desde 1,500 pe- | c0 a l q u i l e r . V e n d e 4,200 pesos m e n -
sos h a s t a 10,000 pesos, y t e n g o v a r i o s s u a i e s . eb u n a o p o r t u n i d a d . I n f o r m a : 
p a r a a l q u i l a r , con c o n t r a t o s . P r e c i o de1 F e d e r i c o p e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é , 
v e n t a , b a r a t o s . A m i s t a d , 134 . B e n j a - [ 
m í n G a r c í a . 
C A F E EN V E N T A 
T e n g o v a r i o s . U n o , en N e p t u n o , en 
6,500 p e s o s . O t r o , en S a n R a f a e l , en 
7,000 p e s o s . O t r o , en l o s M u e l l e s , en 
6,500 p e s o s . E n M o n t e , 8,000 p e s o s . Y 
t e n g o v a r i o s en P r a d o , B e l a s c o a í n , R e i -
na, con c o n t r a t o s l a r g o s y a l q u i l e r r e -
d u c i d o . N o c o m p r e s i n a n t e s h a c e r m e 
u n a v i s i t a . A m i s t a d , 1 3 4 . B e n j a m í n 
G a r c í a . 
V E N D O UN C A F E 
V E N D O 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A " M A R T I ' 
I C o r t e , c o s t u r a , c o r s é s y s o m b r e r o s . D J -
: r e c t o r a s : s e ñ o r a s G i r a l y H e v l a . F u n -
I d a d o r a s de es te s i s t e m a en l a H a b a n a , 
c o n 15 m e d a l l a s de o r o , l a C o r o n a G r a n 
P r i x y l a G r a n P l a c a d e H o n o r d e l J u -
r a d o de l a C e n t r a l de B a r c e l o n a , q u e -
d a n d o n o m b r a d a s e x a m i n a d o r a s a l a s 
a s p i r a n t e s a p r o f e s o r a s c o n o p c i ó n a l i 
t í t u l o de B a r c e l o n a . E s t a A c a d e m i a d a i 
c lases d i a r i a s , a l t e r n a s , n o c t u r n a s y a 
d o m i c i l i o p o r e l s i s t e m a m á s m o d e r n o 
y p r e c i o s m ó d i c o s . Se h a c e n a j u s t e s 
p a r a t e r m i n a r en p o c o t i e m p o . Se v e n - 1 
de e l M é t o d o de C o r t e . A g u i l a , n ú m e - ' 
r o 101, e n t r e San M i g u e l y N e p t u n o . T e - I 
l é f o n o M - 1 1 4 3 . 
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"Pilar", peluquería de señoras y ni-
ños. Peinados, postizos, tintura " L a 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s p u p i l o s , m a g n í f i c a a i i m e n - 1 Favorita". Sección especial para cor-
t a c l ó n , e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s , p r e c i o s . , . , . „ 
m ó d i c o s . P i d a p r o s p e c t o s o l l a m e a l T e - tar el pelo a IOS niños: 
l é f o n o F#2766 . T e j a d i l l o , n ú m e r o 18, b a -
j o s y a l t o s , e n t r e A g u i a r y H a b a n a . 
C u a t r o l í n e a s de t r a n v í a . T e j a d i l l o . 1 8 . 
3S416 31 a g 
L E C H E R I A 
i u n a l e c h e r í a en u n p u n t o c é n t r i c o de l a 
C i u d a d , p o r e n f e r m e d a d de s u d u e ñ o . 
I n f o r m a n , en R e i n a y R a y o . Peraza . . 
C A R N I C E R I A EN $600 
B i e n s i t u a d a . V e n d e m e d i a r e s » t i e n e ca -
sa p a r a v i v i r f a m i l i a . £ ^ g a 25 pesos 
do a l q u i l e r , 5 a ñ o s c o n t r a t o . I n f o r m a : 
F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
S4992 20 a g 
Se v e n d e u n a con c o n t r a t o . P r e c i o : m i l 
pe sos . V e n d e 30 pesos d i a r l o s . P u n t o 
c é n t r i c o . N o p i e r d a t i e m p o . V e n g a a 
v e r l a . A m i s t a d , 134. B e n j a m í n G a r c í a . 
B O D E G A S , V E N D O 
2,000 a l c o n t a d o y a p l a z o s . L a s t e n g o 
d e n t r o de l a H a b a n a , de 2,000 pesos h a s -
t a 15,000, y en los R e p a r t o s desde 1,500 
pesos h a s t a 5,000. F a c i l i d a d a l c o m p r a -
d o r . T o d a s con c i n c o a ñ o s de c o n t r a t o 
y r e d u c i d o a l q u i l e r . N o c o m p r e s i n a n -
tes p a s a r p o r l a c a l l e A m i s t a d . 1 3 4 . 
B e n j a m í n G a r c í a . 
P A N A D E R I A S 
V e n d o v a r i a s , t e n g o u n a que hace 10 
sacos de h a r i n a d i a r i o s , c o n t r a t o 10 
a ñ o s , a l q u i l e r 55 p e s o s . 2 c a m i o n e s , 2 
ca r ros ' . M a q u i n a r i a , t o d a m o d e r n a . P r e -
cio , 11,000 pesos, d a n d o 4,000 pesos de 
c o n t a d o . T e r t g o o t r a que l a a l q u i l o b a -
r a t a y o t r a p a n a d e r í a y a l m a c é n de 
v í v e r e s f i n o s , en 6,500 pesos, c o n c o n -
t r a t o , 4 sacos de h a r i n a , 60 pesos de 
v í v e r e s d i a r l o s . T e n g o v a r i a s m á s des -
de 8,000 pesos en a d e l a n t e . D e n t r o do 
l a H a b a n a . A m i s t a d , 134, o f i c i n a . B e n -
j a m í n G a r c í a . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
V e n d o v a r i a s d e n t r o de l a H a b a n a , t e n -
go u n a en 300 p e s o s . O t r a , en 500 pe -
sos, q u e v e n d e 15 pesos d i a r i o s . O t r a 
en 1,000 pesos que v e n d e 25 pesos d i a -
r i o s . O t r a en 1,500 pesos q u e v e n d e 30 
pesos d i a b l o s . O t r a en 2,000 pesos q u e 
v e n d e 1,400 pesos m e n s u a l e s . T o d a s c o n 
c o n t r a t o , c é n t r i c a s , de c o n t a d o y a p l a -
z o s . N o c o m p r e s i n a n t e s p a s a r p o r s u 
casa : A m i s t a d , 134, o f i c i n a . B e n j a m í n 
O 3. r c t «i 
?É V E N D E UNA F A B R I C A 
de h e l a d o s , t i e n e 16 c a r r e t i l l a s , b i e n 
m o n t a d a . C o s t ó 10,000 y l a d o y p o r i a 
m i t a d . I n f o r m e s : A m i s t a d , 134 . B e n -
j a m í n G a r c í a . 
B O D E G U E R O S 
V e n d o u n a bodega q u e v a l e 6,000 pesos , 
en 3,500 pesos, y a p l a z o s , c o n l o c a l 
p a r a f a m i l i a . Y t e n g o v a r i a s m á s , a 
1,000 pesos , y a 500 pesos cada u n a y 
en e l c e n t r o de l a H a b a n a . G r a n d e s 
g a n g a s . A m i s t a d , 134, o f i c i n a . B e n j a -
m í n G a r c í a . 
H O T E L E S 
V e n d o v a r i o s en l a H a b a n a , y de t o d o s 
p r e c i o s . T e n g o u n o q u e n o p a g a a l q u i -
l e r y q u e d a n a su f a v o r 300 p e s o s . C o n 
c o n t r a t o de 5 a ñ o s . D e j a m e n s u a l g a -
r a n t i z a d o 1,500 pe sos . ^ P r e c i o , 35,000 
p e s o s . D a n d o 15 6 20 m i l pesos de c o n -
t a d o . A m i s t a d , 134. o f i c i n a . B e n j a m í n 
G a r c í a . 
Vidriera de Tabacos, Quincalla 
v b i l l e t e s de l o t e r í a , se v e n d e u n a en 
l a c a l l e O ' R e l l l y , c o n c o n t r a t o 5 a ñ o s , 
a l q u i l e r r e d u c i d o . Se v e n d e b a r a t a , a 
p r e c i o de s i t u a c i ó n . V e n g a a v e r m e 
p r o n t o . T i e n e q u e ser I n t e s de 8 d í a s . 
A m i s t a d , 134, o f i c i n a . B e n j a m í n G a r -
S E V E N D E 
u n a g r a n v i d r i e r a de d u l c e s y c o n f l l u » 
r a s en l o m e j o r de l a H a b a n a , en 500 
p e s o s . B u e u c o n t r a t o y n o p a g a c a s i 
a l q u i l e r . I n f o r m e s : A m i s t a d , 134 . B e n -
j a m í n G a r c í a . 
V E N D O U N A B O D E G A , C A N T I N A , 
t a b a c o s y c i g a r r o s , c i n c o a ñ o s de con-1 
t r a t o , n o p a g a a l q u i l e r y d e j a a l a ñ o 
m á s de $ 5 . 0 0 0 de u t i l i d a d . I n f o r m a n 
S a n M i g u e l 2 3 7 . R u f i n o , de 12 a 1 y ¡ 
de 6 a 7 . 1 
35697 27 a g . j 
S E V E N D E O S E A D M I T E U N S O C I O 
p a r a u n a f á b r i c a de j a b ó n . B u e n n e g ó - 1 
c i ó c o n p o c o c a p i t a l . I n f o r m a n : F á - ' 
b r l c a de J a b ó n , C a l a b a z a r , H a b a n a . 
35615 22 a g . 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
Clases p r á c t i c a s de I n g l é s , T a q u i g r a -
f í a . O r t o g r a f í a , A r i t m é t i c a . C o n t a b l l l - ' 
d a d y D i b u j o L i n e a l . E n s e ñ a t a m b i é n 
p m c o r r e s p o n d e n c i a . D i r e c t o r : F . H e i t z - , 
m a n . C o n c o r d i a , 9 1 , b a j o s . 
36102 ^ 16 ag j 
E S T U D I E " P O R C O R R E O . C O M E R C I O ^ 
T a q u i g r a f í a , I d i o m a s , A p r e n d a a l l e v a r 
s u c o n t a b i l i d a d . P i d a f o l l e t o a l I n s t i t u -
t o M e r c a n t i l de l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l 
de C o n t a d o r e s . A p a r t a d o , 1402. H a b a -
n a . 
35902 26 A g . 
A C A D E M I A " M A D A N " 
Clases de T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , 
O r t o g r a f í a , I n g l é s , C o r r e s p o n d e n c i a 
m e r c a n t i l y R e d a c c i ó n ^de d o c u m e n t o s . 
P í d a n s e p r o s p e c t o s . D i r e c t o r : R o b e r -
t o J . M á d a n . C u a r t e l e s , 14, a l t o s . H a -
b a n a . / 
33400 31 a g 
^ A C A D E M I A " M A R T I " 
D i r e c t o r a : M e r c e d e s P u r ó n . G l o r i a , 107, 
a l t o s , e n t r e I n d i o y A n g e l e s . C o r t e y 
I C o s t u r a ; c o r s é s , s o m b r e r o s , b o r d a d o s a 
m á q u i n a , f l o r e s , f r u t a s ; ces tos y p i n t u -
I r a s de t o d a s c l a s e s . C lases p o r c o r r e s -
I p e n d e n c i a , g a r a n t i z a n d o l a e n s e ñ a n z a 
i p o r es te s i s t e m a . Se p r e p a r a n a l u m n a s 
i p a r a p r o f e s o r a s de c o r t e y c o s t u r a , c o n 
t í t u l o de l a C e n t r a l M a r t í de B a r c e l o n a . 
I C la ses d i a r l a s ; m a ñ a n a , t a r d e y noche , 
c u o t a m e n s u a l , 5 pesos, p o r a j u s t e : C o r - 1 
t e y C o s t u r a , 50 p e s o s . S o m b r e r o s , 251 
p e s o s . C o r s é s , 10 p e s o s . . i 
33852 8 • 
60 c e n t a v o s . 
Aguila esquina a Concordia. Teléfono 
M-9302. 
36122 1 s 
T E N A C I L L A S M A R C E L , P A R A R I Z A R 
e l pe lo , 80 c e n t a v o s , r e v e r b e r o s . 1.50; 
c r e p é . 30 c e n t a v o s v a r a , t o d o s c o l o r e s . 
T i n t u r a F a v o r i t a , 1 p e s o . P i l a r . A g u i -
l a y C o n c o r d i a . T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
36120 27 A g . 
E S T R E L L A , C O L E G I O P A R A N I Ñ A S . 
l a . y 2 a . e n s e ñ a n z a . D i r e c t o r a s : D o c t o -
r a E s t r e l l a G r a n d e R o s s i y F e l i c i a G u e -
r r a . Se a d m i t e n e x t e r n a s e i n t e r n a s . 
E s t r a d a P a l m a , 48, V í b o r a . H a b a n a . 
T e l é f o n o 1-1408. 
;:o5955 i n 
C O L E G I O " C L A U D I O DUMAS 
D e l a . y 
C o m e r c i o 
2 a . E n s e ñ a n z a , P e d a g o g í a , 
I d i o m a s , p a r a n i ñ o s y j ó 
C O R T E Y C O S T U R A 
B a j o l a D i r e c c i ó n de u n a c o m p e t e n t e 
p r o f e s o r a d i p l o m a d a t e n e m o s u n D e -
b a r t a m e n t o de c o r t e y c o s t u r a y s o m - | 
b r e r o s , e n s e ñ a n d o p p r e l S i s t e m a M a r -
t í C l a s e s d i a r i a s . A l a t e r m i n a c i ó n 
de l o s e s t u d i o s p u e d e n l a s a l u m n a s o b - ) 
t e n e r su t í t u l o . E s c u e l a P o l i t é c n i c a 
N a c i o n a l . San R a f a e l . 1 0 1 . T e l é f o n o , 
A - 7 r G 7 . 
S5594 _ _ _ 
A V I S O A L A S D A M A S 
L l e g a r o n y e s t á n de v e n t a las famo-
sas P I L D O R A S O R I E N T A L E S p a r a ob-
t e n e r e l encan to c o d i c i a d o p o r las da-
mas, bus to p e r f e c t o , h e r m o s u r a y du -
reza : r e su l t ado qVe o b t i e n e n las damas 
empleando las r e c o n s t i t u y e n t e s y ma-
r a v i l l o s a s P I L D O R A S O R I E N T A L E S . 
P i d a f o l l e t o a l a p a r t a d o 1244 H a b a n a 
Se v e n d e n en las D r o g u e r í a s y B o t i c a s . 
C6423 • I n d . 17 a g 
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A C A D E M I A M A R T I 
C o r t e , c o s t u r a y c o r e é i s . M é t o d o p r á c -
t i c o o a r a a p r e n d e r r á p i d a m e n t e . E n es-
t a A c a d e m i a p u e d e n h a c e r s e sus v e s -
S E V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S . 
I n f o r m a n en G e n i o s , n ú m e r o 4, e s q u i n a 
a M o r r o . 
35904 19 A g . 
P E R E Z Y C U E N Y A S 
v e r e s de a m b o s s e x o s . T r e s m a g n í f i c o s t i d o s a l m e s de h a b e r e m p e z a d a Se d a n 
e d i f i c i o s : A v . de S e r r a n o , e s q u i n a a l e l a s e s en h o r a s e s p e c i a l e s . R e i n a 5. 
S a n B e r n a r d i n o . J o s é M a . H e r e d i a , nú-1 a l t o s . T e l é f o n o M - 3 4 9 1 . 
m e r o 4, y S u c u r s a l en A r r o y o N a r a n j o , I 34080 9 P 
en l a c a s a - q u i n t a d e l d o c t o r B a n g o . T e - — — — ; ~ ~ " j - " 
l í f o n o s 1-3848, 43-3 . N u e s t r o P"pü-mja; P r o f e s o r d e C i e n c i a s y L e t r a s . í>e d a n 
es i d e a l . N u e s t r o p r o f e s o r a d o es c o m - , . , j i J i 
p é t e n t í s i m o y l a i n s t r u c c i ó n y e d u c a - ! c l a s e s p a r t i c u l a r e s d e t o d a s las a s i g -
c i ó n q u e d a m o s a n u e s t r o s a l u m n o s es ; . j j D«^.l . ; i | í .KQfrt v n<>rnr l in «a 
l o que h a a s e g u r a d o el c r é d i t o q u e h e - ' n a t u r a s d e l b a c l u U e r a t o y D e r e c h o , se 
m o s a d q u i r i d o . E l p n ' . x i m o 4 de Sep- p r e p a r a n para i n g r e s a r e n la Acade-
DOMINGO I B A R S * 
M e c á n i c o en g e n e r a l . Se l i m p i a n y 
a r r e g l a n c o c i n a s de gas , c a l e n t a d o r e s 
y c o c i n a s e s t u f i n a . Se h a c e n t o d a c l a -
se de i n s t a l a c i o n e s p a r a l a s m i s m a s , 
c o n y s i n a b o n o . T e n e m o s m u c h a p r á c -
l i c a . T a m b i é n m e h a g o c a r g o de i n s -
t n l a c l o n e s y a r r e g l o s de c u a r t o s de 
b a ñ o , l o m i s m o q u e i n s t a l a c i o n e s e l é c -
t r i c a s , c o n t a n d o c o n u n p e r s o n a l e x -
p e r t o . C a r m e n , 6 6 . T e l é f o n o M-3428 . 
H a b a n a . 
32446 31 a g 
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar ios labios ,cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color que da a los 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias, Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
C a s a l a m á s r e c o m e n d a d a 
l a p e r f e c c i ó n d e s u s t r a b a j o s e 
A R T E D E H A C E R S E BONITA 
T E L E F O N O A-6977 
P O R R E F O R M A S 
Liquido sombreros finos 7 
elegantes a $5 y $6. Valen 
el d o b l e . — S ó l o por 3 días. 
Nada más . E n " L a Mimi '. 
Neptuno 33 . 
SEÑORA 
V e n d e m o s y c o m p r a m o s t o d a c lase de 
e s t a b l e c i m i e n t o s , d a m o s y t o m a m o s d i -
n e r o en h i p o t e c a s y l o m i s m o en f i n c a s ] ¿ i a r c í a 
r ú s t i c a s y u r b a n a s T e n e m o s u n a p e g a d a c { a 
a l a H a b a n a m u y b u e n p u n t o y c o n 
u n a v i v i e n d a m a g n f l c a y a g u a de V e n -
t o , m u y b a r a t o . M o n t e , 2 5 , 
• l e m b r e c o m i e n z a e l u e v o c u r s o esco 
l a r , q u e d a n d o , p o r t a n t o , a b i e r t a l a m á -
t r í c u l a de i n g r e s o . D i r e c t o r e s : J o s é 
G a r c í a . A m a l l a C a r ú s de G a r -
35799 25 a g 
P é r e z y C u e n y a s . V e n d e m o s v a r i a s b o -
degas en l o s m e j o r e s p u n t o s de l a H a -
b a n a . T e n e m o s t a m b i é n p a r a p r i n c i -
p i a n t e s , desde $1,500. B u e n o s c o n t r a t o s 
y c a n t i n e r a s . M o n t e y C i e n f u e g o s , b o -
d e g a . 
P é r e z y C u e n y a s . V e n d e m o s u n o de l o s ] 
m e j o r e s c a f é s de l a H a b a n a . B u e n p u n - | 
t o . Y t a m b i é n t e n e m o s dos c a n t i n i t a a . 
M u y b a r a t a s . M o n t e , 25 . 
P é r e z y C u e n y a s . V e n d e m o s l a s m e j o -
r e s casas de h u é s p e d e s y h o t e l e s , e n 
b u e n o s p u n t o s . Posadas , v i d r i e r a s d e l 
t a b a c o y c i g a r r o s , p u e s t o s de f r u t a s , 
en f i n , l o q u e u s t e d e s deseee . M o n -
te , 2 5 . 
35362 20 a g 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
día, en su casa,sin maestro. Garantizamosl 
I asombroso rcsiiltado en pocas lecciones con | 
nuestro Wcil método. Pida información hoy. 
1 THE UNIVERSAL INSTITUTE. ( 56) 235 W. 108 | 
|NEW YORK N. Y . r 
S U D A N C L A S E S D E C O R S E T Y S O M -
b r e r o s , s i s t e m a M a r t í y de b o r d a d o s en 
m a q u i n a , t a m b i é n se h a c e n b o r d a d o s y 
se d á n c lases a d o m i c i l i o . S r t a . C a r i -
d a d N ú f i e z . P r o g r e s o , 2 4, a l t o s . 
33644 1 S p . 
G A N G A D E L D I A : S E V E N D E L A V i -
d r i e r a de E g i d o y A c o s t a . p o r l a m i t a d 
de s u v a l o r , a p r o v e c h e e s t a o p o r t u n i -
d a d . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
35111 19 A g . 
Gran Academia Comercial de Idio-
mas, Taquigraf ía , Mecanogra f ía . 
D i r e c t o r : L u i s B . C o r r a l e s 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
A V I S O . S E V E N D E N D O S C A P E S C O N 
r e s t a u r a n t y casas de h u é s p e d e s , c e r c a 
d e l P a r q u e C e n t r a l , se d á n p o r l a m i t a d 
de su p r e c i o , t a m b i é n se v e n d e u n a b u e -
n a v l d r i e r i de t a b a c o s en b u e n s i t i o y 
u n a c a s a de i n q u i l i n a t o c o n c i e n c u a r -
t o s q u e d e j a c u a t r o c i e n t o s pesos m e n -
s u a l e s . I n f o r m a : I g l e s i a en S a n I g n a -
c i o , 24, de 4 a 6 . 
35778 19 A g . 
S E V E N D E E N E L L U G A R M A S C E N -
t r i c o d e l a H a b a n a , u n a m a g n í f i c a v i -
d r i e r a p o r n o p o d e r l a a t e n d e r s u d u e ñ o , 
se dá. m u y b a r a t a , v é a n l a y so c o n v e n -
c e r á n . M o n t e , n ú m e r o 3. de 2 a 4 p . m . 
35938 „ 22 A g . 
B O D E G A . S E V E N D E TJNA B I E N S T T R -
t i d a , p u n t o I n m e j o r a b l e , c o n t r a t o 6 a ñ o s , 
s o l a en e s q u i n a . A l q u i l e r 35 pesos, p u e -
de a l q u i l a r u n a a c c e s o r i a y q u e d a e l l o -
c a l de l a b o d e g a en 15 pesos, se v e n d e 
p o r t e n e r o t r o n e g o c i o que a t e n d e r , s u 
p r e c i o 4,000 pesos, 2.500 a l c o n t a d o y 
r e s t o a p l a z o s . I n f o r m e s de 2 a 3 . C a f é 
M o n t e y S u á r e z . V i d r i e r a . 
35910 . 14 A g . . 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E I D I O M A S 
Ñ O S E D A N V A C A C I O N E S 
E s t e a n t i g u o y a c r e d l t j t a o c o l e g i o que 
p o r sus a u l a s h a n p a s a d o a l u m n o s que 
h o y son l e g i s l a d o r e s de r e n o m b r e , m é -
d i c o s , i n g e n i e r o s , a b o g a d o s , c o m e r c i a n -
tes , a l t o s e m p l e a d o s d e bancos , etc., 
o f r e c e a los p a d r e s de f a m i l i a l a s e g u -
r i d a d de u n a s ó l i d a I n s t r u c c i ó n p a r a e l 
i n g r e s o de l o s I n s t i t u t o s y U n i v e r s i d a d 
y u n a p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n p a r a l a l u -
c h a p o r l a v i d a . E s t á s i t u a d o en l a es-
I p l é r . o l d a q u i n t a San J o s é de B e l l a v i s t a , 
l q u e o c u p a l a « w i n í - n a c o m p r e n d i d a p o r 
l a s c a l l e s P r i m e r a , K e e s e l , S e g u n d a y 
B - ^ l ^ r - i s t a , a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a 
V í b o r a , p a s n d o el c r u c e r o . P o r s u 
m a g n í f i c a s i t u a c i ó n le hace se r e l co -
l e g i o m á s s a l u d a b l e de l a c a p i t a l . G r a n -
des a u l a s , e s p l é n d i d o c o m e d o r , v e n t i l a -
d o s d o r m i t o r i o s , j a r d í n , a r b o l e d a , c a m -
p o s de s p o r t a l e s t i l o de l o s g r a n d e s 
c o l e g i o s de N o r t e A m é r i c a . D i r e c c i ó n : 
B e l l a v i s t a y P r i m e r a , V í b o r a . H a b a n a . 
T e l é f o n o 1-1894. 
35305 27 a g 
mía Militar. Informan, 
altos. 
Neptuno, 63, 
I n d . 9 a g 
i r -
A C A D E M I A "SAN P A B L O 
C l a s e s de M e c a n o g r a f í a , T a q u i g r a f í a , 
I n g l é s C o n t a b i l i d a d , B a c h i l l e r a t o . P r e -
p a r a t o r i a , T e l e g r a f í a , D i b u j o . C o r r a l e s , 
6 1 . c e r c a d e l C a m p o de M a r t e . T e l é -
f o n o M - 5 1 4 2 . 
34365 6 • 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
P o r u n e x p e r t o c o n t a d o r se d a n c l a s e s 
n o c t u r n a s de c o n t a b i l i d a d p a r a j ó v e n e s 
á « m i r a n t e s a t e n e d o r e s de l i b r o s . E n s é -
ñ e n l a p r á c t i c a y rápraa C lases p o r 
c o r r e s p o n d e n d i a . Cuba , 99, a l t o s . 
34735 7 s. 
R e d u z c a y s u s p e n d a s u v i e n t r e c o n l a 
f a j a a b d o m i n a l . L a s h a g o s e g ú n ne -
c r s i d a d e s . E s t a s son g a r a n t i z a d a s . 
C a m p a n a r i o . 191. e s q u i n a ' a C o n c e p c i ó n 
de l a V a l l a . T e l é f o n o M - 9 3 1 4 . 
81 a g 
A C A D E M I A M E R C A N T I L . B O Y A L — 
p h m a n M de G ó m e z , n ú m e r o 205 . T e -
l é f o n o ' M-5552 , e s t u d i o s c o m e r c i a l e s . 
("Mases p o r c o r r e s p o n d e n c i a . G a r a n t i z a -
m o s e l é x i t o en l o s e s t u d i o s que se h a -
tran o r n u e s t r o s s i s t e m a s , t a n t o p o r c o -
r r e s p o n d e n c i a c o m o a s i s t i d a s . P i d a 
p r o s p e c t o s e i n f o r m e s . 
35815 20 A g -
E N S E S A N Z A P R A C T I C A D E S O M B B E -
r o s y c o r s e t s . D i r e c t o r a : R a q u e l G. d e 
C a s a b ó . C la ses a l t e r n a s . 5 pesos a l m e s ; 
c l a s e s a d o m i c i l i o , p r e c i o s c o n v e n c i o -
n a l e s . Se Wacen t o d a c lase de s o m b r e -
r o s y c o r s e t s . M a r q u é s G o n z á l e z , 3 1 . 
T e l é f o n o M - 4 2 1 5 . 
31420 21 A g . 
Academia de ing lé s " R O B E R T S " 
Aguila, 13 , altos 
C l a s e s n o c t u r n a s , 6 pesos C y . a l m e s . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s p o r e l d í a en l a A c a -
d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a U s t e d 
a p r e n d e r p r o n t o y b i e n el I d i o m a i n -
g l é s ? C o m p r e u s t e d e l M E T O D O N O V I -
S I M O R O B E R T S , r e c o n o c i d o u n i v e r s a l -
m e n t e c o m o e l m e j o r de l o s m é t o d o s 
h a s t a l a f e c h a p u b l i c a d o s . E s e l ffnlco 
r a c i o n a l a l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a -
ble , c o n é l p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d o -
m i n a r en p o c o t i e m p o l a l e n g u a I n g l e s a , 
t a n n e c e s a r i a h o y d í a en e s t a R e p ú b l i -
c a . 3 a . e d i c i ó n . P a s t a , } 1 . 6 0 . 
33435 31 a g 
Tintura Alemana. Loción Vegetal 
G r a t u i t a m e n t e l e e m p a r e j a m o s e l ca -
b e l l o a t o d a d i e n t a que e s t é m a l t e ñ i d a 
c o n o t r a s t i n t u r a s I n s t a n t á n e a s . U s e n 
t i n t u r a A l e m a n a L o c i ó n V e g e t a l q u e es 
l a ú n i c a que b o r r a l a s c a n a s p a r a s i ' m -
p r o y l e r i z a e l c a b e l l o p e r m a n e n t e . 
E s t a t i n t u r a no m a n c h a l a p i e l n i e n s u -
c i a e l c a b e l l o y p o r e s t a r a z ó n n o es 
p r e c i s o l a v a r s e l a cabeza d e s p u é s de 
l a a p l i c a c i ó n . P r e c i o d e l p o m o : 2 p e -
s o s . F . - r a e l i n t e r i o r : $ $ 2 . 5 0 . G r a t u i t a -
m e n t e p i d a n h o y m i s m o este s e r v i c i o y 
c a t á l o g o s a l T e l é f o n o M - 2 2 9 0 . P e i n a d o r 
Cabezas . San M i g u e l , 23 -A, « n t r e I n d u s -
t r i a y A m i s t a d . P e d i d o s d e l i n t e r i o r : 
A p a r t a d o n ú m e r o 7 6 8 . 
33803 25 A g . 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , p i e l l e v a n t a d a o 
c u a r t e a d a se c u r a con s o l o u n a a p l i -
c a c i ó n q u e u s t e d se h a g a c o n l a f a m o s a 
c r e m a m i s t e r i o de L e c h u g a ; t a m b i é n 
e s t a c r e m a q u i t a p o r d o m p l e t o l a s a r r u -
g a s . V a l e $ 2 . 4 0 . A l i n f e r i o r , l a m a n d o 
p o r $ 2 . 6 0 . P í d a l a en b o t i c a s o m e j o r en 
s u d e p ó s i t o , q u e n u n c a f a l t a . P e l u q u e -
r í a de s e ñ o r a , de . l u á n M a r t í n e z , N e p -
t u n o , 8 1 . 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , SIN G R A S A 
B l a n q u e a , f o r t a l e c e l o s t e j i d o s d e l c u -
t i s , l o c o n s e r v a s i n a r r u g a s , c o m o en 
sus p r i m e r o s a ñ o s . S u j e t a l o s p o l v o s , 
e n v a s a d o en p o m o s de $ 2 . D e v e n t a en 
I s e d e r í a s y b o t i c a s . E s m a l t e " M i s t e r i o " 
i p a r a d a r b r i l l o a l á s u ñ a s , d e m e j o r 
I c a l i d a d y m á s d u r a d e r o . P r e c i o : 50 c e n -
i t a v o s . 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
FÜENTEMILIA 
P a r a q u i t a r l a caspa, e v i t a r l a c a í d a d e l 
c a b e l l o y p i c a z ó n de l a c a b e z a . G a r n -
t l z a d a c o n l a d e v o l u c i ó n de su d i n e r o . 
S u p r e p a r a c i ó n es v e g e t a l y d i f e r e n t e 
de t o d o s los p r e p a r a d o s de s u n a t u -
r a l e z a . E n E u r o p a l o u s a n los h o s p i t a -
les y s a n a t o r i o s . P r e c i o : $1 .20 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
P a r a e s t l r p a r e l b e l l o de l a c a r a ^ y b r a -
zos y p i e r n a s : de sapa rece p a r a s i e m p r e , 
a l a s t r e s veces que es a p l i c a d o . N o use 
n a v a j a . P r e c i o : 2 p e s o s . 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿ Q u i e r e s e r r u b i a ? L o c o n s i g u e f á c i l -
m e n t e u s a n d o este p r e p a r a d o . ¿ Q u i e r e 
a c l a r a r s e e l p e l o ? T a n i n o f e n s i v a es e s t a 
a g u a , q u e puede e m p l e a r s e en l a c a b e c l -
t a de sus n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e e l c o l o r 
d e l p e l o . ¿ P o r q u é n o se q u i t a esos t i n -
t e s f eos q u e u s t e d se a p l i c ó en su p e l o 
p o n i é n d o s e l o c l a r o ? E s t a a g u a n o m a n -
c h a . E s v e g e t a l . P r e c i o : 2 p e s o s . 
Q U I T A B A R R O S 
M i s t e r i o se l l a m a es ta l o c i ó n a s t r i n g e n -
te q u e l o s c u r a p o r c o m p l e t o en las p r i -
m e r a s a p l i c a c i o n e s de u s a r l o . V a l e $3, 
p a r a e l c a m p o l o m a n d o p o r $ 3 . 4 0 , s i su 
b o t i c a r i o o s ede ro n o l o t i e n e n . P í d a l o 
en s u d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s 
de J u a n M a r t í n e z . N e p t u n o , 8 1 . 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
SAS D E L A C A R A 
M i s t e r i o se l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n -
t e q u e c o n t a n t a r a p i d e z les c i e r r a los 
p o r o s y l e s q u i t a l a g r a s a ; v a l e $3 . A l 
c a m p o l o m a n d o p o r $ 3 . 4 0 ; s i no l o t i e n e 
su b o t i c a r i o o sedero , p í d a l o en su de-
Só s i t o : P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , de J u a n l a r t f n e z . N e p t u n o , 8 1 . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
P a r a t a l l e r e s y casas de fami l i a . 
u s t e d c o m p r a r , v e n d e r o cambiar i n -
q u i n a s de coser a l con tado o a PlaM5; 
L l a m e a l t e l é f o n o A - 8 3 8 1 . Agent í « 
S i n g e r ' P í o F e r n á n d e z . . 
28136 ^ 30 1 
S I L L A S P A R A C A F E S , A $2.58 
Qon r e f o r z a d a s , especiales, se K " * ^ * 
z a n en L a Casa del Pueblo 1' 
26, e n t m M a n r i q u e y Tener i fe , LA o»-
g u n d a dn M a s t a c h e . I 
B A S T I D O R E S EXTRAFINOS, A $5 
C o l o m b i n a s de h i e r r o , 4 pesos. Se 
d a n a t l o m l c l l i o . T e l é f o n o },l-S¿í*-_^ 
Compramos máquinas de coser fcSj 
per, ovillo central y se a l q u i l a n a $Z.W 
mensuales. Aguache, 80, telefoco A-
8826. „ 
34759 • 
S E V E N D E UW A R M A T O S T E CO* J 
m o s t r a d o r , p o r r e f o r m a s . Cai9 ¡ 
¿"e O. iba, Be lascOAln y Z a n j a . 
362r . i 
J U E G O D E C U A R T O , V ™ * ^ ^ -
c o l o r m a r f i l ( a m e r i c a n o ) tel*2r*Z¡m 
te, se v e n d e . U l t i m o Precio, S ^ - . ' dí. 
l a , 79, d e r a r t a m e n t o 7o . i ajaé-
cente, j t e,' 
31250 
S E V E N D E N U N A S M A Q N I « C A S J 
d r l e r a s con su m o s t r a d o r p r o p i a ^ t - ^ 
t abaco , l e c h e r í a o cosa s i m i l a r , £ ^ 
m u y b a r a t a s , se pueden ^ r e" oran-
E l B r i l l a n t e . R e a l , 4 1 . Puentes 
d e s . 
36126 
21 AS' 
Q U I T A P E C A S 
P a f i o y m a n c h a s de l a c a r a . M i s t e r i o se 
l l a m a es ta l o c i ó n a s t r i n g e n t e de c a r a : es 
I » . ••••• m'.tñ i ' i J m: a j I i n f a l i b l e y c o n r a p i d e z q u i t a pecas , m a n -
idos e s p e c i t i c o s d e miss A r d e n , para chas y p a ñ o de s u c a r a , é s t a s p r o d u e l -
el cutis, de fama mundial, se venden ^ ^ T a s V e a 
en " E l Encanto", " L a Casa de Hie-
rro", peluquería "Costa" y " L a Mo-
dernista". 
.B626 in<i. 19 jl# 
P A R A L A S DAMAS 
Se h a c e n y r e f o r m a n v e s t i d o s , s o m b r e - ' 
r o s y bo l sa s , desde $2 .00 en a d e l a n t e . I 
Se e n t r g a n l o s t r a b a j o s n 24 h o r a s . 
3e d a n c l a ses de c o r t e , c o s t u r a , s o m -
b r e r o s y P i n t u r a O r i e n t a l . A c a d e m i a ' 
P a r i s i é n D O N O . R e f u g i o , 30, a dos 
c u a d r a s de P r a d o y M a l e c ó n . t 
S2697 28 a g 1 
sean de m u c h o s a ñ o s y 
I n c u r a b l e s . V a l e t r e s p e -
sos ; p a r a e l c a m p o , $ 3 . 4 0 . P í d a l o en las 
b o t i c a s y s e d e r í a s , o en s u d e p ó s i t o : Pe-
l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . N e p t u n o , 8 1 . 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a l a caspa, o r q u e -
t l l l a s , da b r i l l o y s o l t u r a a l c a b e l l o , i 
n i é n d o l o s edoso . Use u n p o m o . V a l e u n 
p e s o . M a n d a r l o a l I n t e r i o r , $ 1 . 2 0 . B o t i -
cas y s e d e r í a s o m e j o r en s u d e p ó s i t o 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
i entre San Nicolás y Manrique. 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
Cuando aún n o s a b í a yo ^ 
tas eran tres y d o s , pe ro q « 
r:e iba dando cuenta de qo* r 
«abamos la vida bas tante * 
raditos, ya m i m a m a (a- " - ^ 
me mudaba a c a d a * ^ 
"a casa de padrino • 1 " „ 
sa, que fué para n o s o * ^ 
especie de c a j a de c a u d a H * ^ 
t i a cualquier hora^ ma 
una casa de e m p e ñ o s . P 
buenos servicios q u e nos ^ 
lado duranta 35 a ñ o s , 
r in ustedes 
Pues "LA ZILIA' , de Suare. 
• y 45. Teléfono A-159»-
( f i r m a d o y y ^ -
. JOSE D E L R O S A R I O W ^ 
O A N O A . S B V E N D E » ^ o s ^ 
escapa ra to , uno camaro te . , * 
T e l . f o n o M - 3 4 9 6 . 21 ^ ^ 
L a m i , ^ . ^ ^ ¡ ¿ ^ 
l a conoce p o r ^ ^ e % g de 
s u s t r a b a j o s , ^ e z d 1» f 5 l 
é x i t o . 150 " ^ ^ r a n t l a ; Ao?J£ 
son n u e s t r a ^ e j o r g a r ^ qmic ' 
t o s o p e r a r l o s ^ e r 3 o n e s a ^ - . i l 
s e r v i c i o r á p i d o d t caro n0. i * 
l i o . L u n a s j ^ P * ' ^ l l -OO y - S S $ 0 . 8 0 : C ó m o d a s desde » ó r d ^ j 
5 0 . 8 0 . Pueden ^ " ^ ¡ a n o . ' « ^ V 
ca s t r ! l n no. " ^ . T f o n o M-*5* , ' ^ 
portu.- u ' s . f ' " r e g a l a m o s jü 
3f i . F a b r i c a m o s y ^ f r a d a ^ 
m i s t e r i o s o s y ^ e m . j i-
H a b a n a P a r k . — 
3603 
L A CASA F E R R E ' R 0 
A n t e s w — h l 
t r o C u b a n o . Se c o m p ntlda fei 
v o s y '>sadtnQ9ntlns[l Monte . »• 
j e t o s de f a n t a b l a - * 
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_ CAMAS D E H - ^ -
^ - . C l O N P5mons por menos üe 
i n » * ^ I s d^f'?1 danMo cinco pesua 
MUEBLES Y PRENDAS 




18 niñoj j , . 
eñoras o $e, 
do y rizad, 
Por expertí. 
a gran pelj. 
MAQUINAS ' 
a todo-j mis 
_ srratts. honrarme sien-
f e rtasladado de Angeles 
,1 haberme " » ina a Sa:1 R a -
Lealtad ^. ' ^ro de Septiembre 
Bl d>a P ' ^ c u r s a l de las inme-
«na nue%i "V.oVneer", para coser 
} f h t o " i n " s d¿ famlia y talle 
»ar. P ^ ^ u í (cempetente- proie-
j £ e eratuitamente y con 
será Oará las clases :)aia 
,m«bil'd^r lo' lindos bordados. 
v » a l'acer 'o v v i r l u l r s 
ia . 'n . r derecho r las 
S e r - . ^ / ^cesarlo ser -.-.ente 
V a t ' s - e:M esta aeencia la má-
comr^r c" .f, aumentare-nos el 
No ^ L n i contado y a planos. 
• se !S^b?os reparaciones v se 
„ C»™»»»8' pelr.sonalment-. por 
g Avf?enrr.. Pe A.4522 Agcn-
o .Aiinerva" de Rodrlrruez 
•Singer 
26 n ? . 
MUEBLES BARATOS 
Vendemos toda clase de muebles a pre-
cios asombrosos. Juegos de cuarto, con 
marquetería de cinco piezas $170 v 
con seis piezas |190: juegos de com¿-
dor_con diez piezas. JiTo. barnizadas a 
muñeca fina así como infinidad de mue-
bles todos barat í s imos . Máquinas de 
coser Singer. bobina y lanzadera que 
están como nuevas, a cualquier precio 
^ l / ^ o ^ O ^ 8 ^ MÍgUel * EsCObar: 
34401 o: ag 
. Una vidriera mostrador de tres 
metros, se vende en Galiano y Sa-
lud. El Siglo XX. 
MUEBLES Y PRENDAS AUTOMOVILES 
MAQUINAS 3>B V I A J E DE E S C R I B I R 
nuevas, magníf icas , rápidas, prácticas, 
baraas. T:aeu estuche. L u i s de los 
.Reyes. Luz. 24, bajos. Teléfono A-lOGe. 
33702 i sp . 
I . 
AUTOMOVILES A V I S O S 
SE VENDE TTN POBD. DANDO 100 P E -
SOS de contado y treinta mensuales, pue-
de verse en Zequeira, nümero 1 entre 
Romav y Fernandina. 
MOSQUITEROS 
CASEO CENIAS M E N D E Z _ T A Ü E -
r*s: Xifre 9. entre Benjumeda y . . l inás 
tantea S«>nto Tomas a 10 metros arriba 
|('e Infanta. Kn estos talleres sl.imprf 
De punto, eh V a r i a s C a l i d a d e s ; [hay carrocerías para reparto'listas na 
de muselina especial, clase « u p e - I ^ M ? ^ Teléfono M 73^- 20 a r . 
rior, y de rejilla especial. 
mesa Y 
19 ag, 
SE ARREGLAN MUEBLES 1 
" E l Arte", taller de reparación. Xos ha-
cemos cargo de arreglar toda clase de 
muebles por finos que sean. Lo mismo i 
en esmalte, tapiz que en barniz. Kspe-' 
cialidad en envasar muebles. Manrinü.-' I 
122. Teléfono M-1059 
m n 4 s 1 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes ezis-
Z T Z ^ A MAQUINA DE DO-
S t S ^ f o v ^ina de b-rdar Singer 
2g a r ! tencias de joyería fina, procedentes de 
1 Subasta de gangas increíbles. Fn la 
seman?. pasada rematamos un Wes-
Irota con motor Continental y ruedas 
de alambre, funcionando perfecta-
mente en $200.00, Esta semana tene-
rlos en subasta an soberbio Fiat 4 
cilindros con ruedas de alambro, tra- i vendo 
¡bajanoo en magníficas condiciones. 
¡Venga pronto a hacer su oferta pues 
U l sábado día 19 de agosto, a las tres 
¡de la tarde, rematamos e l coche al 
Ü0VAL Y HERMANO 
Casa importadora de auto-
móviles y accesorios, gran 
surtido de piezas legítimas de 
Ford y de las afamadas Go-
mas U. S. Stock Michelin. 
Ventas al por mayor y de-
talle. Oficinas y garage, Mo-
rro, 5-A, entre Genios y*Re-
fugio. Teléfono A-7055, 
Habana. 
RECORTE Y CONSERTE ESTE annn-
ica retribución a su presencia. 
35901 20 A g . 
I I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
SE VENDE UN MAGNIFICO P1ANC 
alemán Uonisch, con poco uso; casi re 
«a lado . Puede verse <n Apodica. 
R0MANI & FERNANDEZ 
Agrimensores 
M-4748. Virtudes, 109. 
HABANA 
S5145 SI 
J 6 Si 21 ..S 
SE VENDE UN 
uso. color caob. 
100 rollos gara 
sos. Calzada 0̂ 
seo. 
•OPIANO CASI SIN 
an instrumento cor 
do. Precio 500 pe-
dado, entre A y Pa-
21 Agr. 
SE VENDIÍ EN (iANGA UN MAGNETI-
CO piano, sin comején, urge su venta 




P I A N O . S E V E N D E U N C , A L E M A N , 
nuevo, tres pedales, cuerdas cruzadas y 
otro de estudios y todos los muebles 
modernos. San Miguel. 14 3, antiguo. 
A R T E S Y O F I C I O S 
iell< 
una. con buenas gomas, byen 
buen motor para dos y cuatro 
personas con su vestidura, mucha he-
rramienta. También la cambio por ca-
ballos o coches que es mi giro. E s 
una ganga. Vengan a verla a Colón, Comején. E l único que garantiza la 
número 1. Ga lán . i completa extirpación ae tan dañino in 
í I 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
SE VENDE EN 3100 00 UN PIANO 
alemin R . Gors y Kallmann. para es-
tudios y uno americano Sterling Co. 
I en í 150.00. Urge por ausencia. Tene-
rife X o . 6-1, 
35631 28 ag. 
3,S182 !1 ag 
-—rTíí E S T A B L E C E R S E , V 
J»55 Aunpada de uno por 









J a Escobar 
____— ÍTt^cTAL se v e n d e e n 
HM.W. "v ,„„ Aléctrica Kitter , ga-
K f ' d ^ S reflector brazo, rsteri-
K5o% etc-E!iCübar is a " - _ 
~ MARFIL, U L -
con dibujos ar-
'-;' l«„eflas medianas y grandes 
;;,P'n J " par. Collares blan-
L t t ' . i t e novedad. |3 .49. Gran 
:„T/,n" ê novedades en argollas, 
s "retes, pasadores, relojes, pul 
préstamos vencidos, por la mitad de 
íu valor. También se realizan grandes 
existencias, en muebles de todas cla-
ses a cualquier precio. Doy dinero con teche. 
módico interés, sobre alhajas y obje- También de muselina de rejilla 
tos de valor, guardando mucha reserva, v ¿e pUnto, con aparato en forma 
en las operaciones. Visite esta casa y ^ lanza 
se convencerá. San Nicolás, 250, en- n •« v • f 
rara cama colombina 
oue naya ofrecido más. J . Ulloa y Cía. se v e n d e u n hudson , t i p o sport, 
oárcei. 19. Telfono M-7951. completamente nuevo últ imo tipo pue-
• de verse en M. entre 2a y 2., Redado, a 
36100 19 AO | todas horas. Valero, 
. ^ j 33a40 81 A g . 
tre Corrales y Gloría. Teléfono M-
2875. 
34774 8 
En todos los tamaños y a pre-
cios muy económicos. 
De punto de rejilla y de muse-¡Se v n d e automóvil Chand'.er, siete se v e n d e u n camionc i to f o r d 
lina, con aparato para colgar del1 P a j e r o s , completamente iiuev*, 4*-! ^ ^ T ^ J í i ^ ^ r ^ d o ^ 
{.a de este año, CASI refalado. Infor- 'San -loaquln, número 59. en el taller 
ma Jo-é Valdés, Obispo 135, Modei-
na Poesía. 
' ' ' • , S>e vende el más lujoso y elegante. De 
m*t , i j i. ' m últ imo tipo, completamente nuvo, por 
rabrica alemana Oe automóviles y ta- ten^r que ausentarme para Europa. Pue 









ica. Recibe avisos: 
i P iñol . Je sús del 
SS VENDE UN OROANILLO DS ES-
tos que van por calle, se dá barato. E s -
trella, 9. Habana. 
34593 23 Ag. 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUEÍA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462. 
ag 
PACKARD LIMOUSINE 
chas, hormigas, mosquitos, chincnes, 
garrapatas y todo insecto. Informa-
ción y folletos gratis. CASA T U -
R R U L L . Muralla. 2 y 4, Habana. 
medio camera y camera. 
cama |mione'. de gran reputación, daiía su ¡ í r e 0 v e ^ % ^ / f 0 ^ 0 a n ^ 
representación a casa solvente para 
M A Q U I N A R I A 
Igualmente a precios muy ba- Cuba. Informes, San Miguel 134, al- M e l l e s , i 
c , , 0 1 ' : ra automóv 
U R G E . V E N T A D E M U E B L E S POR 
embarcars la familia, un piano J . EC. 
Stowers, 200 pesos, un juego de sala 
jos y en todos los t amaños . 
Muselina por v a r a s — v a r a y 
; tos 
36139 21 
, notedades"'pkra'cahál le- caobaTcompuestrde 6 ^ de ancho para mOSquite- SE VENDE UN DODGE 
Joyería 101 l-ucero. Reina iinn»« ,.n ^«^t™ ^^MTÁ mn I i -.rx » Ravo y San N i ^ . U s . Para sus 
v manchas pida Iíermo-5eador 
id que los quita en el acto. Po-
.ade $0 .7 - l L a R L _ 
' E L BZ-
' f ñico patente alemán, garantizado 
•n años Unico talU|- en Cuba, con 
.ñnaria moderna, químico alemán, 
«ortos operarios. Infórmese en las 
-T i íSñ íVuS E S P E E J O S BN "1 
AI0PH" teI,ie alemán, gara 
llo es. u centro, un espejo en 100 pe- \)P*A(> 20 r p n t a v n « ; la v a r a 
sos; un escaparate. 2n pesos: un apara- 1-,J« i-'csuc ^ c i i i a v u » la v a i a . 
dor, 25 pesos; un escritorio de niño. 12 V n n n t n rlp^rl^ 4S r p n l a v r » « 
pesos; un perchero 3 pesos: dos p a r a - | 1 RUniO a e s a e *1J c e n i a v o s . 
bañes, uno 8 pesos; una cama dorada 
muy buena 45 pesos: una Victrola y su.- " C I F N C A N T O " 
discos, 30 pesos; tres camas esmaltadas ; Mg i - . i i v n i i i \ j 
a 15 pesos una; colchones a 15 pesos • ~ " 
cada uno; una mesa de comedor y 6 s i - ; A P R O V E C H E G A N G A . E S C A P A R A T E . 
lias 12 pesos; un chifonier 20 pesos. Se , lavabo, cama, mesa de noche, mesa de 
vende junto o separadamente. San .1 o-i comer, dos sillas, cocina de estufina, 
sé 84, bajos; urge la venta, en la mis- dos hormillas, toda moderna y grande. 
BROTHER «n 
maunlficas condiciones, se dá en propor-
cion. tiene cinco ruedas de alambre, cha-
pa de alquiler y actualmente está tra-
baja'ndo. Para más informes: Carmen. 
48, al lado del café. Habana. 
36067 22 Ag . 
Óviles de las siguientes mar-
j cas: Chevrolet. Dode, Chandler. Cadillac, 
I Hupmflblle Buick. Studebaker y Over-
i land. modelos 4. 79, 81 y 83. A precios 
! de realización. Rodrigues y Hnos. Mo-
rro 8 y 10. Teléfono A-8806 
32517 25 Ag 
MAMPARAS Y VIDRIOS 
: SEÑORAS 












r 3 días, 
a Mimf. 
iden mamparas y vidrios de to-
r medidas; se colocan a do-
Mvlan a todas partes de la 
113. Teléfono A-3970. 
ses y 
Uallano, 
Refrigerador para establecimiento, 
completamente nuevo, $175.00; cos-
té 5600.00, Se vende por no nece-
litarie. Sr, Oliva, Droguería Sarrá. 
35531 20 ag 
dulcería con todas sus maquinarias. 
35899 19 Ag . 
ales mueblerías, que son nuestros j nia se lraSpasa barato un obrador de 
. anuncios. Precios sjn compe-' 
Lunas de escaparate ?2.00. L u -
lavabos $0.80. Lunas de coque-
00 Visítenos y se convencerá. 
' v'o 4. Teléfono A-5453 . 
I * ' 28 ag 
•uii 
I.o doy^n $120. 
derecha. 
35476 
Berna^a, 67Í altos, la 
21 ag 
S E V E N D E UN J U E G O D E MAJ.VGUA V E N D O U N J U E G O D E C U A R T O COM-
de 28 piezas, tamaño mayor, completa 
mente nuevo, por lo que ofrezcan r.i/o 
nable. Aguila. 98, casa de familia. 
35722 18 ag 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
puesto de escaparate de dos puertas, 
I cama, coqueta chifonier y mesa noche 
¡ de marquetería, puede verse sin barni-
I zar y se hace escaparate de tres cuer-
pos si lo desea, se dá muy barato. Se 
hacen muebles de encargo. Manrique. 
I 192. Teléfono M-ie59. 
¡Alerta, pueblo!: No os dejéis engañar ¡ _ 35519 20 Ag . 
por vivos que se titulan químicos 'y ¿Tü , ]¡ 7~Z '. T . 
no son nada. " L a Paris-Vcnecia" es la: Dinero desde el 1 por ciento sobre al-
casa más antigua de Cuba y la única! i ; l 14; C U i A* 
que azoga sus espejos con azogue ale-1 najas en la nispano cuoa, cajas oe 
m á n . Llamen 
precios 
Tenerife. !<*ainc nm^onen rla una rovVn^r'tñn mn-
34474 22 ag 
S E V E N D E UNA H E R M O S A L A N C H A 
de gasolina construida en el Río A l -
mendares en la calle 19. sin estrenar to-
davía. Motor de 50 caballos, marca Tan-
dcr. 40 pies de Lora 11. de manga 5 de 
puntal, forrada y empeinada en cobre . r_tl 
y todo lo demás de cobre contruida con 1 -
madera escogida del país y pino de Tea. 
Preparada para pasaje y remolques. 
Precio módico. 
36069 27 Ag. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I I . . T I P O 
pequefto. en muy buenas condiciones, 
precio de necesidad por tener que em-
barcarse su dueño . Informan en Kgido. 
87. preguntar por B . González. Teléfo-
no M-3587, 
35383 20 A^. 
A L O S I N D U S T R I A L E S P A N A D E R O S . 
se venden dos amasadoras españolas, 
¡-•istema f'etí>r su representante: Manuel 
Suárez . Obrapla. 75. 
2 Sp • 
H O J A L A T E R O S , S E V E N D E N TODAS 
las máquinas d** un taller y herramien-
tas. Kl Rastro Andaluz. Belascoaln. 
362. R. Serrano. 
36087 21 Ag. 
,NTA E L E C T R I -
ui'es de 25 con su 
apuestos Harley 
S E V E N D E U N A 
ca de 32 volts para 
batería y accesor 
Davison y una bomba de aire Mayo de 
32 volts. E l Rastro Andaluz. Belas-
coaln. 362. 
CAMION D E DOS Y M E D I A T O B E L A . 21 A s - -
^•,I?eSfe,mer,,1 'as i mievü- í,on mo'or M A Q U I N A R I A , U N H E R M O S O TORNO 
Continental sello rojo, se vende muy ba- . ,)ar^ ,ra,,ajnf. ¿ran,les ,.tro mediano un 
ROLLOS PARA AUTOFIANO 
Q. R. S. 
Discos "Víctor" 
Música para Piano. 
Líquido Veener. 
PIANOS DE ALQUILER 
Autopianos y Victrolas 
A Plazos. 
M. y G. SALAS. 
San Rafael, 14. 
C61 38 12d-4 
h r i . . Í ! e 2 l ? J t Í poma* * Ventura de fá- ; ( .^ ¡ , ,0 mecAnico v otras herramien.as 
bnca y está en perfecto estado para 1 iistas f .mHoñar Precio.! v dpm^s 
trabajar. Oarape Mercurio. San ^Fran- j ^ ^ ^ S ^ n X ^ cVS*. 
• de Concha y Villanueva. JOBÚH del Mon-
R E P A R A C I O N E S D E PIANOS V A u -
topíanos y Gramófonos, nuestro taller 
de reparaciones es el más completo d« 
la Isla, todos los operarios son axper-
tos de las fábricas y los trabajos ga-
rantizados, para afinaciones; llame al 
tei^fano A-1487. E . Custln. Obispo, 78. 
C3311 Ind . 3» ab 
eiséa, número 53. Teléfono M-9'.8; 
33801 Sp. te. 
SE VENDE UN PORD D E L 21, TRA-
bajadp por su d r e ñ o . Precio nunca vis-
to. Rayo, 47, pregunte por. Enrique, 8 
a 9 a. m. 
36111 23_ Ag. 
SE VENDEN DOS CAMIONES DE CA-
rrocerla cerrada de alambre él uno. go-
mas macizas otras en 300 y 350 pesos. 
San (Vislflbal, 29. Cerro, 
36091 20 Ag. 
SE V E N D E N DOS P O R D S D E arran-
¡oue eléctrico, seis ruedas de alambre.1 
cada uno. preparados de todo. Loí doy 
¡a la primera oferta razonable por no 
Idarlos a trabajar. Pueden verse a to-
das hjras en Fernandina entre Monte y 
Omoa. garage. 
|57»3 21 ag 
soir A g . 
d r s i t u l c & n ^ V n ' Ñ i c o i á T ' y i " u d a l e s desde $25.00 y a plazos estas.oanga. c u s a t e u p a y . ¿o& 
MUEBLES 
, , . . ij^-ros^ mejor íjue rueva. $oj0 con cin-
i cajas proceden de una realización con- < o ruedas de alambre Benz Alemán. 7 
tadoras Nacional desde $40. A k ^ ' l ] ^ ^ ^ ^ V ^ J r ^ T 
res de muebles y ventas a niazos forma isi.ir.. Marcad.^ concordia v L u -
1 cena, taller de mecánica . Teléfono A-
POR ESTORBARME. VENDO UNA mo-
tocicleta "Clavofand'*! muy elegante, en 
cien pesos. San Ignacio. 79, 
S f l H v 18 A g . 
Se compran muebles pagándolos más Realizamos joyas sin reparar precio. 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
s de cuarto. J100, hasta ?5u0. 
s de sala. $50. Juegos de come-
|80. Escaparates, $12; con luna, 
en adelante. Coquetas modernas. 
Aparadores, $15. Camodas, $15. 
i correderas, $10. Peinadores. $8. 
lores. $12. Mesas de noche, $2, a | 
lodernas camas de hierro. $12, 6i 
y 2 sillones ríe caoba, $22. 8 pie-
$100. Sillería d etodos modelos, 
res, lámparas, relojes, máquinas 
ser columnas, $2: cuadros, burós 
Mina, planos, precios de una ver-
i gantra. San Rafael, 115. Telé-
A-4202. 
que nadie, así como también los ven- _ _ , . . „ 
demos a precios de verdadera ganga. ' Vliiegas numero D y le ladillo, tele-
JOYAS ^no A-8054. Losada y Hno. 
SI quiere comprar sus Joyas pase por 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su giro, 
así como también las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño. No se 
olvide: L a Sultana. Suárez, 2. Teléfo-
no M-1914. Rey y Suárez. 
I 15708 19 ' ag 
SE VENDE HUDSON. 7 ASIENTOS, 6 
ruedas alambre, seis gomas buenas y 
pintura buena. Para verlo: Campanario, 
135. Dueño en Merced, 70, Precio 800 
pesos. Teléfono M-5229. 
34822 29 Ag . 
KLAXONS ELECTRICOS 
LEGITIMOS 
Se venden los Klaxons nuevos al por-
menor y al por mayor, a precios sin 
compt lencia. Los tengo para Motoci-
cletas, con grampa especial y para bi-
i-iclet:t. los 1 ay de mano para loi Fords. 
y ebVrtrlcos. chicos y grandes para 
todos los au tomóv i l e s . Hav del tipo 
con pie para colocar en el estribo, su-
iramonte elegantes y potentes, a pre-
cios de real ización. Kdwln W . Miles, 
Prado y Genios. 
36031 23 ng. 
D E A N I M A L E S 
Vacas lecheras y caballos d e paso 
Tenemos magní f i cas vacas Holsteln J 
Jersey de gran producción lác tea . Tam-
bién sementales de paso y jacas de Keiv 
tucky y del p a í s . 
JOSE CASTIELLO Y Cía. 
Calje 25. número 7 (entra Marina • In-
fanta.) Teléfono M-4029. 
I 0 
MUEBLES BARATOS 
'LA P E R L A " . ANIMAS, 84 
CAMIONES PAIGE NUEVOS 
Se venden a precios reducidos y con 
facilldiides de pago. Un Camión Palge 
Je 2 1¡2 toneladas y otro de :! 12 tone-
ladas, completos, con sus easetas para 
O. chcfffeiu. Son completamente nue-
Tencmos gran existencia de Juegos de ¡'-os y se venden a precios que no ad-
cuarto, de sala y comedor, tanto finos miten- competencia. Motores Contlapn-
como corrientes: tenemos surtido paramal y Mafcaeto ..osch Informa: SdHtl 
. todas las fortunas: vendemos p i e z a s ' ^ . Miles. Prado y Genios. 
" L a Kspecial' , almacén importador de, 3UílUas escaparates, camas, lámparas, ! 36030 23 ag. 
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ñ i f i caTt? 
propias paj» 
er en el «Jl 
)ía yo ««T 
pero q« 51 
a i t ¡J 
asUnta 
. (P. e. S-2 
^ m99^ \ 
Y ^ 
no****** 
t u d a k » » ^ 
nden dos mesas, una de palos y 
le carambolas, con todos sus acce-
completos, todo superior calidad, 
n baratos. Se pueden ver a todas 
. San Indalecio. 40. entre Santos 
t y Enamorados, Jesús del Monte, 
ro 19 ag 
muebles y objetos de fantasía, salón de | hur6s si l lería de todas clases y cuanto 
exposición: Neptuno, 159, entre Ksctíbar pue<ja necesitar una casa bien amue-¡ C A M I O N C I T O D E R E P A R T O , S E ven 
y (iervasio. Teléfono A-71Í20.. blada Precios véanlos y se convence-ide uno magnifico, carrocería cerrada 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co- _ 
medor. juegos de recibidor, juegos de tfsinias 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
rán de la baratura, 
bre alhajas y 
. Damos dinero so-• precio reajustado. Para informes: Man- j j - • I r^flA' 9!7ñTi"i'»¿''«i''ii7i«->« 
vendemos joyas bara-¡ zana de Crtmez. rtepartamento, número | de USO en m a g m i l C a S Condic iones ( " C ! ? - ^ " ni"n- •ÍB- 1<,rl ( 
T A L L E R D E "VULCANIZAR D E A . 
Mauri, a cargo do Kusebio Peña, gara-
re I^a Unión 
gomas y cámara 
do. También se cosen gomas. 
3 4573 23 ag 
M U L T I O R A E O D T U L T I M O M O D E L O 
Icón motor rléctrico, se vende uno del 
! ú l t imo tipo con todos sus accesorios 
E c i n o m í a ' 4 8 , ' s e ^ ' v e n d e n ' rfn P^f ' - to estado. Informan Secreta-
\* uso en buen esta-: í í a d« la ^onJa de 8 a 10 a . m. y de 
- a 5 p. m. 
35628 22_a^-_ 
S E " V E N D E U N MOTOÍR~D3_OASOLI-
na de 2 y medio caballos de fuerza y 
una máquina para desgranar maíz, con 
su polea de motor, todo en 95 pesos, pa-
ra verlo, en Corra. Falso, número 214. 
Guanabacoa. Informa: G. Nieto. Telé-
fono 5010. 
35482 20 A g . 
U N H U D S O N . 7 P A S A J E R O S . M O D E -
lo 1921. en perfectas condiciones por ha-
ber sido manejado por el mismo dueño. 
Sf vende por tener que papar enseguida 
Prima de importante seguro de vida, 
j BOQ pesos, directamente. Véase en So-
ledad. 2. 
35490 20 Ap. 
Solo nos quedan 4 autohióviles 
S E V E N D E UNA MAQUINA D E P E S -
| tonear, GTazelie, completamente nueva, 
i con 5 dllmjos. Dirigirse a Plks, y . L o -
dos juegos tapizados, camas de bronce, CASA j j j . cqmPRA Y VENTA DE TO-
ranias de hierro, ca mar. de mfto burrts, ola;,e (le muebles nuevos y denso, se 
i48 
8 5 aso 19 Ag. 
cambia y se arreglan de toda clase. V i -
ves, número 155. casi esquina a Pelas-
7 Sp. 
DOMINGO IBARS 
También me hago cargo de ins-' camos toda clase «le muebles 
y arreglos de cuartos de j del más exigente. 
gusto 
laoo, lo mismo que instalaciones eléc-
Kfras, contando con un personal ex-
BJto. Camión, G<í. Teléfono M-3428. 
| J : Ü ' L _ _ 31 ag 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión. 
rando sus muebles en L a Casa del 
o. que los vende buenos, bonitos y i dernos. 
Lean estos precios: guarda 
•¡das. Jo; mesas de ala, especiales, 
aparadores, 25 pesos; camas de hie-
^fruesas, con bastidor í ino , 17 pesos, 
itrnas, sillas, <2.50; sillones, 6 pe-
' ¡?8l)e'i0 y consola. 30 pesos; lámpa-
'6 pesos; fiarhbreras. 15 pesos, con 
•jales nevados, escaparates, 3B pesos; 
aeias, 25 pesos; mesas noche, 5 pe-
> juego sala, 75 pesos; completo jue-
, * cuarto, con marquetería, 100 pe-
. comedor, compuesto de vitrina, apa-
•o.me;ia y se'8 sllla»' 100 pesos. No-
'fs'os muebles son de cedro y caoba 
J'nniera. hechos en talleres propios 
ti M eS0 ^ hay nuiftn pueda competir 
it *Ja!lu<''le. o sea. L a Casa del Pueblo 
i, ? . ' i en Plguras, 2«, entre Manri-
ch. i^nerife. L a Segunda de Mas-
MUEBLES BARATOS 
SI necesita comprar muebles no compr» 
sin antes ver nuestros precios dendt 
saldrá bien servido por poco dinero. 
Hay juegos completos. También hay 
de piezas sueltas. Escaparates desde 
112 00, con lunas, a 135.00; camas, a 
Í l o ! o 0 ; cómodas, a $18.00; mesas de no-
che a $2.00: mesa de comedor, a $4.00; 
bufetes, a $15.00; juegos de sala, mo-
$60.00; luegos de cuarto, -
$120.00, con marquetería; aparadores, 
a $15.00; y muchos más que no se de-
tallan a precios de verdadera ganga, 
"LA PRINCESA" 
San Rafale, 107. Tel. A.6926. 
• VENDEMOS U N J U E G O D E 
compuesto de escaparate luna, 
cama, mesa si l lón y dos sillas. 
jPesos. Villegas, 110. Apartamen-
B 19 ^g-
|ÍO Y E S M A L T O M U E B L E S en 
Precios barat í s imos . Telf . A-
22 ag 
Necesito muebles en abundancia, 
los paga bien. Teléfono A-8054. 
25609 Ind.-15 In 
GRATIS A TODAS PARTES DE 





escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lupinas y macetas mayólicas , figuras ¿oafn Teléfono A-'035 
eléctricas, sillas, butacas y esquines a ^ / ^ l g V t 
rados, porta-macetas esmaltados, vitri-1 
ñas. coquetas, entremeses, cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal, es-
caparate americanos, libreros, sillas gi-
ratorias, neveras, aparadores, parava-
nes y si l lería del pís en todos los csl l -
los-
general. Se limpian y Antes ^e comprar hagan una visita 
cocinas de gjs , calentadores a ' L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
is estufina. Se hacen toda cía- bien servidos. No confundir: Neptuno, 
instalaciones para las mismas,. numero 159. 
In abono. Tenemos mucha prác- Vende los muebles a plazoá y fabrl-
i - I 
BILLARES 
PAIGE 1920, DE 7 PASAJEROS 
Se vende uno con.):lelamente garantiza-
do, por todos conceptos. Igual qtKí nue-
vo. .De color verde oscuro, con vesti-
duras y magneto, y cinco ruedas d^ 
disco, con gomas casi nuevas. Precio: 
$1.500. Lo garantiza la Agencia. Kd-
wln w . Miles. Irado y Genios. 
36029 -¿i ag. 
que ofrecemos a precios muy ven-
tajosos. Vea nuestra Exposición en 
el Teatro Nacional. 
F R A N K R O B I N 5 [ 0 . 
I I ag 
H A B A N A 
C6109 14d.« 
CAMIONES MAXWELL 
1 1|2 toneladas. Nuevos. Se venden 
recios reducidos, hasta liquidar exis-
cla . A propósito para Reparto, Ví-
es. Aguas Minerales, Guaguas, Mu-
S E V E N D E UN CAMION D E T O N E -
lada y media, como nuevo, se dá en 500 
pesos, no corredores. Mercaderes, nú-
mero 39. 
34703 23 A g . 
PARA BODAS 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes, J , Pascual Baldwin, Obispo, 
núm. 101, Habana. P. 0. Box 84. 
C 6337 Ind 12 ag 
Solicitamos un joven con pe-
A N I M A L E S . V E N D O 40 P O L L O N E S T 
pollonas de raza Catalanes Pratt. Or-
plngton y Rodalland Red de 5 meses, a 
3 pesos l levándolos todos y a 4 uno en 
partidas. Teléfono A-1030. Tomás, In-
forma . 
3ál.;7 17 A g . 
CABALLOS CAMINADORES 
del país y extranjeros, vendo varias 
yeguas de monta y tiro americanas, d« 
7 y media cuartas, 25 caballos de troto 
de monta, propios para la policía de) 
campo. Caballos maestros de Polo, va-
rios caballitos Ponnys, cón sus coches, 
arreos y monturitas; una yegüi ta T'onny 
parida- muy chiquita, cosa de gusto; 
una cestica para Ponny, de mimbre, 
completamente nueva. Todo se depea 
vender a precio de s i tuac ión . Colón, 1. 
Galán . 
35182 21 ag 
M I S C E L A N E A 
.3, MueM.-rías, Ferreterías , Leche-1Automóvl le s Packard cerradas. Ordenes, $2.600. Ahora des- ¡Morro, 5-A, teléfono A-70.<5. Doval y 
DOS 
infor-
rías. etc. Antes 
de $1.650. Se din facilidades. tCdwin'Hno. 
\V, M les. Prado y Genios. | 52697 ag 
36028 2:1 \ ~ : ; , t t 
Tractor, Se vende uno nuevo ce 14-
S E V J I N D E U N P A N T E O N D E 
bóvedas, sin estrenar, en $650. 
n es e;; Misión, 75. marmoler ía . 
3fi06S 24 ng 
Vendo automóvil Pierce Arrow, siete 20 caballos de fuerza, con sus arados, 
asientos, bien equipado, de todo pa- XiOX |a mitad de 5U costo. Informes, m e a ^ P r t g u n U ' a i te léfono MÑÍT1 
grada la licencia nueva, para familia Edificio Calle. Departamento 210-1.3, 
amante de distii ción, elegancia y Teléfonos A-1059 A-4802. 
SE REMATAN 48 COCINAS DE PE-
troleo. nuevas, especiales, con aditamen-
to para calentar hasta cuatro planchas, 
al precio de 4 pesos caria una. Su costo 
en fábrica. 0 pesos. Tara más infor-
Sr. 
Muliner, 
;iG270 21 Ag . 
comfort No hay nada mejor, infor-
ma de 3 a 5 en Reina 24. Dr. J . Pa-
lacios . 
T s 
Surtido completo de los afamados B I -
L L A R E S marca • ' B R I X S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bil lar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
Compostela, 57. 
TELEFONO M-4241 
36 ta i g . 
AUTOMOVIL 
C21?.0 Ind . 15 mz 
La Sirena, Neptuno, 235, B, teléfono 
A-3397. Realiza todas las existencias 
en muebles, prendas y ropas, a pre-
cios increíbles. También da dinero so 
Se vende un elegante Reveré, de 5 pa-
sajt rog. propio para sportman, de refi-
nado gusto. También vendemos un ca-
mión Renault, con carrocería cerrada, j 
propio para casa de comercio. Doval | j 
Hermano. Morro, ó-A. T e l . A-7055. 
25i»97-i»8 lá ag 
SE VENDE UNA MOTOCICLETA IN-
dian, tipo Scoot, modelo 1920. coinpl -] 
tameittt nueva. -Puede verse en Línea, I 
ertre 2 y 4, Vedado. 
hr>sst 13 ag 
AUTOMOVILISTAS .-t.-ó mn.p my 
No compren ni vendan sus automóvi- « a n o * vn 
bre toda clase de joyas y objetos de les sin ver primero a Doval y Hno., ISoo mforn, 
valor. Asimismo compra toda clase de carros regios, últimos tipos, ,. 
POLIZAS DE SEGURO DE V H A 
3NAL OPORTUNIDAD I ?» ustMÍ ef.tá asegurado y dése . liqui-
D • j i dar su póliza, cobrarla o hacer rual-Para quien desee comprar , • ' i i : • 
. n T ' quier negocio $oi:re la misma, visite 
maquina, por tener que aban- ¡ of¡c¡na en ,a Manzana de oo-
donar el negocio, se realizan p e a Departamento 409. 
diferentes automóviles de T. FERNANDEZ HERMO 
uso, de distintos tipos y mar- Corredor Notario Comercial 
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
S E V E N D E , B N M A R I N A 3, J E S U S 
del Monte, l legaron el día 1S 50 vacas 
Yersey Fostl de 25 litros; 25 muías de 
7 112 cuartas; carro Troy; 10 bicicle-
tas volteo y arreos. 10 carros de 4 rue-
das: 1 tllburl; 4 carretas. 2 caballos 
de monta, finos; una muía de monta; 
30 mulos de uso; 35 mulos del p a í s ; 
una máquina "Fiat", un mes do uso. 
Jarro y Cuer\0 . 
35113 10 p. 
VENTA DE VACAS L E C H E R A S 
Acabamos de recibir 20 vacax Hols* 
teins que dan más de 30 litros de le-
che diarios cada una y 20 Jerseys pa-
ridas y próximas a parir. Pueden ver-
se ordeñar todos los díaís a las tre? 
a. m. y 3 p. m. José Castillo y Co, 
Calle 25 No. 7 entre Marina e Infan-
ta. Teléfono M-4029. 
340^7 ! • ag. 











20 A g . 
UN B S N Z 7 P A S A J E R O S . 




Compuesto de las siguientes piezas: es-
tpparate mediano, con lunas biseladas; 
íama camera con bastidor extratino, 
coqueta, ovalada, luna biselada; mesa 
de noche y banqueta, todo con marque- _ . , , , , , , , , , , „ , , . 
í ^ l i f ^ r i f b r T ^ a ^ p ; ^ ¡ m u e b l e s , pagándolo, bien. No se 0lvi- sorprendentes, absoluta reserva. Ofic.-1 
L ¿ a s a del . ^ - ^ ^ ¿ n ^ £ ^ ^ g « W , Morro 5, A Telefono A- L A R R U ' J E S 
7055. Doval y Hno. Habana. 
Ind 18 Jl 
S E 
(lr.> 
V E N D E UNA D I V I S I O N D E C E -
y cristales labrados, media docena 
sillas canba y varias cosas m á s . 
alia, 89. altos, habitación, 11 v 12. 
Í981 19 Aff. 
Manrique y Tenerife, 
Mas tache. 
PLATA VIEJA 
i ^ f j u i e r objeto compramos en 
cantidades. San Rafael, 133. Jo-
* 9 _ S _ _ 
XV. JUEOO D E S A L A CON 15 
la . re8 condiciones, se vende 
v uñ11111' un lavabo, una mesita 
Itesa de comer por cual-
j cria. lo, número 105. Vedado. 
• 19 Ar . 
todos Bue 
L ^ NUEVA MODA 
mueble75.' T e ^ í o n o M-7429. se 
•uso a *es1de ,oda8 clases; nuevos 
546' Precios de verdadera ganga. 
—. 13 ag 
v e » 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Azogue alemán, garantía 15 aflos. 
taller en Cuba con maquinaria n 
na. químico francés, y dos experto! 
rarios alemanes. L a s mueblería! 
nuestra mejor recomendación. P 
sin competencia. Lunas escaparate 
»ar; lavabo |0.80; cómodas desd 
sos; coqueta $1.00. Ejecutanms _eual 
(luiér trabajo en vidrio o crista 
Ana o Luis X V . Se habla fran 
mán. italiano y por tugués . Como fcr»-
lo espejos de bolsillo y una entrada 
gratis al Parque Zoológico y Campo de 
Espectáculos de la Habana. Reina. 36. 
Teléfono M-4507. 
F . 
den, La Sirena, Neptuno, 235, B. 
33491 31 ag 
. A D O R E S Y 




T R E S CAJAS D E C A U -
- dos puertas y .ios tama-
g « \ende una vidriera de 
metro ^ frente i 12 
adas de fondo, tres pucr-
nenserratc 101 enire L s m -
nlente Rey. T e l . A-C244. 
1 : ^ * * 0 S ABANICOS ANTlOVOS 
fi«'ira8 rU .nacar 0 niarfll. dorados. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Si quiere comprar o vender sus mue-
bles y joyas, pase por El Criollo, que 
está en Monserrate Nos. 43 y 45, Te-
léfono A-8555 y saldrá usted atendido '. 
porque se le vende barato y bueno, 
pagándoselos más que ninguno del i 
oficio. Nota—Se vende y se compran j 
cajas de caudales y contadoras Na- . 
cionai. No se olviden que esta casa j 
queda en Monserrate 43 y 45, frente 
i a la Plaza del Polvorín. Tel. A-8555., Co|Pa> 
I S4071 
Automóvil Packard, cerrado 
Para )>odas. se a l lu l la a prados redu-; 
cidos. K l único de su clase que hay 
en la Hahana. Doval y Hermano. Mo-
ro. 5-A. te léfono A-7055. 
607 2« ag 
SE VENDI UN CARBO DE BOFA CON 
¡ s u caballo y arreos. Informan: Was-
1 hington. 2-A. entre Churruca y Prime-
Cerro. Reparto L a s Cañas . Ce-
F AROIjAS r .Z .EC-
iso. 110 y 220, de 
»ro y vendo maqul-
inst.ilaciones eléc-
>. Teléfono M-7127 
19 ag. 
INSTITUTO CANINO "NOCARD' 
Montado a la al 
los Estadas rir.c 
D r . Miguel Ang 
de 11 a 12 y de 3 
>rrs 'le 
iulta». 
Entablo de burra» "LA C R I O L I A " 
Ag. 
SE VENDEN 100 Q U I N T A L E S C A B I -
11a Ci>rrugadH. peso ligero, de 10 pies 
de largo. In íorman 10 de Octuhr \ 250, 
35726 23 ag 
GUATEO CARROS CON A P A R E J O S . 5 
> 
A U T O M O V I L E S P A R A BODAS. L A tmi-
j noaas. ninguna otra 
anto. porque las fami-
busca otra, por sus 
unos recomiendan a 
Silva y Cubas. Telé-
man: Agua P 
Se venden 130 raemos de verja de hie-
rro muy buena. Prede verse en Monte, j VelázqU2r, 25, una cuadra de Teiai 
363 a'macén de maderas de Cajiga. | Teléfono A-4810 





BE V1.NDE UN C4RRO CON SU MU 
la, para trabajar, propio para Pa- cepita 
nadería o Dulcería Informan: MK^gros su ca 




ME I M P O R T A S A B E R SI U S T E D N E -
ques para servio comp'.-jto de 





^ l sus muebles están rn mal estado de j 
barniz, u otros desperfectos, nosotros 
se los arreglamos dejándolos como nire-
vo« Especialidad en barnices finos, es-
maltes y embalajes. También nos Dedi-
camos a toda clase de tapizados, hace-




V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
N E C E S I T O DOS C A M I O N E S D E V O L -
teo en alquiler e n o .«in chofer. Infor-
man en Monte, 2-G. 
35821 25 Ag. 
COCHE FAMILIAR 
i g . 
SE VENDE UN PORD EN BUEN E S -
tado. resfido de nuevo, propio de esta-
c ión. Informan: Xeptuno y Oquendo. 
Poíleca . 
35521 • 22 Ag . 
Rafael. 
IiIQtjtti 
prendas antiguas, • está en 
neos; siempre que 
os de plata fina 





' 14 » 
'Tflice í tan S ^^-^WARAS de 
y cuarto ncesas para sala, co-
kalor daníir;r„?Tlenos de la mitad 
n Peso c»nco pesos de fon-
La Modl" ^ Ualiano y Nep-
^ 3 ^ * ^ . » . i | , L í r « : 
ftiro n\!t"^*,,(1f Mif>e dos T„*. 
Pu»<i 
transporte 
«. Informan 10 de Oc- ' 
Vendo uno 
estado, un coche de dos 
sus arreos, varias montun 
gltimas; varias de niño, d 
arreos, nuevos, ingleses, r 
muñeras, arreitns para 1 
montura manederan, equii 
ijuí-Io; un Bogui Baecot. i 
rato, a precio de situacU 
CJalAn. 





URGE VENDER, GANGA 
te negocio. Se venden las 57 I •»•-»" 
TOUeb^- ^ ^ r f i c o r ^ ^ l l m a ^ é n d0e3 vi- ' í c u « y ^ ¡ mr-'nfficas condic^.es en ' mos casri 
nos t S S S t ^ e S l f e -VcTu^^la11 casa ' Eeneral ] Informes Oquendo. I , . \ tubro, 
está e  marcha, dos años y medio esta- i 362.il - . ; 
bleclda por tener su dueño que embar- ; _ VENI)E UNa MAQUINA DE fil¿ 
carse a España Informan en j a mi?- f * J * ^ " de cuatro eflindros. en mu, _ 
nababo.11 * Independenc,a- " • 0ua-1 [uena«ocWlclon . . - , - , en f250. San Ma-_ Eü $1,500, COA 5 gODAS de C11€r- ESTBEXLA. l a PAVOKITA Y E L 
A LOS CAFETEROS. SE VENDE UN 
-.-«•.tito „ „ , , , _ . 1 aparato de hacer café, muy barato. I n -
^uelta enfera, en flamante f¿;rman: Campanario. 232, bodega. 
34630 23 A g . 
CURA DE L A E P I L E P S I A 
Todos los accidentes seguidos de la 
pérdida del conocimiento. Julia Rosas. 
M. KUtíAlNA 
Acabo de recioir 25 caballos 
^ r J — 5 3 ' ^ 2 * 5' Tel•2^.7r82í•, especiales de Kentucky. todos % 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
35!>t!< j>b ^ 'düs , nuevas, fuelle y pintura nue-
AVISO. 81 SUS M U E B L E S E S T A N E N D E S E A VENDERSE UNA CUÑA MER- 7 • „ . . JQ í a c r ' rez. Tstas tres acenclas ofrecen :;I p ú - i N i c o 
malas condiciones, yo dejo nuevos por , ^ íi;-?2 H . P. en inmejorables condi- V I , I paSajCFOS, QC l a » roejOref, blico i>n servicio no mejorado por mn- , franco ^de porte. 
poco dinero, los compongo, barnizo de ciones a l a exposición en el garage Vis - I n / L I f - m a f r n í f i r n m n | n - i / ^ r a . 
muñeca, esmalto en todos colores, en- ta Alegre. Marina del 3f. al 40. Te!'f.-- " l a r c a TTmie , m a g n i l I C O mOlOr , .08.2-36 
tapizo, enrejilllt). Manrique. 52. Teléfo 
no M-4145. Manuel Fernández. 
3 Sp . $2,500. Urge la v e n t a . Se da en 
AVISO. CON UNA SOLA DE L A S 114 
receta? secretas que contiene el tratado 
completo de química fácil, puede ganar 
una persona m ^ de $5.00 diarios sin 
salir d-.- casa, y Wsto lo conseguirá man-
dando diez cellos rojos a M . J u l l . San 
Habana, para recibirlo 
25 ag . 
PUISnttaa 
d o n a . Bodega. 
da alto, marca 
'"das horas en 
ag. 
! O R A N L I Q U I D A C I O N D E J U E G O S D i 
mimbre con cretona, de los modelos más 
modernos y de l« «nejor calidad, 250 
I pesos, dando V ^«sop de fondo y di»j! 
. pesos menf-.-^ep. Galiano, ndni. 5S, es-
1 quina a Neptuno. 
1 33271 30 Ag. 
Xa. 1 r K I c . -.^"' .lid. '«vi OI TV , X 11 ̂  I , f — • • 7 -J 7 
no M-419?. Su dueño: Manuel Vicente. ¡ , _ J . J _ _ _ V a l » rAtnn 
prado ni. Teléfono a sjts. v e r o a a e r a g a n g , v a i e c o m o este,
_3 i££^ | L Í P ^ $2,500. Urge la venta. Se da en 
DESEA USTED UN AUTOMOVIL DE c , r n n \ j \ ^„ A»,;.»«J 1 i A 
i cinco n Mote pasajeros para pus dlll- 51 .500 . V e r l O , en A m i s t a d , 1 4 0 . 
. cimpa parfimlar. I.lame al F-449S. en la Teléfono M-5446. Frente a l Cam-
• misma se vende uno d^ cinco M i C rkar»»M; 
1 er, verdadera gantra. Véalo en <: v n HO W a r t e . j e n O l V^napCIII. 
•Vedado. ^ gp. i1 35953 24 ag 
P E R D I D A S 
TJN FERRO DE CAZA QUE DXBE 
hab»rsi eKtra\iado eptA a la disposi-
ción do su dtieño. mediante las señas 
correspondientes. Obrapía, níimero 113. 
35724 ta 
! Neosalvarsan, alemán, legítimo, se 
! liquida toda la existencia. Escar-
penter Brothers. Cuba, 90. Apar-
tado 856, Teléfono A-7635. Ha-
ibana. 
j nos, de paso. 
40 vacas recentinas de gran 
cantidad de leche de las razas 
Holstein, Jersey y Duramms, To-
ros Holsteins y toros Ccbús, muy 
hermosos ejemplares, todos nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdo* 
americanos para el consumo. 
VIVES. 151. T E L . A-6033. 
A g o s t o 1 9 d e 1 9 2 2 . 1 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a 
D E D I A E N D I A AM-El-Krim refuerza sus huestes. 
preparándose para próximos combates L a prensH do ayer, habla del "des-. De todos modos, ya sabe usted que cu'.vrtmienu» de un Velázquez en Hun- lo B . y lo P. 
grta-i. A. V E L A Z Q U E Z . 
i-ucr. l>i«n: vean ustedes hoy—¡loj Habana y agosto de 10582.*' 
que son las . oineldenclas—el "d«s-¡ Tal vez resulte que el Velázquez 
C E N S U R A N . 
L A DISIDENCIA 
cubrimiento de uu Velázque» en la 
Habana": 
ir . Reductor de ía sección "De día 
er-. día". I 
Muy señor mfor 
i;ate<l que viene comentando, des-
dte que eme.peró a redactar esa Sec-
ci 'n, lo mal que lo está haciendo el 
doctftr Alfredo Zayas y lo bien que 
lu liaría, si renunciara a la Presiden-
cia de ia República, estará segura-
mente intrigado ante la obstinación 
con que el Je íe del Ejecutivo sigue 
aferrado a su pues-to, sin cuidarse de 
que el País le hf. vuelto la espalda 
y que, con excepción de la del se-
ñor Carricarte, todos las plumas pa-
rare que se han puesto de acuerdo 
para pincharlo y hacerlo saltar—lo 
cual debe ser de agrado del público, 
cuando la venta de los periódicos au-
menta en raaón directa a "lo malo" 
que hablan del 'Dot»!"—. Bueno; 
pues sepa usted, que si don Alfredo 
no ha renunciado todavía, es porque 
le tiene miedo a '.as iiieticulosidades 
de Saladrigas; él. de buena gana se 
retiraría a descansar y a disfrutar 
d( 1 producto de ¿us ahojros, mucho 
má,, ahora que ha visto que la vida 
et; Palacio se ha puesto por las nu-
bes, a rausa de haberse puesto el pre-
supuesto por los .-uelos en el últ imo 
de Hungría no sea auténtico y que aj 
este de la Habana le suceda lo mis-, 
mo, pero nos bastaría con que fuera' 
cierto todo lo que este últ imo nos| 
cuenta. . . para r^edir entonces quej 
el señor Saladrigas fluera sustituido 
en el Juzgado Especial, por otro1 
Juez menos meticuloso. 
l i a ventaja sería inmensa. 
E L M I E R C O L E S VISITARA E L 
GRAN V I S I R A M E L I L L A 
M E L I L L A , agosto 18. 
Ya han saiido a relucir los "chi-
vos" de la época de don Tomás, que 
lorj tuvo, efectivamente,—la época, 
no Don Tomás—en su albur de 
arranque, calculándose que ascendie-
ron a unos 13 *contos", palabrita 
que, traducida literalmente del por-
t S i é n Í S ^ — ^ " Per0 E1 mÍérCOles de 13 P r - i m a sema 
también mmones . na vendrá a esta plaza el Gran Vi-
Mas suponiendo que eso de la de«-,s ir quieu har¿ entrega áe SÜB nom. 
aparición de los trece "contos" de! bramientos a 0,ievc)S Caides de 
peses, sea un cuento para justificar¡ GUeiaya y Quebdana. 
a los hombres de Agosto (no los del( A1 Gran Visir se ie prepara un 
corriente, sino los de Agosto de buen recibimiento, y. ademjs, con 
1»07) . no cabe duda que se ha hur-| motivo de la entrega de los nombra-
gado con éxito en las páginas de la¡ mjentps a los nuevos caides se cele-
Rebeldes rechazados. - El Gran Visir, a Melilla. - Llevaron 
catorce aviones a Tetuán. - Profesores y estudiantes 
norteamericanos, en Barcelona-El hidroavión perdi-
do-Monumento al Marqués de Comillas 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
iea expresó el deseo del pueblo de i 
Barcelona de que íes- sea grata su; 
estancia en Barcelona. ^ al | barrios, de la municipalidad haba-
Cordial saludo del Rey Alfonso a 
de e l e m e n t o s | los jugadores españoles de teimi 
L I B E R A L E S No obstante su suerte contraria, los jugadores españ i 
desarrollaron un juego brillantísimo que electrizó a los* 
espectadores-El campeón Alonso, con una mano las 
timada, no pudo desenvolver toda su destreza. Vio 
toria de los australianos 
D E N U E S T R A R E D A C C I O N E N NEW Y O R K 
IMPORTANTE REUNION D E P R E -
S I D E N T E S Y S E C R E T A R I O S D E 
C OMITES E S O F I C I A L V E S 
LBQAIJ, EA r A N D I D A T E R A 
D E L SR. J O S E MARIA DE 
CUESTA 
Anoche se efectuó una importan-
te reunión política en el Círculo 
Liberal de Zenea número 35. 
Presidentes y Secretarios de los 
comités liberales de casi todos los I 
AlcUaldedag1r0adePĉ enedEo0rel í w i b i m i e i l i ^ : , a S Í S t Í e r o 1 a a-estaT reu^,ón- c o f ! (Información ca¿le$rjflc« 
lo que se lete dispensaba Mocada por el señor José María de .Jelfia. rees 
Waldorf Astoria, agosto 18-
Los distinguidos visitantes visita-1 ^ ^ f ^ - Popu.ar 
ron algunos centros docentes, de los a. ^ . e s M ^P1 
que hicieron grande, elogios. 
Mañana visitarán algunos más. 
brarán algunas fiestas que prometen 
resultar brillantísimas. 
Historia de nuestras inmoralidades 
administrativas". Y raro será que a 
lo publicado sobre el particular, no 
siga la denuncia formal ante el se-
ñor Fiscal dal Supremo, firmada por 
aigún vecino del Reparto "Las Ta-j 
ñas" o cualquier otro lugar retirado,, M E L I L L A , agosto 18 
R E B E L D E S RECHAZADOS CON NU. 
MEROSAS BAJAS 
reajuste. Pero el "Dotol"—pregunte-, quc sueien ser ios que están on an-l 
selo a " E l Conserje" que está bien tecedentes de detalles. J Continúan registrándose agresiones 
enterado—teme que Saladrigas, que| Ueearemos—va verán ustedes! de los rebeldes a las posiciones ais-
hasta ahora „o !o ha molestado por., ^ , l e |amOS_a meter en dan7A f i a d a s . 
que la ( onst tu< ion se lo p i o h i b e , ' ^ desc^ndi^ntes del General Sala-i Hoy fué hostilizada la posición de 
empiece a pedirle <,/t,,aia(;,one*' «Pe-| nv,nca fundándose en aqudlla cuen-1 í-rgada, pero las tropas que están des-
nns ponga un pié fuera de a tierra1' 
colorada y hasta se le meta en deta-
lles de lo que fení;. cuando entró, etc. 
Enera otro el Juez Especial—y es 
muy triste que se suponga que no 
puede ser otro—y a estas horas ya 
estaría probablemente don Alfredo 
•—que se pirra por los. métodos de-
mi.rráticos, aunque uyted y otros co-
mo usted crean lo contrario—encar-
gando los caiuionos para trasladarse | 
candidato a la 
tal en las pro-
A P A R E C I O E L HIDROAVION Q U E 
S E C R E I A PERDIDO 
B A R C E L O N A , agos'o 18. 
«l , xpedida desde New York) . 
E L V E L E I D O S O AZAR 
E l señor Cuesta—según se nos di-
Jo- -es tá demostrando con la incon-; 
dicional adhesión de estos elementos, I 
que el liberalismo del término Mu- : 
nicipal de la Habana está <H su lado, • 
en su representación más genuina j 
\ y entusiasta. 
E l hidroavión qus se creía desapa-¡ . I 
recido y que debió haber llegado hace I E l cambio de impresiones tenía; 
dos días a Palma de Mallorca, llegó Por objeto estudiar la mejor mane-
ra de desarrollar en cada barrio una' línea ecuatorial trayendola 
enérgica campaña de propaganda!7Ón de Pennsylvania 
ta que se le pagó hace poco a un tacadas en ella repelieron la agresión 
Ayuntamiento dei interior, por u n > obligaron a huir a los rebeldes cau-
bmiquete ofrecido al entonces Gober-i í n d o l e s numerosas bajas 
iiador iGteneral de la Is la! 
"Los rotarlos-^—leemos en un cole-
ga—se van a dirigí í al Gobierno 
Americano". 
Opinamos que darán un viaje en 
balde. A los americanos no hay quien 
E n su huida los moros dejaron 
abandonados varios cadáveres en el 
campo. 
L L E G A D A D E L O S C A T O R C E AVIO-
N E S A T E T U A N 
hoy a Soller. 
Dicho hidroavión, a causa de una 
avería que sufrió, sa vió obligado a 
rermanecer 57 horas en el mar, has-
ta que pasó cerca de él un buque 
que lo recogió y levó a tierra. 
Los ocupantes de la máquina aé-
rea sufrieron serios peligros y He-
garon a perder la esperanza de sal-
varse . 
Los jugadores españoles de ten-
nis que tan brillantemente coronaron 
ia dura jornada de ayer fueron hoy 
víctimas del veleidoso azar. 
E l partido celebrado esta tarde 
sobre el campo esmeralda del Ger-
mantown Club congregó una inmen-
sa muchedumbre en las amplias gra-
derías quemadas por un sol implaca-
ble que parecía haber desviado la 
al cora-
. fué la raqueta A 
le hizo perder. !» 





T E T U A N . agosto 18 
Hoy llegaron a esta ciudad dos 
to-
a la finca "María" o" acaso a Morroj i^s dirija: son como el carro loco del 
3. Tal vez el doctor Norberto Alfon-j "Habana Park", que van siempre en^ 
so a presen tarso o' otro día, sin 1 sentido contrario al que « « o desea, uadr.llag ae aviones con ^ 
que nadie lo llamara, en el Juzgado Pero al carro loco, conociéndole el j tal de catorce apaiatos. 
Especial para echarle la culpa de una | InrrínguMs, se le puede llegar a do- Estas escuadrillas serán destinadas 
gran parte de lo ocurrido ¡a Mon-| minar: basta ron manéjar el Umónja reaiiZar reconocimientos en el cam 
toro!, no hizo más que realizar la 'a l revés. E n cambio a los ameTlca-¡p0 enemigo 
primera parte de un plan de retira-j nos, no se les puede llevar la con- Mañana realizarán la primera sa 
da para abandonar la línea Hindem- truria. 
burg, rota ya por varios lugares. • Y a lo saben ios señores rotarlos. 
Todo el cuerpo, de Correos de España 
fué disueito por R e a l Decreto 
Hombres y mujeres menores de cuarenta años serán ad-
mitidos para ocupar los puestos vacantes. - La medida 
causó malestar entre la clase-Investigaciones sobre 
la muerte de Lefévre.-Se salvaron los del hidro-
avión-Repatriación de tropas 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
llda. 
Las dos escuadrillas vienen al man-
do del coronel Serrano. 
A D B . E L - K R I M R E F U E R Z A SU 
G E N T E 
T E T U A N , agosto 18. 
Algunos confidentes llegados a ea-
ta ciudad han dado cuenta a las au-
toridades militarco de que el jefe re-
belde Abd-el-Krim, está reforfzando 
sus fuerzas con objeto de aprestarse 
para las próximas operaciones y po-
dei hacer frente a nro^tras tropas. 
T os mencionados confidentes afir-
man que emisarios de Abd «l-Krim 
recorren las cabilns "eclutando gen-
io y predicando la guerra contra E s -
paña. 
TODO E L P E R S O N A L D E C O R R E O S 
F U E DIHUELTO 
(Por The Associated Press) 
MADRID, agos'• 18. 
Todo el cuerpo de empleados del 
servicio postal de España fué des-
tituido hoy por uu decreto del Go-
' ionio, con el fin de hallar una so-
lución a la reciente huelga que pa-
ralizó durante va-ios oías el servicio 
de correos en tpdo el país. 
E l decreto establece reglas para 
la reorganización del personal. 
L a huelga que paralizó todo el 
oiimercio en España últimamente tu-
vo como promotores más importan-
tes a los clasificadores, que se aba-, 
tuvieron de trabajar, secundados 
por los los demás ramos del servi-
cie, los que realizaron una huelga 
pasiva acudiendo todos a eus ofici-
na?, pero sin '.rabajar. 
Pendiente la publicación del de-
creto, los empleados acudieron a 
v.anudar sus ¡abores cosa que hi-
cieion. 
E l decreto estipala la admisión en 
ei -ervicío poscal de hombres y mu-
jerea menores de cuarenta años do 
edad que puedan tomar inmdiata-
mente posesión de sus puestos. 
SI Gobierno arpera restablecer 
el servicio normaimenie con el nue-
vo personal lo más pronto posible. 
Cuando el decreto se dió a co-
nover entre los empleados postales 
se produjerou manitestaciones 
Se dice que fuoron salvados des-
pués de haber permanecido dos dlaa 
en el mar. 
D E S P E D I D A A UN DIPLOMATICO 
(Por The Associated Press) 
MADRID, agosto 18. 
Roberto Levilller, Encargado de 
Negocios de la República Argentina, i 
partió hoy para "Vigo. 
Se le hizo una sentida manifesta-í 
ción de despedida. 
P R O F E S O R E S \ E S T U D I A N T E S 
NOÍITEAMERICAM»;-» EN B A R C E -
LONA 
BARCELONA, agosto 18. 
Tlan llegado a esta capital •.M.U») 
profesores y estud -intes de la Uni-
versidad de WiscK'.zon. 
E n la estación fueroi) objeto de un 
cariñoso reoibime'rto, en el que to-
maron parte las autoiidades y bas-
t.M'te público. 
E l Alcalde les dirigió un expresivo 
E L MONUMENTO A L MARQUES 
D E COMILLAS 
CADIZ, agosto 18. 
Y a está casi" terminado el monu-
mento al marqués de Comillas que se 
levanta en esta ciudad. 
L a inaguración oficial se celebrará 
el 12 de Octubre, Día de la Raza. 
A la inauguración asistirán repre-
sentaciones del Rey y de IGobierno. 
PROXIMA EXPOSICION D E PRO-
DUCTOS MAX CHEGOS 
CIUDAD R E A L , agosto 18. 
Hoy se ha celebrado aquí una im-
portante reunión a la que asistieron 
las fuerzas vivas de la reg^in. 
E l objeto de la reunión era el de 
organizar una Exposición de produc-
tos manchegoe. 
Entre los reunido^ reinó el mayor 
de los entusiasmos y se tomaron va-
rios importantes acuerdos. Entre es-
tos figura el nombramiento de una 
en favor de la candidatura del Par-
tido, así como determinar el alcan-
ce de la actiLud asumida por cier-
tos elementos cTel liberalismo, que 
indican al doctor Miguel Mariano 
Gómez para candidato a la Alcaldía. 
Poco después de las nueve dió 
comienzo el acto, ocupando la presi-
dencia el señor Lorenzo E^nández 
Hermo, primer vicepresidente del 
Ejecutivo Municipal. 
E l señor Hermo excusó la asis-
Por fortuna y aunque de tarde en 
tarde fuertes ráfagas de un aire hú-
medo presagiador de tormenta nos 
permitía hacernos la ilusión de que 
nes refrescábamos. 
Desgraciadamente, lo que para los > 
^uuso no Obstan» 
• y negó hov a 4 ; ? * 
una nueva viptn^ 
nciándola con un derroche ^ 




E n conjunto, la actuación 
españoles fué mucho más J Í 
que la de los antípodas ner„ 
con más serenidad so sostuvier * 
rante todo el partido mejor „f. 
dos. Jur nir 
E l resultado técb.co de la TU 
-le los australianos fué- R i , 
0.4. t- " a, «. 
Como notas salientes del nart 
im?recen puntualizarse que huhn 
tro empates en el cuarto jueü 
pr.mer "set" v que el sen 
juego del segundo "set" ganado 
españoles ^n 5 a 3 fué AU 1 !''£ 
tencia a la reunión del a una desigual 
María de la Cuesta, por motivos ; t^uuiciun que en ningún momento 
de delicadeza, y en su nombre dió Pudo compararse con la del sensa-
las gracias a los reunidos, por haber , V,0nal partldo ^ue dlera a Manuel 
/.nní.Mrvi-Ho ^0 fon ort^icinata i Alonso tan lucida victoria sobre el 
espectadores fuera consolador alivia, i'l111911 llevó todo el ¡ peo del 
para loe jugadores fué funesto y co- >' ccn sus noiabil ísi^cs devoliu 
tuvj casi const?nteroei.ie acorra 
a los dos cont •mU-utes 
De lo furioso de la contienda 
de dar una idea el hécho de 
iil campeón nvndh! ^atterson 
destrozó un'v raqueta 
mientras serv<a. 
E n resumen. 
:no las dos parejas no podían perder 
la mala suerte se cebó en los his-
panos . 
Todo el deslumbrante juego de 
señor José £,yer se redujo lu 
exhibición en la 
y aunque pa 
una paradoja, bien pudiera afi 
se que la derrota de los espa 
redobló su prestigio ante los 
ligentes. Al partido de hoy a 
concurrido de modo tan entusiasta; 
a su convocatoria. ¡australiano O'Hara Wood. 
Luego pidió el señor Hermo se ' Tanto el campeór ( ̂ pañol como su 
designara quién debía ocupar la pre-1 compañero el Conde de Gomar que j mucha mayor^concurren 
sidencia, acordando i<a Asamblea lo. habían de contender con la pareja | de aver y entre ella fieuraha 
australiana capitaneada por el m-j rent¿mente el Embajador de 
victo Patterson, entraron en el cam- ña en Washington don Juan 
po sonrientes y segaros del triunfo, y Gayangos, que acompañado 
pues a sus contrincantes se les no- encantadora esposa vino de-
taba preocupados y reservadísimos 
fuê ra el (fe mayor edad de los pre 
sentes. 
Por esta razón fungió de presiden-
te el señor Martín Ayala. 
Se ordenó al Secretario señor Rei-
na el pase de lista, respondiendo 
cuarenta presidentes y Secretarios 
de los 43 barrios en que está divi-
i elido el Término Municipal. Excusa-
j ron su asistencia dos representacio-
I nes de comités. 
E n la mesa presidencial estaban 
I también los señores Manuel Pereira, 
' candidato a concejal; doctor Aure-
| lio Méndez, candidato a represen-
•«^„í. tante doctor Felipe González Sa-comisión encargada de realizar todas , ' ^ . • o J ' rrain señor Ambrosio Barges; doc-las gestiones necesarias para orga 
nizar la exposición y procurar la a»! 
iiesión y el apoyo oficiales. 
Se cree que la exposición quedi 
organizada en breve. 
DISOLUCION D E L CUERPí» D E 
C O R R E O S 
MADRID, agosto 18. 
La Gaceta de hoy publica ur, re i i 
dec-eto disolviendo el Cuerpo de Co-
rreos. 
Este decreto ha errasado hondo mal-
estar entre los funcionarios de conu; 
ideaciones y se cree que dé origen i 
otia huelga. 
QUINTA L I C E N C I A D A 
MADRID, agosto 1». 
E n la Gaceta apárete un decrolo 
saludo en inglés y al mismo ti3tT>po iicenciando la quinta fie 1919. 
m*-*-*- m*-* M * jr * r r * * * * r ^ * r w r w * * r * * * r r * »• 
R E P A T R I A C I O N D E TROPAS 
(Por The Associated Press) 
MADRID, agosto 18. 
Los soldados de la clase de 1919 
que se encuentran actualmente en 




Y E S T A F A 
L a señora madre de Gabriel R o m á n 
acusa a la que f u é prometida 
de su hijo 
. . L a señora Dolores Casal y Men-
doza Viuda de Román, madre del 
ingeniero jefe de la ciudad reciente-
mente fallecido, presentó querella 
por falsedad y estafa contra la se-
ñorita María Teresa Fernández, pro-
metida que fué de su hijo, y el se-
ñor Carlos Coroalles. 
_ , . , ^ . I Expone a querellante que María 
E n la madrugada de ayer dejó de. Teresa que tenía relaciones con su 
existir nuestro distinguido amigo, f̂y, 
NECROLOGIA 
DON G U I L L E R M O G A R D N E R 
t) imitaba «a la perfección la 
firma de éste, hasta tal extremo, que 
cuando tenía mucho ^nabajo era ella 
la que firmaba los trabajos de la je-
fatura, con la firma de Gabriel Ro-
mán. 
Al morir su hijo. María Teresa le 
EN CONTRA D E 
L A MORATORIA 
P A R A ALEMANIA 
tor Gustavo Herrero; señor Gonzá-
lez Sorrain, hijo, candidato a conce-
jal; señor José Izquierdo; doctor 
Eduardo Borrell; señor Manuel Mar-
tínez Peñalver, candidato a repre-
sentante, sopores Ramón Willtz y 
Manuel Méndez, candidato a conce-
E l primero en usar de la palabra 
lo fué el doctor Felipe González Sa-1 
rraín. 
¡ Explicó el objeto de la reunión y 
dedicó frases de dura crítica a la ac-
titud asumida por los elementos que 
patrocinan la disidencia del doctor 
Miguel Mariano Gómez, proceder 
que calificó de contrario a toda dis- \ 
ciplina de partido y toda conseem n ! 
cia política. Relató el resultado de 
una reunión-que se llamó "de nota-' 
bles", a la que fué invitado, y en la I 
cual se habló de la conveniencia de 
buscar un candidato de altura, ya ' 
que esos eran los deseos de Mr. 
Crowder. 
Expliéó que en aquella reunión 
combatió esa actitud de abierta in-
disciplina, afirmando que él ahora 
era defensor de la candidatura del 
señor Cuesta, no solamente por es-
timarlo apto para ocupar la Alcal-
E l éxito asomnruoo rlc Manuel 
Alonso en su contienda con Patter-
son era realmente para desalentar 
al más firme. 
Poco importa que los australianos 
y sus admiradores atribuyeran el fra 
caso de ayer a un áimple error de pie 
cometido por O'Hara. 
Lo innegable y lo definitivo es 
que Alonso cuando por culpa de sus 
picaros nervios se vió a punto de 
perder tuvo la fuerza de voluntad 
suficiente para controlarse como le 
aconsejara Wiiüam Tilden, logrando 
uno de los triunfos más admirables 
y más rotundos de la historia del 
tennis. 
Pero la victoria de ayer la pagó 
cara, pues al obtenerla se lastimó 
dolorosamente uno de los dedos do 
su mano derecha, viéndose obligado 
a vendárselo y debilitándose de tal 
modo el empuñamiento que hoy du-
rante el cuarto juego al tratar de 
devolver un rudo pelotazo de Pat-
capital en su automóvil. 
E l Embajador ae reunió al finill. 
zar el partido con los jugadores»' 
pañoles para mostrarles un cabiegn. 
ma de bu Majestad el Rey redatH. 
do en los siguientes textuales tér-
minos: 
"Salude personalmente en mi noi 
bre a los hermanos Alonso y a G» 
mar y dígales cuanto me halaga qa» 
tan brillantemente representen t 
nuestros jugadores de tennis en m 
honroso torneo internacional. 
ALFONSO". ] 
f̂ os campeones cgpañoles están or-
gullosísimois ante ol regio mensíji 
y rogaron al Embajador que lo coi-
testara reiterando a Su Majestad coi 
su profunda grat.tud éu lealtad mil 
devota. 
Cuantos se han enterado de esti 
cablegrama del Re.v comentan ca 
los elogios más caiurosos este nuevo 
rasgo de la gentil e incomparabli 
democracia de Don Alfonso XIII 
ZARHAt.A 
MANIFESTACIONES iBUSCANDO 
D E HARDING SOBRE | LA SOLUCION 
LA HUELGA DEL PROBL 
WASHINGTON, 18. PARIS , 18. 
E l Presidente Harding declaró I L a Comisi5n ê Repavacione! 
tinuc hoy su tarea de bus.ai 
B R U S E L A S , Agosto 18. 
(Por The Associated Prt^s.) 
E l delegado belga de la comisión 
de reparaciones, de acuerdo con su 
gobierno, votará en contra de la 
concesión de una moratoria a Ale-
mania, y en consecuenc.a le serán 
norada por la comisión. 
L a comisión concederá solamen-
te algunos días de res;ciro para el 
pago de los 50.000,000 de marcos 
orr que vencieron el 15 de Agosto. 
hoy ante el Congreso ,y la nación 
QV» estaba resuelto "a utilizar todas 
'aa facultades del gobiern • para 
mantener el transporte y amparar 
día de la Habana por PU i n t e l i g e n - 1 ^ r e c h o de los hombres a traba-
d a y por su honorabilidad, sino I )ar • 
porque era el candidato del Partido! "Es evidentemente deber mío—di-
LiberaL votado de manera legal por N0 yl Presidente—preservar a vues-
la AsaTnblea Municipal. • atención la situación industrial 
„* T j ' a que tiene que hacer frente el país. 
Con respecto a la amenaza de i , ' „ „ . , , . „ . . „ . . „ ^ . 
_ J J . „ ^ J os resultados de las actuales huel-
Mr. Crowder. dijo que era ya un 
tópico muy socorrido ese de ame-drentar en cualquier problema con 
la ingerrencia del delegado de Mr. 
Harding. 
Terminó proponiendo a la sam-
blea adaptara acuerdos terminantes 
con respecto al referido proceder 
de los llamados «amigos del Dr. Mi-
gas minera y ferroviaria han llega-
.lo i asumir un aspecto tan grave y 
amo-iazador para el bienestar de la 
nación, que yo sería remiso en el 
cumplimiento de mi dehfT si no ex-
pusiese francamente todo el asunto 
ante vosotros, poniendo al mismo 
i i' ipo en vuestro conocimiento y 
l r-n Pl del pueblo en genera! los es-
Durante este tiempo la comisión guel Mariono Gómez. j ¡•.,,eT.¡sos qUe ia rama eTecudva del 
discutirá las facilidades de pago que ' E l doctor Sarraín fué muy aplau-1 ^ , . , ¡ ^ 0 ha emprendido voluntaria-I-
SP concedarán a Alemania. i dido. lingote, prestando sus buenos oficios'" 
j Se hizo mego una proposición pira llegar a una solución." 1 
NUEVO R E C O R D E N E L D E S C E N - Que firman los señores Antonio 
SO D E L MARCO I Franchosl presidente, y José Pache- i 
L O N D R E S , Agosto 18. • co, secretario, pertenecientes al Co 
so'ución al embrollo franco-áieiuw> 
pero no se espera una dec.rion n* 
aa' por lo menos en una semana. 
Lna parte considerable de la or 
nién francesa critica lo qu<r l'1* 
j. i:iutilidad de los métodos de » 
Comisión, por ejemplo, la 
qua se tiene entend.do que hs 1° 
do de enviar una delegación a Bfj 
Ifn para oir lo que Alemania ti 
qm decir. Dícese que A,em;: .jj 
piico su actitud, al solicitar 
•>io.-atoria en Julio y que a^"1*' g 
PS+C. la Comisión tiene de .-,,¿1 
vo'uminoso informe- de ]a ;'̂ m ^ 
{•e garantía de los aliados, l o j ^ 
*o «te consideran los esfiierz'js 
orr'sión con más o menos 
i ¡(13 0. 
¡r.crs--
E l precio de fes marcos aiemanes i mitc del barrio de Vives. 
°u carrera descendente llegó hoy | Piden estos señores que la asim-
don Guillermo Gardner y McKay, ea 
tallero inglés que durante varios 
años ejerció el comercio en esta pía-, 
za, habiendo levantado con su traba-
jo honrado y su ciara inteligencia 
^"juna fortuna que le permitía vivir so-; 
general indignación que se calmaron j ^ ^ ¡ ™ e n t e , aleja ^ d6 todo negó-1 p¡dió que le entregara la dote que w un nuevo record do 5,300 por cada j blea acuerde un voto de censura pa 
luego, decidiendo ios empleados per-l. . en su testamento le dejó él, y que ,rbrH esterlina, debido a la incer-| ra todos aquellos liberales que alien-
m-.uecer en eus puestos aunque el i16 ^0" f̂ 1111.1?rin„(! Gardner un lu- asrendía a $2.000 entregándole la tidnmbre y a los temores referentes ! ten estas desidencias, siempre perju-
trabajo en las ofteinas se hace len-
'/iniente, ante a amenaza de la« se-
voias penalidades del Gobierno, que 
se harán efectivas el sábado. 
Lia mayoría de los empleados 
sus deberes, esclavo de su palabra, 
que tenía como la .le los hombres dé 
pntaño todo el valor de una escritu-
! ra pública, y se distinguió siempre 
36: por la bondad de su corazón dis-
gallan dispuestos a someterse y a en todo momento al b"^^ su 
(Por The Associated Press) 
• . dolor, y así ganó su alma la paz de 
que ha estado in 
cío activo. 
Fué don Guillermo ardner un lu-
chador infatigable, fiel cumplidor de señora viuda de Román, dos juegos i la situación financiera de Alema- | diciales para la necesaria cohesión 
de los huestes del Partido y mucho 
más en estos momentos en que nos 
. recomendó legislación BW 
Después de revisar toda \Í sitúa- I p?,ra goiucionar inniediatameni 
ón creada desde el mes Abril 11/ue]ga ferroviaria. . 
\ l pedir legislación parf ° 
nc-r el conflicto de los m"» 
Pr-íSidente dijo que el RODie 
\ M procurado enérgicamci 
mno de sala y otro de saleta valuados 1.: 
tu ... . 4U0 . 1 
y goza, pero la nobleza de 
••us sentimientos le acercó a cuantos 
Insistió la joven Fernández en L'- A M I S I O N D E HEPARACTONES hallamos en pleno período electoral, 
que le entregara más dinero, dúiién-.' _ . CXW^ERBNCTA CON W I R T H j De distintas partes del salón salen 
voces de "que se Ies expulse del 
Partldo". , 
Se leen otras proposiciones conde-
M/.DR1D, agoste 
E l Magistrado 
••-esugando la causa de la muerte del diT Í M Vrac'io'nes* ^dh 
ciudadano canadiense Yvet Lefevre 
Relie Feuille, qu? ocurrió aqüí en 
mayo pasado en circunstancias ex-
trañae. declaró ai terminar las ac-
tuaciones que no existían pruebas 
de intento criminal. 
Los médicog españoles e ingleses 
que examinaron *) muerto hicieron 
saber al Juez el tres pasado que, en 
su opinión, Bei.e Feuille murió de 
tétanos, pero que no había indica-
ción de cómo llegó a infectarse. 
dolé que sino le daba más dinero ella 
haría un documento con la firma de 
su hijo, por valor de $20.000 reco-
nocidos q su favor. Y puesta de 
acuerdo con el señor Carlos Coroa-
lles éste exhibió un documento fir 
PAicIS. Agosto 18. 
LH comisión de reparaciones en-
viará delegados a Berlín para con-
ferenciar directamente con •>! canci-
lle: Wirth sobre el probi;-ima de 
eparaciones. L a delegación con 
nando el Inexplicable proceder de los 
citados elementos liberales, acordan-
pr.sado, el Presidente aeclaró que 
gya imperiosa necesidad .nsti»uir una 
irv^stigación nacional a fin de su-
gerir recomendaciones en lo» ic'ativo 
A la industria del carbón, y propu-
so que una comisión del Kobi^rno es-
tub'cciese los jornales y las condl-
c jnes satisfactorias del trabajo. 
Recomendó también ma legislü-
( U'T inmediata para estable er tem-
poralmente una "agencia carbonera 
nacional", con capital neresa.ro para 
•'••omprar, vender y distimuir el car-
bón. 
Dijo también que la ley Esch-
•^ummins al establece»- ia junta de 
E l i g i r el medro ilegal y 
lo debida distribución pa" 
¡os precios. 
made por su hijo en el cual aparecí : s i ^ r á de Slr John Braddury. Miem-I do la asamblea ratificar su^onf ian - ¡ trobajo ferroviario era inadecuada. 
que ya goza, al irse al Cielo seguida' deberle a Coroalles $20.000 al uno •:«•', Británico de la comisión de re-
de las oraciones de loa que apre-1 p0r c¡ento pagaderos el 13 de julio! l i c i o n e s , de Engen Ma.íclaire, 
ciaron debidamente esas virtudes. último, habiendo presentado C o n » - • I -Bidente del comité aliado de ga-
Ayer por la tarde recibió cristia-¡ lies en el juzgado de primera instan ! r -'.niías y de dos expertos, 
na sepultura el cadáver del excelente cía del Oeste escrito de demanda i Ea delegación partirá de París 
í-mlgo que nos arrebató la muerte, contra ella por esa cantidad siendo 1 P'irr Berlín el sábado por la noche. 
A pesar de la festinación con que hu-| así,, que Coroalles debía dinero a Ro-i Uro de los principales objet vos que 
bo que preparar el entierro, fué esa mán. ; so persigue con el envío da estos 
za y su simpatía al señor José Ma-
ría de la Cuest<a, y censurar dura-
mente la desldencla que significa 
el proceder de los amigos del doctor 
Miguel Mariano Gómez. 
L a reunión terminó después de 
las doce de la noche. 
S E SALVARON LOS PASAJKKOS 
D E L HIDROAVION 
(Por 'fhe Associated Press) 
BARCELONA, agosto 18. 
Informes de So'ler, Isla de Mallor-
ca, trece millas ai Noroeste de Pal-
ma, dan la noticia 
fr'o y los pasajeros 
del servido 
triste ceremonia una cálida manifes-, Declara tener testigos que ratlfl-i delegados es el de deterr ina. si Ale- 1 — 
tación de las slmpdilas muy mere«l-] carán sus manifesta;iones. ! m .̂̂ ia puede ofrecer suficientes ga- '. rrndo el problema de 1 
tías de que gozaba don Guillermo J Créese que estas manifestaciones riir-tías para contraer j n emprést i - j de las deudas de la 
Gardner y también de las que dis ! de la señora viuda do Román obedez- td ce doce millones de libr.-.s, para 
fruta su muy estimada familia, cu-icen a estar procesado su yerno Sr. hacer frente a los nagos pendientes 
yo dolor Inmenso son muchos a com-, Escasso, por estafa, por haber tra-1 en efectivo, que tiene que h:.cer es-




Ambos delegados van a Alemania 
con pleno consentimiento iel pre- , 
mier Polncaré, según los 'nformes 
i de la Associated Press 
esta tierra cubana que tanto | de la propiedad de'. Sr. Carlos Co. I L a comisión cree que si pueden I Gastón Bergelie, Secretario Gene-
r de la que hizo su seennda loalles. I enf-.ntrarse earantías suticipr.tM a l . MI 
patria al formar aquí un hogar ejem ' 
P1ar, reposa ya para siempre el Inol- ¡ 
vidable amigo junto a la que fué su i 
idolatrada compañeia . Descanse en I 
bendita paz, y que Dios conceda al 
JUZGADO DE GUARDIA 
Robo 
En la casa Villanueva sin número 
f W * T 8 W hi-'asi la8 a ñ o r a s Gulllermma ¡ al lado del 11 domicilio de Guiller-
del hidroavión Gardner de Alvarado y Jane Gardner mina iJL.. 
de Barcelona a Palma, de Romeu, resignación para soportar! un robo"de"pre"ndas > dinero pdr va 
de los Que nada se «abía hace dos la 
feaa llegado a Soller 
fv. t  g tí s s í l ientes l-
g'ínos banqueros internacionales po-
drían concertar el emprést l t j . 
Con tal empréstito la t-omislón de 
rcpnraclones nodía evltai la cuestión 
d" una moratoria cuando meno1? du-
rante seis meses, y se cree q^e para 
enendez Montero, se cometió e.^.ínces los aliados po-lrían reunir-
en una conferenc'a grneia! y dis-
ra'. de la comisión y otro experto 
1,9 acompañarán. 
Los delegados deberán eneontrar-
8»; el lunes por la mañana con el 
Dr. Wlrth y no se espera que regre-
s?n a París hasta fine." de la pró-
xima semana. 
M'entras tanto, se suspenderá to-
di cuestión de reparaciones por 
pena que U n cruelmente las afli-Jlor de $300. más 25 fracciones de la 1 r las reparacioneb en geueral re- , ' .nr'e de la comisión encaigida de 
1 a;e- i Lotería Nacional. 'daclendo la Indemnización y enca-U'Ja. 
po? cuanto ese organismo apenas te-
ñí?, facultades para hacer .umpllr 
sus decisiones, y recomend.» una ac-
vón eficaz para que los tallos de la 
I Junta puedan "hacerse cumplir y 
! iean acatados tanto por la compa-
I T'ía como por los empleado.? " 
i Otras recomendaciones legislativas 
I prerentadas por el Presidente en su 
mensaje tienen por objeto "proteger 
f:iey.r a los extranjeros y hacer res-
potai sus derechos cons:gnaóos en 
los tratados." 
Al discutir la situación creada por 
la huelga de mineros, el Presidente 
1 ludió a lo que callfic', de "horri-
r.Miate crimen cometido en Herrín, 
nilnois, que recientemente fvergon-
y horrorizó al país entero, agre-
gando que el incidente fué una "ver-
tíadera matanza de seres humanos, 
lavada a cabo con un frene.-í raya-
no f-n la locura". 
vi'era de la enmienda do la ley 
Esch-Cummins para dar mis efica-
cia r las decisiones de Ir Junta del 
Trabajo Ferroviario el Presidente 
P R E L U D I A S E VA UNA SOl* 
rox I L I A T O R I \ i>» 
GA F E R R O M A K I A . 
NFW Y O R K , AgostJ l8-
^Por The Associated P^;" 
T.as cinco grande? "fl^ja 
ferroviarias que se ban ' 
la liue-t \ rno 
c eron 
mediadoras en 
hoy lo que ellos co.. 
una proposición P1-^1'0*^^© ^ 
lo« ferrocarriles han •• 
consideración. prap««f| 
de los lead^ Se ha sabido que q'̂ c según varios de - ^ . 
ro» asegurarla a los 11 rier0dios 
ir-t-'ngibilidad de sus o lo p^tj 
p-^rldad sin obliSar , aCtliad ^ 
n-,s a retractarse d̂  su . 
t-giendo a los em,p,ea "ont-a^S 
a nuevos hombres p ,̂̂ 7 
haHa sido aceptada W &y 
de Jefes ferroviarios cu» 
nó ayer la conferencia- ^ 
Aunque el comité ^ ¿ 
pu.to a aceptar en nom ^ p f j 
í sollados, no «e d e c i d . o ^ 
m^er a todos los mir ^ cv 
a—iac ión , según se Q'J ^ 
Ir . bien informados dc |tfí „ 
Tina reunión gei1^f'á ¿ 
';-Peentantes se J6'',"; o , » ^ . Líj 
P^nte aquí el próx-mj ^ «1 P 
c o g i t é de mediación 10 
ximo miércoles. 
